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INTRODUCTION
F o r  C h r i s t i a n i t y  t h e  Pax Eu ro pa  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ended  
l o n g  b e f o r e  S a r a j e v o .  From t h e  p u b l i c a t i o n  i n  1859 o f  On t h e  O r i g i n  oJF 
S p e c i e s  by means o f  N a t u r a l  S e l e c t i o n , r e l i g i o n  was i n  open w a r f a r e  
a g a i n s t  s c i e n c e .  By t h e  e nd  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  w a r  was n o t  g o i n g  w e l l  
f o r  r e l i g i o n .  B i o l o g y ,  a n t h r o p o l o g y ,  a r c h e o l o g y ,  t h e  " h i g h e r  c r i t i c i s m "  
u n i t e d  i n  an a t t a c k  on C h r i s t i a n  p r e m i s e s ,  w h i l e  " a p p l i e d  s c i e n c e "  — 
t e c h n o l o g y - p r o v i d e d ,  t h e  m a t e r i a l i s t i c  c o m f o r t s  which  made C h r i s t i a n  
p r o m i s e s  u t o p i a n  and  u n n e c e s s a r y .  The r e a c t i o n  o f  some P r o t e s t a n t  and 
C a t h o l i c  l e a d e r s  t o  t h i s  t h r e a t  f rom s c i e n c e  was a r e t r e a t  i n t o  f u n d a ­
m e n t a l i s m .  O t h e r s  h a s t e n e d  t o  show t h a t  t h e  r e c e n t  d i s c o v e r i e s  w e re  n o t  
r e a l l y  i n  c o n f l i c t  w i t h  r e l i g i o u s  t r u t h s  a t  a l l .  A t h i r d  g r o u p ,  h o w e v e r ,  
demanded t h a t  r e l i g i o n  a c c e p t  t h e  new t h e o r i e s . " *  T hese  " m o d e r n i s t s "  saw 
i n  t h e  s t r u g g l e  w i t h  s c i e n c e  a w i d e r  c o n f r o n t a t i o n  b e tw een  a l l  o f  modern 
c u l t u r e  and  r e l i g i o n ,  an d  i n  t h e i r  r e c o n c i l i a t i o n  t h e  s u r v i v a l  o f  man and
s o c i e t y .  In  F r a n c e ,  Modern i sm was t h e  name g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
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C a t h o l i c  movement .  The P r o t e s t a n t  r e a c t i o n  was known as  modern
V o r  a b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  t h r e e  t e n d e n c i e s  i n  C a t h o l i c i s m ,  
P r o t e s t a n t i s m  a n d  J u d a i s m ,  s e e  C. J .  H. H a y e s ,  A Gene r a t i o n o f  M a t e r i a l i s m  
1 8 7 1 - 1900 (New York:  H a r p e r  & B r o s . ,  1 9 4 1 ) ,  Ch.  TVT
2On Modern ism s e e  A l e c  R. V i d l e r ,  ITe  Mcmlernl s t  Movement  i n  t h e  Roman. 
Ch u rc h , I t s  OjycQn and  Outcome (C a m b r id g e :  Cambr idge  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 34)1  Paul” S a b a t i e r ,  F r a n c e  T o - d a y ,  I t s  R e l i g i o u s  O r i e n t a t i o n ,  t r a n s .  
Henry  Bryan  B in n s  (London:  J .  H. Dent & S o n s ,  L t d . ,  19 73)*, A n d r i e n
D a n s e t t e .  Re 1 i g i o u s  H ! s t o r y  o f  Modern F r a n c e ,  t r a n s .  John  D i n g l e  (2. y o l s . ;  
F r e i b e r g :  H e r d e r ,  "19617,  1 1. A l t h o u g h ' h i s t o r i a n s  d i s p u t e  the.  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  C a t h o l i c  and  P r o t e s t a n t  m ov em ent s ,  t h e  P a r i s  Sc hoo l  
d e f i n i t e l y  saw Modern ism as  a d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  P r o t e s t a n t  s p i r i t .
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e v a n g e l i c a l  t h e o l o g y ,  s y m b o l o - f i d e i s m  o r ,  more s i m p l y ,  t h e  P a r i s  S c h o o l . 3 
The l e a d i n g  a p o l o g i s t s  f o r  t h i s  Sc hoo l  w e r e  A u g u s t e  S a b a t i e r  and  Eugene 
Menegoz ,  who d e v e l o p e d  t h e i r  t h e o r i e s  d u r i n g  a lo ng  and c l o s e  a s s o c i a t i o n  
on t h e  P a r i s  F a c u l t y  o f  P r o t e s t a n t  T h e o l o g y .
"To c o n c i l i a t e  o u r  s c i e n c e  and  o u r  f a i t h , "  s a i d  S a b a t i e r ,  " i s  t h e  
i n n e r  a nd  s a c r e d  t a s k  w h ic h  im p o se s  i t s e l f  upon t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  
e v e r y  man who t h i n k s  f r e e l y  and  w i s h e s  a t  t h e  same t im e  t o  be  a man o f  
p r o f o u n d  m o r a l i t y . " ^  Bu t  S a b a t i e r  saw c o r r e c t l y  t h a t  t h e  s c i e n c e  w i t h  
w h ic h  r e l i g i o n  wo u ld  have  t o  come t o  t e r m s  was n o t  t h e  s c i e n c e  o f  p o p u l a r  
t h o u g h t  o r  o f  p o s i t i v i s t i c  p h i l o s o p h y ,  w i t h  i t s  c r u d e  m a t e r i a l i s t i c  
m e t a p h y s i c s ,  b u t  a new s c i e n c e .  He t r a c e d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  o r i g i n s  o f  
t h i s  new s c i e n c e  t o  t h e  c u r r e n t  K a n t i a n  r e v i v a l  which  e m p h a s i z e d  t h e  
a c t i v i s t i c  r o l e  o f  t h e  i n t e l l e c t  i n  a l l  s c i e n t i f i c  o b s e r v a t i o n  and 
g e n e r a l i z a t i o n ,  b u t  s h a r p l y  c i r c u m s c r i b e d  i t s  o p e r a t i o n  t o  t h e  phenomenal  
w o r l d .  The r e s u l t  was a s c i e n c e  w hic h  s t r e s s e d  p r a g m a t i s m ,  p l u r a l i s m ,  
r e l a t i v i s m — t h e  s c i e n c e  o f  a P o i n c a r e  o r  a Duhem. I n f l u e n c e d  by t h i s  
same K a n t i a n  r e v i v a l ,  S a b a t i e r  a nd  Menegoz saw t h e  s t r u g g l e  b e tw e e n  
s c i e n c e  and  r e l i g i o n  as  a c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  phenomenal  w o r l d  o f  
p e r c e p t i o n  and  t h e  noilmenal  w o r l d  o f  r e a l i t i e s .
See  Eugene  Menegoz ,  P u b l i c a t l o n s  d i v e r s e s  s u r  1e f i d e i s m e  e t  son  a p p 1i c a -  
t i o n  a 1 ' e n s e i g n m e n t  c h r £ t i e n  t r a d i  t i o n n e l  (3 v o l s . ;  P a r i s :  L i b r a i r i e
F i s c h E a c h e r ,  1909“ 1 3 ) ,  I I I ,  Nos.  16 8 ,  2 0 7 ,  211.
O y  /
Modern e v a n g e l i c a l  c n e o lo g y  was a f a v o r i t e  t e r m  o f  Menegoz ,  o p . 
c i t . , I ,  Ho. 19;  I I ,  No. 6 8 . He a l s o  u s e d  t h e  e x p r e s s i o n  sym bo lo -^  
f i d e i s m  i n  two a r t i c l e s ,  s i g n e d  "T.  P . "  ( " T h e o l o g i a n  p r o t e s t a n t " )  i n  
L ' E g l i s e  l i b r e ,  Nos.  31 and 33 ( 1 8 9 4 ) .  A g a i n ,  Menegoz r e p o r t e d  t h a t  t h e  
T e F m T a r i s  "ScrTool became p o p u l a r  a f t e r  1 8 8 8 ,  Publ  i c a t i  o n s , I ,  No. 12.
^ A u g u s te  S a b a t i e r ,  Re 1i g i o n  and Modern Cu l t u r e  i n  The D o c t r i n e o f  
A tonem en t  and  i t s  H i s t o r i c a l  E v o l u t i o n  ari_d Re 1 i g io n  anc[ Modern C u l t u r e , 
t r a n s .  V i c t o r  L e u l i e t t e  ( T e n d o n :  W i l l i a m s  & H o r g a t e ,  1 9 0 4 ) ,  p.  168.
The P a r i s  S choo l  a t t r i b u t e d  t o  s c i e n c e  t h e  q u a l i t i e s  o f  au to n o m y ,  
f r e e  i n q u i r y ,  t o l e r a t i o n  and o b s e r v a t i o n . , C u r r e n t  r e l i g i o n s ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  seemed t o  r e p r e s e n t  t h e  e x a c t  o p p o s i t e s — h e t e r o n o m y , 
o b e d i e n c e ,  i n t o l e r a n c e  an d  t r a d i t i o n .  From t h e  i n t e l l e c t u a l  s t a n d p o i n t ,  
t h e n ,  t h e  c h o i c e  was c l e a r ,  f o r  t h e  P a r i s  Sc hool  f e l t  t h a t  t h e  t r i u m p h  o f  
t h e s e  s c i e n t i f i c  v a l u e s  was d i c t a t e d  n o t  o n l y  by r e a s o n ,  b u t  by t h e  
e n t i r e  movement  o f  h i s t o r y  s i n c e  t h e  R e n a i s s a n c e .  From t h e  mor a l  v i e w ­
p o i n t ,  h o w e v e r ,  t h e  i s s u e  was c l o u d y ,  f o r  s c i e n c e ,  by i t s  v e r y  n a t u r e ,  
was d e t e r m i n i s t i c ;  i t  c o u l d  n e v e r  p r o v i d e  t h e  m o r a l i t y  o f  s e l f l e s s n e s s  
n e c e s s a r y  f o r  m a n ' s  i n d i v i d u a l  and s o c i a l  w e l l  b e i n g .  In  K a n t i a n  t e r m s ,  
m o r a l i t y  b e l o n g e d  n o t  t o  t h e  s p h e r e  o f  p u r e  r e a s o n  ( t h e  i n t e l l e c t ) ,  b u t  
t o  t h a t  o f  p r a c t i c a l  r e a s o n  ( t h e  w i l l ) .  A d i s a s t r o u s  e i t h e r / o r  
c o n f r o n t e d  t h e  i n d i v i d u a l :  "M ust  we t h e n  c h o o s e  b e tw e e n  p i o u s  i g n o r a n c e
and b a r e  k n o w l e d g e ?  Must  we e i t h e r  c o n t i n u e  t o  l i v e  a mora l  l i f e  b e l i e d  
by s c i e n c e ,  o r  s e t  up a t h e o r y  o f  t h i n g s  w h ic h  o u r  c o n s c i e n c e s  condemn?""
To a g e n e r a t i o n  w h ic h  r e j e c t e d  a l l  a r t i f i c i a l  s y n t h e s e s ,  t h i s  
c o n f r o n t a t i o n  c o u l d  n o t  be  l o g i c a l l y  a u f g e h o b e n . Here  was an e x i s t e n t i a l  
c r i s i s  i n  w h ic h  t h e  i n d i v i d u a l  f o u n d  h i m s e l f  t o r n  b e t w e e n  t h e  d i c t a t e s  
o f  h i s  r e a s o n  and  h i s  r e l i g i o n ,  t h e  d e s i r e s  o f  h i s  mind and  h i s  h e a r t .
To S a b a t i e r ,  and  Menegoz t h i s  p s y c h o l o g i c a l  m a l a i s e  a l s o  e x p l a i n e d  t h e  
c u r r e n t  s o c i a l  u n r e s t .  The a l i e n a t i o n  w i t h i n  s o c i e t y  s h o u l d  be d e s c r i b e d  
n o t  i n  te r m s  o f  a M a r x i s t  b o u r g e o i s i e  and p r o l e t a r i a t ,  b u t  i n  t e r m s  o f  an 
i n t e l l e c t u a l  e l i t e ,  c o n t e m p t u o u s  o f  r e l i g i o n ,  and a b e l i e v i n g  m a s s ,  s u s -  
p i c i o u s  o f  s c i e n c e .  The c l a s h  b e tw e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n ,  t h e r e f o r e ,  
t h r e a t e n e d  t h e  p e a c e  and  s a l v a t i o n  o f  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  and s o c i e t y .
^ A u g u s t e  S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  o f  a_ P h i l o s o p h y  o f  R c l i g i o n  b a s e d  oji 
P s y c h o l o g y  a n d  H i s t o r y ,  t r a n s ,  T. A. Seed  ( H a r p e r  r o r c h b o o k ;  New York:  
H i 7 p e ? ^ r o s 7 ; “T 9 F r r c .  1 8 9 7 ] ) ,  p p .  x i i i - x i v .
The P a r i s  S cho ol  f e l t  t h a t  i t  was r e l i g i o n  whic h  would  have  to  
c h a n g e .  I t s  P r o t e s t a n t  h e r i t a g e  d i c t a t e d ’t h a t  C a t h o l i c i s m ,  c h a r a c t e r i z e d  
by a s p i r i t  o f  a u t h o r i t y ,  c o u l d  n e v e r  be r e c o n c i l e d  w i t h  modern s c i e n c e .
r
I t  wo ul d  be l i k e  w e l d i n g  t o g e t h e r  a " c l o d  o f  c l a y  and  an i r o n  b a r . "  The 
h e s i t a t i o n s  o f  C a t h o l i c i s m  w e re  a l s o  n o t e d  by many w i t h i n  t h e  C hu rch:  
"Modern l i f e  means s c i e n c e .  We s u s p e c t e d  as much and  y e t  t o o k  no
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n o t i c e . "  T h i s  was n o t ,  h o w e v e r ,  q u i t e  t h e  t r u t h .  The Church had  
a l r e a d y  made i t s  p o s i t i o n  c l e a r  i n  t h e  d o c t r i n e  o f  p a p a l  i n f a l l i b i l i t y  
(1 8 7 0 )  a n d  i n  t h e  e n c y c l i c a l  p r o m o t i n g  t h e  s t u d y  o f  Thomisrn ( 1 8 7 9 ) .
The  o p p o s i t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  h i e r a r c h y  to w a r d  Modern ism c u l m i n a t e d  i n
g
t h e  1907 e n c y c l i c a l  P a s c e n d i , w h ic h  d e t a i l e d  t h e  e r r o r s  o f  t h e  movement .  
The Ch ur ch  was t a k i n g  n o t i c e  o f  modern s c i e n c e — t o  condemn i t .  But  t h e  
P a r i s  S c h o o l  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r e d o m i n a n t  forms  o f  P r o t e s t a n t i s m  
w e r e  e q u a l l y  i n c a p a b l e  o f  e f f e c t i n g  t h e  n e c e s s a r y  r e c o n c i l i a t i o n .  The 
d o c t r i n e  o f  t h e  d i v i n e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  B i b l e  i n  b o t h  t h e  o l d e r  and  
m o d i f i e d  o r t h o d o x y  was m e r e l y  a n o t h e r  a p p e a l  t o  i n f a l l i b i l i t y ;  t h e  
r a t i o n a l i s t i c  t e n d e n c y  o f  r a d i c a l i s m  was a " P r o t e s t a n t  s c h o l a s t i c i s m . "
The P a r i s  S cho ol  d i d ,  h o w e v e r ,  a r g u e  t h a t  P r o t e s t a n t i s m  ha d  t h e  p o t e n t i a l  
o f  r e c o n c i l i a t i o n  w h ic h  was i n h e r e n t l y  l a c k i n g  i n  C a t h o l i c i s m .  I t  
i d e n t i f i e d  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  i n q u i r y  and f r e e d o m
A u g u s t e  S a b a t i e r ,  R e1i g i o n s  o f  A u t h o r i t y  an d  t h e  Re1i g i o n ^o f  t h e  
S p i r i t ,  t r a n s .  L o u i s e  Seymour  Houghton (ITew York:  McCTure,  P h i l T i p s  &
C o . ,  1904 [ c .  1 9 0 3 ] ,  p .  342 .
^ S t a t e m e n t  o f  P e r e  Didon i n  1 8 8 1 ,  q u o t e d  i n  D a n s e . t t e ,  op_. c i t . , p .  23 ,
^0n  t h i s  r e b i r t h  o f  T h o m i s t i c  d o c t r i n e ,  S a b a t i e r  s t a t e d :  " M a l h e u r -
e u s e m e n t  n o t r e  m a l a d i e  c o n s i s t e  p r e c i s e m e n t  a ne p o u v o i r p l u s , je.  ne d i s  
p a s  l a  s u p p o r t e r ,  rnais me me l a  c o m p r e n d r e . "  Revue c h r e t i e r i n e , n . s ,  5 ,
No. 9 ( S e p t .  5 ,  1 8 7 9 ) ,  586 .
^Ab ove ,  p .  1 6 4 ,  f t .  2 00 .
t h a t  h a d  p r o d u c e d  t h e  s c i e n t i f i c  and p h i l o s o p h i c a l  r e v o l u t i o n s  o f  t h e  
s i x t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ,  Weber l a t e r  j o i n e d  i t  t o  t h e  
e c o n o m i c  r e v o l u t i o n  a s  w e l l .  The a n s w e r  t o  t h e  c o n f l i c t ,  t h e n ,  l a y  i n  
t h e  p r o p e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  P r o t e s t a n t  s p i r i t .
Tne new R e l i g i o n  o f  t h e  S p i r i t  p r o p o s e d  by t h e  P a r i s  School  c o u l d  
f i r s t  o f  a l l  be  r e c o n c i l e d  w i t h  s c i e n c e  b e c a u s e  i t  was b a s e d  upon t h e  
“modern  e x p e r i m e n t a l  me th od  [ w h i c h ]  p u t s  us i n  i m m e d i a t e  c o n t a c t  w i t h  
r e a l i t y ,  and  t e a c h e s  us t o  j u d g e  o f  a d o c t r i n e  o n l y  a c c o r d i n g  t o  i t s  
i n t r i n s i c  v a l u e ,  d i r e c t l y  m a n i f e s t e d  t o  t h e  mind i n  t h e  d e g r e e  o f  i t s  
e v i d e n c e . " ^  The s c i e n t i f i c  me th od  m e a n t ,  n o t  t h e  r e d u c t i o n  o f  a l l  know­
l e d g e  t o  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e ,  b u t  t h e  r e v e l a t i o n  o f  o t h e r  forms  o f  
kn o w le d g e  w h ic h  w e re  e q u a l ,  o r  p e r h a p s  s u p e r i o r  t o ,  s c i e n t i f i c  kno w le d g e .  
S a b a t i e r ' s  " s c i e n c e  o f  t h e o l o g y , "  l i k e  B e r g s o n ' s  " s c i e n c e  o f  m e t a p h y s i c s "  
o r  B l o n d e l ' s  " s c i e n c e  o f  a c t i o n , "  w h i l e  i n s i s t i n g  upon t h e  i m p o r t a n c e  o f  
o b s e r v a t i o n  an d  a n a l y s i s  o f  p s y c h o l o g i c a l  and  h i s t o r i c a l  f a c t s ,  d e v e l o p e d  a 
r e l i g i o n  t h a t  t r a n s c e n d e d  t h e  e m p i r i c a l  l i m i t s  o f  s c i e n c e  i n  an a p p e a l  t o  
f e e l i n g .  The end  o f  e m p i r i c i s m  t h u s  became a s p e c i a l  k i n d  o f  m y s t i c i s m .
S a b a t i e r ' s  s c i e n t i f i c  t h e o l o g y  d e v e l o p e d  a n e o - K a n t i a n  d i s t i n c t i o n ,  
b e t w e e n  r e l i g i o u s ,  k n ow le dg e  and  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e ,  w h ic h  S a b a t i e r  t h o u g h t  
' d e a r l y  showed t h e  o b j e c t i v e s ,  l i m i t s  and  d e p e n d e n c i e s  o f  b o t h .  The 
s u b j e c t i v e ,  t e l e o l o g i c a l  a n d  s y m b o l i c  n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  knowledg e  
demanded a new a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n .  C r i t i c a l  s y m b o l i s m ,  as S a b a t i e r  
c a l l e d  t h i s  a p p r o a c h ,  r e c o g n i z e d  t h a t  p s y c h o l o g i c a l l y ,  i d e a s  we re  
a b s t r a c t i o n s  o f  f e e l i n g s ,  and t h a t  h i s t o r i c a l l y ,  c h a n g i n g  i n s t i t u t i o n s  
w e re  p r o j e c t i o n s  o f  im m u t a b l e  p r i n c i p l e s . .  A p p l i e d  t o  r e l i g i o u s  i d e a s  and 
i n s t i t u t i o n s ,  c r i t i c a l  s y m b o l i s m  c o u l d  t h e n  s e p a r a t e  t h e  t r u e  r e l i g i o u s
^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p.  xv.
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s p i r i t  f rom i t s  m e t a p h y s i c a l  e n v e l o p e s  and  h i s t o r i c a l  e x p r e s s i o n s .  I t  
was hoped  t h a t  t h e  c o n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  c o n t e n t  and t h e  form o f  
r e l i g i o n  wh ich  ha d  l e d  i n  t h e  p a s t  t o  a n t i - s c i e n t i f i c  a t t i t u d e s  on t h e  
p a r t  o f  t h e o l o g i a n s  and  t o  a n t i - r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  on t h e  p a r t  o f  
s c i e n t i s t s  w oul d  ther .  d i s a p p e a r .  The e s s e n c e  o f  r e l i g i o n  would be 
r e v e a l e d ,  c o n s e q u e n t l y ,  as  an i n n e r  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e  on an immanent  
God w h ic h  n e c e s s a r i l y  o b j e c t i f i e d  i t s e l f  i n t o  h i s t o r i c a l  f o r m s .  A l t h o u g h  
t h e  l a t t e r  w e re  s u b j e c t  t o  e v o l u t i o n  and c r i t i c i s m ,  t h e  h e a r t  o f  
r e l i g i o n  wo ul d  emerge  as  b e i n g  above  s c i e n c e ,  b eyo nd  r e a s o n .  F u r t h e r ­
m o r e ,  c r i t i c a l  s y m b o l i s m  w o u ld  r e v e a l  t h a t  s c i e n c e  r e p r e s e n t e d  one 
e x p r e s s i o n  o f  a p s y c h o l o g i c a l  and h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  to w a r d  autonomy 
w hi ch  f o u n d  b o t h  i t s  o r i g i n s  and i t s  c u l m i n a t i o n  i n  r e l i g i o n .
The P a r i s  S c h o o l ,  t h e r e f o r e ,  saw i n  s c i e n c e — i n  s c i e n t i f i c  know­
l e d g e  and  s c i e n t i f i c  m e tho ds  — n o t  an i r r e c o n c i l a b l e  f o e ,  b u t  an a l l y  
t h a t  c o u l d  be u se d  t o  p r o v e  t h e  t r u t h s  o f  t h e i r  R e l i g i o n  o f  t h e  S p i r i t .  
What t h e y  d i d  n o t  s e e  was t h a t  t h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  s c i e n c e ,  o r  r a t h e r  
w i t h  t h e  new s c i e n c e ,  e x p o s e d  t h e i r  r e l i g i o n  t o  t h e  same p r o b l e m s  o f  
s u b j e c t i v i t y ,  p l u r a l i s m ,  p r a g m a t i s m ,  a n t i - i n t e l l e c t u a l i s m  t h a t  t h e  new 
s c i e n c e  ha d  t o  f a c e .  T h e s e  w e r e  some o f  t h e  i d e a s  t h a t  s e t  t h e  s c e n e  
f o r  t h e  g r e a t  t w e n t i e t h - c e n t u r y  c o n f l i c t  b e t w e e n  r e a s o n  and  u n r e a s o n ,  
o f  w h ic h  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  b a t t l e  b e tw e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n  was 
b u t  t h e  o p e n i n g  s a l v o .
PART I
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A CRITICAL THEORY OF RELIGIOUS KNOWLEDGE
Fo r  t h e  t h e o l o g i a n s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  new a n t i c h r i s t
was n o t  j u s t  s c i e n c e ,  b u t  " s c i e n t i s m "  — t h e  b e l i e f  t h a t  n o t h i n g  was out**
s i d e  t h e  s c o p e  o f  s c i e n c e  o r  bey o n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a s c i e n t i f i c
s o l u t i o n .  " S c i e n c e  i s  a r e l i g i o n , "  e u l o g i z e d  Renan ,  " s c i e n c e  a l o n e  w i l l
h e n c e f o r t h  make t h e  c r e e d s ,  s c i e n c e  a l o n e  can s o l v e  f o r  men t h e  e t e r n a l
p r o b l e m s ,  t h e  s o l u t i o n  o f  w h ic h  h i s  n a t u r e  i m p e r a t i v e l y  demands.""*
S y m b o l o » f i d e i s m  r e j e c t e d  t h e  r e l i g i o n  o f  s c i e n c e ,  w i t h  i t s  e r s a t z  gods  o f
m a t t e r  and  m o t i o n ,  b u t  i t  i n s i s t e d  upon t h e  p o s s i b i l i t y ,  eve n  t h e
n e c e s s i t y ,  o f  u s i n g  s c i e n c e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  r e l i g i o n  i n  t h e  form o f  a
s c i e n c e  o f  t h e o l o g y .  To t h e  P a r i s  S c h o o l ,  s c i e n c e  m e a n t  t h e  e s p r i t
?
s c i e n t i f i g u e , t h e  d i s i n t e r e s t e d  l o v e  o f  t r u t h .  I t  m e a n t  t h e  s c i e n t i f i c  
m e t h o d ,  an a l l e g i a n c e  t o  o b s e r v a t i o n  and  e x p e r i m e n t a t i o n  r a t h e r  t h a n  to  
a u t h o r i t y .  Most i m p o r t a n t l y ,  i t  m e a n t ,  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  "new 
s c i e n c e , "  a s c i e n t i f i c  t h e o r y  o f  k n o w l e d g e ,  a n e o - K a n t i a n  e p i s t e m o l o g y  
t h a t  e s t a b l i s h e d  t h e  s p h e r e  o f  s c i e n c e  by d e f i n i n g  t h e  l i m i t s  o f  t h e  
i n t e l l e c t .  F o r  S a b a t i e r ,  h o w e v e r ,  e p i s t e m o l o g y  c o u l d  n o t  be s e p a r a t e d  
f r o m  p s y c h o l o g y ,  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  k n o w le d g e — b o t h  s c i e n t i f i c  and
H h e  Fu t u r e  o f  S c i e n ce ( B o s t o n :  R o b e r t s  B r o s . ,  1 8 9 1 ) ,  p.  9 7 ,  q u o t e d
i n  F r a n k l i n  L. Baumer ,  R e f i g lo n  and  t h e  R i s e  o f  Sc e p t i c i s m  (New York:  
H a r c o u r t ,  B r a c e  and C o . ,  19607", p.  173.
^ A u g u s te  S a b a t i e r ,  L e t t r e s  du Piman che  ( P a r i s :  Revue c h r e t i e n n e ,
1 9 0 0 ) ,  p .  2 73 .  Kar l  P e a r s o n  d e s c r i b e d  t h e  same s p i r i t ,  somewhat  l e s s  
c h a r i t a b l y ,  as  a " s i n g l e - e y e d  d e v o t i o n  t o  t r u t h . "  Quo ted  i n  Baumer,  
o p . c l t . , p .  174.
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r e l i g i o u s — t o  i t s  o b j e c t  was d e p e n d e n t  upon t h e  n a t u r e  o f  t h e  mind .  He 
t h e r e f o r e  f o u n d e d  h i s  s c i e n t i f i c  t h e o l o g y  upon a n e o - K a n t i a n  t h e o r y  o f  
k n ow le dge  w h ic h  e m p h a s i z e d  t h e  d i s t i n c t i o n  be tw e e n  s c i e n t i f i c  an d  
r e l i g i o u s  k n o w l e d g e ,  and  a v i t a l  i s  t i c  p s y c h o l o g y  w hi ch  a s s u r e d  t h e i r  
o r g a n i c  u n i t y .
The P a r i s  S c h o o l  h op ed  t h a t  a s c i e n c e  o f  t h e o l o g y — t h e  s c i e n c e  o f
r e l i g i o n  i n  a c t i o n — w o u l d ,  by f r e e i n g  r e l i g i o n  f rom t h e  s t i f l i n g  bonds  o f
s c h o l a s t i c  p h i l o s o p h y ,  r e v e a l  t h e  t r u e  e s s e n c e  o f  f a i t h  and r e c o n c i l e  i t  
3w i t h  s c i e n c e .  I h e y  b e l i e v e d  t h a t  any d i s c i p l i n e  c a l T i n g  i t s e l f  a s c i e n c e
had  t o  h a v e  a p o s i t i v e  and d e f i n i t e  o b j e c t  o f  s t u d y  w hich  i t  t h e n
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s u b j e c t e d  t o  o b s e r v a t i o n  and  e x p e r i m e n t a t i o n .  The i m p a s s i o n e d  s e a r c h  
f o r  u n i q u e  phenomena p o s s e s s e d  e v e r y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n c e .  In  t h e  
n a t u r a l  s c i e n c e s ,  t h e  o b j e c t s  o f  s t u d y  w e re  n a t u r a l  phenom ena ,  t h e  f a c t s  
o f  e x p e r i e n c e  o r  e x p e r i m e n t .  In p h i l o s o p h y ,  t h e  s p i r i t u a l i s t  s c h o o l  
d e a l t  w i t h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  phenome na ,  i . e . ,  i t  c o n s i d e r e d  o n l y  c e r t a i n  
i m m e d i a t e  i n t u i t i o n s  w hic h  w e r e  fo u n d  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  as  t h e
3The t h e o r y  o f  r e l i g i o u s  kn ow le dg e  was s p e c i f i c a l l y  d e v e l o p e d  by 
S a b a t i e r ,  w h i l e  t h e  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  by f a i t h  b e l o n g e d  p r i m a r i l y  t o  
Mdnegoz,  Menegoz ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  S a b a t i e r ,  e m p h a s i z e d  
t h a t  f i d d i s m  was a c t u a l l y  c o m p a t i b l e  w i t h  more t h a n  one t h e o r y  o f  
k n ow le dge  and  e v e n  c o m p l e t e  w i t h o u t  on e .  See  Eugene  Menegoz ,  Pu b l i c a t i o n s  
d i v e r s e s  s u r  l e  f i d e i s m e  e t  s on  a p p l i c a t i o n  a_ 1 1 e n s e i g n r n e n t  ch re tT erT 
t r a d i t i o n n e T  13  v o T s . ;  P a r f s :  L i b r a i r i e  F i s c h b a c h e r ,  1909-1377 TT Mo- 1 2 ,
p .  2 2 8 ;  I ' l l ,  No. 2 0 5 ,  p .  4 2 0 ;  No. 2 2 2 ,  p .  499.  vA u g u s t e  S a b a t i e r ,
E s q u i s s e  dj line phi  l o s o p h i e  de Ta r e l i g i on d* a c r e s la .  p s y c h o ! o g i e  e t  
T h i s t o i r e  \ l  e d , ; P a r i s :  L i b r a i r i e  F i s c h b a c h e r ,  1903 [ c .  1 8 9 7 J ) ,
p .  40 6 .  T r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  a s  O u t l i n e s  o f  a Phi l o s o p h y  o f  R e l i g i o n  
b a s e d  on P s y c h o l o g y  and  H i s t o r y ,  t r a n s .  T. A. Se ed  ( H a r p e r  T o r c h b o o k ;
New York:  H a r p e r *& B r o s . ,  11*57 [ c .  1 8 9 7 ] ) .  The E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  has
be en  g e n e r a l l y  u se d  i n  t h i s  p a p e r  e x c e p t  when i t  c o n t a i n s  o m i s s i o n s .
^ A u g u s t e  S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s o f  A u t h o r i t y  an d  t h e  R e l i g i o n o f  t h e  
S p i r i t ,  t r a n s ,  L o u i s e  Seymour  HouclTtorTTNsw York:  M c C lu re ,  Ph . i T i i p s
and  C o . , 1904 [ c .  1 9 0 3 ] ) ,  p .  345.
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5p r i m i t i v e  d a t a  o f  a l l  p h i l o s o p h y .  F o r  s y m b o l o - f i d e i s m ,  t h e  phenomena t o  
be s t u d i e d  w ere  t h e  - f e e l i n g s  o f  p i e t y ,  d e s p a i r  and hope  p r e s e n t  i n  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  and  p r o j e c t e d  i n t o  s o c i e t y  and h i s t o r y  t h r o u g h
g
i n d i v i d u a l  a c t i o n .
R e l i g i o u s  phenomena  a r e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t s ,  w hich  e v e r y o n e  
d i s c o v e r s  f i r s t  i n  h i m s e l f  and  th e n  i n  t h e  p a s t .  T h e o lo g y  
t h e r e f o r e  ha s  two s o u r c e s  — p s y c h o l o g y  and h i s t o r y ,  and t h e i r  
u n i o n  m u s t  c o n s t i t u t e  i t s  e n t i r e  me tho d  o f  o b s e r v a t i o n ,  
d i r e c t  and i n d i r e c t . 7
I t  was a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  a t t a c h  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  t o  h i s t o r y
and  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e . -  The P a r i s  Sch oo l  coulc! t h u s  a c c e p t  p a r t  o f
t h e  i d e a s  o f  t h e  c u r r e n t  “ s o c i o l o g i s m e . 11 R e l i g i o n  was an i m p o r t a n t
a s p e c t  o f  s o c i e t y ;  i n d e e d ,  i t s  s t u d y  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  b e l o n g e d  i n  
8s o c i o l o g y .  B u t  i t s  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t  was n o t  t h e  vague  and d e l u s i v e
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e c h o  o f  i t s  s o c i a l  r e a l i t y ,  a s  t h e  Durkhe im s c h o o l  c l a i m e d .  The 
i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s n e s s  was r a t h e r  t h e  f o u n t a i n h e a d  o f  t h e  r e l i g i o u s  
ph en om en a ,  a s  any " t h e o l o g y  o f  e x p e r i e n c e "  m u s t  r e c o g n i z e .
S a b a t i e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r o p e r  t a s k  o f  s c i e n t i f i c  t h e o l o g y  was 
t o  d i s c o v e r  a n d  d e s c r i b e  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  i m m e d i a t e  G o d - g iv e n  
s e n t i m e n t  o f  p i e t y  i n t o  i n t e l l e c t u a l  e x p r e s s i o n s  s u c h  as f i g u r e s ,  n o t i o n s  
and d o c t r i n e s ,  and  t o  e v a l u a t e  t h e  i d e a s  as  an a d e q u a t e  e x p r e s s i o n  o f  t h e
■5 - /D. P a r o d i ,  La Phi l o s o p h i e  c o n t e m p o r a i n e ' en F r a n c e  (3  e d . ; P a n s :
F e l i x  A l c a n ,  1925 J \  p.  254 .
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S a b a t i e r  c r e d i t e d  S c h l e i e r m a c h e r  w i t h  o r i g i n a t i n g  t h e  r e l i g i o u s  
phenomena as t h e  o b j e c t  o f  s t u d y  f o r  t h e o l o g y .  See R e l i g i o n s  o f  
A u t h o r i t y  . . . , p .  3 4 7 ;  Cf .  Wenegoz,  I I I ,  No. 192 ,  pp .  3 6 2 - 6 6 ;  Above ,  
pp .  69-71.**
7 l b i i d . ,  pp .  3 4 7 - 4 8 .
8 I b i d . , p .  3 57 .
^Emi l e  B o u t r o u x ,  S c i e n c e  and  Rei i g io n  ljn Contempo r a r y  Phi l o s o o h y ,
t r a n s .  J o n a t h a n  N i e l d  (Lo ndon :  Duckwor th  and  C o . ,  1909"), p.  185,
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■ f e e l i n g . 10  The s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h i s  s t u d y  would  be i n  a " s o b e r ,  
c r i t i c a l  t h e o r y  o f  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e , "  w h i c h ,  b e c a u s e  i t  made us " f e e l  
an d  t o u c h  t h e  i m p a s s i b l e  l i m i t s  w i t h i n  w h ic h  o u r  t h o u g h t s  move" wou ld  
c r e a t e  h u m i l i t y . ^  For  t h e  P a r i s  S c h o o l ,  t h i s  m eant  a K a n t i a n  e p i s t e -  
m ol og y .  Only K a n t ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  a l l o w e d  man t o  j u d g e  b o t h  h i s  
k n ow le dge  and h i s  f a c u l t y  o f  k now in g— a j u d g m e n t  t h a t  a t  once  c r e a t e d  a 
t r u l y  " s c i e n t i f i c "  s c i e n c e  and  r e s t o r e d  a s e n s e  o f  m y s t e r y  t o  t h e  
u n i v e r s e  J 2
K a n t i a n  p h i l o s o p h y  was an a t t e m p t  t o  s y n t h e s i z e  e m p i r i c i s m ,  w i t h  
i t s  e m p h a s i s  on s e n s a t i o n ,  an d  r a t i o n a l i s m ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  on s u b -  
j e c t i v i t y .  F or  K a n t ,  kno w led g e  was t h e  u n i t y  o f  two e l e m e n t s :  an
a p o s t e r i o r i  e l e m e n t  f rom  e x p e r i e n c e — m a t t e r ,  and  an a p r i o r i  e l e m e n t  f rom 
t h e  m in d— for m.  From e x p e r i e n c e  we r e c e i v e d  s e n s a t i o n s  w hic h  w ere  
o r d e r e d  by t h e  mind a c c o r d i n g  t o  i t s  i n n a t e  forms  o f  i n t u i t i o n — t i m e  and 
s p a c e ,  a nd  by a p r i o r i  c a t e g o r i e s  o f  u n d e r s t a n d i n g — q u a l i t y ,  q u a n t i t y ,  
r e l a t i o n  and  m o d a l i t y .  Knowledge  was t h u s  t h e  p r o d u c t  o f  b o t h  m a t t e r  and
S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  o f  A u t h o r i t y  . . . , p .  357 .  Compare t h i s  t o  
S c h l e i e r m a c h e r ' s ' d e f i n f t f o n  o f  d o g m a t i c  t h e o l o g y  as  " t h e  e f f o r t  t o  e x h i b i t  
t h e  e x c i t a t i o n s  o f  t h e  C h r i s t i a n  p i o u s  c o n s c i o u s n e s s  i n  d o c t r i n e ,  and . . . 
t h e  e f f o r t  t o  b r i n g  i n t o  e x a c t  c o n n e c t i o n  w h a t  i s  e x p r e s s e d  i n  d o c t r i n e . "  
From The C h r i s t i an F a i t h , 2nd e d . , s e c .  3 ,  q u o t e d  i n  R i c h a r d  B. B r a n d t ,
The P h i l o s o p hy o F T sc h 1 e T e r m a c h e r : The^ D eve lo pm en t  o f  h i s  T h eo r y  o f
S c i e n t i f i c  a~ncT Re 1 T g i o u s  Knowledge "(New York;  H a r p e r  and  B r o t h e r s ,  1 9 4 1 ) ,  
pT'2837™
^ ^ A u g u s t e  S a b a t i e r ,  The D o c t r i n e  o f  A t o n e m e n t  and  i t s  H is t o r i c a l  
E v o l u t i o n , i n  The D o c t r i n e  o f  At o n e m e n t  and  i t s  H i s t o r i c a l  E v o l u t i o n  and 
R e l i g i o n  and Modern C u l t u r e , t r a n s .  V i c t o r  L e u l T e t t e ”! L o n d o n :  W i l l i a m s
a nd  H o r g a t e ,  1 3 0 4 7 7  pp .  136*>37.
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . p .  277 .  Menegoz a l s o  e m p h a s i z e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  K a n t :  ”0n broacl  l i n e s  a l l  g r e a t  t h i n k e r s  are^ K a n t i s t . "
"The T r i p l e  T h e o l o g i c a l  D i s t i n c t i o n ;  O b s e r v a t i o n s  on t h e  R e l a t i o n  o f  
R e l i g i o u s  F a i t h  w i t h  S c i e n c e ,  H i s t o r y  and P h i l o s o p h y "  i n  R e l i g i o n  and  
T h e o l o g y  (London:  W i l l i a m s  a n d  N o r g a t e ,  1 9 0 8 ) ,  p .  35.
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m in d .  W i t h o u t  e x p e r i e n c e  t h e  forms  w ere  e m p ty ;  w i t h o u t  t h e  forms  
e x p e r i e n c e  was c h a o s .  A l t h o u g h  t h e  forms w ere  n e c e s s a r i l y  a p p l i e d  t o  
e x p e r i e n c e  ( t h e  phenome na l  w o r l d ) ,  Kant  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  was no 
r e a s o n  t o  b e l i e v e  them a p p l i c a b l e  t o  t h i n g s  i n  t h e m s e l v e s  ( t h e  noumenal  
w o r l d ) .  S c i e n t i f i c  kn owle dg e  was l i m i t e d  t o  t h e  phe nomenal  w o r l d ;  w h a t  
i t  c o u l d  n o t  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  t h e  s e n s e s — God, i m m o r t a l i t y ,  f r e e d o m — 
i t  c o u l d  n o t  p r o v e  o r  d i s p r o v e .
R e l i g i o u s  kn owle dg e  f o r  Kan t  o r i g i n a t e d  i n  m a n ' s  f e e l i n g  o f  mo ra l  
o b l i g a t i o n .  The i d e a  o f  God r e s u l t e d  f rom  p r a c t i c a l  p r o b l e m s ,  n o t  
t h e o r e t i c a l  e x e r c i s e s .  From s e n s e  p e r c e p t i o n  man e x p e r i e n c e d  w h a t  i s ;  
f rom  mora l  o b l i g a t i o n  he  e x p e r i e n c e d  w h a t  o u g h t  t o  b e .  R e s p o n s i b i l i t y  
a n d  o b l i g a t i o n  w e r e  t h e  n e c e s s a r y  forms  o f  p r a c t i c a l  r e a s o n ,  j u s t  as 
i n t u i t i o n  and c a t e g o r i e s  w e re  t h e  n e c e s s a r y  forms  o f  p u r e  r e a s o n .  To 
g u i d e  m a n ' s  m o ra l  a c t i o n s ,  Kan t  d e v e l o p e d  two k i n d s  o f  n e c e s s a r y  l a w s ,  o r  
i m p e r a t i v e s .  A h y p o t h e t i c a l  i m p e r a t i v e  made a c t i o n  d e p e n d e n t  upon 
d e s i r e d  e n d s ,  w h i l e  a c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e  made a c t i o n  n e c e s s a r i l y  
i n d e p e n d e n t  o f  any  s p e c i f i c  e n d .  The f o r m u l a ,  "Act  o n l y  a c c o r d i n g  t o  a 
maxim by w h ic h  yo u  can  a t  t h e  same t im e  w i l l  t h a t  i t  s h o u l d  become a 
g e n e r a l  l a w , "  was t h e  h i g h e s t  c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e  w h ic h  im p o se d  i t s e l f  
upon human a c t i o n .  B e c a u se  man f e l t  t h i s  m or a l  n e c e s s i t y  g u i d i n g  h i s  
a c t i o n s ,  he c o u l d  l o g i c a l l y  p o s t u l a t e  f rom mor a l  law t h e  e x i s t e n c e  o f  a 
l a w g i v e r .  F o r  K a n t ,  who g e n e r a l l y  m a i n t a i n e d  t h e  p r i m a c y  o f  e t h i c s  e v e r  
r e l i g i o n ,  m or a l  e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i n k i n g  o f  God 
a s  r e a l ,  b u t  i t  d i d  n o t  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  c l a i m s  o f  r e l i g i o u s  know™ 
l e d g e .
^ I a n  G. B a r b o u r ,  I s s u e s  i n  S c i e n c e  and  R e l i g i o r g  (E ngl ew ood  C l i f f s ,  
New J e r s e y :  P r e n t i c e  HlTl ."""incY, 1 9 6 6 ) ,  pp.  74™78.
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S a b a t i e r  a c c e p t e d  t h e  K a n t i a n  t h e o r y  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e ,  and 
f e l t  t h a t  i t  was a p p l i c a b l e  t o  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e ,  " w i t h  some n e c e s s a r y  
m o d i f i c a t i o n s . " ^  B e c a u s e  he  c o u l d  n o t  a l l o w  t h e  a l i e n a t i o n  o f  p u r e  
r e a s o n  f rom  p r a c t i c a l  r e a s o n ,  he made an a s s u m p t i o n  t h a t  was c h a r a c t e r -
15
T s t i c  o f  many l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  p h i l o s o p h e r s .  He p o s i t e d  t h e
b a s i c  u n i t y  o f  t h e  e g o  a s  a p r i m i t i v e  da tum.  I t  was an e x p e r i e n c e d ,  a
f e l t  u n i t y ,  n o t  a l o g i c a l  r e d u c t i o n :  "The ego o f  p u r e  r e a s o n  i s  a l s o
t h a t  o f  t h e  p r a c t i c a l  r e a s o n  an d  f e e l s  i t s e l f  t o  be one and  t h e  same
16knowing  and  a c t i n g  s u b j e c t . "  The K a n t i a n  s c h i s m  w a s ,  t h e r e f o r e ,  h e a l e d  
by l i f e  i t s e l f ,  i n  t h e  o r g a n i c  o n e n e s s  o f  i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s n e s s .
What e p i s t e m o l o g y  s e p a r a t e d ,  p s y c h o l o g y  r e - u n i t e d .
The r e i g n i n g  p s y c h o l o g i c a l  s c h o o l  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  F r a n c e  
s temmed f rom  Com tian  p o s i t i v i s m .  The t h e o r i e s  o f  T h e o d u l e  R i b o t ,  P i e r r e  
J a n e t  and G e o rg e s  Dumas e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  a s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  
p s y c h i c  phenomena  i n  o r d e r  t o  f r e e  p s y c h o l o g y  f rc rn m e t a p h y s i c s .  T h e i r  
m a j o r  p r i n c i p l e s  i n c l u d e d  t h e  law o f  a s s o c i a t i o n ,  w h ic h  s t a t e d  t h a t
p r e s e n t  i d e a s  o r  a c t i o n s  r e c a l l e d  t h e i r  l i k e  f rom among p r e v i o u s  e x p e r i ­
e n c e s ,  and  p s y c h o - p h y s i c a l  p a r a l l e l i s m ,  w h ic h  r e l a t e d  e v e r y  movement o f
17 . . .
t h e  body t o  a p r o c e s s  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  p o s i t i v i s t i c
14 S a b a t i e r ,  Es g u i s s e  . . . , p .  4 11 .
^ [ A n t o n i  o ]  A! i o t t a , The I d e a l i s t i c  Re a c t  i on _ag_ajjis_t S c i e n c e t r a n s . 
Agnes M c C a s k i l l  (London:  M acM il la n  and  Co. , L t d . ,  19147 ,  pp.  20-21
s t a t e s  t h e s e  p h i l o s o p h e r s  i n c l u d e d  i n t u i t i o n i s t s , p r a g m a t i s t s  and 
p h i l o s o p h e r s  o f  immanence .
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s . . . , p .  2 8 6 ;  Cf .  a l s o  pp .  2 8 2 ,  2 8 0 ,  3 1 1 ,  80.
Cf .  t h i s  s t a t e m e n t  f ro m  Emile  B o u t r o u x ,  cmw c i t . ,  p.  40 :  "Where do we
f i n d ,  i n  man,  t h e  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  h e a r t  and  i n t e l l e c t ;  i n  n a t u r e ,  
t h e  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  b o d i e s  and s o u l s ? "
I s a a c  Ben rub  i , C o n t empo r a r y  Thougjr t  i_n Fr a n c e , t r a n s .  E r n e s t  B. 
D i c k e r  (New York:  A l f r e d " A .  K n o p f ,  1 9 2 6 ) ,  pp.  3 4 - 4 7 .
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a p p r o a c h ,  h o w e v e r ,  was b e i n g  c h a l l e n g e d  by a p s y c h o l o g i c a l  t h e o r y  which
o r i g i n a t e d  i n  Maine de B i r a n .  . I t  e m p h a s i z e d  t h e  ne ed  f o r  i n t r o s p e c t i o n
i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  p s y c h i c  l i f e  as  t h e  d y n a m i c ,  t r u e  r e a l i t y ,  and  t h e
s e l f  a s  w i l l  a n d  e f f o r t  r a t h e r  t h a n  s u b s t a n c e  o r  t h i n g .  Among i t s
a d v o c a t e s  w e re  F e l i x  R a v a i s s o n ,  C h a r l e s  S e c r e t a n ,  J u l e s  L a c h e l i e r ,
A l f r e d  F o u i l l e e  and Henr i  B e r g s o n . ^
B e r g s o n ' s  e a r l y  w o r k s , E s s a i  s u r  l e s  donnees  i tu rnedia tes  de_ Ja_
c o n s c i e n c e  (1 8 8 9 )  and  M a t i e r e  e t  Hemoire  (18 96 )  waged a f o r m i d a b l e  a t t a c k
on t h e  p s y c h o l o g y  o f  a s s o c i a t i o n i s m  and  p s y c h o - p h y s i c a l  p a r a l l e l i s m .
A c c o r d i n g  t o  B e r g s o n ,  c o n t a c t  w i t h  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  f r a c t u r e d  t h e
i n d i v i d u a l  i n t o  two s e l v e s ,  t h e  s u p e r f i c i a l  s e l f  and t h e  d e e p e r  s e l f .
The s u p e r f i c i a l  s e l f  was m e r e l y  an " o u t e r  c r u s t "  which  r e p r e s e n t e d  a
c r y s t a l l i z a t i o n  o f  t h e  d e e p e r  s e l f .  T h is  p a t i n a ,  h o w e v e r ,  was h i g h l y
19s u i t a b l e  t o  s o c i a l  l i f e  and t o  p o s i t i v i s t i c  p s y c h o l o g y .  B e r g s o n ,
h o w e v e r ,  p r o p o s e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  " r e a l  an d  c o n c r e t e  s e l f  and t o  g i v e  
20up i t s  s u b s t i t u t e . "  When man a p p l i e d  h i s  i n t u i t i o n  t o  t h e  n a t u r e  o f
c o n s c i o u s n e s s , he w o u ld  c o n c l u d e  t h a t  h i s  i n n e r  s t a t e s ,  r a t h e r  t h a n
b e i n g  s t a t e s  t h a t  c h a n g e d ,  w e re  n o t h i n g  b u t  c h a n g e ,  w he re  t h e  s l i g h t e s t
21a l t e r a t i o n  c r e a t e d  c h ang e  w i t h i n  t h e  t o t a l i t y .  He p o s i t e d  a c o n s c i o u s ­
n e s s  o f  i n t e r p e n e t r a t i n g  t e n d e n c i e s  w hic h  w ere  s e p a r a t e d  and  e x t e r n a l i z e d  
o n l y  by t h o u g h t ,  by t h e  " r e f l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s ,  b e c a u s e  t h e  l a t t e r
1 8 I b i d . ,  p p .  1 3 7 - 5 1 .
H en r i  B e r g s o n ,  Time ana  F r e e  Hi 1 1 An Essay ,  on. the .  J j M s d i a t e  Data  
o f  C o n s c i o u s n e s s , t r a n s .  FT L. Pogson  (London:  George  A l i e n  and Unwin,
L t d . , 1910 "Lc. T 8 8 9 ] ) , p .  128.
^ I b i  d . , p.  129,
^ C f .  t h i s  e m p h a s i s  on t h e  t o t a l i t y  w i t h  Duhem and S o r e l , above  
p p .  25 an d  60 ,
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d e l i g h t s  i n  c l e a n  c u t  d i s t i n c t i o n s ,  w hic h  a r e  e a s i l y  e x p r e s s e d  i n  w o r d s ,  
a n d  i n  t h i n g s  w i t h  w e l l - d e f i n e d  o u t l i n e s , '  l i k e  t h o s e  which  a r e  p e r c e i v e d  
i n  s p a c e .
The f l a v o r  o f  B i r a n  and  B e r g s o n ,  i f  n o t  t h e  d i r e c t  i n f l u e n c e ,  i s
p r e s e i u '  i n  S a b a t i e r ' s  t h e o r y  on t h e  n a t u r e  o f  c o n s c i o u s n e s s .  Change
c h a r a c t e r i z e d  m a n ' s  i n t e r n a l  l i f e  as  w e l l  as h i s  e x t e r n a l  w o r l d :  "A l l
9 3
i s  movement  i n  us and  a r o u n d  u s . 1' “ W i t h i n  man, c o n s c i o u s n e s s  was
composed  o f  t h r e e  f a c u l t i e s  — f e e l i n g ,  v o l i t i o n  and  i d e a - - w h i c h  w e re
m u t u a l l y  d e p e n d e n t ,  and  w h ic h  w ere  d i s s o l u b l e  o n l y  by t h e  i n t e l l e c t .
I t  m u s t  n e v e r  be f o r g o t t e n  t h a t  t h e s e  v e r b a l  d i s t i n c t i o n s  
a r e  p u r e  a b s t r a c t i o n s ;  t h a t  t h e s e  e l e m e n t s  c o - e x i s t ,  and 
a r e  e n v e l o p e d  and  i m p l i c a t e d  w i t h  ea c h  o t h e r  i n  t h e  u n i t y  
o f  t h e  e g o .  In t h e  l i v i n g  r e a l i t y  t h e r e  ha s  n e v e r  e x i s t e d  
f e e l i n g  w h ic h  d i d  n o t  c a r r y  w i t h i n  i t  some embryo o f  an 
i d e a  a n d  t r a n s l a t e  i t s e l f  i n t o  some v o l u n t a r y  movement .
N e v e r  ha s  an i d e a  a p p e a r e d  i s o l a t e d  f rom a l l  f e e l i n g  and  
f rom  a l l  a c t i o n .  N e v e r  i s  w i l l  p r o d u c e d  w i t h o u t  b e i n g  
a c c o m p a n i e d  by some more o r  l e s s  o b s c u r e  n o t i o n ,  w i t h o u t  ^  
b e i n g  i n f l a m e d  and  a n i m a t e d  by some e m o t i o n  o f  t h e  h e a r t .
S a b a t i e r  i n s i s t e d  t h a t  t h e  " l i v i n g  r e a l i t y "  was an i n t e r d e p e n d e n c y  o f
t h e s e  t h r e e  e l e m e n t s ,  t h a t  man c o u l d  n o t  l i v e  h i s  l i f e  w i t h o u t  t h i n k i n g  
25i t .  But  he a l s o  f r e q u e n t l y ,  a nd  s i g n i f i c a n t l y ,  o p p o s e d ,  o r  a t  l e a s t
26
s e p a r a t e d ,  l i f e  and t h o u g h t ;  " L i f e  comes b e f o r e  t h o u g h t .  . . . "  I n
B e r g s o n ,  op_. e f t . ,  p .  9 .  In t h e  b i b l i o g r a p h y  w h ic h  f o l l o w e d  t h e  
c h a p t e r  on a c r i t i c a l  t h e o r y  o f  kn owledge  i n  S a b a t i e r ' s  E s q u i s s e .  . . , 
he l i s t e d  B e r g s o n ' s  E s s a i  s u r  l e s  d on nees  . . . , b u t  n o t  M a t i e r e  e t  
Memoi r e .
9 3
S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p .  359 .
^ S a b a t i e r ,  Esq u i s s e  . . . , p .  293 ;  Cf .  O u t l i n e s . . . , p .  234.
A l s o  c f .  Menegoz ,  P u b l i c a t i o n s  . . . , No. 2 8 ,  p^ 29 1 ;  1 1 s No. 4 4 ,  p. 9 1 ;  
a nd  Eugene  Menegoz ,  " L ' a n t i - f i d e i s m e R e v u e  c h r e t i e n n e ,  4 t h  s e r . ,
I I  ( J u l y  1 ,  1 9 0 6 ) ,  44.
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  235.
nr
S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  o f  A u t h o r i t y  . . . , p .  337 .
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a g r e e m e n t  w i t h  t h e  " a n t i - i n t e l l e c t u a l 11 p h i l o s o p h i e s ,  he t e n d e d  t o  e q u a t e
27
l i f e  w i t h  a c t i o n  and w i l l .  "To l i v e , "  s a i d  S a b a t i e r ,  " i s  t o  a c t . "
L i f e  was w i l l ;  w i l l  s u s t a i n e d  and  a n i m a t e d  i n t e l l i g e n c e ,  l i k e  e v e r y t h i n g  
28
e l s e .  S a b a t i e r  a g r e e d  w i t h  C h a r l e s  S e c r e t a n  t h a t  i f  man were  e s s e n ­
t i a l l y  w i l l ,  t h e n  s c i e n c e  c o u l d  n o t  be  h i s  f i n a l  e n d ,  t h a t  i n t e l l i g e n c e  
29
was o n l y  a means .  S c i e n c e  and t h o u g h t  w e re  s e e n  as o n l y  one  o f  t h e
30fo rm s  o f  t h e  i n n e r  a c t i v i t y  o f  t h e  w i l l .  For  S a b a t i e r ,  f e e l i n g  a lw ays
p r e c e d e d  i d e a s  i n  c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  m e a n t  t h a t  p e r c e p t i o n ,  e i t h e r  as
e x t e r n a l  o r  i n t e r n a l  s e n s a t i o n ,  was  t h e  p r i m a r y  and v i t a l  e l e m e n t  i n
31k n o w l e d g e ;  c o n c e p t i o n  was o n l y  s e c o n d a r y  and  a b s t r a c t .  What man d i d  
n o t  come i n  c o n t a c t  w i t h ,  i . e . ,  e x p e r i e n c e ,  he  c o u l d  n o t  know. W i t h o u t  
e x p e r i e n c e  man c o u l d  have  no c o n c e p t i o n ,  no r e a l i t y  and no t r u t h .
27 Cf .  f o r  e x a m p l e ,  H en r i  B e r g s o n ' s  s t a t e m e n t :  "We a r e  made i n  o r d e r
t o  a c t  as  much a s ,  and  more  t h a n ,  i n  o r d e r  t o  t h i n k — o r  r a t h e r ,  when we 
f o l l o w  t h e  b e n t  o f  o u r  n a t u r e ,  i t  i s  i n  o r d e r  t o  a c t  t h a t  we t h i n k . "  
C r e a t i v e  E v o l u t i o n ,  t r a n s .  A r t h u r  M i t c h e l l  (New York:  The Modern L i b r a r y ,
”1 9 7 T T c .  T 9 0 7 J ) ,  p.  323 .  A l s o  M a u r i c e  B l o n d e ! ,  L 1 A c t i o n :  E s s a i  d ' u n e
c r i t i q ue de l_a v i e  e t  d 1 une s j s i e n c e  cte _l_a p r a t i g u e T ' 1 8 9 3 )  ( P a r i s :  P r e s s e s
Uni v e r s  i t  a i  res" de F r a n c e ,  19507T~P» 3 ( f l : E t  i c f ~[ i_ .e _ . , i n  d a i l y  l i f e ] ,
cornme p a r t o u t ,  c ' e s t  1 ' a c t i o n  e f f e c t i v e  qu i  e s t  l a  g r a n d  madia  t r i c e ;  e l i e
r e u s s i t  a c o n c i l i e r  ce  q u i ,  au  p o i n t  de vue s t a t i c  de l a  c o n n a i s s a n c e ,
p o u r  une p h i l o s o p h i c  c r i t i q u e  ou i d e a l i s t e ,  s ' e x c l u t  f o r m a l l e m e n t . "
po
^ S a b a t i e r ,  L e t t r e s .  . . , p .  32 1;  A u g u s te  S a b a t i e r ,  J o u r n a l  de 
Geneve (1 8  D e c . ' 18 9 0 7 7  q u o t e d  i n  Henry  D a r t i g u e ,  Augus te Sa b a t i e r :
Crj_ti_c|ue_ 1 i t t e r a i  r e  d 1 a c r e s s a  c o r r e s p o n d e n c e au J o u r n a l  de Geneve  
t P a r i s l  L i b r a i r i e  F i s c h b a c n e r " ,  1 9 1 0 7 7 " pp .  86-87". Auguste S a b a t i e r ,
"De I ' e s o r i t  t h e o l o g i q u e , "  Revue c h r e t i e n n e , n . s ,  4 ,  No. 12 (Dec.  5 ,
1 8 7 8 ) ,  754.
^ A u g u s t e  S a b a t i e r ,  "La p h i l o s o p h i c  de l a  l i b e r t e  p a r  Ch. S e c r e t a n , 1'
Revue c h r e t i e n n e , No. 7 ( J u l y  5 ,  1 8 7 4 ) ,  p .  390 .
30
S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  2 80 .
31 . , •
F or  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n c e p t s  and p e r c e p t s  i n  p r a g m a t i s m ,
s e e  J a c q u e s  B a r z u n ,  Da r w i n , M arx , Wanner :  C r i t i q u e  o f  a H e r i t a ge (Rev.
2nd e d . ,  D o u b led ay  Anchor  " B o o k s G a r d e n  C i t y ,  New York:  Doub leday  & C o . ,
I n c .  , 1 9 5 8 ) ,  pp.  3 5 1 - 5 2 ,
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Fo r  S a b a t i e r s t h e r e f o r e ,  a r e l i g i o u s  e p i s t e m o l o g y  wo ul d  have  t o  
m a i n t a i n  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  and  r e l i g i o n  w h i l e  a s s e r t i n g  t h e  u n i q u e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e .  I t  w o u ld  p r o v e  t h a t  s c i e n t i f i c  
kn ow le dge  and  r e l i g i o u s  k n o w le d g e  w e r e  r e c o n c i l a b l e ,  b u t  n o t  r e d u c i b l e ,  
t h a t  t h e y  w ere  b o t h  s o l i d a i r e  and  d i s t i n e t — s o l i d a i r e  b e c a u s e  o f  t h e  
b a s i c  u n i t y  o f  t h e  e g o ,  d i s t i n c t  b e c a u s e  t h e y  b e l o n g e d  t o  two d i f f e r e n t  
w o r l d s .  They d i f f e r e d  i n  t h r e e  i m p o r t a n t  a s p e c t s :  t h e i r  o b j e c t ,  t h e i r
d i r e c t i o n  and  t h e i r  l a n g u a g e .  P x e l ig io us  k n ow le dge  was u n i q u e  b e c a u s e  i t  
was s u b j e c t i v e ,  t e l e o l o g i c a l  and s y m b o l i c .  B ut  a c o m p a r i s o n  o f  S a b a t i e r ' s  
v ie w s  on s c i e n t i f i c  k n o w le d g e  w i t h  t h e  c u r r e n t  s c i e n t i f i c  t h e o r i e s  shows 
t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  was n o t  as  c l e a r  as  he b e l i e v e d  and  t h a t  h i s  c o n c e p t  
o f  r e l i g i o u s  kn o w le d g e  was v e r y  c l o s e  t o  t h e  e m e r g i n g  p r a g m a t i c  s p i r i t  
i n  s c i e n c e .
CHAPTER I I
SCIENTIFIC OBJECTIVITY AND RELIGIOUS SUBJECTIVITY
S a b a t i e r  f e l t  t h a t  a r e - e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s u b ­
j e c t i v i t y  a n d  o b j e c t i v i t y  was n e c e s s a r y  f o r  a p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
r e l i g i o u s  and s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e .  He hop ed  t o  a v o i d  b o t h  t h e  p i t  and 
t h e  p e n d u lu m — t h e  e x t r e m e s  o f  I d e a l i s m #  w h ic h  r e d u c e d  m a t t e r  t o  mind# 
and  m a t e r i a l i s m #  w h i c h  r e d u c e d  mind  t o  m a t t e r .  He g r a s p e d  w h a t  p h i l o ­
s o p h e r s  and  s c i e n t i s t s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  a s s e r t ;  namely# t h a t  t h e  
s c i e n t i f i c  o b j e c t  was n o t  t o t a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  t h i n k i n g  s u b j e c t .  
Bu t  S a b a t i e r  d e - e m p h a s i z e d  t h i s  s u b j e c t i v i t y  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  
s p e c i a l  s u b j e c t i v i t y  o f  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e .
The p h i l o s o p h i c a l  t e n d e n c y  a f t e r  Kan t  ha d  been t o  t r y  t o  s y n t h e ­
s i z e  t h e  phenomenal  and  noumenal  w o r l d s  i n  o r d e r  t o  ov erco me  t h e  f e e l i n g  
o f  c o n t r a d i c t i o n  e x p e r i e n c e d  by t h e  i n d i v i d u a l .  The g r e a t e s t  a t t e m p t  a t  
t h i s  s y n t h e s i s  was H e g e l i a n  I d e a l i s m #  w h ic h  j o i n e d  t h e  w o r l d  o f  t h o u g h t  
an d  t h e  w o r l d  o f  b e i n g  i n  a t o t a l i t y  o f  t h e  r a t i o n a l .  The g e n e r a t i o n s  
t h a t  f o l l o w e d  H e g e l # however#  w e r e  t r e m e n d o u s l y  i n f l u e n c e d  by s c i e n t i f i c  
t h e o r i e s  w h ic h  w ere  c r e a t i n g  an a l m o s t  u n b e l i e v a b l e  m a t e r i a l i s t i c  
p r o g r e s s .  N i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n c e #  e s p e c i a l l y  c l a s s i c a l  m e c h a n i c s  
w i t h  i t s  e m p h a s i s  on t h e  k i n e t i c  t h e o r y  o f  m a t t e r #  p o s t u l a t e d  a w o r l d  o f  
m a t t e r  i n  m o t io n  whose  laws w e re  kn o w a b le  t h r o u g h  e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n  
and  i n d e p e n d e n t  o f  a l l  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t :
A f i r s t  p o s t u l a t e  [ o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  p h y s i c s ]  was^ t h a t
i t  m u s t  be p o s s i b l e  t o  a r r i v e  a t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e
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m a t e r i a l  w o r l d  w hi ch  do es  n o t  i n  t h e  l e a s t  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  e i t h e r  t h e  s c i e n t i s t  who e x p e r i m e n t s  and r e a s o n s ,  
o r  t h e  means o f j n v e s t i  g a t i o n  which  he u s e s  t o  o b s e r v e  
t h e  p h e n o m e n a . 32 ' -
T h i s  s c i e n t i f i c  a t t i t u d e ,  p r o j e c t e d  i n t o  a g e n e r a l  p h i l o s o p h y  o f
m e c h a n i s t i c  m a t e r i a l i s m ,  f o u n d  i t s  s o c i a l  e x p r e s s i o n  i n  a M a r x i s t  i n t e r -
33p r e t a t i o n  ( i . e . ,  r e v e r s a l )  o f  H e g e l i a n i s m .  The c l o s e  d e p e n d e n c e  of
p h i l o s o p h y  upon s c i e n c e  m e a n t  t h a t  any c h a l l e n g e  t o  t h e  p r e v a i l i n g
s c i e n t i f i c  n o t i o n s  w oul d  c r e a t e  s i g n i f i c a n t  r e p e r c u s s i o n s  i n  p h i l o s o p h y .
T h i s  c h a l l e n g e  was i s s u e d  by d e v e l o p m e n t s  i n  m a t h e m a t i c s ,  b i o l o g y
an d  p h y s i c s .  E a r l y  i n  t h e  c e n t u r y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c r e a t i v e
i n t e l l e c t  was d e m o n s t r a t e d  by d a r i n g  a t t a c k s  on t h e  p o s t u l a t e s  o f
E u c l i d e a n  g e o m e t r y .  The n o n - E u c l i d e a n  g e o m e t r i e s  o f  B o l y a i ,  Lo b a c h e v sk i
and Riemann n o t  o n l y  t r a n s c e n d e d  s e n s e  phenomen a ,  b u t ,  t o  many o f  t h e i r
34c o n t e m p o r a r i e s , common s e n s e  as w e l l .  The D a r w i n i a n  t h e o r y  o f  e v o l u ­
t i o n ,  a l t h o u g h  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be a s u p p o r t  f o r  m a t e r i a l i s m ,
c o n t a i n e d  a s p e c t s  t h a t  w e re  a c t u a l l y  d e s t r u c t i v e  t o  a m a t e r i a l i s t i c  
3bp h i l o s o p h y .  In t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  a h o s t i l e  e n v i r o n m e n t ,  man was 
n o t  a p a s s i v e  v i c t i m .  N a t u r e  was s e e n  a s  a dy nam ic  u n i t y  o f  d i v e r s e ,
o  r
b u t  m u t u a l l y  d e p e n d e n t  o r g a n i s m s .  0 In p h y s i c s ,  t h e  p o s i t i v e  r o l e  o f
■ ^ L o u i s  de B r o g l i e ,  Phy s i c s  and  Mic r o p h y s i c s , t r a n s .  M. D av ids on  
(New York:  P a n t h e o n  Bo ok s ,  19557", p .  11 4 ,  q u o t e d  in  B a r b o u r ,  0£ .  ci  t . ,
p .  276 .
3 3 Lo u is  J .  H a l l e ,  " M a r x ' s  R e l i g i o u s  Drama ,"  E n c o u n t e r , XXV ( O c t o b e r  
1 9 6 5 ) ,  30“ 31.
^ H e n r i  P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and H y p o t h e s i s  [ c .  1902]  i n  The F o u n d a t i o n s  
o f  Sc i e n c e : S c i e n ce  and  H y p o t h e s i s , The Value  o f  S c i e n c e ,  S c i e n c e  and
Method ,  t r a n s .  George Bruce" H a l s t e d  ( L a n c a s t e r ,  P a . :  The S c i e n c e  P r e s s ,
1 9 4 6 7 7  PP» 5 5 - 6 5 .
^ A b o v e ,  p.  3 8 ,
36 B a r b o u r ,  op_. c i t . , p .  87 .
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t h e  s u b j e c t  v/as p e r m a n e n t l y  r e - e s t a b l i s h e d  by E i n s t e i n ' s  s p e c i a l  t h e o r y
o f  r e l a t i v i t y  w h ic h  a s s e r t e d  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  t i m e :
The e x p e r i e n c e s  o f  an  i n d i v i d u a l  a p p e a r  t o  us a r r a n g e d  in  
a s e r i e s  o f  e v e n t s ;  i n  t h i s  s e r i e s  t h e  s i n g l e  e v e n t s
w hic h  we remember a p p e a r  t o  be  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e
c r i t e r i o n  o f  " e a r l i e r "  and " l a t e r . "  T h e r e  e x i s t s  , 
t h e r e f o r e ,  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  an I - t i m e ,  o r  s u b j e c t i v e  
t i m e .  T h i s  i n  i t s e l f  i s  n o t  m e a s u r a b l e .
The g r o w in g  e m p h a s i s  on t h e  r o l e  o f  t h e  i n t e l l e c t  f o r c e d  p h i l o ­
s o p h e r s  and s c i e n t i s t s  t o  d i s c a r d  t h e  s i m p l i s t i c  o b j e c t - s u b j e c t  d u a l i s m  
t h a t  had  r e s u l t e d  i n  t h e  l o g i c a l  u n i t y - t h r o u g h - r e d u c t i o n  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  b o t h  I d e a l i s m  an d  m a t e r i a l i s m .  F o r  many,  a m o d i f i e d  K a n t i a n  p h i l o -  . 
s o p h y  seemed t o  p r o v i d e  a h a l f - w a y  h o u s e  o f  i n t e l l e c t u a l  r e f u g e ,  as i t
r e i n t r o d u c e d  t h e  i d e a  o f  k n o w le d g e  as a r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw een
mind a n d  m a t t e r .  S y m b o l o - f i d e i s m  s h a r e d  i n  t h i s  K a n t i a n  r e v i v a l ,  i n  t h e  
s e c u r i t y  i t  gave  t o  s c i e n t i f i c  kno w le d g e  and i n  t h e  s e n s e  o f  m y s t e r y  i t  
r e s t o r e d  t o  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e .
S c i e n t i f i c  p h i l o s o p h i e s  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f o u n d  i t  
n e c e s s a r y  t o  r e d e f i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t  o f  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e .  
S c i e n t i s t s  c o u l d  n o t  a c c e p t  e i t h e r  t h e  K a n t i a n  p o s i t i o n ,  which  c l a i m e d  
k n ow le dge  o n l y  o f  s e n s a t i o n s ,  a p a r t  f rom  a n o n - s e n s u o u s  r e a l i t y ,  o r  t h e  
m a t e r i a l i s t i c  v i e w p o i n t ,  w h ic h  a s s e r t e d  kn owled ge  o f  a r e a l i t y  bey ond  
e x p e r i e n c e .  They t u r n e d ,  i n s t e a d ,  t o  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  p h e n o m e n a l i s m .  
Mach,  f o r  e x a m p l e ,  a s s e r t e d  t h a t  r e a l i t y  was a c t u a l l y  a complex  o f  i n t e r ­
r e l a t e d  s e n s a t i o n s ,  e . g . ,  l i g h t ,  c o l o r ,  s o u n d s .  The t h i n g  was m e r e l y  a 
symbol  o f  t h i s  c o m b i n a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  com ple x  b e i n g  a symbol  o f  t h e
37A l b e r t  E i n s t e i n ,  q u o t e d  i n  L i n c o l n  B a r n e t t ,  The U n iv e r s e  and Dr. 
E i n s t e i r ^  (New York:  The New A m e r ic a n  L i b r a r y  o f  World L i t e r a t u r e ,  I n c . ,
1956}”, p.  51 .
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t h i n g ,  Duhem, on t h e  o t h e r  h a n d ,  a d m i t t e d  a r e a l i t y  a p a r t  f rom
o b s e r v a b l e  a p p e a r a n c e s ,  b u t  s t a t e d  t h a t  s c i e n c e  c o u l d  s a y  a b s o l u t e l y  
39
n o t h i n g  a b o u t  i t .  P o i n c a r e  d i s m i s s e d  e ven  t h e  q u e s t i o n  o f  a d i f f e r e n t
r e a l i t y  a s  b e i n g  b eyo nd  t h e  i n t e r e s t s  o f  s c i e n c e :  " I t  m a t t e r s  l i t t l e
w h e t h e r  t h e  e t h e r  r e a l l y  e x i s t s ;  t h a t  i s  t h e  a f f a i r  o f  t h e  m e t a p h y s i c i a n s .
The e s s e n t i a l  t h i n g  f o r  us i s  t h a t  e v e r y t h i n g  h a p p e n s  as i f  i t  e x i s t e d *
and  t h a t  t h i s  h y p o t h e s i s  i s  c o n v e n i e n t  f o r  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  p h e n o m e n a . " ^
S a b a t i e r  a g r e e d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  K a n t i a n  d i n g - a n - s i c h  was n o t  o n l y
u n i m p o r t a n t  t o  s c i e n c e ,  b u t  a c t u a l l y  h a r m f u l ,  t h i s  U n d i n g , as he c a l l e d
i t ,  h ad  t o  be  d i s c a r d e d :
He t h a t  p e r s i s t s  i n  d i s t i n g u i s h i n g  b e tw e e n  t h e  t h i n g  i n  
i t s e l f  and t h e  ph en om en al  t h i n g  w i l l  n e v e r  be a b l e  t o  g i v e  
an a c c o u n t  o f  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  s c i e n c e s  o f  n a t u r e ,  
a nd  o f  t h e  k i n d  o f  c e r t i t u d e  t h a t  b e l o n g s  t o  them. T h a t  
w h ic h  a p p e a r s  t o  us f rom  w i t h o u t  i s  n o t  d o u b t l e s s  a l l  t h e  
r e a l i t y  o f  t h e  w o r l d ;  b u t  i t  i s  a r e a l  w o r l d . 41
I t  was a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t o  S a b a t i e r ' s  p h i l o s o p h y  t h a t  t h e  r e a l m  of
s c i e n t i f i c  k n ow le dge  be r e a l :  "The i n t e l l i g i b l e  no d o u b t  i s  r e a l . "
S a b a t i e r  c o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  a c c e p t  t h e  c o n v e r s e  o f  t h i s  s t a t e m e n t ,  f o r
42
t o  him i t  was n o t  a t  a l l  c e r t a i n  " t h a t  a l l  t h e  r e a l  was i n t e l l i g i b l e . " '
The i n t e l l i g i b l e  r e a l  was t h e  w o r l d  o f  t h e  s c i e n t i s t ;  t h e  n o n - i n t e l l i g i b l e  
r e a l  was n o t  o n l y  be yond  h i s  k n o w l e d g e ,  b u t  be yo nd  h i s  v e r y  means o f  
k n ow ing .
3 ° A l i o t t a ,  op.  c i t . , pp .  5 9 - 6 7 .
^ P i e r r e  Duhem, The Aim and  S t r u c t u r e  o f  Ph .ys ica l  T h e o r v ,  t r a n s .
P h i l i p  P.  W i e n e r  ( P r i n c e t o n ,  New J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1954  [ c .  1 9 0 6 ] ) ,  p .  115.
^ P o i n c a r e ,  og_. c i t . , p .  174 .
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , pp .  2 9 9 - 3 0 0 .
^ I b i  d . , pp .  2 77 ,  15.
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The new s c i e n c e ,  t h e r e f o r e ,  a c c e n t e d  t h e  r e a l i t y  o f  phenom ena ,  b u t  
t h e r e a l  f a c t s ” d i d  n o t  h a v e  t h e  same mean ing  as t h e y  had  ha d  f o r  
m a t e r i a l i s m .  S c i e n t i s t s  be gan  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  t h e  " c r u d e  f a c t s "  
an d  t h e  " s c i e n t i f i c  f a c t s . "  P o i n c a r e  r e d u c e d  t h e  d i f f e r e n c e  t o  one o f
A A
t r a n s l a t i o n  i n t o  a c o n v e n i e n t  l a n g u a g e .  6 Duhem, h o w e v e r ,  a t t r i b u t e d  i t  
t o  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  mind:  "An e x p e r i m e n t  i n  p h y s i c s  i s  t h e  p r e ­
c i s e  o b s e r v a t i o n  o f  phenomena  a c c o m p a n i e d  by an i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  
44p h e n o m e n a ."  A s e l e c t i v i t y  o f  f a c t s  and t h e o r i e s  was a d m i t t e d  b a s e d
45upon M ach ' s  p r i n c i p l e  o f  economy o f  t h o u g h t .  The r o l e  o f  h y p o t h e s i s  i n  
t h e  c r e a t i o n  o f  " n a t u r a l  l a w s"  was e m p h a s i z e d  as b e i n g  n e c e s s a r y  and 
l e g i t i m a t e . ^  P o i n c a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  d e f i n e d  c e r t a i n  t y p e s  o f  h y p o t h e s e s ,  
e . g . ,  m a t h e m a t i c a l ,  g e o m e t r i c a l  and  m e c h a n i c a l  p r i n c i p l e s ,  as  " c o n v e n -  
t i o n s , "  i . e . ,  f r e e  c r e a t i o n s  o f  t h e  m i n d ,  w h i c h ,  a l t h o u g h  b a s e d  upon
e x p e r i e n c e ,  t r a n s c e n d e d  i t  i n  t h a t  e x p e r i e n c e  c o u l d  n e i t h e r  a f f i r m  n o r
47 ^n e g a t e  them.  W hi le  P o i n c a r e ' s  c o n v e n t i o n s  had  some o f  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  K a n t ' s  c a t e g o r i e s  o f  t h e  m in d ,  t h e y  a v o i d e d  t h e  r i g i d  a p r i o r i  
n a t u r e  o f  t h o s e  p r i n c i p l e s ,  and r e l i e d  more on e x p e r i e n c e .  For  
e x a m p l e ,  t i m e  and s p a c e  w e r e  c o n v e n i e n t  c o n v e n t i o n s  t o  P o i n c a r e ;  t h e y
^ P o i n c a r e ,  The V a l u e o f  S c i e n c e  [ c .  1 9 0 5 ] ,  on.  c i t . , pp.  3 2 8 - 2 9 .  
^ D u h e m ,  o£.  d t . s pp .  1 4 7 - 5 1 .
^°The  t h i n g f o r  Mach r e p r e s e n t e d  an economy o f  t h o u g h t  b e c a u s e  i t  
s u b s t i t u t e d  a u n i t y  f o r  t h e  v a r i e t y  o f  s e n s a t i o n s .  I t  was f u r t h e r  
e x p r e s s e d  i n  m a t h e m a t i c a l  t e r m s  b e c a u s e  t h a t  d i s c i p l i n e  r e p r e s e n t e d ^ t n e  
m o s t  economy o f  t h o u g i i t .  See  A l i o t t a ,  op.  c i t . ,  pp.  5 9 - 6 7 ;  P o i n c a r e ,  
S c i e n c e  and Me th od ,  op .  c i  t . , pp .  3 6 2 - 6 8 ;  UuTiem, op,, c i  t . , pp.  2 1 - 2 3 .
B o t i P P o i n  care* a n a ‘DuFe"m, h o w e v e r ,  s t r e s s e d  t h e  i d e a  o f  ha rm ony ,  as w e l l  
a s  economy,  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  f a c t s  and t h e o r i e s .  See a b o v e ,  pp.
^ P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and Hypo t h e s i s , o p . c i  t , , p.  27.
^ I b i j d . , p.  28 .
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h a d  be en  n e c e s s a r y  fo rm s  o f  i n t u i t i o n  t o  K a n t .  In s h o r t ,  t h e s e  i d e a s
p o i n t e d  t o  a m o s t  i m p o r t a n t  c h a n g e  i n  s c i e n c e .  The p a s s i v e ,  m i r r o r - l i k e
mind  o f  p o s i t i v i s m  was r e p l a c e d  by an i n t e l l e c t  t h a t  i n t e r p r e t e d  and
r e p r e s e n t e d  e x p e r i e n c e .  S a b a t i e r  a c c e p t e d  t h i s  i d e a  t h a t  t h e  mind was a
t h i n k i n g  and w i l l i n g  f o r c e ,  and n o t  an i n e r t  and  p a s s i v e  e n t i t y ,  t h a t
49s c i e n t i f i c  k n ow le dge  r e q u i r e d  b o t h  e x p e r i e n c e ,  and i n t e r p r e t a t i o n .  But  
he  u n d e r s t o o d  t h £  m e n t a l  p r o c e s s  i n  s t r i c t l y  K a n t i a n  t e r m s .  S c i e n c e  was 
t h e  c a u s a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  p h e nom ena ,  b u t  t h e  p r i n c i p l e  o f  c a u s a t i o n
was a K a n t i a n  c a t e g o r y  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g .
The r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  i n t e l l e c t ,  h o w e v e r ,  a l s o  b r o u g h t  a b o u t  a' 
r e - i n s t a t e m e n t  o f  i n t u i t i o n ,  an e l e m e n t  o f  s u b j e c t i v i t y  t h a t  e s c a p e d  
S a b a t i e r .  Duhem s t a t e d  t h a t  a l l  h i s  e f f o r t s  t o  d e v e l o p  a method  o f
BO
p h y s i c a l  t h e o r y  w e re  f r u i t l e s s  u n t i l  he  h ad  an " i n t u i t i o n  o f  t h e  t r u t h s . " '
He o f t e n  seeme d t o  i d e n t i f y  t h i s  i n t u i t i o n  w i t h  g o o d ,  o r  common s e n s e  ( n o t
t h a t  t h i s  t e r m  i s  much c l e a r e r ) .  F o r  e x a m p l e ,  good s e n s e  w ou ld  f a v o r  one
51
t h e o r y  o v e r  a n o t h e r  e v e n  when p u r e  l o g i c  w o u ld  e x c l u d e  n e i t h e r  o f  them.
P o i n c a r d  d e f i n e d  i n t u i t i o n  a s  t h e  f a c u l t y  t h a t  made us s e e  t h e  en d  f rom
rn
a f a r .  I t  was t h i s  f a c u l t y  t h a t  h a d  i n s p i r e d  him t o  e q u a t e  t h e  t r a n s f o r -
53
m a t i o n s  o f  F u c h s i a n  f u n c t i o n s  w i t h  n o n - F u c l i d e a n  g e o m e t r y .  He w e n t  so
^ P o i n c a r e ,  The Va l u e  o f  S c i e n c e ,  0£ .  ci  t . ,  pp .  2 2 8 ,  2 5 5 ,  2 7 2 ,  207 .
F o r  an a n a l y s i s  o f  t h e s e  a s p e c t s  o f ' Kant  and P o i n c a r e ,  s e e  J o s i a h  R o y c e ’ s
" I n t r o d u c t i o n , ” t o  P o i n c a r e ,  o£ .  c i t . 0 pp.  1 5 - 1 8 .
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  272 .  
eg
Duhem, 0£ .  c i  1 . , p .  2 77 .
^ I b i d , ,  p .  218 .  I t  was Duhein’s "common s e n s e "  t h a t  l e d  him t o  r e j e c t  
t h e  t h e o r y  o f  r e l a t i v i t y .  See D o n a ld  G. M i l l e r ,  " I g n o r e d  I n t e l l e c t * .
P i e r r e  Duhem," P h y s i c s  T o d a y , XIX, No. 12 (Dec.  1 9 6 5 ) ,  52.
r  o
' P o i n c a r e ,  The V a lu e  o f  S c i e n c e , o£.  c i t . , p .  218 .
n o
'  P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and  M e t h o d , o£.  c i t . , p .  387 .
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f a r  a s  t o  s t a t e  t h a t  l o g i c  r e m a i n e d  s t e r i l e  u n l e s s  i t  was f e r t i l i z e d  by 
54
i n t u i t i o n .  E x a c t l y  w h a t  he me a n t  h e r e , . w i t h o u t  g o i n g  i n t o  a F r e u d i a n
i n t e r p r e t a t i o n ,  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y .  I t  i s ,  ho we v e r ,  o b v i o u s  t h a t  b o t h
Duhem' s  and  P o i n c a r e ' s  " s c i e n t i f i c "  i n t u i t i o n  i s  f a r  f rom B e r g s o n ' s
n i y s t i c a l  " s y mp a t h y  by wh i c h  one i s  t r a n s p o r t e d  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  an
o b j e c t  i n  o r d e r  t o  c o i n c i d e  w i t h  w h a t  t h e r e  i s  u n i q u e  and c o n s e q u e n t l y
55i n e x p r e s s i b l e  i n  i t . "  B u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  a d m i t t e d  i n t o  t h e  c l e a r  
r e a l m  o f  r e a s o n  a f u z z i n e s s  t h a t  t h e  i n t e l l e c t  c o u l d  n o t  d i s p e l .  S c i e n c e
a p p e a r e d  d e p e n d e n t  n o t  o n l y  upon r a t i o n a l  and e m p i r i c a l  p r o c e s s e s ,  b u t
upon some k i n d  o f  c r e a t i v e  l e a p  i n t o  i m a g i n a t i o n  t h a t  b o r e  u n e a s y  r e s e m­
b l a n c e  t o  K i e r k e g a a r d ' s  l e a p  i n t o  f a i t h  o r  B e r g s o n ' s  d i s c o n t i n u o u s  l e a p  
i n  e v o l u t i o n .  The l i m i t a t i o n s  on t h e  i n t e l l e c t  t h a t  t h e  i n t u i t i o n i s t s  
c a r r i e d  t o  e x t r e m e s  we r e  p a r t l y  p l a c e d  t h e r e  by t h e  s c i e n t i s t s  
t h e m s e l v e s . ^
The e m p h a s i s  on i n t e l l e c t  and  i n t u i t i o n  was a c c o mp a n i e d  by a 
t h i r d  e l e m e n t  o f  s u b j e c t i v i t y — t h e  i m p o r t a n c e  o f  f a i t h .  I n c r e a s i n g l y  
s c i e n t i s t s  began  t o  r e a l i z e  t h a t  s c i e n c e  was n o t  j u s t  a work o f  t h e  
i n t e l l e c t ,  o r  p e r h a p s  even  p r i m a r i l y  i n t e l l e c t u a l .  The i d e a  was 
e me r g i n g  t h a t  t h e  s c i e n t i s t  d i d  n o t  work t a b u l a  r a s a , b u t  t h a t  he was 
. d e p e n d e n t  upon t h e  a s s u m p t i o n  o f  c e r t a i n  c o n c e p t s  t h a t ,  c o n s c i o u s l y  o r
5 4 I b i d . ,  p.  483.
5 5 Henr i  B e r g s o n ,  " I n t r o d u c t i o n  t o  M e t a p h y s i c s  [ c .  1 9 0 3 ] , "  in llhe 
C r e a t i v e  Mind ,  t r a n s .  Ma b e l ! e  L. An d i s o n  (New York:  P h i l o s o p h i c a l
L i b T a r y ,  1 9 4 6 ) ,  p.  190,
5 6 Kar l  P o p p e r ,  The_ 0oeri_ S o c i e t y  and i t s  Enemies  ( H a r p e r  T o r c h b o o k ,
2 v o l s , ;  New York:  H a r p e r  a n d  Row, 1 9 6 3 ) ,  I I ,  2 2 7 - 2 8  s t a t e s  t h a t  modern
i r r a t i o n a l i s m  e m p h a s i z e s  t o  e x t r e m e  t h i s  i n t u i t i v e  e l e m e n t  i n  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e ,  c l a i m i n g  t h a t  i t  i s  t h e  s c i e n t i s t ' s  m y s t i c a l  i n s i g h t  i n t o  
t h i n g s ,  r a t h e r  t h a n  h i s  r e a s o n i n g ,  whi ch  makes a g r e a t  s c i e n t i s t .
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u n c o n s c i o u s  l y ,  s e r v e d  as  p r e r e q u i s i t e s  f o r  s c i e n t i f i c  t r u t h s . 5 7  P o i n c a r e  
e m p h a s i z e d  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  e x p e r i m e n t s  w i t h o u t  a p r e ­
c o n c e i v e d  i d e a .  " Ev e r y o n e  c a r r i e s  i n  h i s  own mind h i s  own c o n c e p t i o n  o f
58t h e  wo r l d *  o f  whi ch  he can n o t  s o  e a s i l y  r i d  h i m s e l f . " '  Duhem a l s o
a s s e r t e d  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  phenomena s u b s t i t u t e d  " f o r  t h e
c o n c r e t e  d a t a  r e a l l y  g a t h e r e d  by o b s e r v a t i o n  a b s t r a c t  and s y m b o l i c
r e p r e s e n t a t i o n s  wh i c h  c o r r e s p o n d  t o  t hem by v i r t u e  o f  t h e o r i e s  a d m i t t e d
59by t h e  o b s e r v e r  [ i t a l i c s  m i n e ] . "  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  s c i e n t i f i c
c p|
j u d g m e n t s  a l wa y s  i m p l i e d  an a c t  o f  f a i t h  i n  a who l e  g r oup  o f  t h e o r i e s .
S c i e n c e  was a s y s t e m  t h a t  ha d  t o  be t a k e n  as  a w h o l e ,  an o r g a n i s m ,  as i t
w e r e ,  i n  wh i c h  one p a r t  c o u l d  n o t  be made t o  f u n c t i o n  o u t s i d e  t h e
t o t a l i t y .  T h i s  a s s u m p t i o n  l e d  Duhem, i n  c o n t r a s t  t o  P o i n c a r e ,  t o  deny
t h a t  a " c r u c i a l  e x p e r i m e n t "  c o u l d  be p e r f o r m e d ,  as  i t  was i m p o s s i b l e  t o
61s u b j e c t  one  i s o l a t e d  h y p o t h e s i s  t o  e x p e r i m e n t a l  t e s t s .
The i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  on s u b j e c t i v i t y  p l u n g e d  some p h i l o s o p h e r s  
and  s c i e n t i s t s ,  f o r  e xampl e  Be r g s o n  and  Le Roy,  i n t o  an e x t r e m e  I d e a l i s m  
i n  wh i c h  n o t  o n l y  t h e  l a w s ,  b u t  a l s o  t h e  f a c t s  o f  s c i e n c e  became a r t i ­
f i c i a l  c r e a t i o n s  o f  t h e  mi nd.  For  mos t  s c i e n t i s t s ,  h o w e v e r ,  t h e
" Mi l i e  Ca pe k ,  The Ph i l o s o p h i c a l  I moact  o f  Co n t e mp o r a r y Pny s i c s  
( P r i n c e t o n ,  New J e r s e y ;  13. Van N o s t r a n d  Company,  I n c . ,  196171 p . . 299 ,  
p o i n t s  o u t  t h e  p r e s e n t  need  t o  unmask t h e  " i n h i b i t i n g  i n f l u e n c e  o f  our  
E u c l i d e a n  and  Ne wt on i a n  s u b c o n s c i o u s  i n  t h e  minds  o f  t h o s e  p h y s i c i s t s  
[ e . g . ,  even  E i n s t e i n ]  who s i n c e r e l y  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  oe e n t i r e l y  
f r e e  f r om t h e m. "
r o
° P o i n c a r c , S c i e n c e  and  H y p o t h e s i s , £ p .  c i t . , p .  129.
5Q
Duhem, £ P .  c i t . , pp .  147 ,  159.
6 0 I b i d . , pp.  1 83 ,  163.
6 1 I b i d . ,  p.  190.  Duhem1s t h e o r y  o f  b e l i e f  i n  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  
s t r u c t u r e  b e a r s  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  Geor ges  S o r e l ' s  e mp n a s i s  on 
b e l i e f  i n  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  myt h .  See a b o v e ,  d . 60,
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c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  i n t e l l e c t  w e r e  n o t  a r b i t r a r y  and  c a p r i c i o u s ,  f o r  
t h e y  we r e  c l o s e l y  c i r c u m s c r i b e d  by e x p e r i e n c e  and p r e d i c t i o n .  E x p e r i -
fro
e n c e ,  o r  e x p e r i m e n t ,  became t h e  s o l e  s o u r c e  o f  t r u t h .  c W i t h o u t  a
s t i m u l a t i o n  f r om e x p e r i e n c e  t h e  c r e a t i v e  f a c u l t y  o f  t h e  i n t e l l e c t  woul d
6 3
n o t  f u n c t i o n .  W i t h o u t  a v e r i f i c a t i o n  by e x p e r i e n c e  t h e  work o f  t h e
i n t e l l e c t  wou l d  n o t  r e s u l t  i n  f r u i t f u l  a n t i c i p a t i o n  and p r e d i c t i o n :
A m a t h e m a t i c a l  d e d u c t i o n ,  s t emmi ng  f r om t h e  h y p o t h e s i s  on 
wh i c h  a t h e o r y  r e s t s ,  may t h e r e f o r e  be u s e f u l  o r  o t i o s e ,  
a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  o r  n o t  i t  p e r m i t s  us t o  d e r i v e  a
p r a c t i c a l l y  d e f i n i t e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  r e s u l t  o f  an
e x p e r i m e n t  whose  c o n d i t i o n s  a r e  p r a c t i c a l l y  g i v e n . 64
The mu t u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  s c i e n c e  and
t h e  n e e d  f o r  e x p e r i m e n t a l  s t i m u l a t i o n  and v e r i f i c a t i o n  b r o u g h t  a b o u t  an
i m p o r t a n t  c h a n g e  i n  one o f  t h e  s t a n d a r d s  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n c e —
t h e  c o n c e p t  o f  a b s o l u t e  o b j e c t i v i t y .  S a b a t i e r ,  i n  s p i t e  o f  h i s  n e o -
K a n t i a n  o r i e n t a t i o n ,  r e i t e r a t e d  t h e  c l a s s i c a l  p o s i t i o n .  Fo r  him t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  mind i n t o  n e c e s s a r y  c a t e g o r i e s  o f  t h o u g h t  c o u l d  l i n k
phenomena  o n l y  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  l a ws .  Once t h e s e  laws we r e  p r o m u l g a t e d
o u t s i d e  t h e  e g o ,  h o w e v e r ,  t h e y  a s s ume d  an a i r  o f  i n d e p e n d e n c e  whi ch
d i s g u i s e d  t h e i r  s u b j e c t i v e  o r i g i n s .  " T h i s  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t
f r om t h e  c o n c l u s i o n s  o f  s c i e n c e  t h u s  becomes  t h e  s i g n  and  t h e  me a s u r e
65o f  t h e i r  o b j e c t i v i t y . "  The amount  o f  i n d e p e n d e n c e  d e t e r m i n e d  t h e  
" o b j e c t i v i t y "  o f  t h e  s c i e n c e ,  whi ch  was n e a r l y  a b s o l u t e  f o r  some,  e . g . ,  
p h y s i c s ,  a nd  o n l y  a p p r o x i m a t e  f o r  o t h e r s ,  e . g . ,  h i s t o r y .  S c i e n t i s t s ,
6 2 I b j _ d . , p.  186 ;  P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and  H y p o t h e s i s , on,  c i t . , p.  127.  
6 3 P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and H y p o t h e s i s , 0£ ,  c i t . , pp.  51 , 49 ,  133 ,  127.  
■^"Duhem, q^.  c i t . , p.  137.
3 3 S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  301.
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h o we v e r ,  we r e  d i s c a r d i n g  t h e  n o t i o n  o f  o b j e c t i v i  t y  .as e l i m i n a t i o n  o f  t h e
s e l f .  P o i n c a r e  e x p r e s s e d  t h e  new a t t i t u d e  t h a t  o b j e c t i v i t y  mean t
u n i v e r s a l i t y  and i n t e l l i g i b i l i t y :
N o t h i n g  i s  o b j e c t i v e  excep t ,  w h a t  i s  i d e n t i c a l  f o r  a l l ;  now 
we can o n l y  s p e a k  o f  s u c h  an i d e n t i t y  i f  c o mp a r i s o n  i s  
p o s s i b l e ,  and can  be t r a n s l a t e d  i n t o  a “money o f  e x c h a n g e "  
c a p a b l e  o f  t r a n s m i s s i o n  f r om one mind t o  a n o t h e r .  N o t h i n g ,  
t h e r e f o r e ,  w i l l  have  o b j e c t i v e  v a l u e  e x c e p t  wh a t  i s  
t r a n s m i s s i b l e  by " d i s c o u r s e , "  t h a t  i s ,  i n t e l l i g i b l e .
S c i e n t i s t s  n e c e s s a r i l y  r e d e f i n e d  t h e  p u r p o s e  o f  s c i e n c e  t o  a g r e e
w i t h  t h e  new p h e n o m e n a l i s t i c ,  s u b j e c t i v e  and e x p e r i m e n t a l  a t t i t u d e s .
S c i e n c e  was l i m i t e d  t o  d e s c r i b i n g  r e l a t i o n s  b e t we e n  phenomena whi ch  i t
t h e n  c l a s s i f i e d  i n t o  a c o h e r e n t  s y s t e m .  R e l a t i o n s h i p  r e p l a c e d  e s s e n c e
and  c l a s s i f i c a t i o n  r e p l a c e d  m e t a p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n .  P o i n c a r e  s t a t e d
t h a t  s c i e n c e  was o n l y  a s y s t e m  o f  r e l a t i o n s ,  o u t s i d e  o f  wh i c h  t h e r e  was
r  *y
no knowab l e  r e a l i t y .  The s e  r e l a t i o n s ,  i f  t r u e ,  r e p r e s e n t e d  a p e r m a n e n t
r n
p a r t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  s t r u c t u r e .  To Duhem, p h y s i c a l  t h e o r y  was n o t
"an  e x p l a n a t i o n ,  b u t  a s i m p l i f i e d  and  o r d e r l y  r e p r e s e n t a t i o n  g r o u p i n g
l aws  a c c o r d i n g  t o  a c l a s s i f i c a t i o n  wh i c h  grows  more and more c o m p l e t e ,
69more and  more n a t u r a l . "  S a b a t i e r  a l s o  a s s e r t e d  t h a t  s c i e n t i f i c  t h e o r i e s
P o i n c a r e ,  The Va l ue  o f  S c i e n c e . ,  0£ .  c i  t . , p,  349.  T h i s  a t t i t u d e  
t o d a y  i s  u s u a l l y  c a l l e d  " i n t e 7 s u b j e c t i  v f t y . "  Fo r  e x a m p l e ,  Poppe r ,  on., c i t . ,
I I ,  220 s a y s :  "To sum up t h e s e  c o n c l u s i o n s ,  i t  may-be  s a i d  t h a t  wh a t  we
c a l l  ' s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i t y '  i s  n o t  a p r o d u c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i mp a r ­
t i a l i t y ,  b u t  a p r o d u c t  o f  t h e  s o c i a l  o r  p u b l i c  c h a r a c t e r  o f  s c i e n t i f i c  
me t h o d ;  a n d  t h e '  i n d i v i d u a l  s c i e n t i s t ' s  i m p a r t i a l i t y  i s ,  so  f a r  as  i t  
e x i s t s ,  n o t  t h e  s o u r c e  b u t  r a t h e r  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  s o c i a l l y  o r  
i n s t i t u t i o n a l l y  o r g a n i z e d  o b j e c t i v i t y  o f  s c i e n c e . "  Cf .  a l s o  B a r b o u r ,  
o p . c i t . , pp .  182 - 85  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  i n t e r s u b j e c t i v e  t e s t a b i l i t y  
and  u n i v e r s a l i t y .
^ P o i n c a r e ,  The Va l ue  o f  S c i e n c e ,  o n . c i t , , pp.  1 3 6 - 40 .
6 8 1bi  d . , p .  351.
69 Duhem,  0£ .  c i t , ,  pp .  5 4 ,  7 ,  9 - 1 9 .  F o r  an e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p h r a s e  
"more  and  more n a t u r a l "  s e e  a b o v e ,  p.  46.
~28~
we r e  " j u d g m e n t s  o f  e x i s t e n c e "  whi ch  b o r e  o n l y  on t h e  mut ua l  r e l a t i o n s  o f
k  • 4 70o b j e c t s .
Th i s  c o n s i g n m e n t  o f  t h e  i n t e l l e c t  t o  c l a s s i f i c a t i o n  i m p l i e d
a n o t h e r  l i m i t a t i o n  wh i c h  me t  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a c c e p t a n c e  among
f i n - d e - s i e c l e  s c i e n t i s t s ;  n a m e l y ,  t h e  i d e a  t h a t  s c i e n c e  was o r i e n t e d  n o t
t o w a r d  k n o w l e d g e ,  b u t  t o w a r d  a c t i o n .  Fo r  t h e  f i r s t  t i me  i n  t h e  h i s t o r y
o f  p h i l o s o p h y  t h e  i n t e l l e c t  was c o n f i n e d  by some t o  a p u r e l y  u t i l i t a r i a n  
71r o l e ,  T h i s  e x t r e m e  p o s i t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  by Be r g s o n ,  who saw t h e
i n t e l l e c t  as b e i n g  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  a c t i o n  m o t i v a t e d  t o wa r d  a p r a c -  
72t i c a l l y  u s e f u l  e n d .  Le Roy,  e c h o i n g  B e r g s o n ,  s t a t e d  t h a t  s c i e n c e  c o u l d
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t e a c h  us n o t h i n g  o f  t h e  t r u t h ;  i t  c o u l d  o n l y  s e r v e  as a r u l e  o f  a c t i o n /  
P o i n c a r e  and  Duhem r e p r e s e n t e d  a more m o d e r a t e  p o s i t i o n .  C e r t a i n l y  
P o i n c a r e ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  c o n v e n t i o n s  we r e  o n l y  "commode" has  a u t i l i ­
t a r i a n  r i n g ,  "One g e o m e t r y , "  he s t a t e d ,  " c a n  n o t  be  more t r u e  t h a n  
a n o t h e r ;  i t  can o n l y  be more c o n v e n i e n t , " 7^  A c c o r d i n g  t o  Duhem, p h y s i c a l  
t h e o r y ,  t h r o u g h  c l a s s i f i c a t i o n ,  r e n d e r e d  l aws  "more e a s i l y  and s a f e l y
*ir
u t i l i z a b l e .  But  P o i n c a r e  s t i l l  a s s e r t e d  t h a t  a s c i e n c e  d e v o t e d
• 76
e n t i r e l y  t o  a p p l i c a t i o n ,  e x p e c t i n g  i mme d i a t e  r e s u l t s ,  was* i m p o s s i b l e ,
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p.  292.
7 V a r o d i , cm. c i t . , p.  286.
72 B e r g s o n ,  C r e a t i v e  E v o l u t i on . . . , p.  171.
7 3 P o i n c a r e ,  The Va l ue  o f  S c i e n c e , op_. ci  t . , p.  321.
^ P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and Hy p o t h e s e s , op .  c i t . , p.  65 .
75 Duhem,  0£ .  c i t , , p.  30.
7 6 P o i n c a r e ,  The Va l ue  o f  S c i e n c e , op.  c U «  , p.  279.
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T h e r e  i s  no e s c a p e  f rom t h i s  d i l e mma ;  e i t h e r  s c i e n c e  does  
n o t  e n a b l e  us t o  f o r e s e e ,  and t h e n  i t  i s  v a l u e l e s s  a s  r u l e  
o f  a c t i o n ;  o r  e l s e  i t  e n a b l e s  us t o  f o r e s e e ,  i n  a f a s h i o n  
more o r  l e s s  - i m p e r f e c t ,  and t h e n  i t  i s  n o t  w i t h o u t  v a l u e  - 
as  means o f  k n o w l e d g e . / ?
And Duiiem a r g u e d  t h a t  s c i e n c e  c o u l d  i m p a r t  a knowl edge  o f  t h e  e x t e r n a l
w o r l d  wh i c h  was i r r e d u c i b l e  t o  m e r e l y - e m p i r i c a l  k n o wl e d g e ,  coming n e i t h e r
78f r om e x p e r i m e n t  n o r  m a t h e m a t i c a l  p r o c e d u r e s .  For  S a b a t i e r  s c i e n c e
d e f i n i t e l y  r e p r e s e n t e d  k n o w l e d g e ,  n o t  a c t i o n ,  a l t h o u g h  t h i s  knowl edge
73d i d  g i v e  man power  o v e r  n a t u r e .  F o l l o w i n g  K a n t ,  he c o n s i d e r e d  s c i e n c e  
and  t h e  i n t e l l e c t  t o  r e p r e s e n t  m a n ' s  r e c e p t i v e  l i f e ;  f e e l i n g  and  w i l l  
c o n s t i t u t e d  h i s  a c t i v e  l i f e . 88
S a b a t i e r ' s  K a n t i a n  o r i e n t a t i o n  b o t h  r e l a t e d  him t o ,  and  a l i e n a t e d  
h i m f r o m ,  t h e  c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n c e .
Whi l e  s c i e n c e  t o  h im a l s o  me a n t  t h e  r e a l i t y  o f  phenomena ,  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  i n t e l l e c t ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e l a t i o n s ,  h i s  p h i l o s o p h i c a l  
f r a me wor k  was t o o  r i g i d  t o  a l l o w  room f o r  t h e  i n c r e a s i n g l y  p r a g m a t i c  
o r i e n t a t i o n  o f  s c i e n c e .  To h i m,  s u b j e c t i v i t y  and  a c t i o n  we r e  c h a r a c ­
t e r i s t i c  n o t  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e ,  b u t  o f  r e l i g i o u s  kn o wl e d g e .
S a b a t i e r ' s  t h e o r y  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e ,  t h e r e f o r e ,  c e n t e r e d  
on o b j e c t i v i t y ;  "The o b j e c t  o f  s c i e n t i f i c  knowl edge  i s  a l wa ys
7 7 I b i d t , p.  324.
7 8 Duhem, 0 £ .  c i t . , p.  326 ;  s e e  a b o v e ,  p .  47.
7 9 S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  300.  S a b a t i e r  a l s o  s u b s c r i b e d  t o  wha t
m i g h t  be  c a l l e d  t h e ~ 1Tm y t i r o f  t h e  d i s i n t e r e s t e d  s c i e n t i s t , "  i . e . ,  t h a t  t h e
s c i e n t i s t  i s  e n g a g e d  i n  a r e l i g i o u s - l i k e  p u r s u i t  o f  t r u t h  c h a r a c t e r i z e d
by d i s i n t e r e s t e d n e s s  and h e r o i s m .  But  w h a t  s c i e n c e  and r e l i g i o n  o f t e n
s h a r e  i s  n o t  f o r g e t f u l n e s s  o f  s e l f ,  b u t  f a n a t i c i s m .  Fo r  e x a m p l e ,  Duhem
was e x i l e d  f r om P a r i s  f o r  i n c u r r i n g  t h e  w r a t h  o f  B e r t h e l o t  when he a t t a c k e d
B e r t h e l o t ' s  "maximum work p r i n c i p l e "  i n  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n .  With
t r u e  s c i e n t i f i c  i m p a r t i a l i t y  B e r t h e l o t  i s  r e p u t e d  t o  have  s a i d  t h a t  Duiiem
wo u l d  n e v e r  t e a c h  i n  P a r i s .  See  M i l l e r ,  o j r  c i t . , p .  49.
8 0 I b i d , , p.  297.
o u t s i d e  t h e  ego* and i t  i s  i n  knowi ng  i t  as  an o b j e c t  o u t s i d e  t h e  e go
81
t h a t  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h a t  k n o wl e d g e  c o n s i s t s . "  His t h e o r y  o f  
r e l i g i o u s  k n o wl e d g e ,  h o we v e r ,  was b a s e d  upon t h e  o p p o s i t e  r e l a t i o n s h i p .  
Here  t h e  o b j e c t s  o f  r e l i g i o u s  and mo r a l  knowl edge  b e l o n g e d  t o  t h e  
s u b j e c t i v e  o r d e r ,  " t h a t  i s  t o  s a y ,  an o r d e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  f a c t s ,  o f  
d e t e r m i n a t i o n s  a nd  i n t e r n a l  d i s p o s i t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t  i t s e l f ,  t h e
op
s u c c e s s i o n  o f  wh i c h  c o n s t i t u t e s  h i s  p e r s o n a l  l i f e . "  * God,  t h e  Good,
t h e  B e a u t i f u l  we r e  i mmanen t  w i t h i n  t h e  s u b j e c t  and o n l y  r e v e a l e d  them™
83s e l v e s  t h r o u g h  t h e  p e r s o n a l  a c t i v i t y  o f  t h e  e g o .  The ego c o u l d  n o t  be
e l i m i n a t e d  a s  S a b a t i e r  f e l t  i t  c o u l d  be f o r  s c i e n c e .
To e n c l o s e  God i n  any p h e n o me n a l  f o r m i s ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  
i d o l a t r y ;  t o  c o n f i n e  o r  d i s s i p a t e  t h e  s o u l  i n  e x t e r n a l  
phenomeni sm,  and t o  deny t h e  s e r i o u s n e s s  and v a l u e  o f  i t s  g^ 
r e l i g i o u s  and  mora l  a c t i v i t y  i s  i n f i d e 1 i t y , p r o p e r l y  s o  c a l l e d .
Th i s  s u b j e c t i v i t y  was s e e n  i n  t h e  ve r y  o r i g i n  o f  t h e  r e l i g i o u s
f e e l i n g .  J u s t  as  t h e  new s c i e n c e  r e s c u e d  t h e  i n t e l l e c t  f r om t h e  p a s s i v e
r o l e  o f  r e c o r d e r  t h a t  i t  ha d  had  u n d e r  m a t e r i a l i s m ,  S a b a t i e r  i n s i s t e d
t h a t  man was n o t  t h e  p a s s i v e  r e c e i v e r  o f  an e x t e r n a l  r e v e l a t i o n  t h a t  he
was u n d e r  o r t h o d o x  t h e o l o g y .  Man a c t i v e l y  s o u g h t  o u t  God.  He n e e d e d  Him.
"The g i f t  o f  God, "  s a i d  S a b a t i e r ,  "comes  o n l y  t o  t h e  f e l t  need  and t h e
8 1 I b i d . , p .  298 .
8 2 I b i d . , p.  301.  S a b a t i e r  made l i t t l e  d i s t i n c t i o n  be t ween  r e l i g i o n
and m o r a l i t y ,  one b e i n g  t h e  l o v e  o f  God,  t h e  o t h e r  a r e s u l t a n t  l o v e  o f  
ma nk i nd .  "Eh b i e n , "  he s t a t e d ,  " l a  r e l i g i o n  e t  l a  mo r a l e  s o n t  au f ond  
i d e n t i q u e  e t  r e g i e s  1 1une e t  1 ' a u t r e ,  non s e u l e m e n t  p a r  un b e s o i n  ou un 
g o u t  de n a t u r e , ^ m a i s  p a r  une l o i ,  s o u v e r a i n e  e x p r e s s i o n  de l a  v o c a t i o n  
d i v i n e ,  g r a v e e  a V o r i g i n e  dans  l a  n a t u r e  me me de t o u t e  ame h u m a i n e . "  
“ L e t t r e s  a un a m i , "  Revue c h r e t i e n n e ,  3 r d  s e r . , XVI (Mar.  1 9 0 2 ) ,  208.
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a c t i v e  d e s i r e  o f  man . " 85  Man,  i n  t h e  d e p t h s  o f  d e s p a i r ,  by an i n s t i n c t i v e
86
a nd  r e f l e c t i v e  a c t ,  t u r n e d  t o  God.  For- S a b a t i e r  t h e  r e l i g i o u s  i n s t i n c t
was ,  t h e r e f o r e ,  g e n e r a t e d  by d e s p a i r ,  b u t  t h i s  f e e l i n g  o f  d e s p a i r  was n o t
b o r n  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  s i n ,  b u t  f r om t h e  n e e d  f o r  s u r v i v a l  a g a i n s t  t h e
d e t e r m i n i s m  o f  n a t u r e .  Th i s  was n o t  G e n e s i s ,  b u t  t h e  O r i g i n  o f  S p e c i e s .
The same D a r w i n i a n  i n f l u e n c e  can be s e e n  i n  t h o s e  p r a g m a t i s t s  who h e l d  a
s i m i l a r  v i e w p o i n t  r e g a r d i n g  t h e  b i r t h  o f  i n t e l l e c t u a l  c o n c e p t s ,  i . e . ,
t h a t  t h e  n e e d  f o r  s u r v i v a l  a g a i n s t  t h e  e n v i r o n m e n t  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n
87o f  s c i e n t i f i c  c o n s t r u c t i o n s .  Han w a s ,  t h e r e f o r e ,  an a c t i v e  p a r t i c i p a t o r  
i n  r e l i g i o n .  And h i s  s e a r c h  c o u l d  o n l y  l e a d  back  t o  h i m s e l f — t o  t h e  
s u b j e c t i v i t y  o f  God.  The immanence  whi ch  S a b a t i e r  f ound  had  been  w e l l  
e x p r e s s e d  by P a s c a l :  "Thou w o u l d s t  n o t  s e e k  me h a d s t  t hou  n o t  a l r e a d y
■P A  IIf o u n d  me.
Th i s  s u b j e c t i v i t y  o f  God f o r  S a b a t i e r  a l s o  me a n t  t h a t  man c o u l d  
n e v e r  know God a p a r t  f r om h i m s e l f .  Du s t  as t h e  p r a g m a t i c  a t t i t u d e  
e m p h a s i z e d  t h a t  s c i e n t i f i c  k n o wl e d g e  was knowl edge  o f  r e l a t i o n s ,  n o t  of  
t h e  t h i n g  i n  i t s e l f  ( i f  i n d e e d  t h i s  shadow even  e x i s t e d ) ,  S a b a t i e r  
a s s e r t e d  t h a t  r e l i g i o u s  k n owl e dge  was knowl edge  o f  r e l a t i o n s .  I t  was 
n o t  t h e  e s s e n c e  ,o f  God t h a t  man c o u l d  know;  God i n  h i m s e l f  was 
u n k n o w a b l e . 89  Here  S a b a t i e r  d i d  a l l o w  t h e  K a n t i a n  d i n g - a n - s i c h , whi ch  he
8 b I b i d . , p .  328 .
8 5 I b i  d . , p .  285 .
87J o h n  W e i s s ,  "The New P h y s i c s  and t h e  Ri s e  o f  P r a g m a t i s m  i n  Eu r o p e :
1 8 9 0 - 1 9 1 0 . "  U n p u b l i s h e d  p a p e r  w r i t t e n  a t  Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y ,  c .  1965,  
p.  25 .
■8 8 S aba t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  30.
8 9 I b i d . , pp .  3 0 3 - 0 4 .  Cf .  Menegoz ,  P u b l i c a t i o n s  . . . , I I ,  No.  77,  
t h a t  we d o n ' t  know w h a t  S p i r i t  i s  en s o i .
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had b a n i s h e d  f r om t h e  wo r l d  o f  s c i e n c e ,  i n  o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e
t r a n s c e n d e n c e  o f  God; F o r  S a b a t i e r  i t  was t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  man t o
God t h a t  was i m p o r t a n t  t o  man.  M o r e o v e r ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  be
known,  o r  r a t h e r  f e l t .  I t  w a s ,  as  i t  was f o r  S c h l e i e r m a c h e r ,  t h e
c o m p l e t e  d e p e n d e n c e  o f  man on God;  . i t  was an  i r r e v e r s i b l e  f u n c t i o n a l
r e l a t i o n s h i p  i n  whi ch  man was t h e  s o n ,  and  God,  t h e  F a t h e r .
The s u b j e c t i v e  and r e l a t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  God t h a t  S a b a t i e r
a s s e r t e d  a l s o  me a n t  t h a t  t h e  p r o o f  o f  Hi s  e x i s t e n c e  was n o t  d e m o n s t r a b l e  
90
t o  l o g i c .  • "One g a i n s  n o t h i n g  by a t t e m p t i n g  t o  d e m o n s t r a t e  o b j e c t i v e l y
t h e  e x i s t e n c e  o f  God.  T h a t  d e m o n s t r a t i o n  i s  i n e f f e c t i v e  t o wa r d s  t h o s e
91who h a v e  no p i e t y ;  f o r  t h o s e  who h a v e  i t ,  i t  i s  s u p e r f l u o u s . "  Here
S a b a t i e r  a s sumed t h e  e x i s t e n c e  o f  a r e l i g i o u s  f e e l i n g  as  a p r e r e q u i s i t e
f o r  r e l i g i o u s  t r u t h  i n  t h e  same way t h a t  t h e  s c i e n t i s t s  a s s ume d  a
s c i e n t i f i c  f e e l i n g  as n e c e s s a r y  f o r  s c i e n t i f i c  t r u t h s .  W i t n o u t ,  f o r
e x a m p l e ,  t h e  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e ,  man wo u l d  n o t  a r r i v e  a t  t h e  i d e a  o f
God as  t h e  F a t h e r ;  w i t h o u t  t h e  f e e l i n g  o f  some k i n d  o f  n a t u r a l  u n i t y ,  t h e
92s c i e n t i s t  woul d  n e v e r  be a b l e  t o  c l a s s i f y  f a c t s .  The p r o o f  o f  God ' s  
e x i s t e n c e ,  t h e n ,  was s u b j e c t i v e .  " T r u t h s  o f  t he  r e l i g i o u s  and mora l
9 0 l p i d . , p.  302.
9 \ l b i j d . , p.  307,
9 ^ P o p p e r ,  o p . c i t . .  I I ,  pp.  230~31 s t a t e s  i n  a s i m i l a r  v i e n :  "The
r a t i o n a l i s t  a t t i t u d i T i s  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  i m p o r t a n c e  i t  a t t a c h e s  t o  
a r g u m e n t  and e x p e r i e n c e .  Bu t  n e i t h e r  l o g i c a l  a r u g me n t  n o r  e x p e r i e n c e  
can e s t a b l i s h  t h e  r a t i o n a l i s t  a t t i t u d e ;  f o r  o n l y  t h o s e  who a r e  r e a d y  t o  
c o n s i d e r  a r g u m e n t  o r  e x p e r i e n c e ,  and who have  t h e r e f o r e  a d o p t e d  t h i s  
a t t i t u d e  a l r e a d y ,  w i l l  be i m p r e s s e d  by t hem.  Tha t  i s  t o  s a y ,  a 
r a t i o n a l i s t  a t t i t u d e  mus t  be f i r s t  a d o p t e d  i f  any a r g u m e n t  o r  e x p e r i e n c e  
i s  t o  be e f f e c t i v e ,  and i t  c a n n o t  t h e r e f o r e  be b a s e d  upon a r g u m e n t  o r  
e x p e r i e n c e  . . . .  We have  t o  c o n c l u d e  f r om t h i s  t h a t  no r a t i o n a l  
a r g u m e n t  w i l l  have  a r a t i o n a l  e f f e c t  on a man who does  n o t  w a n t  t o  a d o p t  
a r a t i o n a l  a t t i t u d e . "
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o r d e r  a r e  known by a s u b j e c t i v e  a c t  o f  w h a t  P a s c a l  c a l l s  t h e  h e a r t . 1
R e l i g i o u s  c e r t i t u d e  was e s t a b l i s h e d  by t h e  f e e l i n g  o f  s a t i s f a c t i o n
e x p e r i e n c e d  by t h e  whol e  s o u l ;  i t  was t h e  "happy  f e e l i n g  o f  d e l i v e r a n c e ,
94t h e  i n w a r d  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n . "  I t  c o u l d  be p r a g m a t i c a l l y  a r g u e d
f r om t h i s ,  a l t h o u g h  S a b a t i e r  wou l d  n o t  have  a g r e e d ,  t h a t  any c o n c e p t  was
" t r u e "  t h a t  s a t i s f i e d  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  f o r  p e r p e t u a t i o n .  But
S a b a t i e r  f e l t  t h a t  he h a d  overcome t h i s  s u b j e c t i v i t y .  The a p p e a l  t o
e x p e r i e n c e  was as i m p o r t a n t  t o  S a b a t i e r ' s  r e l i g i o u s  knowl edge  as  i t  was
t o  s c i e n t i f i c  k n o wl e d g e .  J u s t  as  e x p e r i e n c e  s t i m u l a t e d  and  l i m i t e d  t h e
w o r k i n g  o f  t h e  i n t e l l e c t  f o r  s c i e n c e ,  e x p e r i e n c e  a l s o  s t i m u l a t e d  and
c h e c k e d  t h e  a c t s  o f  t h e  h e a r t  f o r  S a b a t i e r .  I t  was " t h e  g r a n d  and
s o v e r e i g n  m i s t r e s s  w h i c h ,  by d e t o u r i n g  us f r om d r y  w e l l s ,  s l o w l y  l e d  us
95t o  t h e  s p r i n g  o f  l i f e . "  The o b j e c t i v i t y  o f  r e l i g i o u s  knowl edge  f o r
S a b a t i e r ,  l i k e  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  s c i e n t i f i c  knowl edge  f o r  P o i n c a r e ,  l a y
i n  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  t h i s  e x p e r i e n c e ;
I t  i s  n o t  a q u e s t i o n  o f  i s o l a t e d  e x p e r i e n c e ,  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  a s i n g l e  i n d i v i d u a l .  The m a t e r i a l  w o r l d  
wou l d  be t o o  p r e c a r i o u s ,  and t h e  f i e l d  o f  o b s e r v a t i o n  
t o o  l i m i t e d ,  The q u e s t i o n  r e f e r s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
l i f e  i n  i t s  c o n t i n u i t y ,  and t o  t h e  l i f e  o f  t h e  r e l i -  ^  
g i o u s  s o c i e t y  c o n s i d e r e d  i n  i t s  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .
R e l i g i o u s  k n o w l e d g e ,  l i k e  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e ,  r e q u i r e d  an " i n t e r ­
s u b j e c t i v i t y "  o f  me t hod  a v a i l a b l e  t o  a l l .  I t  r e q u i r e d  a s a n c t i o n  f rom 
a r e l i g i o u s  c o mmuni t y ,  j u s t  as  s c i e n c e  r e q u i r e d  a s a n c t i o n  f r om t h e
9 3 S a b a t i e r ,  Ou t l i n e s  . . . , p.  305.  Cf .  f i enegoz ,  P u b l i c a t i o n s .  . . ,
I ,  No.  3 ,  p.  6 7 ,  t h a t  t h e r e  was c e r t a i n t y  i n  b o t h  o r d e r s ,  a l t h o u g n  t h e  
k i n d  d i f f e r e d .
9 ^ I b i  d . , p.  306,
qc
S a b a t i e r ,  L e t t r e s  . . . , pp.  2 3 1 - 8 2 .
9 3 S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , pp.  3 3 0 - 3 1 .
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s c i e n t i f i c  communi t y .  The c o n t r a d i c t i o n  b e t we e n  t h e  ego  and t h e  w o r l d
t h a t  gave  r i s e  t o ,  t h e  r e l i g i o u s  f e e l i n g  c o u l d  be r e a c h e d  "by a me n t a l
a n a l y s i s  t h a t  e v e r y o n e  can f o l l o w ,  and v e r i f y  t h e  more e a s i l y  i n  as
much as  i t  i s  a l wa y s  i n  c o u r s e  o f  r e c o n s t r u c t i o n ,  by n o t i n g  o u r  own 
97e x p e r i e n c e . "  Fo r  S a b a t i e r ,  s u b j e c t i v i t y  a l s o  me a n t  t r a n s m i s s i b i l i t y ,
f o r  t h e  r e l i g i o u s  f e e l i n g  n e c e s s a r i l y  e x p r e s s e d  i t s e l f  i n  i m a g e s ,
d o c t r i n e s ,  r i t e s  and i n s t i t u t i o n s .  Th i s  t r a n s m i s s i b i l i t y  f o r  P o i n c a r e ,
h o w e v e r ,  me a n t  b e i n g  i n t e l l e c t u a l l y  u n d e r s t o o d  by a l l ;  f o r  S a b a t i e r  i t
98me a n t  b e i n g  e m o t i o n a l l y  f e l t  by a l l .
In  m a i n t a i n i n g  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  r e l i g i o u s  k n o wl e d g e ,  S a b a t i e r
was a c c u s e d  o f  a l o s s  o f  t r a n s c e n d e n c e  by o r t h o d o x  t h e o l o g i a n s .  But  he
h ope d  t h a t  e m p h a s i s  on t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  r e l i g i o u s  knowl edge  woul d
d i s t i n g u i s h  i t  c l e a r l y  f r om t h e  o b j e c t i v i t y  o f  s c i e n t i f i c  kn o wl e d g e .
T h i s  d i s t i n c t i o n  was j u s t i f i a b l e  f o r  h i s  own K a n t i a n  c o n c e p t  o f  s c i e n c e ,
b u t  i t  c o u l d  n o t  be  a p p l i e d  t o  t h e  new s c i e n t i f i c  s p i r i t ,  wh i ch  e m p h a s i z e d
t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  s c i e n t i f i c  knowl edge  i n  a way i n c r e a s i n g l y  f u r t h e r
f r om K a n t i a n  n e c e s s i t y .  For  e x a m p l e ,  Duhern a l s o  a g r e e d  t h a t  r e l i g i o n
a nd  s c i e n c e  b e l o n g e d  t o  d i f f e r e n t  o r d e r s ,  b u t  o n l y  b e c a u s e  t h e  o b j e c t  o f
r e l i g i o u s  knowl e dge  was o b j e c t i v e ,  and t h e  c o n c e p t s  o f  s c i e n t i f i c
k n owl e dge  wer e  s u b j e c t i v e — t h e  e x a c t  o p p o s i t e  f r om S a b a t i e r ' s  a s s e r t i o n ;
M e t a p h y s i c a l  and r e l i g i o u s  d o c t r i n e s  a r e  j u d g m e n t s  t o u c h i n g  
on o b j e c t i v e  r e a l i t y ,  w h e r e a s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  p h y s i c a l  
t h e o r y  a r e  p r o p o s i t i o n s  r e l a t i v e  t o  c e r t a i n  m a t h e m a t i c a l  
s i g n s  s t r i p p e d  o f  a l l  o b j e c t i v e  e x i s t e n c e .  S i n c e  t h e y  do 
n o t  have  any common t e r m ,  t h e s e  two s o r t s  o f  j u d g m e n t s  
can n e i t h e r  c o n t r a d i c t  n o r  a g r e e  w i t h  e a c h  o t h e r , 93
9 W 8 p.  1 1 .
9 8 Above ,  p .  27 .
99 Duhern, op.  c i t . s p.  147.
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S a b a t i e r  c o u l d  n o t c h o w e v e r ,  a l t e r  h i s  p o s i t i o n s  as s u b j e c t i v i t y  f or med 
t he .  b a s i s  o f  t h e  o t h e r  two c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e l i g i o u s  k n o wl e d g e — _ 
t e l e o l o g y  a nd  s y mb o l i s m.
CHAPTER I I I
SCIENTIFIC CAUSES AND RELIGIOUS ENDS
The s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s c i e n t i f i c  and r e l i g i o u s  knowl edge
t h a t  S a b a t i e r  e x p l o r e d  was t h e  r e l a t i o n s h i p  be t we e n  mechani sm and
t e l e o l o g y .  Here  he a s s e r t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  i d e a  o f  c a u s e  b a s i c a l l y
b e l o n g e d  t o  t h e  w o r l d  o f  s c i e n c e ,  and t h e  i d e a  o f  e nd  t o  t h e  r e a l m  o f
s p i r i t ,  t h e  two we r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  Only s c i e n c e  as  a
m e t a p h y s i c s ,  i . e . ,  m e t a p h y s i c a l  m a t e r i a l i s m ,  e x c l u d e d  t h e  i d e a  o f  end
and  e s t a b l i s h e d  t h e  i d e a  o f  c a u s e  as  an a b s o l u t e  d e t e r m i n i s m  and
r e d u c t i o n i s m .  The r e l a t i o n s h i p  t h a t  S a b a t i e r  f ound  be t we e n  mechani sm
a nd  t e l e o l o g y  was a l s o  b e i n g  d e v e l o p e d  by t h e  new s c i e n c e .  As s c i e n c e
l o s t  i t s  d e t e r m i n i s t i c  and  r e d u c t i o n i s t ! ’ c a t t i t u d e s ,  as  i t  s u r r e n d e r e d
t h e  i d e a  o f  e v e r  knowi ng  u l t i m a t e  r e a l i t y ,  i t ,  p a r a d o x i c a l l y  e n o u g h ,
r e a d m i t t e d  t h e  b e l i e f  i n  u l t i m a t e  r e a l i t y .
Only a s h o r t  t i me  ago s c i e n c e  s t o o d  f o r  a b s o l u t e  knowl edge  o f
t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s  . . . .  I t  w a s ,  i n  s h o r t ,  t h e  o l d  t i me  
m e t a p h y s i c ,  w i t h  i t s  a m b i t i o n  f o r  p e r f e c t  k n o w l e d g e ,  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  w o r l d  o f  e x p e r i e n c e .  . . wh i c h  e l i m i n a t e d  f rom 
t h e  p r i n c i p l e  o f  t h i n g s  e v e r y t h i n g  r e c a l l i n g  human i n t e l l i ­
g e n c e  a nd  f r e e d o m ,  s o  as  t o  a d m i t  t h e r e i n  o n l y  m a t e r i a l  and 
m e c h a n i c a l  e l e m e n t s . 1 0 0
B o u t r o u x ' s  d e s c r i p t i o n  was o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n c e ,  a s c i e n c e
d o m i n a t e d  by t h e  L a p l a c i a n  c o n c e p t  o f  c a u s a l i t y  wh i c h  p o s t u l a t e d  a
c o r p u s c u l a r - k i n e t i c  v i ew o f  r e a l i t y  i n  wh i c h  t i me  and s p a c e  wer e
c o n t i n u o u s ,  e v e n t s — eve n  d i s t a n t  o n e s - - w e r e  s i m u l t a n e o u s ,  and t h e
^ B o u t r o u x ,  op .  c i t . , p.  2.37.
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p o s i t i o n s  and  v e l o c i t i e s  o f  p a r t i c l e s  wer e  b o t h  d e f i n a b l e .  The c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p e d  was c h a r a c t e r i z e d  by s t a t i c  and a b s o l u t e  d e t e r ­
mi n i s m — s t a t i c ,  b e c a u s e  b e i n g  was r e p r e s e n t e d  as  an u n c h a n g i n g  s u b s t a n c e  
t h a t  u n f o l d e d  i t s  e t e r n a l  i d e n t i t y  i n  a c a u s a l  s e q u e n c e  i n  whi ch  c a u s e  
a nd  e f f e c t  we r e  b a s i c a l l y  i d e n t i c a l ;  a b s o l u t e ,  b e c a u s e  t h e  i d e n t i t y  o f
c a u s e  and e f f e c t  mean t  t h a t  f r om a ny  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  u n i v e r s e ,  b o t h
10?t h e  f u t u r e  and t h e  p a s t  s t a t e s  c o u l d  be d e r i v e d .  The s y s t e m  was a l s o  
r e d u c t i o n ! s t i c ,  f o r  i t  was a s s e r t e d  t h a t  a l l  e x p l a n a t i o n s  o f  c a u s e  and 
e f f e c t  c o u l d  be  e x p r e s s e d  i n  t e r ms  o f  t h e  a c t i o n  o f  m e c h a n i c a l  f o r c e s  o f  
a t t r a c t i o n  a n d  r e p u l s i o n ,  d e p e n d e n t  o n l y  upon t h e  d i s t a n c e  b e t we e n  t h e
103
s t a t i c  p a r t i c l e s .  I t  was f u r t h e r  b e l i e v e d  t h a t  a l l  phenomena ,  p h y s i c a l  
a n d  p s y c h i c a l ,  ob e y e d  t h e s e  m e c h a n i c a l  l a w s .  The n i n e t e e n t h - c e n t u r y  i d e a l  
was “ t o  r e d u c e  e v e r y t h i n g  i n  t h e  w h o l e  u n i v e r s e  c o m p l e t e l y  and p e r f e c t l y  
t o  p u r e l y  q u a n t i t a t i v e  c h a n g e s  i n  a few b a s i c  e n t i t i e s  whi ch  t h e ms e l v e s  
n e v e r  c h a n g e d . " ^  Such a s y s t e m  was c o m p l e t e ;  no u n c e r t a i n t y  c o u l d  e x i s t ,  
f o r
an i n t e l l e c t  v/hich a t  a g i v e n  i n s t a n t  knew a l l  t h e  f o r c e s  
a c t i n g  i n  n a t u r e ,  a nd  t h e  p o s i t i o n  o f  a l l  t h i n g s  o f  whi ch  
t h e  w o r l d  c o n s i s t s — s u p p o s i n g  t h e  s a i d  i n t e l l e c t  we r e  v a s t  
enough  t o  s u b j e c t  t h e s e  d a t a  t o  a n a l y s i s - - w o u l d  embr ace  
i n  t h e  same f o r m u l a  t h e  m o t i o n s  o f  t h e  g r e a t e s t  b o d i e s  i n  
t h e  u n i v e r s e  and  t h o s e  o f  t h e  s l i g h t e s t  a t o ms ;  n o t h i n g
^ C a p e k ,  ojj.  c i t . , p.  122.
1 0 2 I b i d . , pp.  137 ,  124.
^0 3 B a r b o u r ,  op .  c i t . , p .  59 ;  A l b e r t  E i n s t e i n  and  Le o p o l d  I n f e l d ,  The 
E v o l u t i o n  o f  P h y s i c s ;  The Gr owt h o f  j deas  f r om Ea r l j /  jSonce n ts_ t o  P e l a t i -  
vTty~"an~cT bu'an' ta~'(New Y o r k :~ Simon a nd  S c h u s t e r ,  1 9 6 1 ) ,  p.  65 .
l 0 4 [ )avid Bohm, C a u s a l i t y  and Chance  i n  Modern P h y s i c s  ( P r i n c e t o n ,
New J e r s e y :  D. Van N o s t r a n d  C o . ,  1 9 5 7 J ,  p .  4 7 ,  q u o t e d  i n  B a r o o u r ,
o p . c i  t . , p .  276 .
" 38«
wou l d  be u n c e r t a i n  f o r  i t ,  a nd  t h e  f u t u r e ,  l i k e  t h e  p a s t ,  
wou l d  be p r e s e n t  t o  i t s  e y e s . 105
(Such an i n t e l l e c t  wou l d  have  t o ' b e  God o r  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y
s c i e n t i s t . )  And no m y s t e r y  c o u l d  be t o l e r a t e d :  " T o d a y , "  w r o t e  t h e
c h e m i s t  Mar ce l  i n  B e r t h e l o t  i n  1884 ,  " t h e  w o r l d  i s  w i t h o u t  m y s t e r i e s .
The i d e a  o f  e n d  was c o m p l e t e l y  s u b me r g e d  i n  t h e  p r i n c i p l e  o f  c a u s a t i o n .
Th i s  p i c t u r e  o f  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  was b e i n g  c h a l l e n g e d  by
d e v e l o p m e n t s  i n  n a t u r a l  and p h y s i c a l  s c i e n c e s .  The t h e o r y  o f  e v o l u t i o n
e m p h a s i z e d  an i r r e v e r s i b l e .  p r o c e s s , an a s c e n s i o n a l  becomi ng  t h a t  a l l o w e d
107room f o r  t h e  s p o n t a n e o u s  v a r i a t i o n s  o f  c h a n g e .  The i d e a  t h a t  more
c o mp l e x  o r g a n i s m s  e v o l v e d  f r om l e s s  compl ex  ones  was n o t  c o m p a t i b l e  w i t h
108a m a t e r i a l i s m  t h a t  p o s t u l a t e d  an e t e r n a l  s u b s t a n c e .  In p h y s i c s  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  m e c h a n i c a l  v i ew was d u e  t o  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  k i n e t i c  
t h e o r y  o f  m a t t e r  t o  cope  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  c o m p l e x i t i e s  o f  e l e c t r o ­
m a g n e t i c  phenomena and  o p t i c s  w i t h o u t  i n t r o d u c i n g  more " w e i g h t l e s s  
s u b s t a n c e s . "  The e x p e r i m e n t s  o f  f i r s t  O e r s t e d  and t h e n  Rowland r e v e a l e d  
a r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  e l e c t r i c i t y  and  ma g n e t i s m t h a t  was n o t  m e c h a n i c a l  
i n  n a t u r e ,  as  t h e  e x i s t i n g  f o r c e  was p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  l i n e  j o i n i n g
i nc;
L a p l a c e ,  I n t r o d u c t i o n  a l a  t h e o r i e  a n a l y t i q u e  des  p r o b a b i l i t i e s , 
Oeuvr e s  Compl e t e s  ( P a r i s ,  1 8 8 6 ) ,  pT v i , q u o t e d  i n  CapeTfT op* ctT. ,
' p .  1 2 2 . “
^ M a r c e l  i n  B e r t h e l o t ,  Les o r i g i n e s  de 1 * a!  chi  mi e ( P a r i s ,  1 8 8 5 ) ,  
q u o t e d  i n  Geor ge  S a r t o n ,  " I n t r o d u c t o r y  E s s a y T ^ i r i  S c i e n c e , Rel 1 g i o n  and 
R e a l i t y , e d .  J o s e p h  Needham (New York:  Geor ge  B r a z i l l e r ,  I n c . ,  1 9 5 5 ) 7
p .  8 .
" ^ A n t o n i o  A l i o t t a ,  " S c i e n c e  and  R e l i g i o n  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  
i n  S c i e n c e , R e l i g i o n  and R e a l i t y  . . . , p.  160:  B a r b o u r ,  o£u c i t . , 
p p . ""§4-88.  B a r b o u r  a l s o  n o t e s  t h a t  some o f  D a r w i n ' s  a d v o c a t e s ,  s u c h  as  
T. H. H u x l e y ,  we r e  d e t e r m i n i s t s ,  s i n c e  t h e y  i n t e r p r e t e d  c h a n c e  as  
i g n o r a n c e  o f  n a t u r a l  l aws  r a t h e r  t h a n  as  s p o n t a n e i t y .
108A l f r e d  N o r t h  W h i t e h e a d ,  S c i e n c e  and t h e  Modern Wor ld (A Me n t o r
Book*, New York:  The Ma c Mi l l a n  C o . ,  195477  PP* 1 0 9 - 1 1 0 .
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t h e  m a g n e t i c  p o l e  and  t h e  w i r e  and  d e p e n d e n t  upon v e l o c i t y . ^  The
d e v e l o p m e n t  o f  f i e l d  t h e o r y  e m p h a s i z e d  t h a t  i t  was t h e  n e b u l o u s  f i e l d
b e t w e e n  two c h a r g e s  o r  p a r t i c l e s  t h a t  was i m p o r t a n t ,  and n o t  t h e  c h a r g e s
o r  p a r t i c l e s  t h e m s e l v e s .  P r o b l e ms  i n  f i e l d  t h e o r y  l e d  E i n s t e i n  t o
h i s  t h e o r y  o f  s p e c i a l  r e l a t i v i t y  w h i c h  r e s t r i c t e d  t h e  l aws '  o f  c l a s s i c a l
m e c h a n i c s  t o  i n e r t i a l  s y s t e m s ,  r e d u c e d  t h e  l aws o f  c o n s e r v a t i o n  o f  mass
and  e n e r g y  t o  one law by e q u a t i n g  mass  and e n e r g y ,  and r e v e r s e d  t h e
c l a s s i c a l  i d e a  o f  t i m e  as an i n v a r i a n t .  The n a t u r e  o f  m a t t e r  i t s e l f ,
t h e  massy a t o m,  was c h a n g i n g  a s  t h e  use  o f  s p e c t r u m  a n a l y s i s  and t h e
d i s c o v e r y  o f  c a t h o d e  r a y s ,  x - r a y s  a nd  r a d i o a c t i v i t y  d e v e l o p e d  t h e  c o n c e p t
112
t h a t  m a t t e r  was b a s i c a l l y  e v o l u t i o n a r y .  " N a t u r e  e v o l v e s , "  s a i d
113B o u t r o u x ,  " p e r h a p s  e v e n  f u n d a m e n t a l l y . "
P h i l o s o p h e r s  and  s c i e n t i s t s  be g a n  a r e a p p r a i s a l  o f  n a t u r a l  l aws 
t h a t  e i t h e r  e l i m i n a t e d  o r  m o d i f i e d  t h e  d e t e r m i n i s t i c ,  r e d u c t i o n i s t i c  and 
s t a t i c  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  h a d  s e r v e d  as  t h e  b a s i s  o f  c l a s s i c a l  
m e c h a n i c s .  U n c e r t a i n t y ,  m y s t e r y  and  s p i r i t  r e t u r n e d  t o  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e .  The a n a l y s i s  o f  d e t e r m i n i s m  w a s ,  i n  g e n e r a l ,  r e p r e s e n t e d  by 
t h r e e  l i n e s  o f  a r g u m e n t :  1 ) s c i e n t i f i c  l aws  w e r e . d e t e r m i n i s t i c  b u t  
n a t u r e  was c h a r a c t e r i z e d  by i n d e t e r m i n a c y ;  2 ) s c i e n t i f i c  l aws  wer e
" ^ E i n s t e i n , oja. ‘c i t .  , pp .  8 4 - 9 0 ,  121.
1 1 QI b l d . ,  pp .  1 2 5 - 5 0 ,  224 .
^ ^ I b i d . , pp.  1 2 6 - 9 8 ,  224 .
^ 2 A l i o t t a ,  " S c i e n c e  and R e l i g i o n  . . . , p.  162.
113 B o u t r o u x ,  oja. c i t . ,  p.  357.
" ^ T h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  p h e n o me n a l i s m and s u b j e c t i v i t y  a l s o  
p l a y e d  a r o l e  i n  m o d i f y i n g  t h e  m e t a p h y s i c a l  c l a i m s  o f  m a t e r i a l i s m .  See 
a b o v e ,  pp .  2 0 - 2 9 .
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d e t e r m i n i s t i c  (more  o r  l e s s )  and n a t u r e  p r o b a b l y  w a s ,  a l t h o u g h  i t  was 
be yond  t h e  a b i l i t y  o f  s c i e n c e  t o  e s t a b l i s h  t h i s ;  3 ) s c i e n t i f i c  laws 
we r e  d e t e r m i n i s t i c  and s o  was n a t u r e .  Emi l e  B o u t r o u x ' s  t h e o r y  o f  
p r o b a b i l i t y  r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  a r g u m e n t ;  i t  was an a t t e m p t  t o  e s t a b ­
l i s h  t h e  b a s i c  i n d e t e r m i n a c y  o f  r e a l i t y  i n  t h e  f a c e  o f  s c i e n t i f i c  
d e t e r m i n i s m .  In 1874 B o u t r o u x  d e f e n d e d  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  "The 
C o n t i n g e n c y  o f  t h e  Laws o f  N a t u r e , "  i n  wh i c h  he a s s e r t e d  t h a t  c o n t i n ­
g e n c y ,  n o t  n e c e s s i t y ,  c h a r a c t e r i z e d  t h e  l aws  o f  n a t u r e .  By t h i s  he  
me a n t  t h a t  a l l  r e a l i t y  was t h e  i r r e d u c i b l e  s y n t h e s i s  o f  t h e  p o s s i b l e  and 
t h e  a c t ,  i . e . ,  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  one  c o n t r a r y  i n  p r e f e r e n c e  t o  a n o t h e r .
A c t u a l l y  g i v e n  r e a l i t y  was n o t  a n e c e s s a r y  s e q u e l  o f  t h e  p o s s i b l e ,  b u t  a
115c o n t i n g e n t ,  i . e . ,  f r e e  f o r m o f  i t .  "Al l  t h i n g s  p r e s e n t e d  i n  e x p e r i e n c e
a r e  b a s e d  on b e i n g , whi ch  i s  c o n t i n g e n t  i n  i t s  e x i s t e n c e  and i n  i t s  
116l a w s . "  R e a l i t y  f o r  B o u t r o u x  was c h a r a c t e r i z e d  by c hange  and c o n t i n ­
g e n c y ,  n o t  by p e r ma n e n c e  and  n e c e s s i t y .  He d i s t i n g u i s h e d  be t ween
" s c i e n t i f i c  l aws "  t h a t  we r e  i mp o s e d  on r e a l i t y  and " r e a l  l aws "  t h a t  were
117h a r m o n i e s  t o w a r d  wh i c h  t h e  a c t i o n  o f  d i f f e r e n t  b e i n g s  was t e n d i n g .
Few s c i e n t i s t s ,  h o we v e r ,  a c c e p t e d  B o u t r o u x ' s  a s s e r t i o n  o f  t h e  
b a s i c  i n d e t e r m i n a c y  o f  n a t u r e  o r  o f  n a t u r a l  l a w s .  P o i n c a r e  d i s m i s s e d
115 Emi l e  B o u t r o u x ,  The C o n t i n g e n c y o f  t h e  Laws o f  N a t u r e , t r a n s .
F r e d  Ro t h we l l  ( C h i c a g o  and  London;  The Open C o u r t  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 0 ) ,
pp .  1 8 ,  2 2 .
^ ^ I b i d . , p.  33.  Here  B o u t r o u x  i s  a n t i c i p a t i n g  wh a t  H e i s e n b e r g  was
l a t e r  t o  c a l l  t h e  " r e s t o r a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p o t e n t i a l i t y . "  I t  i s  
a l s o  f o u n d  i n  i i a r g e n a u  i n  t h e  i d e a  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  f r om t h e  p o s s i b l e  
t o  t h e  a c t u a l  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  a c t  o f  o b s e r v a t i o n ,  i . e . ,  t h a t  i t  
i s  c a u s e d  by human i n g r e s s i o n  i n t o  t h e  r e a l m  o f ’n a t u r e .  See B a r b o u r ,  
o p . c i t . , pp .  2 9 9 ,  3 0 3 - 0 5 .
^ ^ E m i l e  B o u t r o u x ,  N a t u r a l  Law i n  S c i e n c e  and P h i l o s o p h y ,  t r a n s .
F r e d  Ro t h we l l  (New York;  Maci l i Tl an  C o . ,  1 9 1 4 ) ,  pp.  6 - 7 .
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h i s  b r o t h e r ' s - i n - l a w  t h e o r y  o f  t h e  c o n t i n g e n c e  o f  t h e  laws o f  n a t u r e  as
b e i n g  " e v i d e n t l y  i n s o l u b l e . " 1 1 8  To P o i n c a r e  any q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e
t r u e  n a t u r e  o f  l a w s — c o n t i n g e n c y  o r  i m m u t a b i l i t y — was n o t  o n l y  i n s o l u b l e ,
b u t  s e n s e l e s s . 11^ S t i l l ,  as  P o i n c a r e  s t a t e d  i n  L a p l a c i a n - l i k e  t e r m s ,
mos t  s c i e n t i s t s  we r e  a b s o l u t e  d e t e r m i n i s t s , s e e k i n g  t h e  c a u s e  o f  e v e r y
phenomenon t h a t  an i n f i n i t e l y  p o w e r f u l ,  i n f i n i t e l y  w e l l - i n f o r m e d  mind
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c o u l d  h a v e  f o r e s e e n  f r om t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r i e s .  He a s s e r t e d
121t h a t  e a c h  o f  t h e  c o n q u e s t s  o f  s c i e n c e  was a v i c t o r y  f o r  d e t e r m i n i s m .
Bu t  Poi nca- r e  m o d i f i e d  h i s  n o t i o n  o f  d e t e r m i n i s m  by i n t r o d u c i n g  p o s s i ­
b i l i t y  a n d  p r o b a b i l i t y  i n t o  n e c e s s i t y  and  p r e d i c t i o n .  He i n t e r p r e t e d  
s c i e n t i f i c  d e t e r m i n i s m  u n d e r  t h e  more " mo d e s t  form" o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
mak i ng  a c l a s s i f i c a t i o n  o f  s e q u e n c e s ,  i . e . ,  o f  o r g a n i z i n g  t h e  r e l a t i o n s
b e t w e e n  a n t e c e d e n t  and c o n s e q u e n t  t h a t  s eemed  s u f f i c i e n t l y  a l i k e  t o  be 
122c l a s s e d  t o g e t h e r .  He d e n i e d  t h e  c l a s s i c a l  i d e n t i t y  o f  c a u s e  and 
e f f e c t ,  f o r  a m u l t i t u d e  o f  c a u s e s ,  n o t  one  c a u s e ,  was r e s p o n s i b l e  f o r  a 
g i v e n  e f f e c t ,  and  t h e  s c i e n t i s t  ha d  no means o f  d e t e r m i n i n g  t h e  s e p a r a t e
I p o
r o l e  o f  e a c h  c a u s e .  The e l e m e n t  o f  c h a n c e ,  wh i c h  P o i n c a r e  i n t e r p r e t e d  
n o t  as  i g n o r a n c e  ( a s  d i d  Hux l e y )  b u t  i n  t h e  p o s i t i v e  s e n s e  o f  s l i g h t  
c a u s e s  p r o d u c i n g  g r e a t  e f f e c t s ,  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  a s i m p l e  c a u s e - e f f e c t
1 1 8 P o i n c a r e ,  The Va l u e  o f  S c i e n c e ,  op .  c i t . , p .  340,
^ H e n r i  P o i n c a r e ,  D e r n l e r e s  p e n s e e s , p .  2 9 ,  q u o t e d  i n  P a r o d i , o£.  
c i t . , p .  235 .
1 2 8 P o i n c a r e ,  S c i e n c e a nd  Me t hod [ c .  1 9 0 9 ] ,  op_. _c i t . , p .  395.
1 2 1 P o i n c a r e ,  D e r n i e r e s p e n s e e s , p.  2 4 4 ,  q u o t e d  i n  P a r o d i , l o c . c r t .
199  +
P o i n c a r e ,  The V a l u e  o f  S c i e n c e , op.  c i  t . , p .  347.
1 2 3 I b i d . , p.  226 .
” 42-.
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r e l a t i o n s h i p .  The i m p o r t a n c e  o f  p r o b a b i l i t y  was a l s o  r e c o g n i z e d  by
P o i n c a r e ,  who p o i n t e d  o u t  t h a t  p r e d i c t e d  f a c t s  c o u l d  o n l y  be p r o b a b l e
b e c a u s e  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  e x p e r i m e n t ,  b u t  t h e  p r o b a b i l i t i e s  we r e
1 2 g
o f t e n  g r e a t  enough t o  p r o v i d e  a p r a c t i c a l  s a t i s f a c t i o n .  D e t e r m i n i s m
r e c e i v e d  a f u r t h e r  b l ow f r o m  Duhem, who s t a t e d  t h a t  t h e  laws o f  n a t u r e
we r e  a p p r o x i m a t e ,  p r o v i s i o n a l  a nd  r e l a t i v e :
Any p h y s i c a l  l a w ,  b e i n g  a p p r o x i m a t e ,  i s  a t  t h e  mer cy  o f  
t h e  p r o g r e s s  w h i c h ,  by i n c r e a s i n g  t h e  p r e c i s i o n  o f  
e x p e r i m e n t s ,  w i l l  make t h e  d e g r e e  o f  a p p r o x i m a t i o n  o f  
t h i s  l aw i n s u f f i c i e n t :  t h e  l aw i s  e s s e n t i a l l y  p r o v i s i o n a l .
The e s t i m a t i o n  o f  i t s  v a l u e  v a r i e s  f r om one p h y s i c i s t  
t o  t h e  n e x t ,  d e p e n d i n g  on t h e  means o f  o b s e r v a t i o n  a t  
t h e i r  d i s p o s a l  and t h e  a c c u r a c y  demanded by t h e i r ^ g  
i n v e s t i g a t i o n s :  t h e  l aw i s  e s s e n t i a l l y  r e l a t i v e .
P l u r a l i s m  became an a d d e d  f e a t u r e  o f  t h e s e  l a w s ,  f o r  i f  a phenomenon
a d m i t t e d  o f  one  c o m p l e t e  m e c h a n i c a l  e x p l a n a t i o n ,  i t  wou l d  a d m i t  an
i n f i n i t y  o f  o t h e r s ,  a l l  r e n d e r i n g  an e q u a l l y  good a c c o u n t  o f  t h e  f a c t s
r e v e a l e d  by e x p e r i e n c e ,  a n d  a l l  t h u s  h a v i n g  an e q u a l  c l a i m  t o  b e i n g  a
" t r u e "  l aw.  T h i s  l e d  P o i n c a r e  t o  a l l o w  even  c o n t r a d i c t o r y  t h e o r i e s  as
u s e f u l  i n s t r u m e n t s  o f  r e s e a r c h .  Duhem,  h o w e v e r ,  d i s a g r e e d ,  s i n c e  f o r
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him a p h y s i c a l  t h e o r y  had  t o  h a v e  a l o g i c a l  c o o r d i n a t i o n .
S a b a t i e r  r e p r e s e n t e d  t h e  t h i r d  a r g u m e n t ,  whi ch  p o s t u l a t e d  
d e t e r m i n i s m  as  t h e  b a s i s  o f  b o t h  s c i e n c e  and n a t u r e .  To him t h e  
" i r r e s i s t i b l e  t e n d e n c y  o f  s c i e n c e  w i l l  be t o  e x t e n d  o v e r  t h e  whol e  o f  
t h e  phenomena t h e  e v e r - t i g h t e r  n e t w o r k  o f  an i n v i n c i b l e  n e c e s s i t y .
1 7 A
P o i n c a r e ,  S c i e n c e  a n d  M e t h o d , o n . c i t . , p.  396.
*j o r ^
J P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and  Hypot h e s i s , on.  c 1 t . ,  pp.  128,  155.
^ D u h e r n ,  op.  c i t . . , p .  174.  In a d d i t i o n  t h e  l aw was a l s o  s y m b o l i c .  
See a b o v e ,  pp . * l > l " 5 2 .
‘1 2 7 I b l d . , po .  1 0 1 - 0 2 ;  P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and Hynot h e s  1 s , on . c i  t . , 
pp .  131,  177,  181.
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128d e t e r m i n i s m  i s  i t s  l a s t  w o r d . "  But  d e t e r m i n i s m  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  t h e
phenomena l  w o r l d  i t s e l f *  f o r  t o  S a b a t i e r  t h e r e  was a f u n d a m e n t a l  u n i t y
be t we e n  t h e  l aws  o f  t h o u g h t  and  t h e  laws o f  phenomena .  Th i s  d e t e r m i n i s m ,
h o w e v e r ,  a p p l i e d  o n l y  t o  s e c o n d a r y ,  i . e . ,  e f f i c i e n t  c a u s e s ;  s c i e n c e  c o u l d
129s a y  n o t h i n g  a b o u t  f i n a l  o r  f i r s t  c a u s e s .  S a b a t i e r  was a n x i o u s  t o  g i v e
s c i e n c e  a d e t e r m i n i s m  whi ch  n o t  even  s c i e n t i s t s  we r e  c l a i m i n g  i n  o r d e r  t o
r e s e r v e  f r e e d o m a nd  a c t i o n  f o r  t h e  s u b j e c t i v e  o r d e r  o f  r e l i g i o n .
The d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  q u e s t i o n s  o f  d e t e r -
mi n i s m v/ere m i s s i n g  f r om a l l  d i s c u s s i o n  o f  r e d u c t i o n i s m .  B o u t r o u x  d e n i e d
t h a t  a l l  t h e  l aws  o f  n a t u r e  we r e  r e d u c i b l e  t o  e a c h  o t h e r .  " S c i e n c e "  was
m e r e l y  an a b s t r a c t i o n - - t h e r e  w e r e  o n l y  i n d i v i d u a l  and q u a l i t a t i v e l y
d i f f e r e n t  s c i e n c e s  and  l a w s ,  whi ch  c o u l d  be c omp a r e d ,  b u t  n o t  b l e n d e d
130i n t o  one s c i e n c e  o r  one l aw.  A s i m i l a r  a r g u m e n t  was p r o p o s e d  by Duhem, 
who o p p o s e d  t h e  C a r t e s i a n  r e d u c t i o n  o f  a l l  q u a l i t y  t o  q u a n t i t y ,  s i n c e  each  
i n t e n s i t y  o f  q u a l i t y  c o u l d  n e v e r  be t h e  p r o d u c t  o f  s e v e r a l  q u a l i t i e s  o f  
t h e  same k i n d  b u t  o f  l e s s e r  i n t e n s i t y ;  " B r i n g  t o g e t h e r  i n  a v a s t  m e e t i n g
a s  many m e d i o c r e  m a t h e m a t i c i a n s  a s  y o u  can f i n d ,  and you  w i l l  n o t  have
131 •t h e  e q u a l  o f  an Ar c h i me d e s  o r  o f  a L a g r a n g e . "  Be r gs on  a l s o  j o i n e d  in
t h e  a t t a c k  by s h o wi n g  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  r e d u c i n g  t h e  q u a l i t a t i v e  s t a t e s
132o f  c o n s c i o u s n e s s  t o  q u a n t i t a t i v e  i n t e n s i t i e s .  In a s c a t h i n g  a t t a c k  on
" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . ♦ , pp .  2 7 9 - 8 0 .
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I b i d c , p.  300.
130 B o u t r o u x ,  N a t u r a l  Law . . . , p.  211.
" ^ u u h e m ,  0£ .  c i t .  , p.  112.  Duhem a l s o  a s s e r t e d  t h a t  t h e s e  q u a l i t i e s  
c o u l d  be m a t h e m a t i c a l l y  r e p r e s e n t e d  w i t h o u t  r e d u c i n g  t hem t o  q u a n t i t y  as  
D e s c a r t e s  had  d o n e .
1 op
Henr i  B e r g s o n ,  Time and F r e e  Wi l l  . . . , Ch.  I .
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p s y c h o - p h y s i c a l  p a r a l l e l i s m ,  whi ch  r e d u c e d  t h e  me n t a l  t o  t h e  p h y s i c a l s
he showed t h e  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  b e t we e n  p e r c e p t i o n  and memory,  i n
wh i c h  memory eme r ge d  n o t  a s  f u n c t i o n  o f  t h e  b r a i n ,  b u t  as  t h e  t o t a l i t y
133o f  t h e  p a s t ,  p a r t  o f  whi ch  s p r a n g  up t o  a i d  p r e s e n t  a c t i o n .  S a b a t i e r
a l s o  o p p o s e d  t h e  r e d u c t i o n  o f  a l l  me n t a l  t o  p h y s i c a l  and v i c e  v e r s a .
134L i k e  B o u t r o u x ,  he c o n s i d e r e d  " S c i e n c e "  t o  be an a b s t r a c t i o n .
F i n - d e - s i e c l e  s c i e n t i s t s  a l s o  d i s c a r d e d  t h e  t h i r d  e l e m e n t  i n  t h e
L a p l a c i a n  c o n c e p t  o f  c a u s a l i t y — t h e  n o t i o n  t h a t  s c i e n c e  and s c i e n t i f i c
l aws  we r e  s t a t i c .  Laws o f  n a t u r e ,  f o r m e r l y  s e e n  as a b s o l u t e ,  we r e  now
s e e n  t o  c h a n g e ,  and  mor e ,  t o  p r o g r e s s .  Da r w i n i a n  e v o l u t i o n  by no means
e x e mp t e d  t h e  i n t e l l e c t  and i t s  c o n s t r u c t i o n s  f rom t h e  n e c e s s i t y  o f
a l t e r a t i o n  a nd  a d a p t a t i o n .  T h i s  me a n t  t h a t  s c i e n c e ,  t o o ,  p r o g r e s s e d ;  i t
c o u l d  n o t ,  t h e r e f o r e ,  be t h e  e t e r n a l  knowl edge  t o  whi ch  e v e r y  o t h e r  form
135o f  knowl e dge  was r e d u c e d .  P r o g r e s s  was n o t ,  h o w e v e r ,  i n t e r p r e t e d  as 
t o t a l  f l u x .  T h e r e  we r e  s t i l l  e l e m e n t s  o f  s t a b i l i t y ,  b u t  t h e s e  e l e m e n t s  
we r e  s t r u c t u r e s ,  n o t  s u b s t a n c e s .  For  Duiiem, e v e r y  t h e o r y  had  two p a r t s ,  
a r e p r e s e n t a t i v e  p a r t  whi ch  c l a s s i f i e d  l a w s ,  and an e x p l a n a t o r y  p a r t  
wh i c h  c l a i m e d  t o  e x p l a i n  u l t i m a t e  r e a l i t y .  The f o r m e r  was p a s s e d  on t o  
new t h e o r i e s ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  f e l l  o u t  i n  o r d e r  t o  g i v e  way t o  a n o t h e r  
e x p l a n a t i o n . "*^6 P r o g r e s s  i n  p h y s i c s  was g e n e r a t e d  by t h e  c o n s t a n t  
d i s a g r e e m e n t  b e t we e n  l aws  a nd  f a c t s  a r i s i n g  f r om new e x p e r i m e n t s ,  and by 
t h e  c o n s t a n t  m o d i f i c a t i o n  o f  l aws  i n  o r d e r  t o  r e p r e s e n t  f a c t s  more
^ H e n r i  B e r g s o n ,  f l a t t e r  and  Memory, t r a n s .  Nancy M a r g a r e t  Paul  and 
W. S c o t t  P a l m e r  (London:  Geor ge  A l l e n  and  Unwin,  L t d . ,  1911 [ c ,  1 8 9 6 ] ) .
‘^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , pp.  309 ,  219.
1 3h
A l i o t t a ,  The I d e a l i s t i c  Rea c t i o n  . . . , p.  xx.
"*^ 6 Duhem, £ n .  c i t . ,  p.  33.
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a c c u r a t e l y .  "Thus  t h i s  s t r u g g l e  b e t w e e n  r e a l i t y  and t h e  l aws o f  p h y s i c s
137 -*w i l l  go on i n d e f i n i t e l y . "  P o i n c a r e  m a i n t a i n e d  a s i m i l a r  a t t i t u d e
r e g a r d i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  l a w s .  He s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e o r i e s  seemed
t o  come a nd  go,
t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  t hem w h i c h  u s u a l l y  s u r v i v e s .  I f  
one  o f  t hem t a u g h t  us a t r u e  r e l a t i o n ,  t h i s  r e l a t i o n  
i s  d e f i n i t i v e l y  a c q u i r e d ,  a n d  i t  w i l l  be f ound  a g a i n  
u n d e r  a new d i s g u i s e  i n  t h e  o t h e r  t h e o r i e s  whi ch  w i l l  
s u c c e s s i v e l y  come t o  r e i g n  i n  p l a c e  o f  t h e  o l d . ^38
S a b a t i e r  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  s c i e n t i f i c  knowl edge  p r o g r e s s e d .  But  f o r
h im i t  c o u l d  n e v e r  become p e r f e c t  b e c a u s e  i t  was b a s e d  upon t h e
i n h e r e n t l y  i n f i n i t e  n a t u r e  o f  m a t h e m a t i c s ,  b e c a u s e  i t  had an i n e x h a u s t i b l e
s o u r c e  o f  s t u d y  a n d ,  mo s t  i m p o r t a n t ,  b e c a u s e  i t  a l wa ys  e n c o u n t e r e d  a
139m y s t e r y  i m p e n e t r a b l e  t o  i t s  m e t h o d s ,  i . e . ,  t h e  t h i n k i n g  s u b j e c t  i t s e l f .
S c i e n c e  c o u l d  o n l y  c r e a t e  an i n f i n i t e  c a u s a l  c h a i n  i n  t h e  w o r l d  o f  t i me
and s p a c e .  S i n c e  t h e r e  was no hope  o f  maki ng a c i r c l e  o f  t h i s  i n f i n i t e
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l i n e ,  s c i e n c e  c o u l d  n e v e r  e x p l a i n  t h e  t o t a l i t y  o f  t h i n g s .
The s c i e n t i f i c  s u r r e n d e r  o f  a l l  m e t a p h y s i c a l  c l a i m s  was s umma r i z e d  
by Duhem: " I n  i t s e l f  and  by i t s  e s s e n c e ,  any  p r i n c i p l e  o f  t h e o r e t i c a l
p h y s i c s  ha s  no p a r t  t o  p l a y  i n  m e t a p h y s i c a l  o r  t h e o l o g i c a l  d i s c u s ­
s i o n s . " " 1^  . B u t  . t h i s  d i d  n o t  mean t h a t  f o r  mo s t  s c i e n t i s t s  t h e  p u r p o s e  
was " m e r e l y "  p r a c t i c a l ,  t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e l a t i o n s  was " o n l y "  
u s e f u l .  In f i n - d e - s i e c l e  F r a n c e  s c i e n t i s t s  s t i l l  s o u g h t  t h e  Holy G r a i l .
1 3 7 I b i d . ,  p.  177.
"*3 8 P o i n c a r e , The Va l ue  o f  S c i e n c e , op.  c i t . ,  p.  351.
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  293.
1 4 0 I b i d . ,  p.  312 .
" ^ D u h e m ,  op.  c i j t . ,  p .  285 .
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They.  saw s c i e n t i f i c  knowl e dge  as  an i n s t r u m e n t  o f  s p i r i t u a l  p e r f e c t i o n ,
t h e  s c i e n t i f i c  w o r l d  as  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  w o r l d .  To
P o i n c a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  a s t r o n o m y  (whi ch  S a b a t i e r  had  c o n s i d e r e d  t o  be
one  o f  t h e  mos t  o b j e c t i v e  s c i e n c e s )  was u s e f u l :
b e c a u s e  i t  r a i s e s  us ab o v e  o u r s e l v e s ;  i t  i s  u s e f u l  b e c a u s e  
i t  i s  g r a n d ;  t h a t  i s  w h a t  we s h o u l d  s a y .  I t  shows us  how 
s ma l l  i s  m a n ' s  b o d y ,  how g r e a t  h i s  mi n d ,  s i n c e  h i s  i n t e l l i ­
ge nc e  can  e mb r a c e  t h e  whol e  o f  t h i s  d a z z l i n g  i m m e n s i t y ,  
whe r e  h i s  body  i s  o n l y  an o b s c u r e  p o i n t ,  and  e n j o y  i t s  s i l e n t  
ha r mony .  Thus we a t t a i n  c o n s c i o u s n e s s  o f  o u r  powe r ,  and 
t h i s  i s  s o m e t h i n g  whi ch  can n o t  c o s t  t o o  d e a r ,  s i n c e  t h i s  
c o n s c i o u s n e s s  makes'  us m i g h t i e r .  142
P o i n c a r e  saw t h e  s e a r c h  f o r  f a c t s  a s  b e i n g  g u i d e d  n o t  o n l y  by u t i l i t y ,
b u t  a l s o  by t h e  " s e n s e "  o f  t h e  ha r mony ,  o f  t h e  u n i t y ,  o f  t h e  s i m p l i c i t y  
143i n  n a t u r e .  The p u r p o s e  o f  m a t h e m a t i c a l  p h y s i c s ,  t h e r e f o r e ,  was n o t
o n l y  c a l c u l a t i o n  and  i n t e g r a t i o n ,  b u t  r e v e l a t i o n - - t ‘ne u n v e i l i n g  o f  t h e
h i d d e n  harmony o f  t h i n g s . D u h e m ,  a d e v o u t  C a t h o l i c ,  a l s o  a g r e e d  t h a t
an u n d e r l y i n g  harmony e x i s t e d ,  t h a t  s c i e n t i f i c  c l a s s i f i c a t i o n  c o u l d
a p p r o a c h  a " n a t u r a l  c l a s s i f i c a t i o n " ;
Thus p h y s i c a l  t h e o r y  n e v e r  g i v e s  us  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  
e x p e r i m e n t a l  l a w s ;  i t  n e v e r  r e v e a l s  r e a l i t i e s  h i d i n g  u n d e r  
t h e  s e n s i b l e  a p p e a r a n c e s ;  b u t  t h e  more c o m p l e t e  i t  be c ome s ,  
t h e  more  we a p p r e h e n d  t h a t  t h e  l o g i c a l  o r d e r  i n  whi ch  
t h e o r y  o r d e r s  e x p e r i m e n t a l  l aws  i s  t h e  r e f l e c t i o n  o f  an 
o n t o l o g i c a l  o r d e r ,  t h e  more we s u s p e c t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s  
i t  e s t a b l i s h e d  among t h e  d a t a  o f  o b s e r v a t i o n  c o r r e s p o n d  
t o  r e a l  r e l a t i o n s  among t h i n g s ,  and tr ie more we f e e l  
t h a t  t h e o r y  t e n d s  t o  be a n a t u r a l  c l a s s i f i c a t i o n .  *4b
14? P o i n c a r e ,  Th_e Va l ue  o f  Sc i e n c e , opm ci  t . ,  p.  289 .
1 4 3 I b i d . , p.  355 ;  a l s o  P o i n c a r e ,  S c i e n c e and Met h o d ,  op.  c i t . , pp.  366-  
6 8 ; S c i e n c e  and  H y p o t h e s i s , o p . c i t . , p.  130.
^4 4 P o i n c a r e ,  The Va l u e  o f  Sc i e n c e , op.  c v t .  , p.  284 .
^4 3 Uuhem, _op, c i t . ,  pp.  2 6 - 2 7 .  Duhem m a i n t a i n e d  t h a t  h i s  own C a t h o ­
l i c i s m  d i d  n o t  f n f T u e n c e  h i s  p h y s i c a l  t h e o r y ,  on.  c v t . ,  p.  274.  Pe r h a p s  
n o t ,  b u t  he h i m s e l f  a d m i t s  t h e  t h e o r y  he ends  up w’i t h  i s  s t r i k i n g l y  i n  
a c c o r d  w i t h  t h o s e  o f  S t ,  Thomas and  S c h o l a s t i c i s m .  I b i d . , p.  310,
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Fo r  Duhem, p h y s i c a l  t h e o r y  c o u l d  t h u s  i m p a r t  a knowl edge  o f  t h e  e x t e r n a l
w o r l d  t h a t  t r a n s c e n d e d  e m p i r i c a l  k n o w l e d g e ,  o r i g i n a t i n g  n e i t h e r  i n
e x p e r i m e n t s  n o r  i n  m a t h e m a t i c s , " * ^  S c i e n c e  was n o t  a m e t a p h y s i c s
i t s e l f ,  b u t  i t  was b a s e d  upon b e l i e f  i n  a m e t a p h y s i c a l  o r d e r .
In a wor d ,  t h e  p h y s i c i s t  i s  compel  l e d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  i t  
wo u l d  be u n r e a s o n a b l e  f o r  t h e  p r o g r e s s  o f  p n y s i c a l t h e o r y"" 
i f  t h i s  t h e o r y  we re  n o t  t h e  i n c r e a s i n g l y  b e t t e r  d e f i n e d ’
and mo r e  p r e c l s e  r e f  i e c t l o n  o f  \  me t apnvs  i c s : t h e  be l i e f
i n  an o r d e r  t r a n s c e n d i ng pn y s i  cs  i s  t h e  s o l e  j u s t i  f  i c a t l o n 
o f  p h y s i c a l  t h e o r y . ^47
But  f o r  b o t h  P o i n c a r e  and Duhem, t h i s  i d e a  o f  h a r m o n y , * o f  n a t u r a l  o r d e r
was n o t  a r e t u r n  t o  t h e  c l o c k - l i k e  u n i v e r s e  o f  t h e  e i g h t e e n t h ' c e n t u r y .
B e l i e f  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  harmony was an a c t  o f  f a i t h ,  n o t  a s c i e n t i f i c
148d e m o n s t r a t i o n ,
S a b a t i e r  c o u l d  a c c e p t  t h i s  c o n c e p t  o f  ha r mony ,  a s  he  a l s o  f e l t
t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  c a u s a t i o n  had  t o  be s u p p l e m e n t e d  by t h e  i d e a  o f
e n d .  Hi s  p r o o f  f o r  t h i s  was t h e  p s y c h o l o g i c a l  u n i t y  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s ,
i . e . ,  t h a t  i n d i v i d u a l  a c t i o n  was d e p e n d e n t  upon b o t h  t h e  i d e a  o f  c a u s e
and  t h e  i d e a  o f  e n d .  From t h i s  p s y c h o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n ,  S a b a t i e r
j umped t o  a m e t a p h y s i c a l  t r u t h ,  f o r  j u s t  a s  n e i t h e r  c a u s e  n o r  end a l o n e
c o u l d  e x p l a i n  a c t i o n ,  n e i t h e r  c a t e g o r y  a l o n e  c o u l d  e x p l a i n  t h e  u n i v e r s e .
Each was v a l i d ,  a l t h o u g h  i n c o m p l e t e ,  i n  i t s  own domai n .  S c i e n t i f i c
knowl e dge  mu s t  be c o n f i n e d  t o  s e c o n d a r y  c a u s e s ,  b u t  t o  be i n t e l l i g i b l e  i t
149mu s t  be s u p p l e m e n t e d  by t e l e o l o g y ,  S a b a t i e r  i n s i s t e d  t h a t  any 
t e l e o l o g i c a l  s t a t e m e n t - t h a t  t h e r e  was r e a s o n  o r  t h o u g h t  i n  t h i n g s ,  t h a t
1 4 6 I b i d . , pp .  3 2 6 ,  334- 35 ,  
■*4 ^ I b i d . ,  p.  335.
148 I b i d . ,  p.  27 ;  P o i n c a r e ,  S c i e n c e  and Me t h o d , o p . c r t . , p.  367.
"*4 ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p.  314.
t h e y  moved t o wa r d  an  end o r  r e a l i z e d  an o r d e r ,  harmony o r  g o o d -
s u b o r d i n a t e d  m a t t e r  t o  s p i r i t ,  and was t h u s  an a c t  o f  f a i t h  b e l o n g i n g  t o
t h e  s u b j e c t i v e  o r d e r .  "So soon  a s  t h e  s a v a n t  r i s e s  ab o v e  t h e  s i m p l e
d e s c r i p t i o n  o f  phenomena ,  and w i s h e s  t o  o r g a n i z e  h i s  cosmos by f o r m u l a t i n g
t h e  u n i t y  and  harmony o f  i t ,  he n e c e s s a r i l y  b o r r ows  t h i s  p r i n c i p l e  o f
o r g a n i z a t i o n  and o f  harmony f r om t h e  e x p e r i e n c e s  o f  h i s  s u b j e c t i v e  
150l i f e . "  And o f  c o u r s e  S a b a t i e r  a s s umed  t h a t  t h e  s c i e n t i s t ' s  s u b j e c t i v e
l i f e  wo u l d  c o n c u r  w i t h  S a b a t i e r ' s  own t h e o r i e s  on t h e  s u b j e c t i v e  o r d e r .
F o r  S a b a t i e r ,  t o  know t h e  w o r l d  s c i e n t i f i c a l l y  was t o  know i t s  c a u s a l
r e l a t i o n s ;  t o  know i t  r e l i g i o u s l y  w a s ,
w h i l e  t a k i n g  i t  a s  i t  i s ,  and  i n  no  w i s e  c o n t r a d i c t i n g  t h e  
s c i e n t i f i c  laws a c c o r d i n g  t o  whi ch  i t  i s  g o v e r n e d ,  t o  
d e t e r m i n e  i t s  v a l u e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  s p i r i t ;  
i t  i s  t o  e s t i m a t e  i t  a c c o r d i n g  a s  i t  i s  a me a ns ,  a h i n ­
d r a n c e ,  o r  a menace t o  t h e  p r o g r e s s  o f  t h a t  l i f e j h l
Man ' s  s p i r i t u a l  l i f e  f o r  S a b a t i e r  was a l s o  i n  a s t a t e  o f  becomi ng
t h a t  r e s u l t e d  f r om t h e  c l a s h  o f  s c i e n t i f i c  d e t e r m i n i s m  and moral
a c t i v i t y - - " t h e  a n t i m o n i e s  whose  p e r m a n e n t  c o n f l i c t  p r o d u c e s  t h e
152a s c e n s i o n a l  p r o g r e s s  o f  t h e  w o r l d  and o f  l i f e . "  P r o g r e s s  mar ked  i t  
j u s t  as  much as  i t  ma r ked  s c i e n c e .  Bu t  i n  r e l i g i o n ,  t o o ,  a l l  was n o t  
t o t a l  f l u x .  S a b a t i e r  a l s o  c l a i m e d  an e l e m e n t  o f  s t a b i l i t y - - t h e  r e l i g i o u s  
f e e l i n g — and an e l e m e n t  o f  c h a n g e — t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h a t  f e e l i n g  whi ch
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v a r i e d  b e c a u s e  o f  h i s t o r i c a l  p e r i o d ,  g e o g r a p h i c a l  e n v i r o n m e n t  and r a c e .
S a b a t i e r  hoped  t o  e f f e c t  a harmony b e t we e n  t h e  i d e a  o f  c a u s e  and
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t h e  i d e a  o f  end  whi ch  h a d  been  l o s t  s i n c e  t h e  me d i e v a l  s y n t h e s i s  o f  
s c i e n c e  and t h e o l o g y .  The t e n d e n c y  i n  s c i e n c e  s i n c e  G a l i l e o  had been 
t o  d i s c a r d  a t e l e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  a d e s c r i p t i v e  o n e 9 t o  c o n c e n ­
t r a t e  on e f f i c i e n t *  n o t  f i n a l  o r  f o r ma l  c a u s e s .  God was s e e n  as  a F i r s t  
Ca u s e ,  a s  t h e  G r e a t  C l o c k ma k e r ,  who had c r e a t e d  a s t a t i c  b u t  w e l l - o r d e r e d  
a n d  e f f i c i e n t l y  o p e r a t i n g  m a c h i n e .  T h i s  r e l i g i o u s  r a t i o n a l i s m  was 
q u e s t i o n e d  by Hume and Ka n t ,  who b a n i s h e d  t e l e o l o g y  f r om t h e  phenomenal  
w o r l d .  The m a t e r i a l i s m  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e d u c e d  t e l e o l o g y  t o  
me c ha n i s m;  no i d e a  o f  end was n e c e s s a r y  o r  s o u g h t  f o r  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  
m a t t e r  i n  m o t i o n .  The t e n d e n c y  i n  t h e o l o g y  had  been  t o  p r o l o n g  t h e  
A r i s t o t e l i a n  and  T h o m i s t i c  r a t i o n a l  and e m p i r i c a l  a r g u me n t  f o r  t e l e o l o g y  
i n  t h e  f a c e  o f  mo u n t i n g  s c i e n t i f i c  o p p o s i t i o n .  The a r g u me n t  f r om d e s i g n  
w i t h  i t s  s t a t i c  p i c t u r e  o f  r e a l i t y  was s h a k e n  by Da r wi n i a n  e v o l u t i o n a r y  
t h e o r i e s ,  b u t  i t  was n o t  d i s c a r d e d .  I t  was m e r e l y  t r a n s f o r m e d  t o  i n c l u d e
n o t  j u s t  s p e c i f i c  o r g a n i s m s  o r  o r g a n s ,  b u t  t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  as  a 
154w h o l e .  As l o n g  a s  t h e o l o g i a n s  i n s i s t e d  t h a t  t h i s  a r g u me n t  was 
r a t i o n a l l y  d e r i v e d  f r om e x p e r i e n c e ,  t h e r e  a r o s e  c o n f l i c t  w i t h  s c i e n c e .  
S a b a t i e r  m a i n t a i n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a r g u m e n t ,  b u t  r emoved i t s  r a t i o n a l  
s u p p o r t ,  maki ng  i t  r e s t  upon an a c t  o f  f a i t h .  At  t h e  same t i m e ,  he i n ­
s i s t e d  t h a t  t h i s  c r e d o  was n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  g i v e  s c i e n c e  a n y , m e a n i n g .  
S c i e n t i s t s ,  t h e n  and  now,  have  t r i e d  t o  f i n d  t h i s  d e e p e r  meani ng
t o  s c i e n c e ,  t o  b e l i e v e  t h a t  " t h e  c o s mi c  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  i s  t h e
155
s t r o n g e s t  and n o b l e s t  m a i n s p r i n g  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h . "  But  t h e r e  
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B a r b o u r ,  oo_. ci  t . , pp.  8 9 - 9 1 .
^ A l b e r t  E i n s t e i n ,  q u o t e d  i n  B a r n e t t ,  qn_. c i t . , p.  1 1 / .  See a l s o  
t h e  p h y s i c i s t  C. A. C o u l s o n ,  S c i e n c e  and C h r i s t i a n  B e l i e f  (Chape 1 ^Hi 11:  
U n i v e r s i t y  o f  No r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 5 5 ) ,  p.  117 and t h e  d i s c u s s i o n  in 
B a r b o u r ,  op_. c i t . , pp.  127- 28-
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i s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be t ween  t h e  way S a b a t i e r *  a n d ,  f o r  exampl e  
P o i n c a r e  i n t e r p r e t e d  t h i s  s p i r i t u a l  v a l u e  o f  s c i e n c e .  F o r  P o i n c a r e  
i t  was s c i e n c e  i t s e l f  t h a t  p r o v i d e d  t h e  mor a l  u p l i f t ,  e . g . ,  a s t r o n o m y .  
To S a b a t i e r  s c i e n t i f i c  d e t e r m i n i s m  r e p r e s e n t e d  t h e  a n t a g o n i s t  i n  t h e  
s t r u g g l e  f o r  s p i r i t u a l i z a t i o n .  I t  had  ma i n l y  a n e g a t i v e ,  r a t h e r  t h a n  
a p o s i t i v e  r o l e .
CHAPTER IV
SCIENTIFIC REALISM AND. RELIGIOUS SYMBOLISM
S a b a t i e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l i g i o u s  
kno wl e d g e  was i t s  s y m b o l i c a l  n a t u r e .  He s h a r p l y  d i s t i n g u i s h e d  be t we e n  
s c i e n t i f i c  i d e a s  and  r e l i g i o u s  s y m b o l s .  I n f l u e n c e d  by t h e  " n a i v e  
r e a l i s m "  o f  m a t e r i a l i s m ,  S a b a t i e r  i n t e r p r e t e d  s c i e n t i f i c  i d e a s  as b e i n g  
e q u i v a l e n t  t o  t h e i r  phenomenal  o b j e c t s .  Th i s  i n t e r p r e t a t i o n  wa s ,  
h o w e v e r ,  b e i n g  c h a l l e n g e d  by l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n t i s t s  who 
b egan  t o  e m p h a s i z e  t h e  s y m b o l i c a l  n a t u r e  o f  s c i e n t i f i c  kn o wl e d g e .  These  
s c i e n t i f i c  s ymb o l s  r e p r e s e n t e d  t h e  f r e e ,  c r e a t i v e  a c t i v i t y  o f  t h e  
i n t e l l e c t .  S a b a t i e r ' s  r e l i g i o u s  s y m b o l s ,  by c o n t r a s t ,  r e p r e s e n t e d  an 
i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  on n o n - r a t i o n a l  a p p r o a c h e s  t o  knowl edge  t h a t  
e m p h a s i z e d  t h e  s t e r i l i t y  o f  i n t e l l e c t u a l  c o n c e p t s .
The m e t a p h y s i c a l  m a t e r i a l i s m  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  had
a s s u me d  t h a t  s c i e n c e  p r o v i d e d  an e x a c t  and c o m p l e t e  c o n c e p t u a l  d e s c r i p -
156 , , . .
t i o n  o f  n a t u r a l  phenomena  a s  t h e y  we r e  i n  t h e m s e l v e s .  The s u D j e c t i v e  
a nd  phenomenal  i s t i c  a p p r o a c h  o f  t h e  new s c i e n c e  c o u l d  n o t  s u p p o r t  t h i s  
s i m p l e  v i e w p o i n t ,  h o w e v e r .  A l t h o u g h  i t  was a g r e e d  t h a t  t h e  mi nd ,  
s t i m u l a t e d  by e x p e r i e n c e ,  p o s s e s s e d  t h e  f a c u l t y  o f  c o n s t r u c t i n g  s y m b o l s ,  
i t  was n o t  a s s e r t e d  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  was e q u i v a l e n t  t o  r e a l i t y .
The mo s t  d e t a i l e d  t h e o r y  o f  s c i e n t i f i c  s y mb o l i s m was d e v e l o p e d  by 
Duhem. A c c o r d i n g  t o  t h i s  " i g n o r e d  i n t e l l e c t , "  an e x p e r i m e n t  i n  p h y s i c s
1 5 6 B a r b o u r ,  on.  c i t . , p .  1 5 / .
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p r o c e e d e d  i n  two s t e p s :  f i r s t  came t h e  p r e c i s e  o b s e r v a t i o n  o f  phenomena
a c c o m p a n i e d  by an i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  phenomena ;  t h e n  t h i s  i n t e r p r e ­
t a t i o n  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  r e a l  a nd  c o n c r e t e  d a t a *  a b s t r a c t  and s y m b o l i c  
157r e p r e s e n t a t i o n s .  Be t we e n  t h e  a b s t r a c t  symbol  and t h e  c o n c r e t e  f a c t  a 
c o r r e s p o n d e n c e  e x i s t e d s b u t  n o t  a c o m p l e t e  p a r i t y .  "The a b s t r a c t  and 
s y m b o l i c  f o r m u l a  by wh i c h  a p h y s i c i s t  e x p r e s s e s  t h e  c o n c r e t e  f a c t s  he has  
o b s e r v e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  an  e x p e r i m e n t  c a n n o t  be t h e  e x a c t  e q u i v a l e n t  o r
15 p
t h e  f a i t h f u l  s t o r y  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s . "  The symbol  f a i l e d  t o
r e p r e s e n t  t h e  f a c t  a d e q u a t e l y  b e c a u s e  a s i n g l e  t h e o r e t i c a l  f a c t  c o u l d  be
t r a n s l a t e d  i n t o  an i n f i n i t y  o f  p r a c t i c a l  f a c t s ,  and a p r a c t i c a l  f a c t
159c o r r e s p o n d e d  t o  an i n f i n i t y  o f  t h e o r e t i c a l  f a c t s .  v Th i s  me a n t  t h a t  a
symbol  c o u l d  n o t  be t r u e  o r  f a l s e ,  b u t  t h a t  i t  was c h o s e n  t o  s t a n d  f o r
t h e  r e a l i t y  i t  more o r  l e s s  r e p r e s e n t e d ."*8 8  When t h i s  symbol  no l o n g e r
r e p r e s e n t e d  t h i s  r e a l i t y  s a t i s f a c t o r i l y ,  i t  was d i s c a r d e d . ^  Duhem' s
j u d g m e n t  on t h e  i n a d e q u a c y  o f  s c i e n t i f i c  l a n g u a g e  t o  s c i e n t i f i c  f a c t  was
t o  be p r o v e n  i n  t h e  a t o m i c  w o r l d  wh i c h  we f i n d  " i s  n o t  o n l y  i n a c c e s s i b l e
t o  d i r e c t  o b s e r v a t i o n ,  a n d  i n e x p r e s s i b l e  i n  t e r ms  o f  t h e  s e n s e s ;  [ b u t
162
w h i c h ]  we a r e  u n a b l e  e v e n  t o  i m a g i n e  . . .
In c o n t r a s t  t o  t h e  t h e o r y  o f  Duhem, S a b a t i e r  i n s i s t e d  upon t h e  
e q u i v a l e n c e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  i d e a  t o  i t s  phenomena .  Th i s  i n s i s t e n c e  was
157 Duhem, o£ .  c i t . , p .  147 .
1 5 8 I b i d . ,  p.  151.
1 5 9 I b i d . ,  p.  152.
"*8 8 I b i d . , p.  168,
I b i d . , p.  174.
"*8 2 B a r b o u r s op.  c i t . , p .  158 .
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b a s e  d upon h i s  g e n e r a l  t h e o r y  or  t h e  o r i g i n  o f  c o n s c i o u s n e s s .  S c i e n c e  
b egan  w i t h  s e n s a t i o n s ,  whi ch  wer e  a l ways  a c c o mp a n i e d  by an image r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  o b j e c t  t h a t  p r o d u c e d  t h e  s e n s a t i o n s  and r e l a t i n g  t h a t  o b j e c t  
163
t o  t h e  s e l f .  From t h i s  i mage  was d e r i v e d  an i d e a — t h e  a l g e b r a i c
164n o t a t i o n  o f  o u r  i m p r e s s i o n s  and movement s .  S i n c e  t o  S a b a t i e r  t h e  
o b j e c t  o f  s c i e n t i f i c  s e n s a t i o n s  was an o b j e c t i v e  phe nomenon , he f e l t  t h a t  
i t  c o u l d  be r e p r e s e n t e d  e x a c t l y .  Bu t  s uc h  was n o t  t h e  c a s e  f o r  t h e  o b j e c t  
o f  r e l i g i o u s  f e e l i n g s .  The s y m b o l i s m ,  i . e . ,  t h e  i n a d e q u a c y  and i mperma-  
n e n c y  o f  i d e a  t o  r e a l i t y ,  whi ch  Duiiern f e l t  c h a r a c t e r i z e d  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e ,  was t r a n s f e r r e d  t o  r e l i g i o u s  knowl e dge  by S a b a t i e r .
In d e v e l o p i n g  h i s  t h e o r y  o f  s y m b o l s ,  S a b a t i e r  u n d o u b t e d l y  owed 
much t o  S c h l e i e r m a c . h e r .  Bu t  he was a l s o  i n f l u e n c e d  by t h e  t e m p e r  o f  h i s  
own age  wh i c h  a c c e p t e d  t h e  i d e a ,  p r o mo t e d  by s c i e n c e  i t s e l f ,  t h a t  
i n t e l l e c t u a l  c o n c e p t s  c o u l d  n o t  p r o v i d e  knowl edge  o f  a r e a l i t y  beyond 
phenomena ,  b u t  a s s e r t e d  t h e  b e l i e f  t h a t  n o n - i n t e l l e c t u a l  c o n s t r u c t i o n s - -  
t h o s e  c r e a t e d  by f e e l i n g ,  by w i l l - - c o u l d  p r o v i d e  some d e g r e e  o f  t h i s  
k n o wl e d g e .  Thes e  c o n s t r u c t i o n s ,  m o r e o v e r ,  we r e  s e e n  as t h e  t r u e  m o b i l i a  
b e h i n d  i n d i v i d u a l  and  s o c i a l  a c t i o n .  C h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  c o n s t r u c ­
t i o n s  we r e  S a b a t i e r ' s  s y m b o l s ,  B e r g s o n ' s  i mages  and S o r e l ' s  m y t h s ,  w h i c h ,  
i n  s p i t e  o f  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s ,  r e f l e c t e d  and p r o j e c t e d  t h e  r e v o l t  
a g a i n s t  r e a s o n  u n d e r  way a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
Fo r  S a b a t i e r ,  Be r g s o n  and S o r e l  e x p e r i e n c e - s p i r i t u a l ,  p s y c h o ­
l o g i c a l  and s o c i a l  r e a l i t y — was t h e  n e c e s s a r y  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e i r  
c o n s t r u c t i o n s .  I t  was f r om t h e  n e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n ,  o r  t o  e x p r e s s ,
163 S a b a t i e r ,  Ou t l i n e s  . . . , p.  269.  
1 6 4 I b i d . , p.  270.
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t h i s  r e a l i t y  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n s  a r o s e .  For  S a b a t i e r  and Ber gson  
t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s  w e r e  an i n a d e q u a t e  e x p r e s s i o n  o f  e x p e r i e n c e .  
S a b a t i e r  p a t t e r n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  a f t e r  h i s  
t h e o r y  o f  s c i e n t i f i c  c o n s c i o u s n e s s .  I t ,  t o o ,  o r i g i n a t e d  i n  s e n s a t i o n s - -  
f e e l i n g s  o f  l o v e ,  a we ,  c o n f i d e n c e - - w h i c h  s u b s e q u e n t l y  gave  r i s e  t o  
i mages  and  i d e a s .  Bu t  t h e  o b j e c t  o f  t h e s e  s e n s a t i o n s  was n o t  a p h e n o ­
menon,  as  i t  was f o r  s c i e n c e ;  i t  was t r a n s c e n d e n t .  To r e p r e s e n t  t h i s  
t r a n s c e n d e n c e ,  h o we v e r ,  we had  o n l y  t h e  same t o o l s  as  t h o s e  u s e d  t o  
r e p r e s e n t  o b j e c t s - - t h e  i m a g i n a t i o n  w i t h  i t s  phenomenal  i mages  and t h e  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  i t s  l o g i c a l  c a t e g o r i e s ,  “R e l i g i o u s  knowl edge  i s
t h e r e f o r e  o b l i g e d  t o  e x p r e s s  t h e  i n v i s i b l e  by t h e  v i s i b l e ,  t h e  e t e r n a l
165by t h e  t e m p o r a l ,  s p i r i t u a l  r e a l i t i e s  by s e n s i b l e  i m a g e s . "  The 
t r a n s c e n d e n c e  o f  t h e  o b j e c t  and t h e  n a t u r a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t  
r e s u l t e d  i n  t h e  i n a d e q u a c y  o f  any r e l i g i o u s  r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  r e l a ­
t i v i t y  o f  a l l  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e .  Fo r  S a b a t i e r  t h i s  me a n t  t h a t  n o t  
e v e n  r e v e l a t i o n  c o u l d  b r i n g  r e l i g i o u s  i d e a s  a d e q u a t e  t o  t h e i r  o b j e c t ,  
and  c o n s e q u e n t l y ,  p u r e  and a b s o l u t e  t r u t h .
I f  God w i s h e d  t o  make us a g i f t  t h a t  we s h o u l d  r e c e i v e ,  mus t
He n o t  h a v e  s u i t e d  t h e  f o r m o f  i t  t o  t h a t  o f  o u r  mind? . . .
I f  God,  i n  s p e a k i n g  t o  us o f  His  m y s t e r i e s ,  u s e d  o t h e r  t h a n  
t h e s e  human me a n s ,  we s h o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  Him a t  a l U  s o  
t h a t  t h e  r e v e l a t i o n  wo u l d  no l o n g e r  be a r e v e l a t i o n . ' ° 0 '
Thus S a b a t i e r ' s  r e l i g i o u s  s y m b o l i s m  embod i ed  an i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  
~ ^ I b i d . , pp.  3 1 6 - 1 7 ,
166rDj d . , p.  326.  P o i n c a r e  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  ma n ' s  me n t a l  c o n s t r u c ­
t i o n  l i m i t e d  h i s  c a p a c i t y  f o r  k n o w l e d g e : " Ho t  o n l y  s c i e n c e  can n o t
t e a c h  us t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s ;  b u t  n o t h i n g  i s  c a p a b l e  o f  t e a c h i n g  i t  t o  
u s ,  a nd  i f  any god knew i t ,  he c o u l d  n o t  f i n d  words  t o  e x p r e s s  i t .  n o t ^  
o n l y  can we n o t  d i v i n e  t h e  r e s p o n s e ,  b u t  i f  i t  were  g i v e n  t o  us we c o u l d  
u n d e r s t a n d  n o t h i n g  o f  i t ;  I a s k  m y s e l f  even  w h e t h e r  we r e a l l y  u n d e r ­
s t a n d  t h e  q u e s t i o n . "  The Va l u e  o f  S c i e n c e , op.  c i t . , p.  350.
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p r a g m a t i c  s p i r i t - - t h e  i d e a  t h a t  knowl edge  was i n c a p a b l e  o f  p r e s e n t i n g  
a b s o l u t e  t r u t h .  S c i e n c e  had s u r r e n d e r e d  i t s  c l a i m s  t o  m e t a p h y s i c s ,  and 
S a b a t i e r  d i d  t h e  same f o r  r e l i g i o n .
T h i s  c a n n o t ,  ho we v e r ,  be s a i d  o f  D e r g s o n ,  who was l o o k i n g  n o t  f o r  
r e l a t i v i s m ,  b u t  f o r  a new a b s o l u t e n e s s . " ^ 7 For  Be r gs on  t h e  o b j e c t  o f  
m e t a p h y s i c s  was d u r a t i o n ,  o r  t i r n e - a s - e x p e r i e n c e , whi ch  he d e f i n e d  as  t h e  
d y n a mi c ,  c r e a t i v e ,  i n t e r p e n e t r a t i n g ,  i r r e v e r s i b l e  p r o c e s s  o f  becomi ng
I C O
t h a t  c o n s t i t u t e d  p s y c h o l o g i c a l  and b i o l o g i c a l  e x i s t e n c e .  But  u n l i k e
S a b a t i e r ,  Be r g s o n  a s s e r t e d  t h a t  i t  was p o s s i b l e  t o  g a i n  knowl edge  o f  t h e
a b s o l u t e  by i n t u i t i o n ,  whi ch  he ( s o m e t i m e s )  d e f i n e d  as  " t h e  d i r e c t  v i s i o n
o f  t h e  mind by t h e  mind . . . i mme d i a t e  c o n s c i o u s n e s s ,  a v i s i o n  whi ch  i s
s c a r c e l y  d i s t i n g u i s h a b l e  f r om t h e  o b j e c t  s e e n ,  a knowl edge  whi ch i s
169c o n t a c t  and  eve n  c o i n c i d e n c e . "  B e r g s o n ' s  p h i l o s o p h y  r e s t e d  upon a 
c o n f u s i o n  o f  s u b j e c t  and o b j e c t  whi ch  m i g h t  be s u mma r i z e d  i n  t h e
1 6 7 Cf .  I r v i n g  Lou i s  H o r o w i t z ,  R a d i c a l i s m  and t h e  R e v o l t  Ag a i n s t  Rea­
s on  (London:  R o u t l e d g e  and Kegan P a u l ,  1 9 6 1 ) ,  p.  44.
i /rn
° I f  t h i s  d e f i n i t i o n  seems c o n f u s i n g ,  we o f f e r  h e r e  some q u o t e s  f rom 
Be r g s o n  t h a t  m i g h t  c l e a r  up t h e  p r o b l e m :  " Wi t h i n  m y s e l f  a p r o c e s s  o f
o r g a n i z a t i o n  o r  i n t e r p e n e t r a t i o n  o f  c o n s c i o u s  s t a t e s  i s  g o i n g  o n ,  whi ch 
c o n s t i t u t e s  t r u e  d u r a t i o n . "  Time and Fr e e  . . . , p.  108.  "An e v o l u t i o n  
w h i c h  i s  y e t  n o t  an i n c r e a s i n g  q u a n t i t y ;  a p u r e  n e t e r o g e n e i t y  w i t h i n  whi ch  
t h e r e  a r e  no d i s t i n c t  q u a l i t i t e s . "  I b i d . , p.  286.  " Th i s  i s  t o  r e p l a c e  
o u r s e l v e s  i n  p u r e  d u r a t i o n ,  o f  whi ch  t h e  flGW i s  c o n t i n u o u s  and i n  whi ch 
we p a s s  i n s e n s i b l y  f r om one s t a t e  t o  a n o t h e r :  a c o n t i n u i t y  whi ch  i s  r e a l l y
l i v e d ,  b u t  a r t i f i c i a l l y  decomposed  f o r  t h e  g r e a t e r  c o n v e n i e n c e  o f  c u s t o m a r y  
k n o w l e d g e . "  Ha t t e r  and  . . . , p.  243.  And f i n a l l y ,  d u r a t i o n  "gnaws on 
t h i n g s  and  l e a v e s  on them t h e  mark o f  i t s  t o o t h . "  C r e a t i v e  E v o l u t i o n .  . . , 
p.  52 .
^ H e n r i  B e r g s o n ,  " I n t r o d u c t i o n  I I  [ c .  1 9 2 2 ] , "  i n  C r e a t i v e  Hi nd .  . . , 
p.  36 ,  Be r gs on  had  more  d e f i n i t i o n s  o f  i n t u i t i o n  t h a n  he  had  of  d u r a t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  J u l ' i e n  Benda ,  Le_ Be r g son I s  r u e ; ou u n e  p h 1 1 o s o p n i e d e 1 a mo o i - 
1 i t e*  (5 e d . ; P a r i s :  Me r c u r e  de F r a n c e ,  1917TS PP« 31 f f  l i s t s  s i x  d i f f e r ­
e n t ' m a j o r  d e f i n i t i o n s  o f  i n t u i t i o n .  Be r gs on  d e f e n d e d  t h e s e  changes  by 
s t a t i n g :  " Bu t  i n  a g e n e r a l  way t h e  c h a n g e  o f  t e r m i n o l o g y  has^ no s e r i o u s  _
d i s a d v a n t a g e  when one t a k e s  t h e  t r o u b l e  e a c h  t i me  t o  d e f i n e  t h e  t e r m  in i t s  
p a r t i c u l a r  m e a n i n g ,  o r  even  s i m p l y  when t h e  c o n t e x t  makes t h e  meani ng  s u f ­
f i c i e n t l y  o b v i o u s . "  From " N o t e s , "  i n  The C r e a t i v e  H i n d . . . ,  p.  3 0 6 ,  Note  26.
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f o r m u l a :  " I  p e r c e i v e  m y s e l f  e n d u r i n g ,  I am, I am d u r a t i o n . 11 S a b a t i e r
t r i e d  t o  a v o i d  t h i s  ‘i d e n t i t y  by a s s e r t i n g  t h e  t r a n s c e n d e n c e  o f  t h e  o b j e c t ,  
a s  w e l l  as  t h e  immanence t h a t  f o r me d  t h e  b a s i s  o f  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  
r e l i g i o u s  kn o wl e d g e .  B e r g s o n ,  l i k e  S a b a t i e r ,  s t a t e d  t h a t  we o n l y  had  two 
means t o  e x p r e s s  t h i s  r e a l  i t y — i mage and  c o n c e p t .  But  e i t h e r  r e p r e s e n ­
t a t i o n  was n e c e s s a r i l y  i n f e r i o r  t o  i n t u i t i o n ,  and i n a d e q u a t e  t o  d u r a t i o n .
T h e r e  was a l wa y s  an i n c o m m e n s u r a b i l i t y  b e t we e n  t h e  s i m p l e  i n t u i t i o n  and
171t h e  means o f  e x p r e s s i n g  i t .
Fo r  S o r e l  t h e  o r i g i n  o f  myth was a l s o  i n  e x p e r i e n c e ,  i n  t h e
" t o r m e n t  o f  t h e  i n f i n i t e "  t h a t  man f e l t  when c o n f r o n t e d  w i t h  " t h e  f l u i d
172c h a r a c t e r  o f  r e a l i t y . "  The u n c e r t a i n t i e s  o f  t h i s  r e a l i t y  l e d  man t o
c o n s t r u c t  a r t i f i c i a l  w o r l d s .  T h e s e  c o n s t r u c t i o n s  c o u l d  be f a s h i o n e d
e i t h e r  by t h e  w i l l  o r  by t h e  i n t e l l e c t .  N e i t h e r  was t h e  e q u i v a l e n t  o f
173r e a l i t y ;  t h e y  we r e  n o t  me a n t  t o  be  d e s c r i p t i o n s  o f  r e a l i t y .
I f  a l l  r e p r e s e n t a t i o n s  we r e  s o  i n a d e q u a t e ,  t h e  q u e s t i o n  n a t u r a l l y  
a r i s e s ,  why c r e a t e  them? S a b a t i e r ' s  a n s w e r  was an a t t a c k  on t h e  i n t u i -  
t i o n i s t  s c h o o l ,  o f  wh i c h  B e r g s o n  was " m a s t e r , "  whi ch  a s s e r t e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  an i m m e d i a t e ,  i n t u i t i v e  e x p e r i e n c e  o f  r e a l i t y .  A c c o r d i n g
^ ^ J a c q u e s  M a r i t a i  n , B e r gs o n i a n  P h i l o s o p h y  and Thomi sm, t r a n s . Mabe11e 
L. And i s on  and  J .  Gordon An d i s o n  (New York:  P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y ,  1 9 5 5 ) ,
p.  67 .
Henr i  B e r g s o n ,  " P h i l o s o p h i c a l  I n t u i t i o n  [ c .  1 9 1 1 ] , "  i n  Tne C r e a t i v e  
Hi nd  . . . , pp.  141,  128.
"* ^ G e o r g e s  S o r e l ,  R e f l e c t i o n s  on V i o l e n c e ,  t r a n s .  T. E. Hu line (New 
York:  P e t e r  S m i t h ,  1941 Lc « l ^ G b ] J 7  P* 27.  Geor ges  S o r e l ,  L1A v e n i r
s o c i a l J s t e _  des  s y n d i c a t s , p r e f a c e  o f  1905 i n  M a t e r i a u x  d ‘ une t n e o r i e  du 
p r o l e t a r i a t  ('2nd e d .  ; 1 9 2 1 ) ,  q u o t e d  i n  James H. N e i s e l ,  Ine Ge n e s i s  o f  
Geor ges  S o r e l , An Acc o u n t  o f  h i s  F o r m a t i ve P e r i o d  F o l l o we d  by a S t u dy o f  
h i s  I n f l u e n c e . l A n n  A r b o r ,  r i i c i i i g a n : George  Wahr ,  1961) . ,  p.  19.
"*73S o r e l ,  R e f l e c t i o n s  . . . , p .  32,
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t o  t h e  K a n t i a n  c r i t i q u e  o f  p u r e  r e a s o n *  and  t h e  p r a g m a t i c  a t t i t u d e s  o f
t h e  "new s c i e n c e , "  e x p e r i e n c e  mus t  be a c c o mp a n i e d  by t h e  i n t e r p r e t a t i o n s
o f  t h e  mi nd .  T h e r e  was no s uc h  t h i n g  a s  " p u r e  e x p e r i e n c e . "  The same
was t r u e  o f  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  f o r  S a b a t i e r .  The r e  was no " p u r e  p i e t y "
a p a r t  f r om a s y m b o l i c a l  r e p r e s e n t a t i o n .  P i e t y  o n l y  became c o n s c i o u s  f o r
us and  d i s c e r n i b l e  t o  o t h e r s  when i n c a r n a t e d  i n  e x p r e s s i o n  o r  i n t e l l e c t u a l
i m a g e S a b a t i e r  c o n s t a n t l y  d e n o u n c e d  m y s t i c i s m ,  whi ch  p r e t e n d e d  t o
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h a v e  t h i s  p u r e  f e e l i n g ,  a s  i n d i v i d u a l l y  and  s o c i a l l y  i n e f f e c t i v e .
B e r g s o n ' s  r e p l y  wo u l d  n a t u r a l l y  d i f f e r  b e c a u s e  o f  h i s  b e l i e f  i n  t h e
" i n t u i t i o n  o f  d u r a t i o n . "  Th i s  i n t u i t i o n  made e x p r e s s i o n ,  i n  S a b a t i e r ' s
me a n i ngs  u n n e c e s s a r y ,  t h e  f e e l i n g  c o u l d  e x i s t  i n d e p e n d e n t  o f  t h e
e x p r e s s i o n  o f  t h a t  f e e l i n g .  But  Be r gs on  d i d  a d m i t  two r e a s o n s  f o r
e x p r e s s i n g  t h i s  i n t u i t i o n ,  and  h e n c e  r e s o r t i n g  t o  s y m b o l s ;  t h e  n e e d  f o r
c o m mu n i c a t i o n  and  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  a l l  t h o u g h t ,  w h e t h e r  " i n t e l l e c t i o n "
7 177o r  i n t u i t i o n ,  a l wa y s  u t i l i z e d  l a n g u a g e .  S o r e !  a l s o  d e n i e d  t h a t  man 
c o u l d  i m m e d i a t e l y  s ubme r ge  h i m s e l f  i n  t h e  f l o w  o f  a f e a r f u l  and  m y s t e r i o u s  
r e a l i t y .  But  man s t i l l  had  t o  l i v e  i n  t h i s  r e a l i t y .  The myth a l l o w e d
man t o  a c t  w i t h  f r e e d o m  and  m o r a l i t y  i n  t h e  p r e s e n t  r e a l i t y  o f  f l u x  and
d e t e r m i n i s m  by c r e a t i n g  a h y p o t h e t i c a l  and  h u m a n - d e t e r m i n e d  f u t u r e  
r e a l i t y .*^78
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S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  ♦ . . , p .  330.
1 7 5 I b i d . » p.  331 .
1 7 6 B e r g s o n ,  " I n t r o d u c t i o n  t o  M e t a p h y s i c s , "  i n  The C r e a t i v e  Hi nd  
. . . , p.  194.
^ 7 7 B e r g s o n ,  " I n t r o d u c t i o n  I I 9" i n  The C r e a t i v e  Mind . , pp.  4 8 ,
39 .  ■
^78S o r e l ,  R e f l e c t i o n s  . . . , p .  135.
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S a b a t i e r  c a l l e d  h i s  c o n s t r u c t i o n  a s y mb o l ;  B e r g s o n ' s  was an i ma g e ,
S o r e l ' s  a myt h .  Bu t  t h e y  a l l  s h a r e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  we r e  human
c r e a t i o n s ,  a s p o n t a n e o u s  o u t f l o w  o f  f e e l i n g  o r  w i l l ,  n o t  a r e f l e c t e d  and
c a l c u l a t e d  c r e a t i o n  o f  r e a s o n .  They a l s o  we r e  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  s i m p l e
p i c t u r e  p r e s e n t e d .  A l l  had  t h e  power  o f  g e n e r a t i n g  o t h e r  images  i n  a
Y e a t s i a n  s u c c e s s i o n  o f  " i mages  t h a t  y e t / F r e s h  i mages  b e g e t . "  S a b a t i e r ' s
symbol  was t h e  u n i t y  o f  t h e  r e l i g i o u s  f e e l i n g s  and t h e  " s t r o n g  and
s i m p l e "  i mage t h a t  s p r a n g  s p o n t a n e o u s l y  f r o m t h o s e  f e e l i n g s .  Soul  i n
b o d y - - t h e ‘symbol  was a l i v i n g  o r g a n i s m ,  w h i c h ,  f o r  S a b a t i e r ,  me a n t  t h a t
i t  was s u b j e c t  t o  t h e  Da r w i n i a n  f o r m u l a  o f  a d a p t  o r  d i e .  Symbols  t h a t
l o s t  t h e i r  l i v i n g  c o n t e n t  h a d  t o  be d i s c a r d e d .  Bu t  j u s t  as  P o i n c a r e
( b u t  n o t  Duhem) s t a t e s  t h a t  some p r i n c i p l e s  o f  me c h a n i c s  wou l d  n e v e r  be
a b a n d o n e d ,  S a b a t i e r  f e l t  t h a t  some symbo l s  we r e  n o r m a t i v e  i n  r e l a t i o n  t o
o t h e r s ,  i . e . ,  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t e d  t h e  C h r i s t i a n  i d e a l  so  c o m p l e t e l y  as
/ 179t o  w a r r a n t  n e v e r  b e i n g  a b a n d o n e d .  "The He a v e n l y  F a t h e r , "  "The
Kingdom o f  God, "  a l l  o f  t h e  " e x c l u s i v e l y  r e l i g i o u s "  wor ds  o f  C h r i s t  we r e
n o r m a t i v e  s y m b o l s .
The p r i m i t i v e  s y m b o l s ,  f r u i t s  o f  i n s p i r a t i o n  and n o t  o f  
l o g i c a l  r e f l e c t i o n ,  i m a g e - l a d e n  w o r d s ,  s p o n t a n e o u s l y  f l o w i n g  
f r om t n e  . c o n s c i o u s n e s s  o f  C h r i s t ,  a r e  e t e r n a l  b e c a u s e  t h e y  
e n c l o s e ,  i n  a m e t a p h o r  l a c k i n g  a l l  s c i e n t i f i c  p r e t e n s i o n ,  
a p u r e l y  r e l i g i o u s  c o n t e n t  wh i c h  n r o v e s  i t s e l f  c a p a b l e  o f  a 
p e r p e t u a l  r e p r o d u c t i o n  i n  tine i n t e r i o r  l i f e  o f  h i s  d i s - - ^  
c i p l e s  and o f  i n f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h e i r  t h o u g h t .
Henr i  P o i n c a r e ,  " S u r  l e s  p r i n c i p l e s  de l a  m e c h a n i q u e ,"
B i b l  1 o t o q u e  _du conn r e s  i n t c r n a t i  ona l  de n h i l o s o o h i e ,  Sec .  I l l :  
" " l o g i q u e ^ i t  h f s t o i  re”  des  " s c i e n c e s "  ( P a r i s ,  1910 j"7"pp • , 4 9 1 ,  q u o t e d
i n  Duhem, on.  c i t . , p.  212 ;  S a b a t i e r ,  Ou t l i n e s  . . . , pp.  33 4 - 3 5 .
" ^ S a b a t i e r ,  E s g u i s s e  . . . , p.  403.
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But  even  t h e s e  n o r m a t i v e  s ymbol s  e x p r e s s e d  o n l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  man 
t o  God;  t h e y  c o u l d  n o t  e x p l a i n  His  e s s e n c e .  The v a l u e  o f  t h e  symbol s
1 Pi
was i n  how t h e y  e x p r e s s e d  t h i s  r e l a t i o n s h i p .
B e r g s o n ' s  i mage h e l d  t h e  same i n t e r m e d i a r y  p o s i t i o n  be t we e n  c o o  
c r e t e  f e e l i n g  and  a b s t r a c t  c o n c e p t  a s  t h a t  h e l d  by S a b a t i e r ' s  i mage .  I t .  
was a l m o s t  m a t t e r  i n  t h a t  i t  a l l o w e d  i t s e l f  t o  be s e e n ,  and  a l m o s t  mind
1 pp
i n  t h a t  i t  no l o n g e r  a l l o w e d  i t s e l f  t o  be t o u c h e d .  Fo r  Be r gson  t h e
183i mage  k e p t  us i n  t h e  c o n c r e t e .  Wi t h o u t  t h e  i n t e r m e d i a r y  image we 
c o u l d  o n l y  s p e a k  o f  s o m e o n e ' s  " o r i g i n a l  i n t u i t i o n "  i n  a b s t r a c t  t e r m s .
L i ke  S a b a t i e r ' s  symbol* t h e  B e r g s o n i a n  image d i d  n o t  e x p r e s s  r e a l i t y ,  i f  
e x p r e s s i o n  me a n t  u l t i m a t e  e x p l a n a t i o n .  Be r gs on  p r e f e r r e d  t o  s t a t e  t h a t  
t h e y  " s u g g e s t e d . "  C e r t a i n l y  B e r g s o n ' s  own c o l o r f u l  w r i t i n g  a t t e s t s  t o  
h i s  b e l i e f  i n  t h e  i mage .  His  use  o f  m e t a p h o r ,  o f  s i m i l e ,  o f  c o m p a r i s o n s ,  
makes f o r  l i v e l y ,  i f  n o t  l o g i c a l  r e a d i n g ;  f o r  e x a m p l e ,  h i s  c o m p a r i s o n  of
I
l i f e  t o  a " c a v a l r y  c h a r g e , "  w h e r e :
t h e  an i ma l  t a k e s  i t s  s t a n d  on t h e  p l a n t ,  man b e s t r i d e s  a n i m a l -  
i t y ,  and t h e  wh o l e  o f  h u m a n i t y ,  i n  s p a c e  and i n  t i m e ,  i s  one 
immense army g a l l o p i n g  b e s i d e  and b e f o r e  and  b e h i n d  e ach  o f  us 
i n  an o v e r wh e l mi n g  c h a r g e  a b l e  t o  b e a t  down e v e r y  r e s i s t a n c e  
and c l e a r  t h e  mos t  f o r m i d a b l e  o o s t a c l e s ,  p e r h a p s  even  d e a t h .
To p a r a p h r a s e  t h e  Fr ench  o f f i c e r  who w i t n e s s e d  a n o t h e r  c h a r g e ,  t h a t  o f
t h e  L i g h t  B r i g a d e  a t  B a l a k l a v a ,  " C ' e s t  m a g n i f i q u e , ' m a i s  ce n ' e s t  pas  l a
p h i l o s o p h i e . "
181 S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  322.
" ^ B e r g s o n ,  " P h i l o s o p h i c a l  I n t u i t i o n , "  i n  The C r e a t i v e  Mind . . . , 
p .  139.  .
" ^ B e r g s o n ,  " I n t r o d u c t i o n  t o  Me t a n h y s i  c s i n  The C r e a t i v e  Mind.  . . , 
p.  195.
" ^ B e r g s o n ,  C r e a t i v e E v o l u t i o n  . . . , p.  295.
The d e v e l o p m e n t  o f  S o r e l ' s  my t h ,  whi ch  was g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by
B e r g s o n ' s  i m a g e ,  r e s u l t e d  f r om S o r e l ' s  o b s e r v a t i o n  t h a t  " a l l  men who a r e
p a r t i c i p a t i n g  i n  a g r e a t  s o c i a l  movement  a l wa ys  p i c t u r e  t h e i r  coming
185 _a c t i o n  a s  a b a t t l e  i n  whi ch  t h e i r  c a u s e  i s  c e r t a i n  t o  t r i u m p h . "  the 
myth was a p r o d u c t  o f  t h e  w i l l ,  o f  t h e  " d e e p e r  c o n s c i o u s n e s s , "  whi ch 
c r e a t e d  a p i c t u r e  o f  t h e  f u t u r e  c o n f o r m i n g  t o  i t s  own d e s i r e s ,  b e l i e v e d  
i n  t h e  t r u t h  o f  t h i s  p i c t u r e ,  and t r i e d  t o  i m p r e s s  i t  on r e a l i t y  t l i r ough  
a c t i o n .  Myth was n o t ,  n o r  n e v e r  n e e d  b e ,  r e a l i t y  i t s e l f ,  f o r  a myth was 
n o t  a d e s c r i p t i o n  o f  t i l i n g s ,  b u t  an e x p r e s s i o n  o f  a d e t e r m i n a t i o n  t o  a c t .  
I t  was b e l i e v e d  t o  be t r u e ;  w h e t h e r  i t  wa s ,  was n o t ,  o r  e v e r  wou l d  be was 
u n i m p o r t a n t .  I t  a l s o ,  i n  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  t o  Duhem' s  t h e o r y  on t h e  
t o t a l i t y  o f  p h y s i c a l  t h e o r y ,  ha d  t o  be t a k e n  as  a w h o l e .  No one a s p e c t  
c o u l d  be s e p a r a t e d  and  a n a l y z e d . ^  S o r e ! i a n  myths  a l s o  had a p r o g r e s s i o n  
c o m p a r a b l e  t o  S a b a t i e r ' s  s y m b o l s ,  b e c a u s e  l i k e  S a b a t i e r ,  S o r e l  c o n s i d e r e d
I
t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  t o  be J a n u s - f a c e d ,  one s i d e  d i r e c t e d  i n wa r d  t o
p s y c h o l o g y ,  t h e  o t h e r  o u t w a r d  t o  h i s t o r y  and s o c i o l o g y .  For  S o r e l  t h e
c o n t e n t  whi ch  a l l  " t r u e  my t hs "  had  i n  common was a w i 1 1 - t o —d e l i v e r a n e e , a
187p e s s i m i s m  and a c a t a s t r o p h i c  c o n c e p t  o f  c h a n g e .  The f o r m o f  t h e s e  
myt hs  v a r i e d ,  hoy/ever .  C h r i s t i a n i t y  once was t h e  b e s t  f o rm o f  t i n ' s  myt h ,  
b u t  S o r e l  f e l t  t h a t  i t  had  t o  be r e p l a c e d  by S o c i a l i s m ,
Al l  t h r e e  men c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  w o r s t  t i l i n g  t h a t  c o u l d  happen  t o  
t h e i r  s y m b o l / i m a g e / m y t h  was f o r  i t  t o  become i n t e l l e c t u a l i z e d ,  i . e . ,  
a b s t r a c t  and empt y .  Fo r  S a b a t i e r  t h i s  m e t a m o r p h o s i s  o c c u r r e d  when t h e
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image became a l i e n a t e d  f rom t h e  o r i g i n a l  f e e l i n g  and was c o n s i d e r e d  in
i t s e l f  by r e f l e c t i o n .  The r e s u l t  was an i d e a t whi ch  was t he n  t a k e n  as  a
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  o b j e c t .  The o r i g i n a l  m e t a p h o r i c a l  c o n t e n t  was
g r a d u a l l y  e l i m i n a t e d  by g e n e r a l i z a t i o n  and a b s t r a c t i o n  u n t i l  o n l y  t h e
1 P 8p u r e  i d e a  was l e f t ,  e . g . ,  i d e a s  o f  t h e  I n f i n i t e  and t h e  A b s o l u t e .  In
a N i e t z s c h e a n  r e v e r s a l  o f  v a l u e s ,  S a b a t i e r  b e l i e v e d  t h e s e  a b s t r a c t i o n s
r e p r e s e n t e d  t h e  l o w e s t ,  n o t  t h e  h i g h e s t  d e v e l o p m e n t  o f  r e l i g i o u s  know- 
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l e d g e .  Such an a s s e r t i o n  was n o t  o n l y  a n t i - h i s t o r i c a l , b u t  a n t i -
i n t e l l e c t u a l  a s  w e l l ,  f o r ' i t  n e g a t e d  a l l  r e l i g i o u s  h i s t o r y  and p h i l o s o p h y
s i n c e  t h e  f i r s t  p r i m i t i v e  e x c l a m a t i o n  o f  awe.  The K a n t i a n  d e c r e e  t h a t
p u r e  forms  h a d  no me a n i ng  w i t h o u t  e x p e r i e n c e  mean t  t h a t  t h e  i m a g e - a s - i d e a
190wo u l d  have  no t r u t h  w i t h o u t  s u b j e c t i v e  f e e l i n g s .  Al t h o u g h  S a b a t i e r  
i m p l i e d  t h a t  t h e  p e r f e c t  f o r m o f  symbol  was t h e  s i m p l e  m e t a p h o r ,  " s a n s  
p r e t e n t i o n  s c i e n t i f i q u e d o c t r i n e s ,  r i t e s  and i n s t i t u t i o n s  c o u l d  a l s o  
be c o n s i d e r e d  as  s y m b o l s ,  t h e  v a l u e  o f  whi ch  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d e g r e e  o f  t h e  o r i g i n a l  f e e l i n g  whi ch  t h e y  c o n t a i n e d .  I t  a l s o  seems t h a t  
f o r  S a b a t i e r  t h e s e  p r i m i t i v e  m e t a p h o r s ,  s uc h  as  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  
n o r m a t i v e  s y m b o l s ,  woul d  be l e s s  s u b j e c t  t o  p r o g r e s s ,  t o  c r i t i c i s m  and 
t o  c o n f l i c t  w i t h  s c i e n c e  t h a n  t h o s e  t e n d i n g  more t o wa r d  i d e a .
Be r gs on  e x p r e s s e d  a s i m i l a r  d i s d a i n  r e g a r d i n g  t h e  a b i l i t y  o f  
i d e a s  t o  c a p t u r e  d u r a t i o n :
" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . , . , pp .  3 2 4 - 2 5 .
189  Saba  t i e r ,  Re l j c i j o n s  o f  A u t h o r i t y  . . . , p.  372.
" ' " s a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p.  322 ;  Augus t e  S a b a t i e r ,  "Le nouveau  
T e s t a m e n t ,  c o n t i e n t - i l  des  dogrr.es? R e p l i g u e  a M. G o d e t , "  Rcyue_ 
c h r e t i e n n e ,  n . s . y X  ( J a n .  1 8 9 2 ) ,  36.
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I t  i s  enough f o r  us t o  have  shown t h a t  o u r  d u r a t i o n  can 
be p r e s e n t e d  to us d i r e c t l y  i n  an i n t u i t i o n ;  t h a t  i t  
c an  be  s u g g e s t e d  i n d i r e c t l y  t o  us by i m a g e s ,  b u t  t h a t  
i t  can n o t - - i ' f  we g i v e  t o  t h e  word c o n c e p t  i t s  p r o p e r  
m e a n i n g ,  be e n c l o s e d  i n  a c o n c e p t u a l  r e p r e s e n t a t i o n . 191
The d a n g e r  i n  c o n c e p t s  was t h e  same as t h a t  s e e n  by Saba t i e r — t h e y
192g e n e r a l i z e d  and  a b s t r a c t e d  u n t i l  o n l y  p u r e  f or m r e m a i n e d .  For
e x a m p l e ,  Be r g s o n  compa r e d  t h e  mo v i n g ,  c h a n g i n g ,  c o l o r e d  and l i v i n g  u n i t y
1°3w i t h  t h e  a b s t r a c t ,  empt y  and  m o t i o n l e s s  c o n c e p t  o f  u n i t y .  ^ Submerged
i n  t h e  f l o w o f  d u r a t i o n ,  Be r gs on  r e v e r s e d  t h e  r o l e  o f  image and  c o n c e p t .
Here  t h e  p r e v i o u s l y  o b s c u r e  image gave  a d i r e c t  v i s i o n ,  and t h e  f o r m e r l y
194c l e a r  c o n c e p t  became t h e  m e t a p h o r .
To S o r e !  t h e  i n t e l l e c t u a l i z e d  myth was a u t o p i a  o r  p h i l o s o p h i c a l
myt h .  A u t o p i a  was a p r o d u c t  o f  t h e  i n t e l l e c t ,  o f  t h e o r i s t s ,  who a f t e r
c r e a t i n g  a r a t i o n a l  model  f o r  r e a l i t y ,  t r i e d  t o  p a t c h  up t h e  p r e s e n t
195s y s t e m  t o  make i t  c o n f o r m t o  t h e  i d e a .  The b e s t  exampl e  o f  a p h i l o s o -
p h i c a l  myth was d e mo c r a c y ,  w i t h  i t s  a b s t r a c t  man who e n j o y e d  h i s  a b s t r a c t
196r i g h t s  o f  e q u a l i t y ,  s u f f r a g e  and  e d u c a t i o n .  I t  was p o s s i b l e  f o r  
dynami c  myths  t o  d e g e n e r a t e  i n t o  t h e s e  p h i l o s o p h i c a l  my t hs .  T h i s  was 
w h a t  had  h a p p e n e d  t o  C h r i s t i a n i t y  by t h e  end  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
" ^ B e r g s o n ,  " I n t r o d u c t i o n  t o  m e t a p h y s i c s , "  i n  The C r e a t i v e Mincl 
♦ » • , p.  198.
1 9 2 T. . . l o r  I b i d . ,  p.  196.
1 9 3 I b i d . , p.  199.
1 9 4 B e r g s o n ,  " I n t r o d u c t i o n ,  I I , "  i n  The C r e a t i v e  Mind . . . , p.  44.  
^9 j S o r e l , R e f l e c t i o n s  . . . , pp.  3 2 - 3 3 ,
"*9 6 Geor ges  S o r e l ,  L ' A v e n i r  s o c i a l i s t e  des  synd_i_cats_ ( " B i b l i o t h e q u e  
des  e t u d e s  s o c i a l i s t e s T H / ; P a r i s :  L i b r a i r i e  G. J a c q u e s  e t ' C i e , ,  1 9 0 1 ) ,
pp.  42 ,  47;  R e f l e c t i o n s  . . . , no.  154,  55 f t  1,  17 ,  I S ;  Geor ges  S o r e l , 
Les'  i l l u s i o n s ,  du nrogr es~~Tbt udes  s u r  l e  d e v o i r  s o c i a l ,  4 ed .  ; P a r i s :  
Mar ce l  R i v i e r e ,  1 9 2 7 ) ,  pp.  37 ,  42 ,  49 ,  107.
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E n e r v a t e d  by r a t i o n a l i s t i c  l i b e r a l  P r o t e s t a n t i s m ,  i t  had  l o s t  i t s  
d y na mi c  c o n t e n t .
The a c t i v i s t i c  a nd  a n t i - i n t e l l e c t u a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e s e  c o n s t r u c ­
t i o n s  i s  e s p e c i a l l y  s e e n  i n  an a n a l y s i s  o f  t h e i r  p u r p o s e ,  whi ch  was t o  
awaken man t o  an e x p e r i e n c e ,  s o  t h a t  he c o u l d  t h e n  f i n d  i t  i n  h i m s e l f .
They a l l  c a l l e d  f o r t h  an e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  They 
c o u l d  n o t  be p a s s i v e l y  a c c e p t e d ;  t h e y  had  t o  be p e r s o n a l l y  e x p e r i e n c e d .
To S a b a t i e r  t h e  s y m b o l ,  b e i n g  t h e  embodi ment  o f  a f e e l i n g ,  c o u l d  on l y  
a d d r e s s  i t s e l f  t o  t h e  e m o t i o n s ,  n o t  t o  t h e  i n t e l l e c t .  I t s  p u r p o s e  was 
t o  r e c r e a t e  i n  a n o t h e r  t h e  o r i g i n a l  e mo t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  who had
p r o d u c e d  i t .  Thus f o r  S a b a t i e r ,  t h e  g r e a t e s t  i n i t i a t o r s  i n  t h e  r e l i g i o u s
197o r d e r s  have  been  t h e  g r e a t e s t  c r e a t o r s  o f  s y mb o l s .  C h r i s t  had  beer,
t h e  p e r f e c t  s y m b o l - c r e a t o r ,  f o r  t h e  s o u l ,  h e a r i n g  t h e  P a r a b l e s ,  m e d i t a t e d
a n d  e x p e r i e n c e d  t h e  l i v i n g  c o n t e n t  t h e y  c o n t a i n e d  b e c a u s e  t h e y  a d d r e s s e d
198t h e m s e l v e s  t o  t h e  a c t i v i t y  f a c u l t y  o f  t h e  e g o ,  i . e . ,  t h e  h e a r t .  They
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awakened and s e t  i n  mo t i o n  t h e  s u b j e c t i v e  a c t i v i t y  o f  t h e  e g o .  Wml e
t h e s e  s ymbol s  l a c k e d  t h e  c l a r i t y  o f  s c i e n t i f i c  i d e a s ,  S a b a t i e r  a s s e r t e d  
t h a t  t h e y  p o s s e s s e d  g r e a t e r  power  and r e a c h  b e c a u s e  t h e y  a l o n e  p r o v i d e d  
t h e  mea n i ng  and  t h e  e nd  o f  ma n ' s  a c t i o n .  They a l o n e  t ook  man beyond 
phenomena  i n t o  t h e  r e a l m  o f  m y s t e r y .  "The i.dc-a o f  symbol  and t h e  i d e a  o f  
m y s t e r y  a r e  c o r r e l a t i v e . " 2 8 8  They gave  man k n o wl e d g e ,  b u t  n o t  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h i s  m y s t e r y .  In a Ba c o n i a n  e q u a t i o n  o f  knowl edge  ( i . e . ,
" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s . . . , p.  323.
1 9 8 I b i d . > p.  327.
■ ^ " i b i d . , pp.  3 1 8 ,  233.
2 0 0 I b i d . , p .  320.
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c o m p r e h e n s i o n  f o r  S a b a t i e r )  a n d  p o we r ,  he s t a t e d :
We n e e d  to_know [ c o n n a T t r e J t h a t  wh i c h  we a d o r e ;  f o r  no one 
a d o r e s  t h a t  o f  whi ch  he has  no p e r c e p t i o n ;  b u t  i t  i s  n o t  l e s s  
n e c e s s a r y  t h a t  we s h o u l d  no-: co mp r e h e n d  [ c o m n r e n i o n s ] i t ;  
f o r  one  doe s  n o t  a d o r e  t h a t  whi ch  he compr ehends  T o o  
c l e a r l y ,  b e c a u s e  t o  c ompr ehend  i s  t o  d o m i n a t e . 201
Not  o n l y  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s ,  b u t  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s - - t h e  f u s i n g  o f
men i n t o  a n a t i o n ,  a c h u r c h ,  h u m a n i t y - d e p e n d e d  upon s y mb o l s .  " I t  i s
202n o t  s c i e n c e  t h a t  r u l e s  t h e  w o r l d , "  s t a t e d  S a b a t i e r ,  " i t  i s  s y m b o l s . "
For  B e r g s o n ' s  t h e o r y  t h e  n e e d  f o r  i n d i v i d u a l  e f f o r t  was a l s o
p a r a m o u n t ,  as  t h e  image had  t o  be a s s i m i l a t e d  a c t i v e l y  i n t o  o n e ' s  own
e x p e r i e n c e s .  "To him who i s  n o t  c a p a b l e  o f  g i v i n g  h i m s e l f  t h e  i n t u i t i o n
o f  t h e  d u r a t i o n  c o n s t i t u t i v e  o f  h i s  b e i n g ,  n o t h i n g  w i l l  e v e r  g i v e  i t ,
203n e i t h e r  c o n c e p t s  n o r  i m a g e s . "  The t a s k  o f  t h e  p h i l o s o p h e r ,  t h r o u g h
i m a g e s ,  was t o  awaken t h e  i n t r o s p e c t i v e  e f f o r t  whi ch  wou l d  l e a d  t o  t h e
i n t u i t i o n  o f  d u r a t i o n .
S o r e l ' s  my t h ,  b o r n  o f  t h e  need  t o  a c t ,  c o u l d  o b v i o u s l y  have  b u t
one  p u r p o s e — t h e  s t i m u l a t i o n  o f  i n t u i t i v e  a c t i o n .
Use mus t  be  made o f  a body o f  i mages  w h i c h ,  by i n t u i  t i o n  
a l o n e , and  b e f o r e  any c o n s i d e r e d  a n a l y s e s  a r e  made ,  i s  
c a p a b l e  o f  e v o k i n g  as an u n d i v i d e d  wh o l e  t h e  mass o f  s e n ­
t i m e n t s  wh i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  d i f f e r e n t  m a n i f e s t a t i o n s  2 0 4  
o f  t h e  war  u n d e r t a k e n  by s o c i a l i s m  a g a i n s t  modern s o c i e t y .
201  I b i d . , p.  321.
2 0 2 1 b i d .  , p .  319.  S a b a t i e r  w a s ,  o f  c o u r s e ,  w r i t i n g  i n  t h e  days  o f  
p r e - 1 9 1 4  E u r o p e .  Toda y ,  w i t h  an i n t e l l e c t u a l  s o p h i s t i c a t i o n  r e s u l t i n g  
f r om two World Wars ,  we a r e  i n  a p o s i t i o n  t o  s e e  t h a t  i t  i s  n e i t n e r  
s c i e n c e  n o r  s ymbo l s  a l o n e  whi ch  r u l e  t h e  w o r l d ,  b u t  s c i e n c e  a t  t h e  s e r ­
v i c e  o f  s y m b o l s .
2 0 3 B e r g s o n ,  " I n t r o d u c t i o n  t o  M e t a p h y s i c s , "  i n  The C r e a t i v e Mind._ 
p.  195.
^ 0 r e  1 ,  R e f l e c t i o n s  . . . , p p . 1 3 0 - 3 1 .
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The t a s k  o f  t h e  s o c i a l i s t  l e a d e r  was t o  be t h e  a wa k e n e r  who " s t i r s  t h e
205a s h e s  and  t h u s  makes t h e  f l a m e s  l e a p  u p . "  S o r e !  a l s o  c o n n e c t e d  myth
w i t h  m y s t e r y .  "No e f f o r t  o f  t h o u g h t ,  no p r o g r e s s  o f  k n o wl e d g e ,  no
r a t i o n a l  i n d u c t i o n  w i l l  e v e r  d i s p e l  t h e  m y s t e r y  whi ch  e n v e l o p s  
206S o c i a l i s m . "  I t  c o u l d  o n l y  be e x p r e s s e d  by a p o we r f u l  c o n s t r u c t i o n - -
t h e  myth o f  t h e  g e n e r a l  s t r i k e .
S o r e l  f e l t  t h a t  h i s  t h e o r y  o f  myths  wou l d  h e l p  e x p l a i n  s o c i a l
movement s  whi ch  had p r o v e n  s o  b a f f l i n g  t o  t h e  i n t e l l e c t .  He t r i e d  t o
207"be  a r a t i o n a l  s o c i o l o g i s t  o f  t h e  u n c o n s c i o u s . "  Be r gs on  h o p e d ,  
t h r o u g h  i m a g e s ,  t o  c o mmu n i c a t e ,  t o  o b j e c t i v i z e  a p h i l o s o p h y  whi ch  by i t s  
n a t u r e  was s u b j e c t i v e .  S a b a t i e r  saw i n  h i s  t h e o r y  o f  s ymbol s  t h e  b a s i s  
f o r  a new me t hod  f o r  r e l i g i o n ,  c a l l e d  c r i t i c a l  s y mb o l i s m,  whi ch  woul d  
p r o v i d e  b o t h  a p i o u s  and c r i t i c a l  a p p r o a c h  t o  a l l  r e l i g i o u s  c r e a t i o n s .
By c l a r i f y i n g  t h e  l i v i n g  r e a l i t y  o f  s y m b o l s ,  " w i t h o u t  i g n o r i n g  t h e  p s y c h o ­
l o g i c a l  and h i s t o r i c a l  d e t e r m i n i s m  whi ch  r u l e s  t h e i r  a p p e a r a n c e s , "  by 
s e p a r a t i n g  t h e  R e l i g i o n  o f  t h e  S p i r i t  f r om i t s  h i s t o r i c a l  f o r m s ,  
c r i t i c a l  s y mb o l i s m -would become t h e  g r e a t  m e d i a t o r  i n  t h e  w a r f a r e  
b e t we e n  s c i e n c e  and  r e l i g i o n . ^ 0
2 0 5 t; . , >I d i  d , i p.  6 .
206  T . . , i r / il o i  d . , p.  lt>4.
207 H o r o w i t z ,  oo_. c i t . , p.  128.
^ ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , pp .  3 3 4 - 3 7 .
PART I I
PSYCHOLOGY AND RELIGION
CHAPTER V
THE PSYCHOLOGICAL ORIGIN AND NATURE OF THE 
RELIGIOUS FEELING
A l t h o u g h  S a b a t i e r  d e v e l o p e d  an e s s e n t i a l l y  K a n t i a n  r e l i g i o u s  
e p i s t e m o l o g y ,  c h a r a c t e r i z e d  by s u b j e c t i v i t y ,  t e l e o l o g y  a nd  s y mb o l i s m,  
t h i s  d i d  n o t  mean t h a t  he  c o n s i d e r e d  r e l i g i o n  i t s e l f  t o  be a f or m o f  
k n o wl e d g e .  Menegoz a c c e p t e d  t h e  t h e o r y  o f  c r i t i c a l  s y m b o l i s m ,  b u t  h e ,  
t o o ,  a s s e r t e d  t h a t  r e l i g i o n  was n e i t h e r  an e p i s t e m o l o g y  n o r  a p h i l o s o p h y .  
To t h e  P a r i s  S c h o o l ,  r e l i g i o n  was c l e a r l y  a form o f  f e e l i n g .  Al l  t h a t  
m a t t e r e d  t o  Menegoz was i t s  e x i s t e n c e .  " F a i t h  i n  God , "  he s t a t e d ,  " can  
be l i v i n g  i n  o u r  s o u l  w i t h o u t  r e n d e r i n g  an e x a c t  a c c o u n t  o f  t h e  way i t  
i s  p r oduced . " " *  S a b a t i e r  a g r e e d  w i t h  t h i s  f i d e i s t  p r i n c i p l e ,  b u t  he  s t i l l  
w a n t e d  t o  d i s c o v e r  t h e  o r i g i n  o f  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  t h e  l i m i t s  o f  s c i e n c e  and t h e  p e r ma n e n c e  o f  r e l i g i o n .  He 
r e j e c t e d  t h e  K a n t i a n  mora l  a r g u m e n t ,  a n d ,  i n f l u e n c e d  by S c h l e i e r m a c h e r ,  
t r a c e d  t h e  o r i g i n ' o f  t h e  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t  t o  an e x i s t e n t i a l  f e e l i n g  
o f  d e p e n d e n c e ,  wh i c h  was i d e n t i c a l  w i t h  c o n s c i o u s n e s s  o f  an i mmanen t ,  
p e r s o n a l ,  b u t  s t i l l  t r a n s c e n d e n t  God w i t h  whom man c ommuni c a t e d  by 
p r a y e r .  S a b a t i e r ' s  d e n i a l  o f  any p o s i t i v e  r o l e  t o  r e a s o n  i n  t h e  o r i g i n  
o f  t h e  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t  r e l a t e s  him t o  i n t u i t i o n i s t s  s u c h  as  B e r g s o n ,
"1 /
Eugene Menegoz ,  P u b l i c a t i o n s  d i v e r s e s  s u r  le_ f i d e i s m e  e t  son_
a p p l i c a t i o n  a_ 1 1 e n s e i gnment  c h r s t l e n  t r a d i  t i o n n e l  (3 v o l s .  *, . P a r i s : 
L i b r a i r i e  F i s c h F a c h e r ,  1 9 0 1 - 1 9 1 3 ) ,  I l i ,  No. 2 2 2 ,  p.  497.
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w h i l e  h i s  e m p h a s i s  on p s y c h o l o g i c a l  need  r e p e a t s  a theme common t o  
M o d e r n i s t s  s u c h  a s  B l o n d e ! .
K a n t i a n  d u a l i t y  h a d  s h a r p l y  s e p a r a t e d  t h e  phenomena l  s e l f ,  s u b ­
j e c t e d  to.  a p r e - d e t e r m i n e d  c a u s a l i t y ,  f r om t h e  noumenal  s e l f ,  c h a r a c ­
t e r i z e d  by mora l  f r e e d o m.  Be c a us e  pu r e  r e a s o n  was i n c a p a b l e  o f  p r o v i n g ,  
t h e  e x i s t e n c e  o f  God by t h e  t r a d i t i o n a l  t e l e o l o g i c a l , c o s m o l o g i c a l  and 
o n t o l o g i c a l  a r g u m e n t s ,  t h e  p r o o f  wou l d  h a v e  t o  be d e r i v e d  i n d i r e c t l y
f r om p r a c t i c a l  r e a s o n .  F o r  Ka n t ,  t h e  mora l  law moved t h e  w i l l  t o  s t r i v e
2
f o r  t h e  h i g h e s t  g o o d ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  s h o u l d  b r i n g  h a p p i n e s s .  I he 
n e c e s s a r y  u n i t y  o f  v i r t u e  and  h a p p i n e s s  ( t h e  surnmum b o num) and t h e  
o b v i o u s  l a c k  o f  s u c h  a u n i t y  i n  t h e  phenomena l  w o r l d  r e s u l t e d  i n  t h e  
t h r e e  p o s t u l a t e s  o f  p r a c t i c a l  r e a s o n :  1 ) i m m o r t a l i t y ,  t o  p r o v i d e  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  mora l  i dea l * ,  2 ) f r e e d o m ,  t o  a l l o w  
t h e  s e l f  t o  f o l l o w  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  mora l  law i n  t h e  f a c e  o f  ph e n o ­
menal  d e t e r m i n i s m ;  3)  t h e  e x i s t e n c e  o f  God* t o  s e r v e  as t h e  n e c e s s a r y
3
c o n d i t i o n  f o r  t h e  a s s u r e d  u n i t y  o f  h a p p i n e s s  and  v i r t u e .
2
F. E. E n g l a n d ,  Ka n t ' s  C o n c e p t i o n  o f  God:  A C r i t i c a l E x p o s i t i o n . . .
wi t h  _a t  r a n  s i  a t i  on o T  tiye i lova Ui 1 uci  d a t i  o ( t o n  d o n : George  A l i e n  «
Unwin,  L t . , 1 9 2 9 ) 7  p.  176.
o
I b i d . , p.  177.  Kan t  ga ve  t h e  f o l l o w i n g  summary f o r  a moral  a r g u ­
me n t  f o r  God ( i b i j d . , pp .  1 7 7 - 7 8 ) :  "The surnmum b onum i s  p o s s i b l e  -in t h e
w o r l d  o n l y  on t h e  s u p p o s i t i o n  o f  a h i g h e s t  c a u s e  o f  n a t u r e ,  h a v i n g  a 
c a u s a l i t y  c o r r e s p o n d i n g  t o  moral  c h a r a c t e r .  Now a b e i n g  whi ch  i s  c a p a b l e  
o f  a c t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i d e a  o f  l aw i s  an i n t e l 1 i g e nc e  ( a  r a t i o n ­
a l  b e i n g ) ,  and  t h e  c a u s a l i t y  o f  s uc h  a b e i n g  a c c o r d i n g  t o  t h i s  i d e a  o f  
l aw i s  h i s  w i V h  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s u p r e me  c a u s e  o f  n a t u r e ,  i na s much  as 
i t  mu s t  be p r e s u p p o s e d  as  a c o n d i t i o n  o f  t h e  summum b onum, i s  a b e i n g  
t h a t ,  t h r o u g h  i n t e l l i g e n c e  and  w i l l ,  i s  t h e  c a u s e  o f  n a t u r e ,  and  c o n s e ­
q u e n t l y  i t s  a u t h o r ,  i . e . ,  God.  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  p o s t u l a t e o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  h i g h e s t  de r i ved good ( t h e  b e s t  w o r l d )  i s  l i k e w i s e  t h e  
p o s t u l a t e  o f  t h e  r e a l i t y  o f " Y  h i g h e s t ’ £ rl f l !LAl .  £ £ 2 , 7  i . e . ,  t h e  e x i s t e n c e  
o f  God.  I t  ha s  been  s e e n  t o  be  a d u t y  f o r  us t o  p r omot e  t h e  summum bonujn;  
c o n s e q u e n t l y  i t  i s  n o t  m e r e l y  l e g i t i m a t e ,  b u t  i t  i s  o f  n e c e s s i t y ^ c o n n e c t e d  
w i t h  d u t y  a s  a n e e d ,  t h a t  we" s h o u l d  p r e s u p p o s e  t h e  p o s s i b i l i t y ^ o f  t h i s  
summum bonum.  and s i n c e  t h i s  i s  p o s s i b l e  o n l y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e
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" H a p p i n e s s , "  o b j e c t e d  S c n l e i e r m a c h e r ,  " i s  a l i e n  t o  my mora l  feel** 
i n g . " 4  Hi s  p i e t i s t i c  s o u l  c o n s i d e r e d  an e t h i c a l  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
t r u t h s  o f  r e l i g i o n  t o  be  a s  u n s a t i s f a c t o r y  as  a r a t i o n a l  a r g u me n t  o r  a 
s u p e r n a t u r a l  r e v e l a t i o n .  The o n l y  b a s i s  f o r  f a i t h ,  he a s s e r t e d ,  was t h e  
r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  i t s e l f .  S c h l e i e r m a c h e r ' s  t h e o l o g i c a l  e m p i r i c i s m  
t h e n  d i s c o v e r e d  t h a t  r e l i g i o n  was a f e e l i n g ,  t h a t  i t  was t h e  h i g h e s t  f or m 
o f  f e e l i n g  a n d  t h a t  i t  was t h e  f e e l i n g  o f  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e  upon God.
S c h l e i e r m a c h e r  d e t e r m i n e d  t h e  n a t u r e  o f  r e l i g i o n  by f i r s t  a s s umi ng
t h a t  r e l i g i o n  was a m e n t a l  a c t i v i t y .  An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t h r e e
f a c u l t i e s  o f  mi nd— k n o wi n g ,  d o i n g  and  f e e  l i n g — t h e n  l e d  t o  t h e  e l i m i n a t i o n
5
o f  b o t h  knowi ng  and  d o i n g .  He h a d ,  t h e r e f o r e ,  " p r o v e d "  t h a t  r e l i g i o n  
was f e e l i n g :  " P i e t y  i n  i t s  d i v e r s e  e x p r e s s i o n s  r e ma i n s  e s s e n t i a l l y  a
s t a t e  o f  F e e l i n g . " ^  He s t a t e d  t h a t  S t e f f e n ' s  d e f i n i t i o n  o f  f e e l i n g  was 
" c l o s e l y  a k i n "  t o  h i s  own:  "What  we h e r e  c a l l  f e e l i n g  i s  t h e  i mme d i a t e
p r e s e n c e  o f  t h e  wh o l e  u n d i v i d e d  b e i n g ,  b o t h  s e n s o r y  and s p i r i t u a l ;  o f  t h e
e x i s t e n c e  o f  God,  i t  i n s e p a r a b l y  c o n n e c t s  t h e  p r e s u p p o s i t i o n  o f  t h i s  
w i t h  d u t y ,  i . e . ,  i t  i s  m o r a l l y  n e c e s s a r y  t o  as sume t h e  e x i s t e n c e  o f  God. "
^From D i l t h e y ,  Leben Sc h l e i c r m a c h e r s 8 q u o t e d  i n  R i c h a r d  B. B r a n d t ,
The Phi  1 os ophy o f  SdTl  e i e n a c i l e r ; The_ feyeJ^oDiyejrt o f  Hi s Theo r y  o f  
S c i e ' n t i  f i  c "ancf Re l  1 gi  ous  Kn o wl e d g e TNew York:  H a r p e r  & B r o s . ,  7 9 4 1 ) ,
po 28 .
^Knowing was e l i m i n a t e d  b e c a u s e  " a n y t h i n g  w h i c h ,  i n  i t s  r i s e  and f a l l ,  
i s  n o t  t h e  me a s u r e  o f  t h e  p e r f e c t i o n  o f  a g i v e n  o b j e c t  c a n n o t  c o n s t i t u t e  
t h e  e s s e n c e  o f  t h a t  o b j e c t . "  Doi ng  was e l i m i n a t e d  b e c a u s e  an a c t i o n  
w i l l  "be  p i o u s  i n  s o  f a r  a s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  
f e e l i n g  wh i c h  h a d  become a f f e c t i v e  and  had  p a s s e d  i n t o  a mo t i v e  i m p u l s e ,  
i s  a p i o u s  o n e . "  F r i e d r i c h  S c h l e i e r m a c h e r ,  The Chr i s t i a n  F a i t h , t r a n s .  
f r om t h e  2nd German e d ,  ( E d i n b u r g h :  T. & T.  C l a r k ,  19607,  pp.  9 - 1 0 .
Cf .  t h e  d i s c u s s i o n  i n  B r a n d t ,  ojy. c i t . ,  pp .  2 6 4 - 6 6 .
6 I b i  d . , p.  11;  C f .  B r a n d t ,  op,, c v t . ,  p.  266.
70-
7
u n i t y  o f  t h e  p e r s o n  and h i s  s e n s o r y  and s p i r i t u a l  w o r l d . "  For  S c h l e i e r ­
m a c h e r ,  t h e r e f o r e ,  f e e l i n g  me a n t  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  r a t h e r  t h a n  s i m p l e  
8s e n s e  p e r c e p t i o n .
S c h l e i e r m a c h e r ,  h o w e v e r ,  r e c o g n i z e d  d i f f e r e n t  t y p e s  and l e v e l s  o f  
g
f e e l i n g .  The l o w e s t  s t a g e  o f  f e e l i n g  was r e p r e s e n t e d  by s e l f - i n t e r e s t  
a nd  a d e s i r e  f o r  p h y s i c a l  s a t i s f a c t i o n .  A h i g h e r  l e v e l  was a t t a i n e d  i n  
s o c i a l  s ymp a t h y  and an a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  s u b l i m e .  The h i g h e s t  d e v e l o p ­
men t  o f  f e e l i n g  was r e a c h e d  by r e l i g i o n ,  whi ch  o c c u r r e d  when
t h e  i ndi  vi  dua l  r e g a r d s  hi  nisei f  asg a_ pajgt  o f  t h e  who l e  wo r l  d 
. . . and  a f t e r  he ha s  a s s i m i  l a t e d ' ” t 'ne u n i t y  o f  e v e r y  t i l i ng  
f i n i t e  i n t o  h i s  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  [ f e e l i n g ] ,  and f e e l s  h i m­
s e l f  d e p e n d e n t  on God.  But  i n  t h a t  he f e e l s  h i m s e l f  as o n l y  
one p a r t  o f  t h e  who l e  w o r l d ,  a l l  o p p o s i t i o n  b e t ween h i ms e l f  
and  o t h e r  p a r t i c u l a r  f i n l  t e  o F j e ' c t s  i s  done" away v/f' t i i . |TT“"~
R e l i g i o n ,  t h e r e f o r e ,  was a f e e l i n g  o f  s ympa t hy  o r  l o v e  made p o s s i b l e  by
t h e  u n i t y  o f  a l l  b e i n g s  i n  G o d . ^
S c h l e i e r m a c h e r  i n s i s t e d  t h a t  t h i s  s ympa t hy  was p o s s i b l e  o n l y  when
t h e  common g r o u n d  o f  man anc! h i s  w o r l d  was c o n c e i v e d  o f  a s  a Be i ng  o u t -
12  . s i d e  t h e  f i n i t e  t o t a l i t y .  T h i s  q u a l i f i c a t i o n  r e s u l t e d  f r om S c h l e i e r -
m a c h e r ' s  d i v i s i o n  o f  f e e l i n g  i n t o  t h e  f e e l i n g  o f  f r e e d o m ( a c t i v i t y )  and
t h e  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e  ( r e c e p t i v i t y ) .  S i n c e  b o t h  a s p e c t s  o f  f e e l i n g
we r e  a l ways  p r e s e n t  i n  e v e r y  e n c o u n t e r  be t we e n  f i n i t e  b e i n g s ,  " n e i t h e r  an
7
I b i d . , p.  1\ B r a n d t ,  op.  c i t . , p.  270.
8 -B r a n d t ,  og_. c i t . , p.  267 .
^ I b i d . , pp.  2 7 0 - 7 5 .
^ D e r  c h r i s t l i che Glaube^ 2nd e d . , s ec .  10,  par .  2,  quoted in Ib id .  , 
p. 273"tTtaTTcs BraiTdt 'T) , ~
^ B r a n d t ,  on.  c i t , , p.  273.
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a b s o l u t e  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e s  , w i t h o u t  any f e e l i n g  of  f r e e d o m.  . . , 
n o r  an a b s o l u t e  f e e l i n g  o f  f r e e d o m ,  j_.e_. , w i t h o u t  any f e e l i n g  o f  d e p e n ­
d e n c e .  . . , was t o  be f o u n d  i n  t h i s  wh o l e  [ f i n i t e ]  r e a l m .  t u t  
S c h l e i e r r n a c h e r  m a i n t a i n e d  t h a t  b e c a u s e  e x p e r i e n c e  d i d  e s t a b l i s h  a f e e l i n g  
o f  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e  a s  a u n i v e r s a l  f a c t ,  t h e r e  mus t  be a Be i ng  o u t s i d e  
t h e  r e a l m  o f  r e c i p r o c a l  a c t i v i t y .  Fo r  S c h l e i e r r n a c h e r ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
r e v e l a t i o n  o f  God t o  man o r  i n  man me a n t  t h a t ,  " a l o n g  w i t h  t h e  a b s o l u t e  
d e p e n d e n c e  whi ch  c h a r a c t e r i z e s  n o t  o n l y  man b u t  a l l  t e m p o r a l  e x i s t e n c e ,
t h e r e  i s  g i v e n  t o  man a l s o  t h e  i m m e d i a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  o f  i t ,  whi ch
14becomes  a c o n s c i o u s n e s s  o f  God . "  In t h e  d e v e l o p me n t  o f  e x p e r i e n c e ,  
r e l i g i o n  was a n a t u r a l ,  e v e n  a n e c e s s a r y  moment ,  f o r  o n l y  t h r o u g h  
r e l i g i o n  c o u l d  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  and t h e  w o r l d  be 
a c h i e v e d . ^
Hegel  was e x t r e m e l y  c r i t i c a l  o f  S c h l e i e r m a c h e r ' s  " p h i l o s o p h y  o f  
f e e l i n g "  b e c a u s e  i t  d e n i e d  t h e  r o l e  o f  r e a s o n  i n  r e l i g i o n  and ,  
c o n s e q u e n t l y ,  d e f i n e d  t h e  r e l i g i o u s  f e e l i n g  as a b s o l u t e  d e p e n d e n c e .  The 
s o u r c e  o f  t h i s  e r r o r ,  a c c o r d i n g  t o  H e g e l ,  l a y  i n  K a n t i a n  d u a l i t y ,  whi ch  
h a d  d e s t r o y e d  t h e  harmony b e t w e e n  f a i t h  a nd  r e a s o n  r e q u i r e d  f o r  t h e  
p e r f e c t  l i f e  by b a n i s h i n g  God t o  an unknowabl e  r e a l m  o f  f e e l i n g . 16 
A l t h o u g h  Hegel  a g r e e d  t h a t  r e l i g i o n  s h o u l d  become a " m a t t e r  o f  f e e l i n g ,  
a nd  t u r n  a b o u t  i n t o  t h e  h e a r t , "  he  a s s e r t e d  t h a t  f e e l i n g  became s p i r i t u a l  
f e e l i n g  o n l y  by v i r t u e  o f  r e a s o n .  Only t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a r a t i o n a l
1 o
S c h l e i e r r n a c h e r ,  opm c i t . , p .  15.
^ I b i  d . , p.  18.
^ B r a n d t ,  on.  c i t . , pp .  2 6 0 ,  305 ,
^ I b i  d . , p .  234 .
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e v a l u a t i o n  o f  i d e a s  s a v e d  r e l i g i o n  f rom s u b j e c t i v i t y .  In a famous p a s s a g e
whi c h  S c h l e i e r m a c h e r ' s  d i s c i p l e s  n e v e r  f o r g o t ,  Hegel  s t a t e d :
Among t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  n a t u r a l  man i s  a f e e l i n g  o f  t h e  
d i v i n e ;  b u t  t h e  n a t u r a l  f e e l i n g  o f  t h e  d i v i n e  i s  one t h i n g ,  
t h e  s p i r i t  o f  God a n o t h e r  . . . .  Bu t  t h a t  t h i s  n a t u r a l  
f e e l i n g ,  e v e n ,  i s  a f e e l i n g  o f  t h e  d i v i n e ,  i s  n o t  due s i m p l y  
t o  i t s  b e i n g  f e e l i n g :  t h e  d i v i n e  i s  o n l y  i n  and f o r  s p i r i t .
I f  f e e l i n g  i s  t o  c o n s t i t u t e  t h e  c h i e f  c h a r a c t e r  o f  man,  he 
i s  t h e r e b y  p u t  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  a n i m a l ,  f o r  i t  i s  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  a n i m a l s  . . .  t o  l i v e  a c c o r d i n g  t o  f e e l i n g .  And 
i f  r e l i g i o n  i n  man i s  b a s e d  s o l e l y  on f e e l i n g  i t  i s  c o r r e c t  
t o  s a y ,  t h a t  t h i s  has  no f u r t h e r  d e t e r m i n a t i o n  t h a n  t o  be a 
f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e ,  and s o  a dog wou l d  be t h e  b e s t  -,7
C h r i s t i a n ,  b e c a u s e  i t  ha s  t h i s  f e e l i n g  mos t  i n t e n s e l y .  . . .
H e g e l i a n  l o g i c  would,  n o t  a l l o w  a f e e l i n g  o f  a b s o l u t e  de p e n d e n c e  t o  be 
a n y t h i n g  more t h a n  a  t e m p o r a r y  moment  i n  t h e  d e v e l o p me n t  o f  i n d i v i d u a l  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  To t u r n  i t  i n t o  a p e r m a n e n t  and f i n a l  s t a t e ,  as  
S c h l e i e r m a c h e r  ha d  d o n e ,  was t o  m i s i n t e r p r e t  i t s  t r u e  ( i . e . ,  H e g e l i a n )  
d i a l e c t i c a l  n a t u r e .  Hegel  c o n s i g n e d  t h e  f e e l i n g  o f  a b s o l u t e  de p e n d e n c e  
t o  t h e  l o w e s t  l e v e l s  o f  i n d i v i d u a l  and  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s . ^  I t  
was e mb o d i e d  i n  t h e  L o r d / S e r v a n t  r e l a t i o n s h i p ,  whi ch  f i r s t  e mer ged  when 
t h e  s e l f ,  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  r e c o g n i t i o n  by a n o t h e r  s e l f ,  r i s k e d  a l i f e  
and  d e a t h  s t r u g g l e  whi ch  e n d e d  i n  m a s t e r y  f o r  one and  " t h i n g h o o d "  f o r  t h e  
o t h e r .  I t  a p p e a r e d ,  i n t e r n a l i z e d ,  i n  t h e  "unhappy  c o n s c i o u s n e s s , "  i . e . ,  
c o n s c i o u s n e s s  o f  s e l f  as  a d i v i d e d  and c o n t r a d i c t o r y  b e i n g ,  as  f r e e  and 
u n c h a n g e a b l e  ( t h e  Lor d )  and d e p e n d e n t  and c h a n g e a b l e  ( t h e  S e r v a n t ) .  I t  
r e a p p e a r e d  i n  t h e  f i r s t  s t a g e s  o f  r e l i g i o n  when God,  s e e n  as e i t h e r  s u b ­
s t a n c e  o r  a b s t r a c t  s p i r i t ,  was a l l - p o w e r f u l  and man was n o t h i n g .  Bu t  f o r
17From t h e  P r e f a c e  t o  H i n r i c h ' s  Die Re 1 i g i on  i n  i n n e r e m Ve r h a  1 t n i s s e  
z u r W i s s e n s c h a f t , q u o t e d  i n  I b i d . ,  p.  325.
^ G .  W. F. H e g e l ,  The Phe nomenol ogy  o_f_ M_i._njj.a_ t r a n s .  0.  B. B a i l l i e  
( 2nd e d . ; London:  Geor ge  A l l e n  & Unwin,  L t d . ,  1 9 5 5 ) ,  pp.  228-40*,  2 4 1 - 5 7 ;
7 5 0 - 8 5 .
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Hegel  t h i s  L o r d / S e r v a n t  r e l a t i o n s h i p  d i d  n o t  r e ma i n  a s t a t i c  f e e l i n g  o f  
f r e e d o m  v s .  d e p e n d e n c e .  The l o r d  r e c o g n i z e d  h i s  d e p e n d e n c e  on t h e  
s e r v a n t ,  w h i l e  t h e  s e r v a n t #  t h r o u g h  l a b o r  a s s e r t e d  h i s  own i n d e p e n d e n c e .  
The "u n h a p p y  c o n s c i o u s n e s s "  r e a l i z e d  t h a t  he " c a r r i e s  h i s  l o r d  i n s i d e  
h i m s e l f ,  y e t  a t  t h e  same t i m e  i s  h i s  own s l a v e , " " 19 The h i g h e s t ,  d e v e l o p ­
ment  o f  r e l i g i o n  saw t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  God as  c o n c r e t e  S p i r i t
( C h r i s t i a n i t y ) ,  wh e r e  God a n d  man w e r e  one b e c a u s e  God was i n  t h e
20communi t y  o f  men,  i . e « ,  t h e  C h u r c h .  For  H e g e l ,  t h e  a b s o l u t e  de p e n d e n c e  
o f  man upon God was i m p o s s i b l e  b e c a u s e  God o n l y  comes i n t o  b e i n g  when man 
"knows" H i m . ^
The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w i t n e s s e d  an i n c r e a s i n g  h o s t i l i t y  t o  t h e
H e g e l i a n  s y s t e m  w i t h  i t s  d i a l e c t i c a l  m e d i a t i o n  o f  o p p o s i n g  t e r ms  ( s u c h  as
f r e e d o m  and d e p e n d e n c e )  w h e r e ,  as  K i e r k e g a a r d  b i t t e r l y  s t a t e d ,  " e v e r y
moment  [ p e r f o r m s ]  t h o s e  e v e r l a s t i n g  d o g - t r i c k s  o f  f l o p p i n g  o v e r  and o v e r
22u n t i l  i t  f l o p s  o v e r  t h e  man h i m s e l f , "  The t e n d e n c y  i n  l a t e  n i n e t e e n t h -  
c e n t u r y  s u b j e c t i v i s t  p h i l o s o p h i e s  was t o  r e t u r n  t o  t h e  K a n t i a n  p o s i t i o n
^ G .  W. F. H e g e l ,  E a r l y  T h e o l og i c a l  Uri  t i n g s  „ t r a n s .  T. M. Knox
( C h i c s g o :  Uni v e r s i  t y  o f  CiTiFago T r e s s T 9 4 8 )  , ~p. 2 1 1 .
20
W. T.  S t a c e ,  The P h i l o s o p h y  o f  H e g e l , A S y s t e m a t i c  Expos i t i o n  
( Do v e r  e d . ;  New York*.- Dove r  P u b T i c a t T o n s , I n c . ,  1 9 5 5 ) ,  pp.  5 1 3 - 1 4 .
21 . . .
In t h e  E n c y c l o p e d i a # # 5 6 4 ,  Hegel  s t a t e d :  "To b e g i n  w i t h ,  t h i s
c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o s i t i o n s :  God i s  o n l y  God i n s o f a r  as he  knows
h i m s e l f ;  h i s  knowi ng h i m s e l f  i s ,  f u r t h e r m o r e ,  a s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i n  man 
and  ma n ' s  knowl edge  o f  God t h a t  goes  on t o  ma n ' s  knowi ng  h i m s e l f  in God . 11 
Kaufmann,  who q u o t e s "  t h i s  p a s s a g e ,  i n t e r p r e t s  i t  as f o l l o w s :  "What  does
t h i s  mean i f  n o t  t h a t  God does  n o t  know h i m s e l f  u n t i l  man knows  ^hi  in; and
s i n c e  ' God i s  o n l y  God i n s o f a r  a s  he knows h i m s e l f , '  God comes i n t o ^ b e i n g  
o n l y  when man ' knows* h i m . "  W a l t e r  Kaufmann,  He g e j j  R e i n t e r p r e t a t i o n , 
T e x t s ,  and  Commen t a r y  ( Ga r d e n  C i t y ,  New York:  Doub l eday  & Co . ,  i n c .  ,
1 9 6 5 ? ,  p.  275.
^ S 0 r e n  K i e r k e g a a r d ,  P h j 1 o s o p h l c a l  F r a g me n t s  ( P r i n c e t o n : P r i n c e t o n
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 2 ) ,  p.  2 .
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  God c o u l d  n o t  be p r o v e n  by p u r e  r e a s o n .  They 
d i s c a r d e d ,  h o w e v e r ,  t h e  e t h i c a l  d e r i v a t i o n  o f  God,  and a r g u e d  t h a t  
r e l i g i o u s  t r u t h s  c o u l d  be e x p e r i e n c e d  t h r o u g h  f e e l i n g ,  i n t u i t i o n  o r  
a c t i o n .  Bu t  a l t h o u g h  t h e y  r e j e c t e d  The S y s t e m ,  t h e y  c o u l d  n o t  a v o i d  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  d i a l e c t i c a l  me t hod .
The s t a r t i n g  p o i n t  f o r  S a b a t i e r ' s  p h i l o s o p h y  o f  r e l i g i o n  was ,  
l i k e  S c h l e i e r m a c h e r ' s ,  e m p i r i c a l  r a t h e r  t h a n  m o r a l - o r  r a t i o n a l .  I n d i v i -  
d u a l  e x p e r i e n c e  p r o v e d  t h a t  r e l i g i o n  was b o t h  a n a t u r a l  and a n e c e s s a r y
23a s p e c t  o f  b e i n g .  "I  am r e l i g i o u s , "  s a i d  S a b a t i e r ,  " b e c a u s e  I am a man. "
He c o n s i d e r e d  r e l i g i o n  t o  be t h e  n a t u r a l  and n e c e s s a r y  r e s u l t  o f  t h e
e t e r n a l  c o n f l i c t  be t we e n  man and t h e  w o r l d .  T h i s  c o n f l i c t  eme r ge d  f rom
t h e  e s s e n t i a l  d u a l i t y  o f  t h e  human e g o .  On t h e  one h a n d ,  t h e  ego
e n g e n d e r e d  a c t i v i t y ,  i . e . ,  c e n t r i f u g a l  a c t i o n ,  o r  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e
e g o  upon t h i n g s  by t h e  w i l l .  On t h e  o t h e r ,  i t  r e f l e c t e d  p a s s i v i t y ,  i . e . ,
c e n t r i p e t a l  a c t i o n ,  o r  t h e  a c t i o n  o f  e x t e r n a l  t h i n g s  upon t h e  ego  by 
24s e n s a t i o n .  ( T h i s  d u a l i t y  i s  c o m p a r a b l e  t o  S c h l e i e r m a c h e r ' s  d i v i s i o n  o f
f e e l i n g  i n t o  a c t i v i t y  and r e c e p t i v i t y . )  By a c t i n g ,  l i v i n g  and w i l l i n g ,
man f o r med  a knowl edge  o f  h i m s e l f .  Through o b s e r v i n g ,  r e a s o n i n g  and
25
g e n e r a l i z i n g  h e - a r r i v e d  a t  a knowl edge  o f  e x t e r n a l  t h i n g s .  From t h e  
o r i g i n  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  man f e l t  t h a t  t h e r e  was 
a m o r t a l  c o n f l i c t  b e t we e n  h i s  i d e a  o f  h i m s e l f  as m o r a l l y  f r e e  and h i s
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i d e a  o f  t h e  w o r l d  as  c a u s a l l y  d e t e r m i n e d ,  0 In l y r i c  words  t h a t  echo
B e r g s o n ,  S a b a t i e r  s t a t e d :  " S p r i n g i n g  up f r om t h e  c e n t r e ,  t h e  wave o f
l i f e  b r e a k s  i t s e l f  i n e v i t a b l y  on t h e  r o c k s  o f  o u t wa r d  t h i n g s , " 2 7  The
c o n f l i c t  o f  t h e  ego  and t h e  w o r l d  was t h e  p r i m a r y  c a u s e  and  o r i g i n  o f
a l l  p a i n .  But  t h i s  p a i n ,  f o r  S a b a t i e r ,  had  a d i v i n e  p u r p o s e  b e c a u s e  i t
28
h e i g h t e n e d  c o n s c i o u s n e s s .  I t  c a u s e d  t h e  s e l f  t o  r e f l e c t  and t o  s ee
i t s e l f  a s  two b e i n g s —-an i d e a l  ego  and an e m p i r i c a l  ego :
Hence comes i t s  t o r m e n t ,  i t s  s t r u g g l e s ,  i t s  r e m o r s e ,  b u t  a l s o  
t h e  i m p u l s e  e v e r  r e n e w e d ,  t h e  i n d e f i n i t e  p r o g r e s s  o f  i t s  
s p i r i t u a l  l i f e ,  o f  whi ch  each  moment  seems t o  be  b u t  a d e g r e e  
f r om whi ch  i t  o u g h t  t o  r i s e  t o  a s t a g e  s t i l l  h i g h e r . 29
T h i s  t o r m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  c h a n g e d  t h e  t h r e e  f a c u l t i e s
o f  mind i n t o  t h e i r  o p p o s i t e  s t a t e s .  Knowledge became knowl edge  o f
i g n o r a n c e .  F e e l i n g s  o f  p l e a s u r e  and h a p p i n e s s  became p a i n  and s o r r o w .
Fr e e  w i l l  became d e t e r m i n i s m :  " I  do n o t  do t h a t  whi ch I a p p r o v e ,  and I
do n o t  a p p r o v e  t h a t  wh i c h  'I do:  I f e e l  m y s e l f  f r e e  i n  my w i l l  and  I am
2 6 I b i d . , p.  152,
27 I b i d . ,  p .  13.  Cf .  Be r g s o n :  "From o u r  p o i n t  o f  v i ew l i f e  a p p e a r s
i n  i t s  e n t i r e t y  as  an immense wave whi ch  s t a r t i n g  f r om a c e n t e r ,  s p r e a d s  
o u t w a r d s ,  and  whi ch  on a l m o s t  t h e  wh o l e  o f  i t s  c i r c u m f e r e n c e  i s  s t o p p e d  
a nd  c o n v e r t e d  i n t o  o s c i l l a t i o n  . . . . "  Be r gs on  was s p e a k i n g  o f  l i f e  i n  
g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  w h i l e  S a b a t i e r  me a n t  i n d i v i d u a l  e f f o r t .  See £ n ^ j ^ v c  
E v o l u t i o n ,  t r a n s .  A r t h u r  M i t c h e l l  (New York:  The Modern L i b r a r y ,  191!
T c 7 " l9 0 T J ) (1 p.  2 9 0 .  • •
2 ^ I b i j l , pp.  1 3 - 1 4 .  T h i s  was a common theme o f  German I d e a l i s m ,
Cf .  He g e l :  " F o r  S u f f e r i n g  i t s e l f  i s  h e n c e f o r t h  r e c o g n i z e d  as  an
i n s t r u m e n t  n e c e s s a r y  f o r  p r o d u c i n g  t h e  u n i t y  o f  man w i t h  God. "
( P h i l o s o o h y  o f  H i s t o r y ,  t r a n s .  0.  S i b r e e ,  Mew York:  Dover  P u b l i c a t i o n s ,
In c7 7 ''T 9 5 6 '7  p 7  324T '~  N i e t z s c h e :  "You wa n t  . . .  t o  do away w i t h  s u f f e r ­
i n g  . . . and  we . . . wou l d  r a t h e r  have  i t  i n c r e a s e d  and made wo r s e  t h a n  
i t  has  e v e r  be e n !  . . . The d i s c i p l i n e  o f  s u f f e r i n g ,  o f  g r e a t  s u f f e r i n g - -  
know y e  n o t  t h a t  i t  i s  o n l y  t h i s  d i s c i p l i n e  t h a t  has  p r o d u c e d  a l l  t h e  
e l e v a t i o n s  o f  h u ma n i t y  h i t h e r t o ? "  ( Beyond Good and E v i l  i n  TIi e P h_71 jes^piiy  
Ml e t z s c h e , New York:  The Modern l i b r a r y ,  ft 225 5 pp .  5 2 9 - 30) Bl onde  I ,
aTTove',. p . 8 5 .
2^ I b i d , , p .  14.
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e n s l a v e d  i n  a c t i o n . "  S a b a t i e r  a g r e e d  w i t h  S c h l e i e r m a c h e r  t h a t  n e i t h e r  
knowi ng  n o r  a c t i n g  c o u l d . p r o v i d e  t h e  u l t i m a t e  a n s we r  t o  ma n ' s  p r o b l e m s .  
T h o u g h t ,  r e p r e s e n t e d  by s c i e n c e ,  o n l y  i n c r e a s e d  d e t e r m i n i s m  and d e s t r o y e d
t h e  v / i l l .  But  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  m o r a l i t y  a l s o  doomed s c i e n c e ,  s i n c e
31
t h e  e go  was a u n i t y .  Fo r  S c b a t i e r  t h i s  was a p r a c t i c a l  s t r u g g l e ,  n o t  a
t h e o r e t i c a l  e x e r c i s e :  " I t  i s  an i n t e r n a l  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  b e i n g
i t s e l f ,  a s t r u g g l e  betv/ een i t s  e l e m e n t a r y  f a c u l t i e s  i n  whi ch  t h e  mind
32i s  w e a k e n e d ,  d r o o p s  a n d  d i e s . "  T h i s  H e g e l i a n  n o t i o n  o f  c o m p l e t e  d e s p a i r  
o r  t o t a l  a l i e n a t i o n  as  a n e c e s s a r y  moment  i n  s a l v a t i o n  o r  s e l f -
33c o n s c i o u s n e s s  was a common theme  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
S a b a t i e r  s t a t e d :
a s a l  t o  mo r t a l  e , some s u p e r f i c i a l  s p i r i t s  w i l l  s a y ,  
a s t o n i s h e d  a t  an a p p a r e n t  d e d u c t i o n  whi ch  t h u s  makes t h e  
r e l i g i o u s  a c t i v i t y  o f  t h e  e g o  s p r i n g  f r om i t s  own d i s t r e s s  
and d e s p a i r .  To wh i c h  we r e s p o n d :  i t  i s  on t h e  c o n t r a r y  a
s a l t o  v i t a l e , t h e  i n s t i n c t i v e  and a t  t h e  same t i m e  r e f l e c t i v e  
a c t  whi ch  moves t h e  mi nd t o  a f f i r m  t o  i t s e l f  t h e  a b s o l u t e  
v a l u e  o f  s p i r i t .
Be c a u s e  t h e  s t r u g g l e  was  one o f  l i f e  and d e a t h ,  b e c a u s e  t h e  
p r o b l e m  was p r a c t i c a l  a nd  n o t  t h e o r e t i c a l ,  man had  t o  c h o o s e  l i f e .  In
t h e  H e g e l i a n  d i a l e c t i c  o f  t h e  L o r d / S e r v a n t ,  h o we v e r ,  t h e  s e l f -
c o n s c i o u s n e s s  c h o s e  l i f e ,  a n d  s u b s e q u e n t  s l a v e r y ,  b e c a u s e  i t  was
3 3 I b i  d . , p . 16.
31 I b i d . ,  pp .  17,  2 8 1 - 8 2 .
3 2 I b i d . , p.  282.
3 3 Se e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o m p a r a t i v e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  t heme f o r  
Marx,  K i e r k e g a a r d  and N i e t z s c h e  i n  ’H i l l i a m  0.  B o s s e n b r o o k ,  The Ger man 
Mind ( D e t r o i t ,  M i c h i g a n :  Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,
pp .  3 9 3 - 9 4 .
34 S a b a t i e r ,  ojd. c i t . , p .  285.
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35l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  c h o o s e  d e a t h .  In S a b a t i e r ' s  t h o u g h t ,  whi ch was 
i n f l u e n c e d  by Dar wi n ,  t h e  d i v i d e d  ego c h o s e  l i f e  b e c a u s e  i t  was b i o ­
l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  i t  t o  do o t h e r w i s e .  The d e s i r e  t o  l i v e  was
n r
c o l l e c t i v e l y ,  i f  n o t  i n d i v i d u a l l y , i r r e s i s t i b l e .  S a b a t i e r  compar ed
f a i t h  i n  l i f e  t o  t h e  i n s t i n c t  o f  c o n s e r v a t i o n :  " I t  i s  a h i g h e r  f or m o f
t h a t  i n s t i n c t — i n s t i n c t  a c c o mp a n i e d  by c o n s c i o u s n e s s  and r e f l e c t i v e  
37w i l l . "  R e l i g i o n ,  t h e r e f o r e ,  had  as  i t s  u n s h a k a b l e  b a s i s  t h e  d e s i r e  t o
l i v e  whi ch  f o u n d  i t s e l f  c o n t i n u a l l y  t h r e a t e n e d  by t h e  c o n f l i c t  be t we e n
t h e  s c i e n t i f i c  i d e a  o f  d e t e r m i n i s m  and t h e  mora l  i d e a  o f  f r e e d o m.
Then ,  f o l l o w i n g  S c h l e i e r m a c h e r ,  S a b a t i e r  a n n o u n c e d  t h a t  t h i s  l i f e -
i m p u l s e  ( e l a n  de l a  v i e ) was b a s e d  upon an e m p i r i c a l l y  g i v e n  f e e l i n g  o f
a b s o l u t e  d e p e n d e n c e :  " I t  r e s t s  upon a f e e l i n g  i n h e r e n t  i n  e v e r y  c o n s c i o u s
i n d i v i d u a l ,  t h e  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e  wh i c h  e v e r y  man e x p e r i e n c e s  w i t h
r e s p e c t  t o  u n i v e r s a l  b e i n g .  Which o f  us can e s c a p e  t h i s  f e e l i n g  o f
38a b s o l u t e  d e p e n d e n c e ? "  I t  c o n f r o n t e d  man w h e n e v e r  he r e a l i z e d  t h a t  h i s
d e s t i n y  was d e c i d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  laws o f  c o s mi c  e v o l u t i o n ,  wh e n e v e r
he t r i e d  t o  d i s c o v e r  i n  h i m s e l f ,  o r  i n  any  s e r i e s  o f  i n d i v i d u a l s ,  s u f f i -
39c i e n t  r e a s o n  f o r  h i s  e x i s t e n c e .  " I n  f a c e  o f  t h e  u n i v e r s e  and i t s  l a w s , "
S i n c e  t h e  g o a l  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i s  r e c o g n i t i o n ,  t h i s  c a n n o t  be 
g a i n e d  f r om a dead  p e r s o n ;  c o n v e r s e l y ,  t h e  dead  p e r s o n  has  g a i n e d  r e c o g ­
n i t i o n ,  b u t  o n l y  a t  t h e  l o s s  o f  h i s  l i f e .  D e a t h ,  a c c o r d i n g  t o  H e g e l ,  
o n l y  r e s u l t e d  i n  a b s t r a c t  n e g a t i o n ,  n o t  c o n c r e t e  i n d e p e n d e n c e .  
( P h e n o me n o l ogy . ♦ . , p.  233)  Fo r  an a n a l y s i s  o f  H e g e l ' s  c o n c e p t  o f  
d e a t h ,  s e e  "Al exandr e  Ko j k v e ,  " L ' i d d e  de l a  mo r t  dans  l a  p h i l o s o p h i c  de 
H e g e l , "  i n  I n t r o d u c t i o n  Ti la. L e c t u r e  de Hegel  ( P a r i s :  L i b r a i r i e  Gal 1 i -
mar d ,  1 9 4 8 ) ,  pp.  ”5 2 7 -7 3 .
Of"
S a b a t i e r ,  0£ .  c l t , , p.  286,
3 7 I b i d . , p.  19.
38 Ibid. , pp.  1 9 - 2 0 .
Ib i  d . , p . 20,
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v / r o t e  S a b a t i e r ,  " t h e  i n d i v i d u a l  ego  i s  n e c e s s a r i l y  c a l l e d  on t o  s u b m i t  
a nd  t o  r e n o u n c e  i t s e l f .  The o n l y  m a t t e r  o f  i m p o r t a n c e  i s  t o  know upon 
w h a t  a l t a r  we s h a l l  make t h i s  s a c r i f i c e . " ^  F u r t h e r m o r e ,  a c c o r d i n g  t o  
S a b a t i e r ,  t h i s  a l t a r  c o u l d  n o t  be t h e  m a t e r i a l  u n i v e r s e  b e c a u s e  s uc h  a 
c h o i c e  wou l d  n o t  " c o n s o l e "  man b e c a u s e  o f  h i s  p r i d e .  He s t a t e d  t h a t  
mind h a d  o r i g i n a l l y  r e v o l t e d  a g a i n s t  e x t e r n a l  t h i n g s  b e c a u s e  t h e y  were  
o f  a d i f f e r e n t  n a t u r e ,  and " b e c a u s e  i t  i s  t h e  p r o u d  p r e r o g a t i v e  o f  mind 
t o  c o mp r e h e n d ,  t o  d o m i n a t e ,  t o  r u l e  t h i n g s  and n o t  t o  be s u b o r d i n a t e  t o  
t h e m . T h e r e f o r e ,  ma n ' s  s u p e r i o r  s p i r i t  r e q u i r e d  d e p e n d e n c e  upon a 
U n i v e r s a l  S p i r i t ,  and  S a b a t i e r ,  a g a i n  f o l l o w i n g  S c h l e i e r m a c h e r ,  i d e n t i ­
f i e d  t h e  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e  w i t h  c o n s c i o u s n e s s  o f  God:
T h i s  f e e l i n g  o f  o u r  s u b o r d i n a t i o n  t h u s  f u r n i s h e s  t h e  e x p e r i ­
me n t a l  and  i n d e s t r u c t i b l e  b a s i s  f o r  t h e  i d e a  o f  God.  . . .
B e f o r e  a l l  r e f l e c t i o n ,  and b e f o r e  a l l  r a t i o n a l  d e t e r m i n a t i o n ,  
i t  i s  g i v e n  t o  us a n d ,  as  i t  w e r e ,  i mpos ed  on us i n  t h e  
v e ry  f a c t  o f  o u r  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e ;  w i t h o u t  f e a r  we may 
e s t a b l i s h  t h i s  e q u a t i o n :  The f e e l i n g  o f  o u r  d e p e n -  ^
dence  i s  t h a t  o f  t h e  m y s t e r i o u s  p r e s e n c e  o f  God i n  us .
C o n s c i o u s n e s s ,  t h e r e f o r e ,  made b o t h  t h e  s e l f  and t h e  u n i v e r s e  d e p e n d e n t
upon a t h i r d  p a r t y ,  a s p i r i t u a l  power* wh i c h  t h u s  r e c o n c i l e d  man t o  
43m a t t e r .
F o r  s y m b o l o - f i d e i s m ,  God as  U n i v e r s a l  S p i r i t  a l s o  me a n t  t h a t  He 
was i mma n e n t ,  d i s t i n c t  and  p e r s o n a l .  C o n s c i o u s n e s s  o f  God me a n t  a 
c o n s c i o u s n e s s  o f  God w i t h i n  man wh i c h  woul d  r e a c h  i t s  h i g h e s t  d e v e l o p m e n t  
i n  C h r i s t i a n i t y .  S a b a t i e r ,  l i k e  B e r g s o n ,  e n v i s i o n e d  an " o u t e r  c r u s t "
4 0 I b i d . ,  p.  152.
4 h b i d . , p .  21 .
4 3 I b i d , , pp .  2 0 - 2 1 .
4 3 I b i d . ,  p .  22 .
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wh i c h  had  a d e e p e r  s e l f :
Where i s  t h e  ' t h o u g h t f u l  man to -d a y . who has  n o t  b r o k e n  t h e  
t h i n  c r u s t  o f  h i s  d a i l y  l i f e ,  and c a u g h t  -a g l i m p s e  o f  
t h o s e  p r o f o u n d  and  o b s c u r e  w a t e r s  on which f l o a t s  o u r  
c o n s c i o u s n e s s ?  Who has  n o t  f e l t  w i t h i n  h i m s e l f  a **
v e i l e d  p r e s e n c e  and  a f o r c e  much g r e a t e r  t h a n  h i s  own?
S a b a t i e r  f o u n d  t h a t  " i n  t h e  Me t h e r e  i s  a m y s t e r i o u s  g u e s t ,  g r e a t e r  t h a n
t h e  Me,  and  t o  whi ch  t h e  Me i n s t i n c t i v e l y  a d d r e s s e s  i t s  p r a y e r s  and  i t s  
45t r u s t . "  The p r e s e n c e  o f  t h e  S p i r i t  o f  God i n  t h e  s p i r i t  o f  man was
s e e n  i n  t h e  a c t i v e  e n e r g y  o f  t h e  l a t t e r .  "God l i v e s  and works  i n  man,
46man l i v e s  and  works  i n  God, "  s a i d  S a b a t i e r .  T h i s  i mmanence ,  h o we v e r ,
d i d  n o t  mean i d e n t i t y .  The P a r i s  Schoo l  o p p o s e d  t h e  a t t e m p t  o f  t h e
" p h i l o s o p h i e s  o f  i d e n t i t y "  t o  e q u a t e  man and  God,  " t o  s h u t  up God i n  a
phenomena l  f o r m ,  t o  b i n d  Him t o  s o m e t h i n g  m a t e r i a l ,  l o c a l  o r  t e m p o r a r y ,
t o  b l e n d  t h e  C r e a t o r  w i t h  t h e  c r e a t u r e  . . . . " ^  Menegoz a l s o  a r g u e d
t h a t  t h i s  C r e a t o r ,  as  an I n n e r  S p i r i t ,  was a s e l f  (m o i ) ,  f o r  t h e  n o t i o n
o f  s p i r i t  a nd  t h e  n o t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  w e r e  i d e n t i c a l  t o  man.  The
i n w a r d  God,  t h e  s p i r i t u a l  power  upon whom man was d e p e n d e n t ,  was
48t h e r e f o r e  a p e r s o n a l  God,  n o t  an i m p e r s o n a l  f o r c e .
F o l l o w i n g  K a n t ,  h o w e v e r ,  S a b a t i e r  and Menegoz a s s e r t e d  t h a t  t h i s
r e l i g i o u s  s o l u t i o n  t o  t h e  f a t a l  c o n f l i c t  o f  t h e  i n t e l l e c t  and t h e  w i l l
was .a p r a c t i c a l  s o l u t i o n ,  an a c t  o f  t r u s t  and mora l  e n e r g y ,  n o t  s o m e t h i n g
44 I b i d . , p .  6 4 ;  a o o v e ,  p.
^ A u g u s t e  S a b a t i e r ,  Re l i g i o n s  o f  A u t h o r ? t y and  t h e  Reli_gi_on o f  t h e  
S p i r i t ,  t r a n s .  L o u i s e  Seymour  Hought on^(New York:  Mc Cl u r e ,  P h i l l i p s
& Co. , 1904 [ c .  1 9 0 3 ] ) ,  p.  3 1 8 . Cf .  Menegoz ,  oo.  c r t . ,  I ,  No. 1,  p.  4.
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p.  40.
4 7 I b i d . . p .  169.  ■ ■
^ M e n e g o z ,  on .  c i t . , I I ,  Mo. 7 7 ,  p .  463 ;  I I I ,  Ho. 119 ,  pp.  6 7 - 7 2 .
t h a t  c o u l d  be d e m o n s t r a t e d  s c i e n t i f i c a l l y , ^ 9 Th i s  d i d  n o t  mean t h e  
s o l u t i o n  was. l e s s  c e r t a i n ,  b u t  o n l y  t h a t  i t  was o f  a d i f f e r e n t  o r d e r  o f  
c e r t a i n t y .  I t  d i d  n o t  mean t h a t  i t  was l e s s  n e c e s s a r y ,  b u t  o n l y  t h a t  i t  
was o f  a d i f f e r e n t  t y p e  o f  n e c e s s i t y — o f  l i f e  v s .  i n t e l l e c t .  S a b a t i e r  
c r e a t e d  a v e r y  p r a g m a t i c  b a s i s  f o r  t h e  o r i g i n  o f  r e l i g i o n  and t h e  
e x i s t e n c e  o f  God.  He had  a s s umed  t h a t  p r o v i n g  ma n ' s  n e e d  f o r  a U n i v e r s a l  
S p i r i t u a l  Be i n g  was i d e n t i c a l  t o  p r o v i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h a t  B e i n g ,  
ev e n  t h o u g h  he q u a l i f i e d  t h e  " p r o o f "  by maki ng i t  a mora l  j u d g m e n t .  
Be c a u s e  he f e l t  t h i s  n e e d  i s ,  was a nd  a l wa y s  w i l l  be u n i v e r s a l ,  he 
c o n s i d e r e d  r e l i g i o n  t o  be e t e r n a l .  He d i d  n o t  c o n s i d e r  t h a t  s u c h  a 
n e e d ,  i f  i n d e e d  i t  e x i s t s ,  c o u l d  be met  by a n o t h e r  e n t i t y ,  e . g . ,  t h e  
S t a t e .
The e s s e n c e  o f  r e l i g i o n ,  t h e r e f o r e ,  was "a  commerce ,  a c o n s c i o u s
and  w i l l e d  r e l a t i o n  i n t o  whi ch  t h e  s o u l  i n  d i s t r e s s  e n t e r s  w i t h  t h e
50
m y s t e r i o u s  power  on wh i c h  i t  f e e l s t h a t  i t  and  i t s  d e s t i n y  d e p e n d . "
But  t h i s  d e p e n d e n c e  was n o t  t h e  "va gue  s e n t i m e n t  o f  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e "
51and  t o t a l  r e s i g n a t i o n  d e v e l o p e d  by S c h l e i e r m a c h e r .  S a b a t i e r  f e l t  t h a t  
h i s  d e f i n i t i o n  was made " c o n c r e t e "  by h i s  n o t i o n  o f  p r a y e r .  P r a y e r  was 
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  commerce ;  i t  was r e l i g i o n  i n  a c t ,  r e a l  r e l i g i o n . -  
P r a y e r  r e c o n c i l e d  t h e  two a n t i t h e t i c a l '  e l e m e n t s  o f  t h e  r e l i g i o u s  • 
s e n t i m e n t —- p a s s i v i t y ,  o r  t h e  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e ,  and  a c t i v i t y ,  o r  t h e  
movement  o f  l i b e r t y .  I t  was b o t h  s u b m i s s i o n ,  whi ch  made man r e c o g n i z e  
a nd  a c c e p t  h i s  d e p e n d e n c e ,  and  f a i t h ,  whi ch  t r a n s f o r m e d  t h a t  de p e n d e n c e
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s . p.  286 ;  Menegoz ,  o£.  c i t . , I ,  No. 1,
p .  3.
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i n t o  l i b e r t y .  " R e l i g i o n ,  t h e n , "  s a i d  S a b a t i e r ,  " i s  a f r e e  a c t  as  w e l l  as
a f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e  . . .  s o  t h a t  the- t r u l y  r e l i g i o u s  man l i v e s  a t
52once  i n  a f r e e  o b e d i e n c e  a nd  i n  an o b e d i e n t  l i b e r t y . "  For  S a b a t i e r ,
r e l i g i o n  t h u s  r e p r e s e n t e d  t h e  v i t a l  and  happy  r e c o n c i l i a t i o n  o f  d e p e n -  
53d e n c e  and  f r e e d o m.  P r a y e r  s a v e d  man f r om b e i n g  a mere s p e c t a t o r  t o  t h e
r e l i g i o u s  d rama.  S a b a t i e r ' s  e m p h a s i s  on a c t i o n ,  a r e c o g n i z e d  theme o f
l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s c i e n c e ,  h i s t o r y  and p h i l o s o p h y ,  was a p p l a u d e d  by
W i l l i a m  J a m e s ,  who s t a t e d :  " I t  seems t o  me t h a t  t h e  e n t i r e  s e r i e s  o f  o u r
5 a ■
l e c t u r e s  p r o v e s  t h e  t r u t h  o f  M. S a b a t i e r ' s  c o n t e n t i o n . "  ‘
S a b a t i e r ' s  t h e o r y  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  and p r a g m a t i c  o r i g i n  o f
r e l i g i o n  can be c l o s e l y  c o mpa r e d  w i t h  t h e  more o v e r t l y  a n t i - i n t e l l e c t u a l ,
i mmanen t  and v i t a l  i s  t i c  p h i l o s o p h i e s  o f  Be r gs on  and B l o n d e l .  Be r gson
a l s o  m a i n t a i n e d  t h a t  r e l i g i o n  c o u l d  n o t  be f o u n d e d  upon r e a s o n ,  t h a t  i t
55c o u l d  n o t  be i n t e l  l e c t u a l i z e d  w i t h o u t  l o s i n g  i t s  dynami c  c o n t e n t .  The
i n t e l l e c t  was d i r e c t e d  t o wa r d  m a t t e r  and a c t i o n ,  t o w a r d  d e c o m p o s i t i o n
and  c r y s t a l l i z a t i o n ;  i t  was c h a r a c t e r i z e d  by a " n a t u r a l  i n a b i l i t y  t o  
56c o mp r e h e n d  l i f e . "  R e l i g i o n ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  was r e l a t e d  t o  l i f e — 
t o  i n s t i n c t  and  t h e  e l  an v i t a 1 . Be r gs on  d i v i d e d  r e l i g i o n  i n t o  two
6 ?
S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p.  27,
CO
S a b a t i e r ,  R e l i g i ons  . . . , p.  321.
^ \ l i  H i  am James  , The V a r i e t i e s ^  o f  R§JJ j 3i£ys„.  Expe r  i en c e , A Studv_ i n  
Human N a t u r e , b e i n g  trTe_ Gj  f f o r c f T e c t u r e s  o_f iTatura  1 Re 1 i g i o n  de I i vereef  at, 
E d i n b u r gh i n  190Tp02_ (ilew YofkT L o n g m a n ' i ,  Green and C o . ,  191 5 ) 7 ~  p7 465.
James  f u r t F e r  s t a t e d  t h a t  i t  was p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  s uch  p r a y e r
m i g h t  be e x c l u s i v e l y  s u b j e c t i v e ,  and  t h a t  w h a t  was i m m e d i a t e l y  c h a n g e d
was o n l y  t h e  mind o f  t h e  p r a y i n g  p e r s o n  ( p .  4 6 6 ) .
^ ° J a r o s l a v  P e l i k a n ,  " B e r g s o n  among t h e  T h e o l o g i a n s , ' ^ i n  The Be r g s o n i a n  
H e r i t a g e ,  e d .  Thomas Hanna (New York and London:  Columbia" Uni v e r s i t y
P r e s s  r  1"9C2), p.  67.
56 B e r g s o n ,  ojw c i j t . ,  p.  182.
t y p e s - “ S t a t i c  and dynami c .  S t a t i c  r e l i g i o n  wa s ,  f i r s t  o f  a l l ,  a d e f e n s i v e
r e a c t i o n  o f  n a t u r e  a g a i n s t  t h e  d i s s o l v e n t  power s  o f  t h e  i n t e l l e c t  b e c a u s e
n a t u r e  p r o t e c t e d  t h e  s o c i e t y ,  and  i n d i v i d u a l  i n t e l l i g e n c e  p r e a c h e d  
57
e g o i s m .  S e c o n d l y ,  r e l i g i o n  was a d e f e n s i v e  r e a c t i o n  o f  n a t u r e  a g a i n s t
t h e  r e p r e s e n t a t i o n ,  by i n t e l l i g e n c e ,  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  d e a t h . 58  
S t a t i c  r e l i g i o n  was c h a r a c t e r i z e d ,  t h e r e f o r e ,  by m y t h s ,  whi ch  Be r gson  
d e f i n e d  as  " i n t e l l e c t u a l  i n s t i n c t s , "  i . e . ,  i m a g i n a r y  r e p r e s e n t a t i o n s
c a l l e d  up by t h e  i n s t i n c t  t o  o f f s e t  t h e  d e p r e s s i n g  r e a l i t y  s e e n  by t h e
■ 59 • •i n t e l l e c t .  S t a t i c  r e l i g i o n  was m a i n l y  a s o c i a l  p r e s e r v a t i v e - ,  dynamic
r e l i g i o n ,  h o w e v e r ,  was an i n d i v i d u a l  p r o p u l s i o n .  I t  was e q u a l l y  a n t i -
i n t e l l e c t u a l  i n  i t s  o r i g i n s ,  h o w e v e r ,  I t  s p r a n g  f r om t h e  v i t a l  c u r r e n t
o f  l i f e ,  t h e  e l a n  v i t a l ,  a nd  embod i e d  i t s e l f  i n  e x c e p t i o n a l  men : 58
T h i s  i mp e t u s  i s  t h u s  c a r r i e d  f o r w a r d  t h r o u g h  t h e  medium o f  
c e r t a i n  men,  e a c h  o f  whom t h e r e b y  c o n s t i t u t e s  a s p e c i e s  
composed o f  a s i n g l e  i n d i v i d u a l .  I f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
f u l l y  c o n s c i o u s  o f  t h i s ,  i f  t h e  f r i n g e  o f  i n t u i t i o n  s u r -  
r o u n d i n g  h i s  i n t e l l i g e n c e  i s  c a p a b l e  o f  e x p a n d i n g  s u f f i ? - ,  
c i e n t l y  t o  e n v e l o p  i t s  o b j e c t ,  t h a t  i s  t h e  m y s t i c  l i f e . 0
M y s t i c i s m ,  t h e r e f o r e ,  was a f e e l i n g  whi ch  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  had  t h a t
He nr i  B e r g s o n ,  The Two S o u r c e s  o f  M o r a l i t v  and R e l i g i o n , _t r a n s .
R. A s h l e y  Audra  and  C’l o u d e s T e y ’ B r e r e t o n  ’( Anc hor  Book;  Garden C i t y ,  Mew 
York;  Do u b l e d a y  and C o . ,  1954 [ c .  1 9 3 2 ] ) ,  pp.  122,  119.  The r e l i g i o u s  . 
v i ews  o f  B e r g s o n ,  a l t h o u g h  a p p e a r i n g  l a t e r  t h a n  e i t h e r  S a b a t i e r ' s  o r  
B l o n d e l ' s ,  r e v e a l  a s i m i l a r  i n f l u e n c e  o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  i mmanence.
5 8 I b i  d . , p.  131.
5 9 I b i d . , pp.  162,  119.  Be r gs on  s t a t e s :  " F o r  e x a m p l e ,  t h e  v i t a l
i m p u l s e  knows n o t h i n g  o f  d e a t h .  But  l e t  i n t e l l i g e n c e  s p r i n g  t o  l i f e  
u n d e r  p r e s s u r e  f r om t h i s  i m p u l s e ,  and up comes t h e  i d e a  o f  t h e  i n e v i t a ­
b i l i t y  o f  d e a t h :  t o  r e s t o r e  t o  l i f e  i t s  i m p e t u s ,  a n ^ o p p o s i n g ^ r e p r e s e n t a ­
t i o n  w i l l  s t a r t  u p ,  and f r om i t  w i l l  emer ge  t h e  p r i m i t i v e .  b e l i e f s  
c o n c e r n i n g  d e a t h . "  ( I b i d . , p .  1 3 8 . )
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t h e y  w e r e  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  a God who l o v e s  a l l  men w i t h  an e q u a l  l ove
C 0
a nd  who b i d s  t hem t o  l o v e  e a c h  o t h e r .  f o r  t h e  m y s t i c ,  God a c t e d
6 3t h r o u g h  t h e  s o u l  and  i n  t h e  s o u l .  M y s t i c i s m ,  h o w e v e r ,  me a n t  n o t h i n g
t o  t h e  man who had  no e x p e r i e n c e  o f  i t . ^
B l o n d e l ' s  L 1A c t i o n  (1893)  has  been  compar ed  t o  H e g e l ' s  Pi ienomeno-
65l o g y  o f  Mind i n  s t r u c t u r e  and i n  me t hod .  In c o n t e n t ,  h o we v e r ,  i t  p r o ­
p o s e d  a p h i l o s o p h y  o f  immanence and  a c t i o n .  For  B l o n d e ! ,  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t  was i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s c h i s m  o f  w i l l  i n t o  a 
m a n i f e s t  w i l l  ( t h e  v o l o n t e  v o u l u e )  and a w i l l i n g  w i l l  ( t h e  v o l o n t e  you- 
I a n t ) . The m a n i f e s t  w i l l  was d i r e c t e d  t o w a r d  " p a r t i a l  and  s u c c e s s f u l  ends  
wh i c h  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  t o  us as  t h e  means o r  o c c a s i o n s  o f  a c c o m p l i s h i n g
r  /r
o u r  d e s t i n y . "  Bu t  b e n e a t h  t h i s  p a r t i c u l a r  g o a l  o f  w i l l i n g  s o m e t h i n g
was a d e e p e r  c o n c e p t  o f  w i l l ,  a p r i m i t i v e  e l a n , an e l a n  v o l o n t a i r e .  I n d i ~
v i d u a !  l i f e ,  a c c o r d i n g  t o  B l o n d e ! , was t h e  u n f o l d i n g  and  a w a r e n e s s  o f  t h e  
s c h i s m  b e t we e n  t h e s e  two w i l l s ,  b e t we e n  t h e  r e a l  and t h e  i d e a l ,  w h a t  man 
was a nd  wh a t  he  w a n t e d  t o  be .  The g oa l  o f  man was t h e  u n i t y  o f  t h e s e  
two m u t u a l l y  d e p e n d e n t  w i l l s ,  when man a c t u a l l y  w i l l e d  a l l  t h a t  he was 
i n h e r e n t l y  c a p a b l e  o f  w i l l i n g :  "Our  d e s t i n y  has  no mean i ng  e x c e p t  t h e
6 2 I b i d , ,  p.  311.
6 3 l b i d . ,  p.  232.
6 4 I b i d . t p.  237.
3 3 Gui do  de R u g g i e r o ,  [ l o d e m Phi  1 o s o p h y . t r a n s .  A. Howard Hanny and 
R. G. C o l l i n g w o o d  ( London:  Geo"rge A l l e n  & Unwin,  L t d , ,  1 9 2 1 ) ,  p.  204.
k ° B l o n d e l t q u o t e d  i n  K a t h e r i n e  G i l b e r t ,  1‘a u n ce BlcnfeJ_' s_ 
o f  A c t i o n  ( U n i v e r s i t y  o f  No r t h  C a r o l i n a  S t u d i e s  i n  P h i l o s o p h y ,  No. 1; 
CFa pe T’TTTl 1,  No r t h  C a r o l i n a :  U n i v e r s i t y  o f  Nor t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 2 4 ) ,
p.  57 .
u l t i m a t e  e q u a t i o n  c f  t h e  two i n i t i a l  and f i n a l  w i l l s . " 67  Be c a us e  t h i s  
u n i o n  was n o t  r e a c h e d *  b e c a u s e  t h e  d e e p e r  w i l l  was n o t  s a t e d  by t h e  
phenomena l  w o r l d s man h a d  t o  t u r n  t o  t h e  " s u p e r n a t u r a l 11 r e a l m .  He t h e n  
r e a l i z e d  t h a t  h i s  own w i l l  and t h e  n e e d  t o  a c t  were  God ' s  i mmanen t  way 
w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l .  The s o u r c e  o f  m a n ' s  w i l l  and a c t i o n  w a s ,  t h e r e ­
f o r e ,  i n  God.  B l o n d e ! ,  l i k e  S a b a t i e r ,  a s s umed  t h a t  b e c a u s e  man f e l t  a 
n e e d  f o r  s o m e t h i n g ,  t h a t  h i s  n e e d  woul d  f i n d  f u l f i l l m e n t . 68  B l o n d e 1 
s t a t e d :
I t  i s  i m p o s s i b l e  n o t  t o  p o s i t  t h e  q u e s t i o n  o f  human d e s t i n y ,  
i m p o s s i b l e  t o  g i v e  i t  a n e g a t i v e  s o l u t i o n ,  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  
e i t h e r  i n  o n e s e l f  o r  o t h e r s  t h e  d e s i r e  o f  o n e ’ s h e a r t ,  i n  a 
wo r d ,  i m p o s s i b l e  e i t h e r  t o  s t o p ,  a d v a n c e ,  o r  w i t h d r a w ,  by 
v i r t u e  o f  o n e ' s  own power .  T h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  my a c t s  
wh i c h  I c a n n o t  u n d e r s t a n d  o r  e q u a l ,  s o m e t h i n g  whi ch ke e ps  me 
f r om f a l l i n g  b a c k  i n t o  n o t h i n g n e s s ,  a n d ' w h i c h  i s  a r e a l i t y  
o n l y  b e c a u s e  i t  i s  n o t h i n g  t h a t  I ha ve  w i l l e d  h i t h e r t o .  I t  i s  
t h i s  n e v e r  e n d i n g  c o n f l i c t  o f  wh a t  c a n n o t  be w i t h  wh a t  mu s t  be 
t h a t  b r i n g s  us t o  t h e  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  "one t h i n g  n e c e s s a r y . "  J
F o r  B l o n d e ! , t h e  i n d i v i d u a l  had  now r e a c h e d  t h e  s up r e me  a l t e r n a ­
t i v e  o f  c h o o s i n g  h i m s e l f  o r  God:  t o  be god w i t h o u t  God and  a g a i n s t  God,
6 7 Not e  by Bl o n d e !  i n  " V o c a b u l a i r e  P h i l o s o p h i q u e , "  B u l l e t i n  de l a  
S o c i e t e  f r a n g a i s e  de p h i l o s o p h i e ,  XXII ,  2 ,  pp.  8 2 - 8 3 ,  quotecT i n  I b i d . ,
p T s i r  — —  *—  — — —
6 8 0 f  t h i s  a t t i t u d e ,  A n t o n i o  A l i o t t a  h a s  s t a t e d :  "Who a u t h o r i z e s  us
t o  e x c l u d e  t h e  i d e a  t h a t  o u r  i n d i v i d u a l  l i f e  mus t  n o t  i n s t e a d  d e v e l o p  
w i t h o u t  e v e r  r e a c h i n g  t h e  d e s i r e d  g o a l ?  I t  mu s t  n o t  o f  n e c e s s i t y - e x i s t  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n e e d  o f  i t .  Coul d  n o t  t h e  i d e a l  a t  whi ch  t h e  w i l l  aims 
be i n e x h a u s t i b l e  a nd  t h e r e f o r e  u n a b l e  t o  e f f e c t  i t s e l f  c o m p l e t e l y ?  
E v e r y t h i n g  whi ch  i s  w i l l e d  n e e d  n o t  o f  n e c e s s i t y  e x i s t ;  n o r ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  do t h i n g s  e x i s t  s o l e l y  i n s o f a r  a s  t h e y  a r e  w i l l e d .  Bl o n d e !  f o u n d e d  
a l l  h i s  p h i l o s o p h y  on an e n t i r e l y  a r b i t r a r y  e q u a t i o n ,  t h a t  ' t o  e x i s t '  
e q u a l s  ' t o  be w i l l e d . " 1 " S c i e n c e  a nd  R e l i g i o n  i n  t h e  N i n e t e e n t h ^
C e n t u r y , "  i n  S c i e n c e , R e l i g i o n  and R e a j j i e / , e d .  J o s e p h  Needham (New Yorx:  
Geor ge  B r a z i l T e r ,  f n c . ,  I955]~, p.  181.
' ce Bl onde! . L ' A c t i n n -  d ' une  c r i t i o i r
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o r  t o  be God t h r o u g h  and  w i t h  God.  Bl onde l  d i d  n o t  r e a l l y  b e l i e v e
t h a t  man c o u l d  c h o o s e  a g a i n s t  God,  f o r  o n l y  a p o s i t i v e  c h o i c e  i m p a r t e d
t o  h i s  l i f e  t h e  dynami c  s y n t h e s i s  wh i c h  was God,  a t  once  t r a n s c e n d e n t
a nd  i mma n e n t ,  i n f i n i t e  and  f i n i t e .  Onl y  by l o s i n g  h i m s e l f  i n  God,  by
s u b m e r g i n g  h i s  a c t i o n  i n  God,  by c r e d i t i n g  a l l  h i s  a c t i o n  t o  God,  d i d  man
s a v e  h i m s e l f  and g i v e  me a n i ng  t o  h i s  a c t i o n .  Man ' s  supr eme  a c t i o n ,
t h e r e f o r e ,  was p a s s i v i t y  b e f o r e  G o d . 7  ^ T h i s  p o s i t i o n ,  a c c o r d i n g  t o
B l o n d e l ,  c o u l d  o n l y  be g a i n e d  t h r o u g h  s u f f e r i n g  and p a i n ,  w i t h o u t  whi ch
man c o u l d  n e v e r  a r r i v e  a t  a d i s i n t e r e s t e d  o r  c o u r a g e o u s  a c t i o n .  The
e x i s t e n c e  o f  God wa s ,  t h e r e f o r e ,  a l i v i n g  e x p e r i e n c e ,  n o t  a c o s m o l o g i c a l ,
72t e l e o l o g i c a l  o r  o n t o l o g i c a l  a r g u m e n t .
The r e l i g i o u s  p h i l o s o p h i e s  o f  S a b a t i e r ,  Be r gson  and Bl onde l  a l l
p a r t a k e  o f  w h a t  has  been  c a l l e d  an " A u g u s t i n i a n  c u r r e n t "  i n  Fr e nc h
I d e a l i s m ,  i . e . ,  a t y p e  o f  r e l i g i o u s  r e f l e c t i o n  b a s e d  upon an i n t u i t i o n
o f  an i n n e r  s p i r i t u a l  a c t i v i t y  wh i c h  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  t r a n s -
73c e n d e n t  by way o f  t h e  i mma ne n t .  I n  t h i s  a t t e m p t ,  a l l  t h r e e ,  w h i l e  
p r o f e s s i n g  a s t r i c t  e m p i r i c i s m ,  i n t r o d u c e d  a r b i t r a r y  a nd  i r r a t i o n a l  
e l e m e n t s .  T h i s  i s  s e e n  i n  S a b a t i e r ' s  a s s e r t i o n  o f  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e ,  
i n  h i s  b i o l o g i c a l  e l a n  de l a  v i e ,  i n  h i s  e q u a t i o n  o f  n e e d  and e x i s t e n c e .  
I t  i s  s e e n  i n  B e r g s o n ' s  i n s i s t e n c e  on i n t u i t i o n ,  on t h e  e l a n  v i t a l , 
on t h e  m y s t i c  e x p e r i e n c e .  I t  i s  s e e n  i n  B l o n d e l ' s  e mp h a s i s  on w i l l ,  
on t h e  e l a n  v o l o n t a i r e , on h i s  e q u a t i o n  o f  e x i s t e n c e  and w i l l .  Th i s
7 0 1 . b i d , , p.  356.
7 1 I b i d . , p.  387.
7 2 I b i d . ,  p.  343.
7 2 I a n  W. A l e x a n d e r ,  B e r g s o n , P h i l o s o p h e r  o f  R e f l e c t i o n  (London:
Bowes and  Bowes ,  1 9 5 7 ) ,  p.  6 8 .
c u r r e n t ,  f o r  a l l  t h r e e ,  n e c e s s a r i l y  f l o we d  t o  o n l y  one e n d — t h e  C h r i s t i a n  
74 ’e x p e r i e n c e .
B e r gs on  p r o b a b l y  woul d  h a v e  become a C a t h o l i c  i f  i t  had n o t  been  f o r  
t h e  J e w i s h  p e r s e c u t i o n  i n  Nazi  Germany.  As i t  wa s ,  he  a s k e d  f o r  a C a t h o l i c  
p r i e s t  t o  s a y  p r a y e r s  a t  h i s  f u n e r a l .  See  J a c q u e s  Mari  t a i n ,  Be r g s on i a n  
Ph i l o s ophy and Thomi sm, t r a n s .  Ma b e l l e  L. And i s on  and  J .  Gordon And i s on  
"(New York:  P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y ,  1 9 5 5 ) ,  p.  3 37 ,  f t .  1.
CHAPTER VI
THE PSYCHOLOGY OF THE CHRISTIAN CONSCIOUSNESS
For  S a b a t i e r ,  t h e  p r i m i t i v e  c o n s c i o u s n e s s  o f  God was p e r f e c t e d
75t h r o u g h  p s y c h o l o g i c a l  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  The o r i g i n a l  u n i v e r s a l
f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e s  i m p e l l e d  by d i v i n e  w i l l  and  human w a n t s ,
n e c e s s a r i l y  e v o l v e d  i n t o  i t s  p u r e s t  f o r m— C h r i s t i a n i t y .  In t h e  f i l i a l
a nd  f r a t e r n a l  r e l a t i o n s h i p  p r e a c h e d  by J e s u s  C h r i s t ,  i n  t h e  c a l l  t o
"Love God,  and  t h y  n e i g h b o r  a s  t h y s e l f , "  t h e  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s
a t t a i n e d  i t s  h i g h e s t  d e v e l o p m e n t .  Han had  o n l y  t o  immerse  h i m s e l f  i n
t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  C h r i s t .  The C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e ,  as p i c t u r e d  by t h e
P a r i s  S c h o o l ,  e m p h a s i z e d  f e e l i n g  n o t  t h o u g h t ,  s u b j e c t i v i t y  n o t  o b j e c t i v i t y ,
f a i t h  n o t  d e m o n s t r a t i o n .  And f a i t h ,  a s  a M o d e r n i s t  c r i t i c  r e m a r k e d ,
became " v e r y  s ma l l  a n d  m o d e s t " » r e l i g i o n  was " r e c o n c i l e d  w i t h  s c i e n c e
76b e c a u s e  i t  no l o n g e r  e n c o u n t e r s  i t . "
R e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s ,  a s  S a b a t i e r  d e f i n e d  i t ,  was " t h e  f e e l i n g
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  I n  whi ch  he [man]  s t a n d s ,  and w i l l s  t o  s t a n d ,  t o  t h e
u n i v e r s a l  p r i n c i p l e  on wh i c h  he knows h i m s e l f  t o  d e p e n d ,  and Wi t h  t h e
ii 77u n i v e r s e  i n  wh i c h  he s e e s  h i m s e l f  t o  be  a p a r t  o f  one g r e a t  w h o l e . "
Be c a us e  S a b a t i e r  saw r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  as  m e r e l y  a h i g h e r  form o f
7 r
J Th i s  d e v e l o p m e n t  was a l s o  h i s t o r i c a l .  See a b o v e ,  P a r t  I I I .
^ ° A l f r e d  L c i s y ,  The Gos pe l  a nd  t h e  C h u r c h ,  t r a n s .  C h r i s t o p h e r  Home 
(London:  I s b i s t e r  & C o . ,  L t d . ,  1903 [ c .  1 ^ 0 2 ] ) ,  p.  5.
7 7S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , n ,  143.
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g e n e r a l  c o n s c i o u s n e s s ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  o n l y  t a k e  s p e c i f i c  f o r ms :
"Man has  o n l y  t h r e e  means o f  coming i n t o  e x i s t e n c e  wi t h  h i s  f e l l o w s  o r
78
h i s  gods  — i n t e r e s t ,  l av/ ,  and l o v e . "  Tnes e  t h r e e  means ,  f o r  S a b a t i e r ,  
we r e  t h e  r e l i g i o u s  c o u n t e r p a r t s  o f  t h e  t h r e e  f a c u l t i e s  o f  mind:  i n t e r e s t
c o r r e s p o n d e d  t o  t h o u g h t ,  l aw t o  w i l l  and l o v e  t o  f e e l i n g .  The i n t e r ­
d e p e n d e n c e  wh i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  me n t a l  f a c u l t i e s  was a l s o  t r u e  o f  t h e  
r e l i g i o u s  r e l a t i o n s h i p s .  Only a b s t r a c t  t h o u g h t ,  f o r  e x a m p l e ,  made them
t h r e e  d i s t i n c t  r e l i g i o n s — a r e l i g i o n  o f  n a t u r e ,  a r e l i g i o n  o f  law and a 
79r e l i g i o n  o f  l o v e .  J u s t  as  S a b a t i e r  p l a c e d  f e e l i n g  and  t h e n  w i l l  above  
t h o u g h t  i n  g e n e r a l  c o n s c i o u s n e s s ,  he c o n s i d e r e d  t h e  r e l i g i o n s  o f  l o v e  and 
t h e n  law t o  be s u p e r i o r  t o  t h e  r e l i g i o n  o f  n a t u r e  i n  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s ­
n e s s .
The r e l i g i o n  o f  n a t u r e  r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  and l o w e s t  s t a g e  o f
p s y c h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  In t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  " n a t u r a l  r e l i g i o n "
had  come t o  mean a r e l i g i o n  b a s e d  upon r e a s o n  r a t h e r  t h a n  r e v e l a t i o n ,  e . g . .
Dei sm.  Then Hegel  u s ed  t h e  t e r m  t o  i n c l u d e  a l l  r e l i g i o n s  i n  wh i c h  t h e
A b s o l u t e  was n o t  y e t  c o n c e i v e d  o f  as  S p i r i t ,  t h e  i mme d i a t e  pha s e  o f  whi ch  
80was ma g i c .  S a b a t i e r  a r g u e d  t h a t  a " r e l i g i o n  o f  n a t u r e "  i n c l u d e d  
r a t i o n a l  r e l i g i o n s  and  p r i m i t i v e  s u p e r s t i t i o n s ,  b e c a u s e  t h e y  wer e  bo t h  
b a s e d  upon s e n s a t i o n . ^  The s t a g e  o f  i n t e r e s t  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  
i n s t i n c t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  t h e  l i f e  o f  s e n s a t i o n s ,  n e e d s  and a p p e ­
t i t e s .  I t  was c h a r a c t e r i z e d  by m a g i c ,  i n c a n t a t i o n  and  s a c r i f i c e .
78 S a b a t i e r ,  R e l i g i ons . . . , p.  369.
7 9 I b i d . , p.  370.
o9 S t s c e ,  0£_. c i t . , pp.  4 9 1 - 9 2 .
81 -7S a b a t i e r ,  R e J j i g i oris . . . , p.  372.
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Be c a u s e  t h e  man o f  s e n s a t i o n s  was i m p r e s s e d  by p h y s i c a l  power ,  he quaked
b e f o r e  " t h e  u n s l e e p i n g  b o l t  o f  Z e u s ,  t h e  l i g h t n i n g - b r e a t h i n g  
82
f l a me  . . . Man c o n t r a s t e d  h i s  own a b s o l u t e  d e p e n d e n c e  w i t h  God ' s
83a b s o l u t e  a u t h o r i t y ,  " f o r  o n l y  Zeus i s  f r e e . "  Al l  t r a d i t i o n a l  m e t a ­
p h y s i c s . ;  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  m e r e l y  r e p r e s e n t e d  t h e  r e f l e c t i o n  upon 
a nd  a b s t r a c t i o n  o f  t h i s  t o t a l  f e e l i n g  o f  h e l p l e s s n e s s :  " T h i s  i s  t h e
uncornmensurabl e  a n t i t h e s i s  b e t we e n  t h e  f i n i t e  and t h e  i n f i n i t e ,  be t ween  
w e a k n e s s  and  s t r e n g t h ,  t h e  e p h e m e r a l  and t h e  e t e r n a l ,  t h e  i n s i g n i f i c a n t  
c r e a t u r e  and  t h e  u n i v e r s a l  a nd  p e r f e c t  b e i n g . "  S a b a t i e r  t h u s  c h a l l e n g e d
t h e  i d e a  t h a t  t h e s e  a b s t r a c t  s p e c u l a t i o n s  r e p r e s e n t e d  t h e  h i g h e s t  f orm
84o f  r e l i g i o n .  To him t h e y  we r e  t h e  l o w e s t .  The i m p o s s i b i l i t y  o f  a
d i a l e c t i c a l  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e s e  o p p o s i n g  t e r ms  by t h e o r e t i c a l  r e a s o n
condemned t h e  man o f  s e n s a t i o n  t o  e i t h e r  e m p i r i c a l  a t h e i s m  o r  p a n t h e i s m .
The s e c o n d  s t a g e  o f  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  f o r  S a b a t i e r  was t h e
r e l i g i o n  o f  l aw,  wh i c h  e v i d e n t l y  d e v e l o p e d  b e c a u s e  man " d e s i r e d "  t o
e s c a p e  f r om t h e  p h y s i c a l / m e t a p h y s i c a l  c o n f l i c t  c a u s e d  by a l i f e  o f  
85s e n s a t i o n .  S a b a t i e r  d i d  n o t  l o g i c a l l y  de duc e  t h i s  s t a g e ,  he s i m p l y
^ A e s c h y l u s ,  Pr o m e t h e u s  Bound,  11 3 5 9 - 6 0 .
8 3 I b i d . , 1 50.
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S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p.  372.  Th i s  d e v e l o p m e n t  can be com­
p a r e d  t o  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  K i e r k e g a a r d ' s  E i t h e r / O r ,  t h e  a e s t h e t i c  s t a g e ,  
c h a r a c t e r i z e d  by s e n s a t i o n  and i mme d i a c y ,  i n  whi ch  he e q u a t e d  t h e  s e n s u a l  
a e s t h e t e  w i t h  t h e  i n t e l l e c t u a l  a e s t h e t e .  "Here  K i e r k e g a a r d  a t t a c k s  wh a t  
had  been  h e l d  t o  be  t h e  h i g h e s t  v a l u e  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  We s t e r n  p h i l o ­
s o p h y ,  t h e  t h i n k e r ' s  s p e c u l a t i v e  d e t a c h m e n t  f rom l i f e  . . . . "  W i l l i a m  
B a r r e t t ,  I r r a t i o n a l  Man: A S t u d y  i n  E x i s t e n t i a l  Ph i l o s ophy^  ( Douo l eday
Anchor  Books ;  Gar den  C i t y ,  Hew York:  Doub l eday  0 C o . ,  1 9 6 2 ) ,  p.  164.
8 j The e t h i c a l  s t a g e  was a l s o  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  K i e r k e g a a r d ' s  
d e v e l o p m e n t ,  c h a r a c t e r i z e d  by c h o i c e  i n  t i m e ,  d u t y  and  t h e ' p a r a d o x  be t ween  
t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  d u t y  and  t h e  p a r t i c u l a r i t y  o f  t h e  e t h i c a l  s e l f .
S0 r e n  K i e r k e g a a r d ,  E i t h e r / O r , t r a n s .  Davi d  F. and  L i l l i a n  .1. Swenson anci 
W a l t e r  Lowr i e  (2 v o l s . ,  Anc hor  Cooks ;  Gar den  C i t y ,  Hew York:  Doubl eday
and C o . , 1 9 5 9 ) ,  I I .
a s s e r t e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i m p o s s i b i l i t y  o f  r e m a i n i n g  i n  t h e  s t a g e  o f
i n t e r e s t .  T h i s  mor a l  s t a g e  was c h a r a c t e r i z e d  by t h e  o p p o s i t i o n  and
r e s p e c t  o f  r e c i p r o c a l  i n t e r e s t s ,  by t h e  n o t i o n  o f  a c o n t r a c t ,  by trie
i d e a  o f  j u s t i c e  b i n d i n g  upon b o t h  God and m a n . ^  The chasm be t we e n  man
a nd  God w a s ,  t h e r e f o r e ,  b r i d g e d — a’ m e d i a t o r  e me r g e d ,  b u t  i n  t h e  f or m o f
an i m p e r s o n a l  l aw.  Man became m o r a l :  " T h a t  whi ch  man now a d o r e s  i s  f o r c e
s u b j e c t e d  t o  t h e  l aw o f  r i g h t e o u s n e s s .  The s t r o n g  God . . . ha d  become
t h e  h o l y  God,  t h e  God o f  t h e  c o m p a c t ,  t h e  a v e n g e r  o f  v i o l a t e d  
87l aw . . . . "  Bu t  t h i s  s t a g e ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  c o n t a i n e d  a t r a g i c
c o n t r a d i c t i o n  t h a t  wo u l d  f o r c e  t h e  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  t o  a h i g h e r ,
f i n a l  t r a n s f o r m a t i o n .  T h i s  c o n t r a d i c t i o n  was t h e  s e n s e  o f  s i n — t h e
f e e l i n g  o f  man t h a t  he o u g h t  t o  do r i g h t  and  t h a t  he does  wr ong .  "When
he h a d  v i o l a t e d  t h e  l aw o f  r i g h t e o u s n e s s  he f e e l s  t h e  s h u d d e r  o f  r e m o r s e ,
t h e  t e r r o r  o f  t h a t  c o n d e m n a t i o n  w h i c h  a w a i t s  him a t  t h e  t r i b u n a l  o f  t h e
88j u d g e  who c a n n o t  be d e c e i v e d . "  A new and d e e p e r  chasm was c r e a t e d
be t we e n  man and God:
In v a i n  does  man s e e k  t o  c l o s e  i t  by t h r o w i n g  i n t o  i t  e x p e c ­
t a t i o n s ,  good w o r k s ,  and  good  r e s o l u t i o n s :  i n  a l l  c a s e s  t h e
r e l i g i o n  o f  law n e c e s s a r i l y  e n d s ,  as  i n  J u d a i s m ,  i n  a s t r i c t  
and  s u p e r f i c i a l  p h a r i s a i s m ,  o r ,  as  i n  t h e  pagan  w o r l d ,  i n  mora l  
d e s p a i r  o r  t h e  v a i n  n e g a t i o n  o f  t h e  d u t y  o f  r i g h t e o u s n e s s . 89
The r e l i g i o n s ,  o f  i n t e r e s t  a n d  law had  no p s y c h o l o g i c a l  -permanency
f o r  S a b a t i e r  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  p r o v i d e  t h e  a n s we r  t o  s a l v a t i o n ,
i . e . ,  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  how t o  e s t a b l i s h  ma n ' s  u n i o n  w i t h  t h e  p r i n c i p l e
86S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p.  371.
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o f  h i s  own b e i n g  and t o  r e a l i z e  h i s  harmony w i t h  God and  t h e  w o r l d .
Be c a u s e  S a b a t i e r  c o u l d  n o t  a d m i t  t h a t  p e r h a p s  t h e r e  was no u n i t y ,  no
harmony, ,  he p o s t u l a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a t h i r d  s t a g e .  For  C h r i s t i a n i t y ,
90l o v e  b r i d g e d  a l l  c h a s m s ,  m e t a p h y s i c a l  and m o r a l .  J e s u s  C h r i s t  
d e v e l o p e d  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  t o  i t s  h i g h e s t  p o i n t - - a  f i l i a l  r e l a -
91t i o n s h i p  be t we e n  man and God,  a nd  a f r a t e r n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  men.
The s e  r e l a t i o n s h i p s  s p r a n g  f r om an i mme d i a t e  i n t u i t i o n  i n  t h e  c o n s c i o u s -
n e s s  o f  C h r i s t .  For  S a b a t i e r  t h e r e  c o u l d  be no q u e s t i o n  o f  t h e  w o r s h i p
o f  C h r i s t  as  a man ( J e s u s o l a t r y , a s  he c a l l e d  i t ) .  Only t h e  r e v e l a t i o n
92o f  God t h a t  C h r i s t  p o s s e s s e d  was i m p o r t a n t .  I t  r e p r e s e n t e d  t h e  e s s e n c e
o f  C h r i s t i a n i t y :  " T h i s  f e e l i n g , ,  f i l i a l  i n  r e g a r d  t o  God,  f r a t e r n a l  i n
r e g a r d  t o  mar.,  i s  t h a t  wh i c h  makes  a C h r i s t i a n ,  and c o n s e q u e n t l y  i t  i s  a
93common t r a i t  o f  a l l  C h r i s t i a n s . "  In C h r i s t i a n i t y  r e l i g i o u s  e v o l u t i o n
was a c c o m p l i s h e d — t h e  o r i g i n a l  a n t i t h e s i s  b e t we e n  man and God d i s a p p e a r e d
as  t h e y  i n t e r p e n e t r a t e d  e a c h  o t h e r  u n t i l  r e a c h i n g  t h e  moral  u n i t y  o f
l o v e ,  w h e r e i n  God became i n t e r i o r  t o  man and  l i v e d  i n  h i m,  and man became
94
i n t e r i o r  t o  God and  f o u n d  i n  him t h e  f u l l  e x p a n s i o n  o f  h i s  o e i n g .
T h i s  f i l i a l  r e l a t i o n s h i p ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  was n o t  a t h e o r e ­
t i c a l  s p e c u l a t i o n ,  b u t  an i m m e d i a t e  a nd  p r a c t i c a l  r e s u l t  o f  C h r i s t ' s  
i n n e r  e x p e r i e n c e .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  h i s  P a r a b l e s  C h r i s t  d i d  n o t  
s i m p l y  us e  t h e  t e r m  " F a t h e r , "  b u t  t h a t  he q u a l i f i e d  i t  as  " t h e  f a t h e r  o f  
t h e  f a m i l y , "  t h e  " h e a d  o f  t h e  h o u s e . "  T h i s  t e r m i n o l o g y  was c l e a r  t o
S a b a t i e r ,  O u t l i n e s . . . t p .  145.
9 2 S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s . . . , p.  294.  
9 3 S a b a t i e r ,  O u t ! 1 nos . . pp.  145 - 46 .  
9 4 I b i d . . , p- 147.
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S a b a t i e r :  " I t  i s  b e c a u s e  t h e  f a t h e r  does  n o t  e x i s t  w i t h o u t  h i s  c h i l d r e n
and  b e c a u s e  h u m a n i t y ,  on e a r t h  a t  l e a s t ,  i s  t h e  f a m i l y  by means o f  which
95t h e  p a t e r n i t y  o f  God i s  r e a l i z e d . "  Th i s  s t a t e m e n t  r e v e a l s  a f u n d a m e n t a l
c o n f u s i o n  i n  S a b a t i e r ' s  p h i l o s o p h y  r e s u l t i n g  f r om h i s  a t t e m p t  t o  f u s e
I d e a l i s m  a nd  e v o l u t i o n i s m .  I s  he  s t a t i n g  h e r e  t h a t  God ha s  a l ways
e x i s t e d  as  t h e  F a t h e r ,  b u t  t h a t  man has  o n l y  g r a d u a l l y  become aware  o f
t h e  r e l a t i o n s h i p ?  In t h i s  c a s e  i t  i s  m e r e l y  ma n ' s  knowl edge  o f  God t h a t
c h a n g e s .  Or  does  he mean t h a t  God e x i s t s  as  t h e  F a t h e r  o n l y  b e c a u s e  man
r e c o g n i z e s  him as  s u c h ?  In t h i s  c a s e  i t  i s  n o t  ma n ' s  knowl edge  o f  God
95t h a t  c h a n g e s ,  b u t  God H i m s e l f .  S a b a t i e r  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h i s  f i l i a l
r e l a t i o n s h i p  was t h e  p e r f e c t  r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e  man f e l t  t h a t  i t
97e n t i r e l y  s a t i s f i e d  h i s  r e l i g i o u s  n e e d .  Here  S a b a t i e r  seemed t o  be
e m p h a s i z i n g  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  was l e s s  a q u e s t i o n  o f  an o b j e c t i v e
r e a l i t y  t h a n  a s u b j e c t i v e  d e s i r e .  Did he mean t h a t  s a t i s f a c t i o n  was a
c r i t e r i o n  f o r  t r u t h ,  i . e . ,  t h a t  w h a t  i s  t r u e  w i l l  s a t i s f y  ma n ' s  n e e d s ,  o r
t h a t  i t  was t h e  c o n t e n t  o f  t r u t h ,  i . e . ,  t h a t  ma n ' s  n e e d s  w i l l  d e t e r m i n e  
9 8
t h e  t r u t h ?
9 5 I b i d . ,  p.  154.  The p h r a s e  "on e a r t h  a t  l e a s t "  a l s o  has  i n t e r e s t i n g  
e v o l u t i o n a r y  c o n n o t a t i o n s .
% A s i m i l a r  d e v e l o p m e n t  i s  s e e n  i n  t h e  n e o - K a n t i a n i s m  o f  t h e  s c i e n t i s t  
Henry Margenau who s t a t e s :  "I  am p e r f e c t l y  w i l l i n g  t o  a d m i t  t h a t  r e a l i t y
d o e s  c h a n g e  as  d i s c o v e r y  p r o c e e d s  . . . .  Our  i n d o c t r i n a t i o n  wi t i i
p r i n c i p l e s  o f  b e i n g  and  o u r  h i s t o r i c  c o n c e r n  o v e r  i mmu t a b l e s  make us w a n t  
t o  s a y  t h a t  o u r  k n o wl e d g e o f  r e a l i t y  c h a n g e s  when d i s c o v e r i e s  a r e  made . "  
From The N a t u r e  o f  Ph,y s i  ca 'l R e a l i  t y , pp.  2 8 8 ,  2 9 5 ,  459 ,  q u o t e d  i n  I an  G. 
B a r b o u r ,  I s s u e s  i n  S c i e n c e  and R e I i n 1on ( Engl ewood C l i f f s ,  New J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l  1 , I n c . ,  1966°),  p.  168.
9 ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p.  134,
9 u De Wol f  n o t e s  t h a t  Lo v e j o y  has  p o i n t e d  o u t  t h a t  p r a g m a t i s t s  o f t e n  
v a c i l l a t e  b e t we e n  p r a c t i c a l  c o n s e q u e n c e s  s e r v i n g  as a u s e f u l  c r i t e r i o n  f o r  
t r u t h , and p r a c t i c a l  c o n s e q u e n c e s  as  t h e  wh o l e  mea n i ng  o f  t r u t h .  See 
L. H a r o l d  De J o l f , The R e l l g i o u s  R e y o j t  acjad n s t  Neasorg (Hew York:  H a r p e r
& B r o t h e r s ,  1 9 4 9 ) ,  p .  166.
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Fo r  S a b a t i e r i  t h e  f r a t e r n a l  r e l a t i o n s h i p  v/as a l s o  p r a c t i c a l
r a t h e r  t h a n  t h e o r e t i c a l .  S a b a t i e r  i n s i s t e d  t h a t  C h r i s t  d i d  n o t  s p e a k  o f
b r o t h e r h o o d  as  a t h e o r y  o r  d o c t r i n e  o f  human f r a t e r n i t y .  I t  was r a t h e r
" a  p a s s i o n a t e  s e n t i m e n t ,  a deep  f e l t  s i m i l a r i t y  and k i n s h i p ,  a t r u e
f a m i l y  l i f e ,  i n  wh i c h  t h i s  E l d e r  B r o t h e r ' s  h e a r t  r e v e r b e r a t e d  on t h e  one
ha nd  w i t h  t h e  l o v e  and  p i t y  o f  t h e  F a t h e r ,  an.d,  on t h e  o t h e r ,  w i t h  t h e
m i s e r i e s  and  d i s t r e s s  o f  Hi s  b r e t h r e n . "  Mankind f o r med  a f r a t e r n i t y
b a s e d  upon l o v e  and n o t  upon r e a s o n — t h e  i d e a l  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
99c e n t u r y .
The h i g h e s t  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  e x p r e s s e d  i n  t h e
c o n s c i o u s n e s s  o f  C h r i s t .  To r e a c h  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  man had t o  i mmerse
h i m s e l f  i n  Hi s  e x p e r i e n c e s :
In t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  a nd  t o  go down t o  t h e  v e r y  r o o t  o f  t h e  
C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  t o  be a C h r i s t i a n  i s  n o t  t o  a c q u i r e  a 
n o t i o n  o f  God,  o r  e v e n  an a b s t r a c t  d o c t r i n e  o f  h i s  p a t e r n a l  
l o v e ;  i t  i s  t o  l i v e  o v e r ,  w i t h i n  o u r s e l v e s ,  t h e  i n n e r  
s p i r i t u a l  l i f e  o f  C h r i s t ,  a nd  by t h e  u n i o n  o f  o u r  h e a r t  
w i t h  h i s  t o  f e e l  i n  o u r s e l v e s  t h e  r e a l i t y  o f  o u r  f i l i a l  
r e l a t i o n s h i p  t o  h i m,  j u s t  as  C h r i s t  f e l t  i n  h i m s e l f  t h e  
F a t h e r ' s  p r e s e n c e  and  h i s  f i l i a l  r e l a t i o n  t o  h im.  I t  i s  n o t  
a q u e s t i o n  o f  a new t e a c h i n g ,  b u t  o f  a t r a n s f o r m e d  
c o n s c i o u s n e s s .  ^ 0
C h r i s t ,  o r  r a t h e r  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  C h r i s t ,  was t h e  m e d i a t o r  be t we e n  
man and  God,  b e c a u s e  S a b a t i e r  a s s ume d  t h a t  man,  t h r o u g h  h i s  own v i r t u e ,
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . « t, p .  154.  Be r gs on  h a d  a s i m i l a r  i d e a  o f ^ a  
f r a t e r n i t y  b a s e d  upon l o v e .  See The Two S o u r c e s  . . p.  235.  Of t h i s  
i d e a  P o p p e r  s t a t e s :  "He c a n n o t  l o v e  M n  t h e  a b s t r a c t 1 ; we can l o v e  o n l y
t h o s e  we know.  Thus t h e  a p p e a l  even  t o  o u r  b e s t  e m o t i o n s ,  l o v e  and 
c o m p a s s i o n ,  can o n l y  t e n d  t o  d i v i d e  manki nd  i n t o  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s .  ^ . . 
he  who t e a c h e s  t h a t  n o t  r e a s o n  b u t  l o v e  s h o u l d  r u l e  opens  t h e  way f o r  t h o s e  
who r u l e ,  by h a t e . "  Ka r l  P o p p e r ,  Time Open S o c i e t y  and i t s  Enemies  
( H a r p e r  T o r c h b o o k ,  2 v o l s . ;  New York and  E v a n s t o n :  H a r p e r  and Nov/, 1 9 6 2 ) ,
I I ,  pp.  2 3 5 - 3 6 .
"*0 0 S a b a t i e r c R e l i g i o n s  . . . , pp.  2 9 3 - 9 4 .
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c o u l d  n o t  a c h i e v e  t h i s  f i l i a l  a n d  f r a t e r n a l  r e v e l a t i o n .  Menegoz p l a c e d
much l e s s  e m p h a s i s  on t h i s  r e v e l a t i o n  a n d ,  c o r r e s p o n d i n g l y , l e s s  on
C h r i s t .  T h i s  l i v i n g  o v e r ,  t h i s  f e e l i n g ,  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n ,  was t h e
C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e .  The v e r y  n a t u r e  o f  t h i s  e x p e r i e n c e ,  t h e  f a c t  t h a t
i t  b e l o n g e d  t o  t h e  p r a c t i c a l  o r d e r ,  made i t  i m p o s s i b l e  t o  d e f i n e ,
a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r :
I am n o t  i g n o r a n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t o  s o u l s  who a r e  s t r a n g e r s  
t o  t h i s  i n n e r  l i f e  t h e  wor ds  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  r e p r e s e n t  
o n l y  s o m e t h i n g  vague  and  i n t a n g i b l e  . . . .  F a r  f r om b e i n g  
vague  and  o b s c u r e ,  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  t o  e v e r y o n e  who i s  
c o n s c i o u s  o f  i t ,  i s  s o m e t h i n g  m o r a l l y  c l e a r ,  a c c u r a t e l y  d e t e r ­
m i n e d ,  wh i c h  e a c h  f i n d s ,  n o t  o n l y  i n  h i m s e l f  b u t  i n  e v e r y -  -.g-, 
one whose  c o n s c i o u s n e s s  has  been  awakened  t o  t h e  same l i f e .
From t h e  a b o v e  two q u o t a t i o n s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  draw a v e r y  c l e a r
p i c t u r e  o f  t h e  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e .  I t  r e f l e c t e d  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f
S a b a t i e r ' s  g e n e r a l  p s y c h o l o g y  and  e p i s t e m o l o g y — i t  was a n t i - i n t e l l e c t u a l ,
n o n c o m m u n i c a t i v e  and  e x c l u s i v e .
The C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  was a n t i “ i n t e l l e c t u a l  n o t  j u s t  b e c a u s e  t h e
e m p h a s i s  was p l a c e d  upon f e e l i n g ,  upon l i v i n g ,  b u t  b e c a u s e  f e e l i n g  and
l i v i n g  we r e  u s e d  i n  a way wh i c h  t e n d e d  t o  e x c l u d e  t h o u g h t .  The C h r i s t i a n
e x p e r i e n c e ,  as  c o n c e i v e d  o f  by S a b a t i e r ,  l a y  t o t a l l y  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f
r e a s o n .  I t  l i v e d  o n l y  by becomi ng  i m m e d i a t e .  T h i s  e x p e r i e n c e  c o u l d  n o t
*
be c o mmu n i c a t e d  i n  t h e  r a t i o n a l  s e n s e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  P o i n c a r e  s poke
102
o f  t h e  i m p o r t a n c e  i n  s c i e n c e  o f  a "money o f  e x c h a n g e . "  S a b a t i e r
s t a t e d :  " R e l i g i o u s  t r u t h s  c a n n o t  be b o r r o we d  l i k e  money,  o r ,  r a t h e r ,  i f
103
y o u  do s o  b o r r o w i t  yo u  a r e  none  t h e  r i c h e r , "  T h i r d l y ,  t h e  e x p e r i e n c e  
was e s s e n t i a l l y  e x c l u s i v e .  T h i s  a s s e r t i o n  c o n t r a d i c t s  a common e r r o r
. 101  I b i d . ,  p.  361 ,
1 0 2 Above ,  p.  27 .
^Q3 S a b a t i e r , _ 0 u t l j j i e s  « . . c p .  61 .
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made i n  r e f e r r i n g  t o  S a b a t i e r ' s  t h e o r y  a s  " d e m o c r a t i c . " 1 0 4  I t  i s  t r u e
t h a t  S a b a t i e r  c o n s i d e r e d ,  t h i s  t o  b e  an e x p e r i e n c e  t h a t  a l l  m i g h t  h a v e :
" T h e r e  i s  o n l y  one  g a t e wa y  t o  h e a v e n ,  a ga t e wa y  whi ch  i s  open t o  t h e
105
humbl e  and  t o  t h e  g r e a t ,  on t h e  same c o n d i t i o n s . "  I t  i s  t r u e  t h a t  he
b e l i e v e d  t h a t  t h e  i n s t i n c t i v e  p i e t y  o f  t h e  u n l e a r n e d  was as a c c u r a t e  as
t h e  h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  p r o f e s s o r .  But  s t i l l  t h e  e x p e r i e n c e  was
a r i s t o c r a t i c  b e c a u s e  i t  was b a s e d  upon t h e  above  a n t i - i n t e l l e c t u a l  and
nonc omni un i c a t i ve  e l e m e n t s .  The h a v e s  w e r e  s h a r p l y  s e p a r a t e d  f r om t h e
h a v e - n o t s ,  f o r  wh o e v e r  ha d  t h e  e x p e r i e n c e  d i d  n o t  n e e d  a d e f i n i t i o n  o f
i t ,  and wh o e v e r  d i d  n o t  ha ve  t h e  e x p e r i e n c e  wou l d  n o t  u n d e r s t a n d  i t
anyway.  Th e r e  was no way o f  i m p a r t i n g  t h a t  knowl edge  t o  one who d i d  n o t
h a v e  i t ,  b e c a u s e  i t  was n o t  r e a l l y  " k n o w l e d g e . "  S a b a t i e r  seems t o  be
r e p l a c i n g  r a t i o n a l  c o mm u n i c a t i o n  by  an  i n t e r i o r  r a d i a t i o n .  I t  mus t  s t i l l
be a s k e d  why some had  t h e  e x p e r i e n c e  and  o t h e r s  d i d  n o t .  S i n c e  S a b a t i e r
a s s umed  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  t h e  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e ,  t h o s e  who r e ma i ne d
106
o u t s i d e  t h e  C h r i s t i a n  communi t y  d i d  s o  w i l l i n g l y ,  t h r o u g h  p r e j u d i c e .
The C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  was  a l s o ,  p e r h a p s  e v e n  above  a l l ,  an a c t .  
S a b a t i e r  r e p e a t e d l y  s t r e s s e d  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  was n o t  a 
f i x e d  s t a t e ,  b u t  a movement  o f  t h e  s o u l ,  a d e s i r e ,  a n e e d , " ^ 7 I t  was 
" n o t  a s t a t e  o f  r e p o s e ,  b u t  a c o n s t a n t  o s c i l l a t i o n  o f  t h e  s o u l  be t we e n
^ 4See W. J .  S p a r r o w S i mp s o n ,  11! Jdiil
N i n e t e e n t h  C e n t u r y  ( London:  G e o r g s  A1 len & Unwin,  L t d . ,  1935) ,  p.  44.
] ° 5 S a b a t i e r ^ q u o t e d  i n  h e n r y  D a r t i g u e ,  Au g u s t e  S a b a t i e r p  Cn j t i c j u e  
l i t t e r a i r e  dj_apres_ s a c o r r  e s pond an  c s  au J o u r n a l  de Geneve ( P a r i  s : 
U b r a i r i ~ F i s c h b a c h e r ,  1 9 1 0 ) ,  "p. 157.
" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  196.
107I b i d . ,  p. 31.
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s e l f - j u d g m e n t  and s e l f - e x a m i n a t i o n . "  The C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s  was
n o t  a v i c t o r y  won,  b u t  a " p e r m a n e n t  r e v o l u t i o n , "  f o r  " C h r i s t i a n i t y  i s
n o t h i n g  i f  i t  i s  n o t  i n  us an  i d e a l  whi ch  i s  n e v e r  r e a c h e d  and an i n n e r
109f o r c e  whi ch  e v e r  u r g e s  us b e y o n d  o u r s e l v e s . "  J u s t  as t h e  C h r i s t i a n
c o n s c i o u s n e s s  was movement s  t h e  C h r i s t i a n  l i f e  was a c t i o n .  S a b a t i e r  had
no u s e  f o r  a s c e t i c i s m ;
A r e l i g i o u s  l i f e  wh i c h  r e m a i n s  h i d d e n  i n  t h e  i n d i v i d u a l  
c o n s c i o u s n e s s , w h i c h  does  n o t  c o mmuni ca t e  i t s e l f ,  whi ch  
doe s  n o t  c r e a t e  any  s p i r i t u a l  s o l i d a r i t y ,  any f r a t e r n i t y  
o f  s o u l ,  i s  as  i f  i t  we r e  not*, i t  i s  a mere f i l m  o f  f e e l ­
i n g ,  an e p h e m e r a l  p o e t i c  f l o w e r ,  whi ch  has  no more e f f e c t  
on t h e  i n d i v i d u a l  h i m s e l f  t h a n  i t  ha s  on t h e  human r a c e . H O
Fo r  t h e  P a r i s  S c h o o l ,  t h e  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  was c o m p l e t e d  by
t h e  n o t i o n  o f  s a l v a t i o n ,  S a b a t i e r  a s s e r t e d  t h a t  a l t h o u g h  Me ne goz ' s
a p p r o a c h  had  b e e n  d i f f e r e n t ,  t h a t  t h e y  ha d  b o t h  a r r i v e d  a t  i d e n t i c a l  c o n -
111e l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  n o t i o n  o f  s a l v a t i o n .  The f o r m u l a 5 e x p r e s s e d
by Menegoz ,  was t h a t  "we a r e  s a v e d  by f a i t h  a l o n e — s o l  a f i  d e - -  i n de pende  n 1 1y 
112o f  o u r  b e l i e f s , "  The i m p o r t a n t  e l e m e n t  h e r e  was t h e  u n u s u a l  d i s a n c ­
t i o n  b e t we e n  f o l  a nd  c r oyances_ .  Fo r  S a b a t i e r  t h i s  d i s t i n c t i o n  was 
e x p l a i n e d  by h i s  g e n e r a l  r e l i g i o u s  p s y c h o l o g y  and e p i s t e m o l o g y .  For  
Menegoz i t  was an a r b i t r a r y  d i s t i n c t i o n  wh i c h  he made l i t t l e  a t t e m p t  t o  
p r o v e ,
" ^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p.  367.
" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i ne s  . , p.  165.
1 1 QI b i d . ,  p.  331.
Au g u s t e  S a b a t i e r ,  Es q u i s s e  d ' u n e  p h i l o s o p h i e  d e T a  r e l i g i o n  
d ' apres_ Ta p s y c h o l o g i c  e t  1 ‘j i i s  t o i  r e (7 e d . ; P a r i s ;  L i b r a i r i e  F i s c h -  
E a c h e r ,  ' 1903 [ c . T 8 9 7 j ) t p 7  4 0 6 ,  f t .  1.
^ M e n e g o z ,  G£. c i t „ ,  I ,  No, 18 ,  p.  262.
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To S a b a t i e r  C h r i s t  had  demanded j u s t  one  c o n d i t i o n  f o r  f o r g i v e n e s s
and s a l v a t i o n - -  s i n n e r s  s h o u l d  r e t u r n  t o  God by an a c t  o f  r e p e n t a n c e  and 
113c o n f i d e n c e .  I t  was by f a i t h  and i n  f a i t h  t h a t  r e d e m p t i o n  was
r e a l i z e d , ,  f o r  i t  was i n  f a i t h  t h a t  t h e  a l i e n a t i o n  o r  a n t a g o n i s m  be t we e n
God and  man d i s a p p e a r e d . ^ ^  F a i t h  was an a c t  o f  t h e  h e a r t  and t h e  w i l l ,
a mora l  a c t .  . B e l i e f ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  was an a c t  o f  t h o u g h t ,  an
i n t e l l e c t u a l  j u d g m e n t .  The two b e l o n g e d  t o  d i f f e r e n t  f a c u l t i e s  o f  mind
and t o  d i f f e r e n t  o r d e r s  o f  k n o wl e d g e .  F a i t h ,  n o t  b e l i e f ,  s a v e d  t h e  
115 's o u l .  But  S a b a t i e r ' s  t h e o r i e s  o f  mind and  knowl edge  d i c t a t e d  t h a t  
f a i t h  c o u l d  n o t  be f o u n d  w i t h o u t  b e l i e f .  The two we r e  a l ways  j o i n e d  
b e c a u s e  e v e r y  p s y c h i c  a c t  t e n d e d  t o  become c o n s c i o u s  and  t o  p r o d u c e  a 
r e p r e s e n t a t i v e  and  s u g g e s t i v e  i mage  o r  i d e a  c a p a b l e  n o t  o n l y  o f  p e r p e t u a t ­
i n g  t h e  memory o f  t h e  a c t ,  b u t  a l s o  o f  r e p r o d u c i n g  i t .  Th i s  me a n t  t h a t
e v e r y  r e l i g i o u s  f e e l i n g  c l o t h e d  i t s e l f  i n  an i n t e l l e c t u a l  form as  a means
l t r
o f  s e l f - m a n i f e s t a t i o n  and  p r o p a g a t i o n .  F a i t h  and  b e l i e f  we r e  b o t h  
d i s t i n c t  and  s o l i d a i r e . They we r e  d i s t i n c t  b e c a u s e  o f  t h e i r  o b j e c t s - -  
t h e  o b j e c t  o f  f a i t h  was a r e l i g i o u s  r e a l i t y  i m m e d i a t e l y  m a n i f e s t e d  t o  
c o n s c i o u s n e s s  w i t h o u t  any o t h e r  d e m o n s t r a t i o n  t h a n  t h e  i n w a r d  r e v e l a t i o n  
o f  t h e  Holy S p i r i t .  They wer e  s o l i d a i r e b e c a u s e  o f  an o r g a n i c  c o n n e c t i o n ;
t h e i r  s o l i d a r i t y  was a v i t a l  one .
3 Au g u s t e  S a b a t i e r ,  The, D o c t r i n e  o f  A t o n ement  i n  The, D o c t r i n e  erf 
At o n e me n t  a nd  i t s  H i s t o r i c a l  E v o l u t i o n  and,  R e l i g i o n  anTTloci erh C u l t u r e , 
t r a n s . " " V i c t o r  L e u l i e t t e  (Loncion:  l i i l l i a r n s  and  N o r g a t e ,  1 9 0 4 ) ,  p.  35 ;  
S a b a t i e r ,  R e l i g i ons . . . , p.  327.
1 1 4 S a b a t i e r ,  The D o c t r i n e  o f  A t o n e men t  . . . , p.  95 .
l i p
. . S a b a t i e r ,  p .  335.
1 1 6 I b i d , s p.  336 .
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In  t h e  domain  o f  t h e  s o u l ' s  l i f e  a l l  t h i n g s  a r e  i n t e r ­
l i n k e d  a n d  i n t e r d e p e n d e n t * ,  t h e r e  i s  an u n i n t e r r u p t e d  
s e r i e s  o f  mu t ua l  a c t i o n s ,  and r e a c t i o n s  of- a l l  i t s  e l e m e n t s .
Even a moment a r y  i n t e r r u p t i o n  i s  d i s e a s e ; l o n g  c o n t i n u e d  
i t  i s  d e a t h .  I f  f a i t h  g i v e s  b i r t h  t o  d o c t r i n e *  d o c t r i n e  
i n  i t s  t u r n  may p r o d u c e  f a i t h *  and i n  e v e r y  c a s e  i t  e i t h e r  
s u s t a i n s  f a i t h  o r  p a r a l y s e s  i t .  No f e e l i n g  i s  s t e r i l e  f o r  
t h o u g h t ;  no t h o u g h t  i s  s t e r i l e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  h e a r t . 117
Menegoz c o i n e d  t h e  word " f i d e  i s  me11 t o  d e s c r i b e  h i s  r e l i g i o u s
p h i l o s o p h y ,  a l t h o u g h  he  o b j e c t e d  t o  t h e  t e r m  " p h i l o s o p h y . "  He p u b l i s h e d
h i s  m a j o r  work on f i d e i s m  i n  1879 ,  and  t h e n  s p e n t  t h e  n e x t  f o r t y  y e a r s
118i t e r a t i n g  and  r e i t e r a t i n g  h i s  n o t i o n  o f  s o l a  f i d e . Bu t  t h e r e  was a 
c h a n g e  i n  h i s  p o s i t i o n .  I n  h i s  e a r l y  wor ks  he s t r e s s e d  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t we e n  f a i t h  and  b e l i e f  b e c a u s e  he l a c k e d  a p s y c h o l o g i c a l  t h e o r y  whi ch  
wo u l d  j u s t i f y  t h e i r  u n i t y ,  fie l a t e r  i n c o r p o r a t e d  S a b a t i e r ' s  i d e a  o f  
" o r g a n i c  u n i t y . "
In R e f l e x i o n s  s u r  V e v a n g i l e  du s a l u t  ( 1 8 7 9 ) ,  Menegoz s t a t e d  t h a t
t h e  i d e a  o f  s a l v a t i o n  a r o s e '  f r om t h e  m i s e r i e s  o f  l i f e  and f r om ma n ' s
f e e l i n g  o f  b e i n g  c r e a t e d  t o  l i v e ,  n o t  t o  d i e .  I t  was c l e a r  t o  Menegoz
t h a t  man a r r i v e d  a t  s a l v a t i o n  by p a r d o n  o f  h i s  s i n s ,  s o  t h a t  t h e  o n l y
q u e s t i o n  t o  s o l v e  was how t o  a c h i e v e  p a r d o n .  The a n s w e r  c o u l d  n o t  be
119
o b t a i n e d  by r e a s o n ;  i t  h a d  t o  be r e v e a l e d  i n  c o n s c i o u s n e s s .  The 
c o n s c i o u s n e s s  o f  J e s u s  C h r i s t  gave  t h e  a n s w e r  t o  t h e  p r o b l e m  o f  p a r d o n ;
1 1 7 I b i d . 5 p .  337.
Menegoz ,  0 £ ,  c i _ t . ,  I ,  x i v - x v .  T h e r e  we r e  many c o n f u s i o n s  and 
c l a r i f i c a t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  f o r m u l a .  For  e x a m p l e ,  G r a n j o u ^ s u g g e s t e d :  
"L' homme e s t  s a u v e  p a r  s a  f o i  s a i s s a n t  l a  g r a c e  de D i e u ,  i n d e p e n d a m e n t  
de l a  c o r r e c t i o n  des  s e s  c r o y a n c e s  e t  nonobs  t a n t  s e s  e r r e u r s  de 
c r o y a n c e s . "  Menegoz o b j e c t e d  t h a t  t h i s  was a l i t t l e  l o n g .  ( I I ,  No. 54,  
p .  3 4 1 . )
1 1 9 I b i d . ,  I ,  No.  1 ,  p.  8 .
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G o d ' s  l o v e  f o r  man.  C h r i s t  a n n o u n c e d  t h e  d o c t r i n e  o f  s a l v a t i o n  by
f a i t h .  F a i t h  was t h e  u n i q u e  and a b s o l u t e  c o n d i t i o n  o f  s a l v a t i o n .  I t  was
an i n t e r n a l  d e t e r m i n a t i o n s ,  a g i f t  o f  t h e  h e a r t  t o  God,  a movement  o f  t h e  
121s e l f  t o w a r d  God.  I t  was t h e  p r o d u c t  o f  t h e  immanent  a c t i o n  o f  God,  an
1 2 2  * *a c t i n g  s p i r i t u a l  f o r c e .  L i k e  S a b a t i e r ,  Menegoz i n s i s t e d  t h a t  f a i t h
1 ? q
was an a c t i v e ,  n o t  a p a s s i v e  phenomenon.  For  Menegoz ,  s a l v a t i o n  by
f a i t h  was n o t  a t h e o r y ,  b u t  a l i v i n g  r e a l i t y ,  a p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f
one  who had  been  n e a r  d e a t h :  " F i d e i s m  i s  n o t  a c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d ;
i t  i s  n o t - a  r e l i g i o u s  p h i l o s o p h y ,  a t h e o l o g i c a l  s p e c u l a t i o n ,  a d o g m a t i c
s y s t e m .  I t  i s  t h e  g l a d  t i d i n g s  whi ch  a n n o u n c e  t h e  g r a c e  o f  God t o  t h e
124r e p e n t a n t  s i n n e r .  I t  i s  t h e  Gospe l  o f  s a l v a t i o n . "  C h r i s t  had
a n n o u n c e d  i t ,  Paul  and  L u t h e r  had  r e p e a t e d  i t ,  and  now t h e r e  was Menegoz
t o  r e s u s c i t a t e  i t .  I t  a p p e a r s  t h a t  Menegoz began  t o  s t r e s s  t h e  s o l i d a r i t y
b e t we e n  f a i t h  and b e l i e f  o n l y  a f t e r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  S a b a t i e r ' s  wor ks  on
r e l i g i o u s  p s y c h o l o g y  a nd  e p i s t e m o l o g y .  In  190 3 - 0 4  Menegoz w r o t e  t h a t
125
f a i t h  was an a c t  o f  t h e  who l e  s e l f — o f  t h o u g h t ,  f e e l i n g  and w i l l .  I t
126was i m p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  f a i t h  w i t h o u t  t h o u g h t .  D o c t r i n e s  we r e
>• ^ 127i d e e s - f o r c e s , a t e r m  o f  F o u i l e e ’ s .
1 2 0 I b i d . ,  p . 1 I S .
121  I b i d . , I ,  Nos.  1 ,  11 j I I ,  Mo. 49,
1 2 2 I b i d . , I ,  No.  11 ,  p .  210 .
1 2 3 I b i d . ,  I I ,  No.  4 9 ,  pp.  2 0 3 - 0 6 .
1 2 4 I b i d . , I I ,  Ho.  1 0 0 ,  p .  562 .
1 2 5 I b i d . ,  I I ,  No.  4 4 ,  p .  9 1 .
’ “ i b i d . .  P.  131.
; 1 2 7 M i * >  p- 93>
i
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C h u r c h e s ,  a c c o r d i n g  t o  Menegoz ,  had  been  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n f u s i n g
1 po
f a i t h  and b e l i e f  and had b a s e d  s a l v a t i o n  upon b o t h .  Or t h o d o x
P r o t e s t a n t i s m  demanded i n t e l l e c t u a l  o b e d i e n c e  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e
d i v i n e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  B i b l e ,  and  b a s e d  s a l v a t i o n  upon f a i t h  i n  t h e
B i b l e .  L i b e r a l  P r o t e s t a n t i s m  a l s o  c o n f u s e d  f a i t h  and b e l i e f ,  and
r e j e c t e d  b o t h  f o r  l o v e  and c h a r i t y .  But  Menegoz d e n i e d  t h a t  l o v e  o f  God
129and  n e i g h b o r  we r e  e n o u g h .  He c o u l d  e v i d e n t l y  a c c e p t  S a b a t i e r ' s  
e m p h a s i s  on t h e  f i l i a l  and  f r a t e r n a l  r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  
S a b a t i e r  t a u g h t  t h a t  l o v e  ' o f  God a nd  man made one a C h r i s t i a n ,  he a l s o
*i on
i n s i s t e d  t h a t  f a i t h  a l o n e  was r e q u i r e d  f o r  s a l v a t i o n .  '  Menegoz s t a t e d
t h a t  i t  was p o s s i b l e  t o  c o n s e c r a t e  o n e s e l f  t o  God and t o  be s a v e d  even
w i t h o u t  b e l i e f  i n  J e s u s  C h r i s t ,  a l t h o u g h  he r e a l l y  d i d  n o t  t h i n k  i t  t o o
l i k e l y ,  a s  t h e  t wo u s u a l l y  w e n t  t o g e t h e r .  Both S a b a t i e r  and Menegoz
a g r e e d  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  s a l v a t i o n  p r o g r e s s e d ,  t h a t  t h e  f or m c h a nge d
a l t h o u g h  t h e  e s s e n c e  r e m a i n e d  t h e  s a me ,  i . e . ,  t h e  n o t i o n  o f  a s a c r i f i c e  
1 3 ?
made.  Menegoz b e l i e v e d  t h a t  h i s  f o r m u l a  o f  s o l a  f i d e  a l l o w e d  man t o
us e  h i s  r e a s o n  f r e e l y  w i t h o u t  f e a r  o f  d a mn a t i o n  b e c a u s e  o f  i n t e l l e c t u a l  
133e r r o r s .  T h e r e  c o u l d  t h e n  be no c o n f l i c t  w i t h  s c i e n c e .
^ M e n e g o z  ( i b i d . ,  p.  91)  n o t e d  t h a t  t h e  Gr e e ks  had  t r a n s l a t e d  
ctemounah^ as  r M s t i s ,  wh i c h  i m p l i e d  b o t h  f a i t h ,  and  . b e l i e f , w h i l e  t he^  
f o r m e r  r e a l l y  o n l y  me a n t  c o n f i d e n c e ,  f i d e l i t y ,  a t t a c h m e n t  t o  t h e  g i f t  
o f  l i f e .
1 2 9 I b i d . ,  I .  No.  1 ,  p .  31 ;  I I I ,  Ho.  143 ,  pp.  1 5 9 - 6 2 .
" ^ S a b a t i e r ,  R e j l g j o n s  . . . , p .  327.
" ^ M e n e g o z ,  oja. c v t . , I ,  No.  1 ,  p.  47 and No. 2 2 ,  p.. 274.
1 3 2 I_b i d . ,  I ,  No.  5 ,  p.  I l l ,
1 3 3 I b i d . , I I ,  No. 4 9 ,  p .  219 .
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The s i m p l i c i t y  o f  t h e  R e l i g i o n  o f  t h e  S p i r i t  can  e a s i l y  be s e e n
i n  s y m b o l o - f i ’d e i s m ' s  m o d i f i c a t i o n  o r  r e j e c t i o n  o f  t h o s e  t r a d i t i o n a l
C h r i s t i a n  b e l i e f s  wh i c h  had p r o v e d  t o  be t h e  mos t  o b j e c t i o n a b l e  t o  t h e
i n t e l l e c t  a nd  had o f t e n  b e e n  p r o v e d  wrong by s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t s .
Among t h e s e  d o c t r i n e s  we r e  t h e  n o t i o n s  o f  s i n *  r e v e l a t i o n ,  m i r a c l e s  and •
i n s p i r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  a s  a p p l i e d  t o  t h e  B i b l e .  S a b a t i e r  d i d  n o t  b e l i e v e
i n  s i n  i n  t h e  s e n s e  o f  O r i g i n a l  S i n .  To him s i n  was p s y c h o l o g i c a l ,  n o t
b i o l o g i c a l .  He a s s e r t e d  t h a t  t h e  s t o r y  o f  Ge n e s i s  was d e n i e d  by a l l  t h e
s c i e n c e s .  The Gar den  o f  Eden r e p r e s e n t e d  a p o e t i c  s t a t e  o f  p e r f e c t i o n ,
134o f  a b s o l u t e  f r e e d o m  whi c h  r e p u l s e d  him.  v He a r g u e d  t h a t  t h e  myth o f  t h e
F a l l  r e a l l y  i n d i c a t e d  t h e  f i r s t  a wa k e n i n g  o f  mora l  c o n s c i o u s n e s s  accom-
135p a n i e d  by a f e e l i n g  o f  p a i n f u l  c o n t r a d i c t i o n s .  Fo r  S a b a t i e r ,  t h e r e ­
f o r e ,  s i n  a p p e a r e d  t o  be t h e  c o n f l i c t  be t we e n  man and n a t u r e ,  e s p e c i a l l y  
h i s  own n a t u r e .  S a b a t i e r  e m p h a s i z e d  t h e  v o l u n t a r y  and  i n e v i t a b l e  a s p e c t s  
o f  s i n .  Man s t o o d  s e l f - a c c u s e d  o f  s i n .  He condemned h i m s e l f  f o r  d o i n g  
e v i l  e v e n  t h ough  he f e l t  t h a t  he was n o t  f r e e  t o  do good b e c a u s e  o f  h i s  
i n h e r e n t  n a t u r e .  T h i s  i n n e r  f a t a l i t y ,  n o t  a t r a n s g r e s s i o n ,  s e p a r a t e d  man
f r o m God.  S i n ,  h o w e v e r ,  was o n l y  one a s p e c t  o f  t h e  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s ­
n e s s .  I t s  a n t i t h e s i s ,  f o r  S a b a t i e r ,  was l o v e ,  t h e  s e n s e  o f  t h e  b l e s s e d  
r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  God.  "The r e c i p r o c a l  p a s s a g e  from one  t o  t h e  o t h e r  
was t h e  c o n s t a n t  a c t i v i t y ,  t h e  v e r y  l i f e  o f  t h e  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s , "
^ ' S a b a t i  e r , The D o c t r i n e  o f  At onemen t  . . . t p p . 16- 19;
E s g u i s s e  . . . , p . xi  i .
"*3 5 S a b a t i e r ,  The  D o c t r i n e  o f  At o n e me n t  . . , pp .  2 0 - 2 1 .
^ S a b a t i e r ,  E s g u i s s e  . . . , p.  x i i .
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T h i s  p a s s a g e  was e f f e c t e d  by r e p e n t a n c e t a s u b j e c t i v e  j u d g m e n t ,  and  by
f a i t h ,  a s u b j e c t i v e  t r u s t  i n  God.  S a b a t i e r  a l s o  a s s e r t e d  t h a t  s i n  and
p a r d o n  wer e  n o t  s u c c e s s i v e ,  b u t  s i m u l t a n e o u s  s t a t e s  p r e s e n t  i n  one
a n o t h e r  wh i c h  c o n d i t i o n e d ,  i n t e n s i f i e d  a nd  d e v e l o p e d  e a c h  o t h e r :
Thus t h e  s e n s e  o f  s i n  r e a p p e a r s ,  i n  t h e  j o y  o f  p a r d o n ,  
u n d e r  t h e  f or m o f  a p r o f o u n d  f e e l i n g  o f  h u m i l i t y ,  whi ch  
b i n d s  t h e  C h r i s t i a n  more c l o s e l y  t h a n  e v e r  t o  t h e  common 
m i s e r y  o f  h i s  f e l l o w  men,  f o r c e s  upon him a d e e p e r  s e n s e  
o f  h i s  e n t i r e  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e m,  and i mp e l s  him t o  t a k e  
h i s  p a r t  i n  t h e i r  u n c e a s i n g  s t r u g g l e ,  n o t  deeming h i m s e l f  
b e t t e r  t h a n  t h e y .  In l i k e  ma nne r  t h e  s e n s e  o f  t h e  l ove  
o f  God i s  a l r e a d y  a c t i v e  i n  t h e  s e n s e  o f  s i n ,  a wa k e n i n g  ^ 7  
r e p e n t a n c e  and  f a i t h  and  g i v i n g  r i s e  t o  an e t h i c a l  hope .
The o n l y  u n p a r d o n a b l e  s i n  was p e r s i s t e n t  c o n t e m p t  and  v i o l a t i o n  o f  t h e
1 "3*7
w i t n e s s  o f  God i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s .  "
Menegoz a s s e r t e d  t h a t  p e r h a p s  S a b a t i e r  t r e a t e d  s i n  t o o  l i g h t l y ,  b u t
t h a t  h i s  own f i d e i s t  i n t e r p r e t a t i o n  was o r t h o d o x .  He b e l i e v e d  t h a t  w i t h o u t
139
s i n ,  y o u  c o u l d  have  a “b e a u t i f u l  p h i l o s o p h y , "  b u t  n o t  a " t r u e  r e l i g i o n . "
In c o n t r a s t  t o  S a b a t i e r ,  Menegoz f e l t  t h a t  man d i d  ha ve  t h e  f r e e d o m t o
140r e j e c t  o r  a c c e p t  e v i l  and  t o  do good .  He i n t e r p r e t e d  s i n  as  a t r a n s ­
g r e s s i o n  a g a i n s t  Go d ' s  w i l l ,  f o r  t o  Menegoz ,  man f o u g h t  n o t  o n l y  n a t u r e ,
141 . 1 4 2
b u t  a l s o  God.  S i n  s e p a r a t e d  man f r om God,  w h i l e  f a i t h  u n i t e d  them.
137 S a b a t i e r ,  R e l i g i ons . . « , pp.  3 6 6 - 6 7 .
1 3 8 Lbi (J♦ > P« 3 3 3 ‘ Ma t t h e w,  X I I ,  31:  " Wh e r e f o r e  I s ay  u n t o  y o u ,
Al l  manne r  "of  s i n  and  b l a s p h e m y  s h a l l  be  f o r g i v e n  u n t o  men: b u t  t h e
b l a s p h e r y  a g a i n s t  t h e  Holy Gh o s t  s h a l l  n o t  be f o r g i v e n  u n t o  men. "
" ^ M e n e g o z ,  o£ .  c i t .  , I I ,  No. 9 3 ,  pp.  5 2 7 - 2 8 .
^ 4 0 1b i d . ,  I I ,  Ho. 4 9 ,  p p .  2 1 2 - 1 3 .
1 4 1 I b i d . s I ,  Mo. 11 ,  pp .  2 2 5 - 2 6 ,  234.
1 4 2 I b i d , ,  I I I ,  Mo. 2 2 0 ,  p .  490.
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C o n s c i o u s n e s s  o f  s i n ,  t o  Menegoz ,  was a u n i v e r s a l  f a c t ,  i mme d i a t e  and
1^3a b s o l u t e ,  v / i t h o u t  n e e d  o f  d e m o n s t r a t i o n ,  ' L i ke  S a b a t i e r ,  Menegoz 
b e l i e v e d  t h a t  t h e  o n l y  u n n a r d o n a b l e  s i n  was " t h e  e f f e c t i v e  r e j e c t i o n  o f  
t h e  t e s t i m o n y ,  c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s ,  o f  t h e  Holy S p i r i t  i n  o u r  
h e a r t .
The P a r i s  Schoo l  n e c e s s a r i l y  r e j e c t e d  t h e  i d e a  t h a t  r e v e l a t i o n
v/as t h e  s u p e r n a t u r a l  c o mmu n i c a t i o n  o f  a body o f  i mmu t a b l e  t r u t h s ,  i mposed
upon a p a s s i v e  h u m a n i t y .  S a b a t i e r  s t a t e d :
R e l i g i o n  i s  s i m p l y  t h e  s u b j e c t i v e  r e v e l a t i o n  o f  Cod i n  
man and r e v e l a t i o n  i s  r e l i g i o n  o b j e c t i v e  i n  God.  I t  i s  
t h e  r e l a t i o n  o f  s u b j e c t  and o b j e c t ,  o f  e f f e c t  and c a u s e ,  
o r g a n i c a l l y  u n i t e d ;  i t  i s  one  and t h e  same p s y c h o l o g i c a l  
phenomenon ,  v/hich can n e i t h e r  s u b s i s t  n o r  be p r o d u c e d  
s a v e  by t h e i r  c o n j u n c t i o n . 145
R e v e l a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ' s  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  was
1 46i n t e r i o r ,  e v i d e n t  and p r o g r e s s i v e .  R e v e l a t i o n  was f i r s t  o f  a l l  i n ­
t e r i o r  b e c a u s e  God c o u l d  o n l y  r e v e a l  H i m s e l f  as  s p i r i t ,  i n  t h e  p i e t y  He 
i n s p i r e d .  R e v e l a t i o n  w a s ,  as  Menegoz a g r e e d ,  t h e  i n t e r n a l  w i t n e s s  o f  t h e  
Hol y  S p i r i t . S a b a t i e r  d i d ,  h o w e v e r ,  n o t e  t h a t  t h i s  i n t e r i o r  r e v e l a t i o n  
was o n l y  made i n  c o n n e c t i o n  w i t h  some e x t e r n a l  e v e n t  o f  n a t u r e  o r  
h i s t o r y . " ^  He s t a t e d :
L e t  us b o l d l y  c o n c l u d e ,  t h e r e f o r e ,  a g a i n s t  a l l  t r a d i t i o n a l  
‘ o r t h o d o x i e s /  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  t h e  r e v e l a t i o n  o f  God 
c o u l d  o n l y  be God H i m s e l f ,  t h a t  i s  t o  s a y  t h e  s e n s e  o f  h i s
" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . « , p .  32.
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p r e s e n c e  i n  u s ,  a wa ke n i ng  o u r  s o u l  t o  t h e  l i f e  o f  r i q h t -  
e o u s n e s s  and  l o v e . 149
S e c o n d l y ,  r e v e l a t i o n  was e v i d e n t ;  i t  was " t h e  v e i l  w i t h d r a w n ,  t h e  1 i a h t  
150come t r u e . "  ' R e v e l a t i o n  had  no n e e d  o f  p r o o f :  "Two t h i n n s  a r e  e q u a l l y
i m p o s s i b l e :  f o r  an i r r e l i g i o u s  man t o  d i s c o v e r  a d i v i n e  r e v e l a t i o n  i n  a
f a i t h  he does  n o t  s h a r e ,  o r  f o r  a t r u l y  p i o u s  man n o t  t o  f i n d  one i n  t h e -
151r e l i g i o n  he has  e s p o u s e d  and whi ch  l i v e s  i n  h i s  h e a r t . "  T h i r d l y ,
r e v e l a t i o n  had  p r o g r e s s e d  w i t h  t h e  g r owt h  o f  me n t a l  e n l i g h t e n m e n t  and
152w i t h  t h e  n a t u r e  o f  p i e t y .  P r a y e r  l e d  t o  r e v e l a t i o n  whi ch  l e d  t o  p u r e r  
p r a y e r  whi ch  l e d  t o  h i g h e r  r e v e l a t i o n .  I t  was an i r r e v e r s i b l e  p r o c e s s ,
153h o w e v e r ,  and man c o u l d  n o t  r e t u r n  t o  a p r i m i t i v e  s t a t e  o f  s u p e r s t i t i o n .
R e v e l a t i o n  had  gone t h r o u g h  t h r e e  s t a g e s :  m y t h i c a l ,  d o g m a t i c  and
154p s y c h o l o g i c a l .  S a b a t i e r  r e a d i l y  a d m i t t e d  t h a t  h i s  n o t i o n  o f  r e v e l a t i o n
was s u b j e c t i v e ,  b u t  he a r g u e d  t h a t  i t  was a l s o  o b j e c t i v e  and c o n c r e t e
155b e c a u s e  a l l  men had  t h i s  p r e s e n c e  o f  an i n d w e l l  i nn  God.  The c r i t e r i o n
f o r  a r e v e l a t i o n  was s i m p l e :
Ev e r y  d i v i n e  r e v e l a t i o n ,  e v e r y  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  f i t  
t o  n o u r i s h  and  s u s t a i n  y o u r  s o u l ,  mu s t  be a b l e  t o  r e p e a t  
and  c o n t i n u e  i t s e l f  as  an a c t u a l  r e v e l a t i o n  and an i n d i v i d u a l  
e x p e r i e n c e  i n  y o u r  own c o n s c i o u s n e s s .  V.'hat c a n n o t  e n t e r  
t h u s  as a p e r m a n e n t  and c o n s t i t u e n t  e l e m e n t  i n t o  t h e  woof
1 4 9 I b i d . , p .  4 5 ;  c f .  p .  33.
1 5 0 I b i d . ,  p .  54.
151  I b i d . , pp .  3 3 - 3 4 .
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" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . „ . , n .  56.
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o f  y o u r  i n n e r  l i f e ,  t o  e n r i c h ,  e n f r a n c h i s e  and t r a n s f o r m  i t  
i n t o  a h i g h e r  l i f e ,  c a n n o t  he f o r  .you a l i n h t ,  o r  
c o n s e q u e n t l y  a d i v i n e  r e v e l a t i o n . 156
S a b a t i e r  s t a t e d  t h a t  t h i s  p s y c h o l o g i c a l  n o t i o n  o f  r e v e l a t i o n  as  i n t e r i o r ,
e v i d e n t  and p r o g r e s s i v e  was t h e  s y n t h e s i s  be t we e n  s u p e r n a t u r a l  and
n a t u r a l ,  b e t we e n  t h e  i mme d i a t e  and t h e  m e d i a t e ,  b e t we e n  t h e  u n i v e r s a l  
157and t h e  p a r t i c u l a r .  But  even  r e v e l a t i o n  c o u l d  n o t  t o u c h  t h e  c e n t r a l
c o r e  o f  r e l i g i o n ,  t h e  i n i t i a l  m y s t e r y — t h e  r e l a t i o n  i n  o u r  c o n s c i o u s n e s s
158be t we e n  God and man,  i n f i n i t e  and f i n i t e ,  u n i v e r s a l  and i n d i v i d u a l .
S y m b o l o - f i d e i s m  r e j e c t e d  t h e  o r t h o d o x  a t t e m p t  t o  p r o v e  t h e
c o m p a t i b i l i t y  o f  m i r a c l e s  and  modern s c i e n c e  by i n t e r p r e t i n g  m i r a c l e s  as
1 5°)n a t u r a l  f a c t s  t h e  l aws  o f  whi ch  we r e  unknown i n  B i b l i c a l  t i m e s .  '
A l t h o u g h  t h e  v i ews  o f  S a b a t i e r  and Menegoz we r e  e s s e n t i a l l y  t h e  same ,
t h e i r  e m p h a s i s  d i f f e r e d .  They b o t h  b e l i e v e d  t h a t  f o r  t h e  a n c i e n t s ,  t h e r e
had b e e n  o n l y  one d e f i n i t i o n  o f  a m i r a c l e ;  i t  was an e v e n t  c o n t r a r y  t o  t h e
n a t u r a l  c o u r s e  o f  t h i n g s ,  p r o d u c e d  by s p e c i a l  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  d i v i n e  
160
w i l l .  S a b a t i e r  t h e n  d e v e l o p e d  a p s y c h o l o g i c a l  n o t i o n  o f  m i r a c l e ,  lie 
p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  a n c i e n t  n o t i o n  o f  m i r a c l e  was a c t u a l l y  comnosed o f  two 
t y p e s  o f  j u d g m e n t s  whi ch  b e l o n g e d  t o  two d i f f e r e n t  o r d e r s :  an i n t e l l e c t u a l
and s c i e n t i f i c  j u d g m e n t  i m p l y i n g  a v i ew o f  n a t u r e ,  and a r e l i g i o u s  one
^ i b j c l . , pp .  6 0 - 6 1 .
1 5 7 I b j d . , p.  62 .
^ ^ I b i d . , p .  64 .
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Menegoz ,  op .  c i t . ,  I ,  No.  7 , n.  136.
~ ^ j b i d . , 130;  S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , n .  69 ,
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i m p l y i n g  an a b s o l u t e  c o n f i d e n c e  i n  God.  The r e l i g i o u s  j u d g me n t  was
c o m p a t i b l e  w i t h  modern s c i e n c e ;  t h e  o u t d a t e d  b i b l i c a l  w o r l d  o u t l o o k  had
t o  be d i s c a r d e d .  The B i b l i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m i r a c l e  as  a c o n f l i c t
b e t we e n  n a t u r a l  l aw and God ' s  w i l l  had been  overcome bv t h e  r e v e l a t i o n  o f
J e s u s  C h r i s t .  Fo r  p i e t y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  l aws  o f  n a t u r e  became t h e
162i mme d i a t e  e x n r e s s i o n  o f  t h e  w i l l  o f  God.
Menegoz d e v e l o n e d  a p s y c h o l o g i c a l  and v o l u n t a r i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  
m i r a c l e .  F i r s t ,  he  was n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f a c t s ,  b u t  i n  b e l i e f s :  
" Wh e t h e r  t h e  m i r a c u l o u s  s t o r y  be t r u e  o r  l e g e n d a r y ,  i f  t h e  n a r r a t o r  
b e l i e v e d  i t ,  h i s  f a i t h  ha s  a v a l u e  o f  i t s  own, a r e l i g i o u s  v a l u e . "
He a l s o  saw t h e  l aws  o f  n a t u r e  as  h e i n o  t h e  e x n r e s s i o n  o f  God ' s  w i l l , " * 6^
166 y /
God d i d  n o t ,  a l t h o u g h  he c o u l d ,  v i o l a t e  t h e s e  l a w s .  '  Menegoz i l l u s ­
t r a t e d  h i s  v o l u n t a r i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m i r a c l e s  by p o i n t i n g  o u t  t h a t  
f o r  a d e t e r m i n i s t ,  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  f r e e  w i l l  i n  f a t a l  e v o l u t i o n  woul d  
seem l i k e  a m i r a c l e .  Ru t  f o r  t h o s e  who b e l i e v e d  i n  l i b e r t y ,  t h i s  m i r a c l e  
was a c c o m p l i s h e d  d a i l y ,  even  by u t i l i z i n g  t h e  lav/s o f  n a t u r e ."*66  For  t h e  
a n c i e n t s ,  t h e r e f o r e ,  m i r a c l e  i n t e r r u p t e d  t h e  n a t u r a l  c o u r s e  o f  t h i n g s  and 
c o n t r a d i c t e d  t h e  l aws  o f  n a t u r e .  Fo r  Menegoz ,  m i r a c l e  i n t e r r u p t e d  t h e  
f a t a l  c o u r s e  o f  t h i n g s  and c o n f o r me d  t o  t h e  l aws  o f  n a t u r e .  T h e r e f o r e ,
"*6 * * S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , pp .  7 3 - 74  
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he s a i d :
I n s t e a d  o f  d e s t r o y i n g  m i r a c l e ,  as  c e r t a i n  a p o l o g i s t s  woul d  
do by t r y i n g  t o  r emove i t s  m i r a c u l o u s  c h a r a c t e r ,  we n r o u d l y  
and j o y o u s l y  p r o c l a i m  o u r  f a i t h  i n  m i r a c l e ,  i n  s t r e s s i n g  
t h e  f r e e  a c t i v i t y  o f  God and t h e  g r a n t i n g  o f  p r a y e r s ,  ana  
i n  r e s o l u t e l y  c o m b a t t i n g  t h e  d e t e r m i n i s m  whi ch  c o u l d  c r u s h  
o u r  l i f e  i n  i t s  f a t a l  g e a r s . 167
The P a r i s  S c hoo l  c o n s i d e r e d  d i v i n e  i n s p i r a t i o n  t o  be i n  t h e  same
c l a s s  as  s u p e r n a t u r a l  r e v e l a t i o n s  and s u p e r n a t u r a l  m i r a c l e s :
A l l  t h e s e  m a n i f e s t a t i o n s ,  f o r m e r l y  h e l d  t o  be s u p e r n a t u r a l ,  
a r e  now r e c o g n i z e d  as  m o r b i d  phenomena ,  o f  whi ch  me n t a l  
p a t h o l o g y  d e s c r i b e s  t h e  p h y s i o l o g i c a l  c a u s e s ,  t h e  n a t u r a l  
c o u r s e ,  t h e  f a t a l  i s s u e  . . . .  F o r m e r l y  t h e y  d e i f i e d  t h e s e  
d e me n t e d  and t o r m e n t e d  s o u l s ;  i n  t h e  Mi dd l e  Ag e s ,  and up 
t o  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e y  b u r n e d  t he m:  we p i t y  them 
and c a r e  f o r  t hem.  T h i s  i s  much t h e  b e s t  f o r  a l l  c o n c e r n e d . 168
S a b a t i e r  i n s i s t e d  upon a human,  p s y c h o l o g i c a l  and r e a l  c o n c e p t i o n  o f
i n s p i r a t i o n . " ^  I t  was n e i t h e r  " u n n a t u r a l "  n o r  p a s s i v e .  R e l i g i o u s
170i n s p i r a t i o n  was t h e  o r n a n i c  p e n e t r a t i o n  o f  man by an o r t h o d o x  God.
I t  r a i s e d  man above  h i m s e l f ,  sharpening h i s  i n t e l l e c t .  " I t  i s  t h e  h o u r
when he i s  mo s t  h i m s e l f ,  when h i s  p a r t i c u l a r  g e n i u s  has  f i r s t  p l a y ,  when
h i s  mor a l  o r i g i n a l i t y  i s  g r e a t e s t ,  when he i s  mos t  c e r t a i n l y  t h e  o r g a n  o f  
171 «■e t e r n a l  t r u t h . "  S y m b o l o - f i d e i s m  a t t a c k e d  t h e  o r t h o d o x  v i e w p o i n t  whi ch 
i n s i s t e d  upon t h e  d i v i n e  c h a r a c t e r  o f  e v e r y t h i n g  ‘i n  t h e  B i b l e  ( theon™ 
n e u s t y ) .  S a b a t i e r  i n s i s t e d  t h a t  " t h e  word o f  God i s  i n  t h e  B i b l e ,  b u t
1 6 7 I b i d . s n. 154
168S a b a t i e r , Out l
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t h a t  a l l  t h e  B i b l e  i s  n o t  t h e  word o f  G o d . " ^
F or  s y m b o l o - f i d e i s m ,  t h e  d o m i n a n t  e l e m e n t  o f  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s ­
n e s s ,  and i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e ,  was c l e a r l y  s u b j e c t i ­
v i t y .  S u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  and e v a l u a t i o n s  p e r m e a t e d  t h e  few " b e l i e f s "
w h ic h  w er e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  R e l i c i i o n  o f  t h e  S p i r i t .  N e i t h e r  Menegoz 
n o r  S a b a t i e r  a t t e m p t e d  t o  deny  t h i s  s u b j e c t i v e  a s p e c t .  "The r e a s o n
b e h i n d  o u r  c o n v i c t i o n s , "  s a i d  Menegoz ,  " i s  t h e r e f o r e  a lw a y s  t h e
173t e s t i m o n y  o f  o u r  c o n s c i o u s n e s s . "  S a b a t i e r ,  i n  a P l a t o n i c  d i a l o g u e
w i t h  a f r . i e n d ,  p h r a s e d  t h e  p r o b l e m :
Adel p h i :  You open f o r  them [ P r o t e s t a n t s ]  o n l y  t h e
d o o r  o f  an u n l i m i t e d  s u b j e c t i v i t y  . . . .
S a b a t i e r :  At l a s t  t h e  g r e a t  v/ord i s  o u t ,  t h e  s c a r e -
crow w i t h  w hich  men t h i n k  t o  r e p l y  t o  e v e r y ­
t h i n g  and ward  o f f  a l l  t h e  d a n g e r s .  We m u s t
a v o i d  a l l  s u b j e c t i v i s m ,  and f o r  t h a t  r e a s o n
we w i l l  n o t  have  a s u b j e c t i v e  c r i t e r i o n .
But  can t h e r e  be any  o t h e r ? ! 74
The P a r i s  S choo l  e v a d e d  t h e  c h a r g e  o f  t o t a l  s u b j e c t i v i t y ,  h o w e v e r ,  by
a p p e a l s  t o  God and t o  h i s t o r y .  Menegoz i n s i s t e d  t h a t  i n  e v e r y  s u b j e c t i v e
j u d q m e n t  t h e r e  was a d i v i n e  e l e m e n t  w hic h  was i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s u b j e c t
175and o b j e c t i v e  " i n  t h e  h i g h e s t  d e c r e e . "  God as t h e  F a t h e r  was t r a n s ­
c e n d e n t ;  as  t h e  Son He was o b j e c t i v e l y  i m m a n e n t ,  i . e . ,  i n  humanity; as
^ I b i d . ,  p .  51 .  O t h e r  d o c t r i n e s  w hi ch  w ere  ' a l s o  o b j e c t i o n a b l e  t o  t h e  
s c i e n t i 7 T c “mind w ere  a l s o  d i s c a r d e d  by s y m b o l o - f i d e i s m ,  e . g . .  t h e  c o r n o r e a l  
r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t ,  t h e  V i r g i n  B i r t h ,  C h r i s t  as  i d e n t i c a l  t o  God, 
s u b s t i t u t i v e  e x n i a t i o n .  See S a b a t i e r ,  The D o c t r i n e  o f  A tonem en t  . . . ; 
Menegoz ,  op .  c i  t . , I I ,  Nos.  1 8 2 ,  1 8 3 ,  185 .
" ^ M e n e g o z ,  on .  c i t . ,  I ,  No. 1 ,  n .  9 .
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S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p .  261 .
" ^ M e n e g o z ,  on .  c i t . ,  I ,  No. 1 ,  po.  1 2 - 1 3 .
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t h e  Holy  S n i r i t  lie was s u b j e c t i v e l y  im m a n e n t ,  i . e . ,  i n  t h e  i n d i v i d u a l .
S a b a t i e r  e m p h a s i z e d ' t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  t h e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e ,  a
u n i v e r s a l i t y  w h i c h ,  b e c a u s e  o f  d i v i n e  power  and human p s y c h o l o g y ,
o b j e c t i f i e d  i t s e l f  h i s t o r i c a l l y :
Thus t h e  i n n e r  r e v e l a t i o n  becomes c o n s i s t e n t  and o b j e c t i v e  
i n  h i s t o r y ;  i t  fo rms  a c h a i n ,  a c o n t i n u o u s  t r a d i t i o n ,  and 
becom ing  i n c a r n a t e  i n  e a c h  human g e n e r a t i o n ,  r e m a in s  n o t  
o n l y  t h e  r i c h e s t  o f  h e r i t a g e s ,  b u t  t h e  m o s t  f e c u n d  o f  
h i s t o r i c a l  p o w e r s J 77
**7 6 I b i d . , I ,  No. 3 6 ,  p .  348 .  Menenoz a l s o  n o t e d  t h a t  t h e s e  t h r e e  
w e re  d i s t T n c t  o n l y  t o  r e p r e s e n t a t i v e  t h o u g h t .
" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  57.
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A PSYCHOLORIE HISTORIOUE
F o r  S a b a t i e r ,  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  be tw e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n  was 
t h e  g o a l  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  His  p s y c h o ! o g i e  h i s t o r i q u e  — i . e . , 
t h e  s t u d y  o f  t h e  c o n c r e t e  and  i n f i n i t e l y  v a r i e d  forms  o f  t h e  human s p i r i t  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  i t s  d e v e l o p m e n t — was d e r i v e d  f rom e i g h t e e n t h -  and 
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  i d e a s  on n a t u r e ,  human n a t u r e  and h i s t o r y . " *  S i m i l a r  
t o  K a n t ,  S a b a t i e r  h one d  t o  make h i s t o r y  t h e  m e d i a t o r  b e t w een  t h e  
phe nomenal  w o r l d  o f  t h e  i n t e l l e c t  and  s c i e n c e ,  and t h e  noumenal  w o r l d
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o f  t h e  w i l l  a n d  m o r a l i t y .  ' B u t  h i s  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y ,  w h i l e  i n  many 
ways an a d v a n c e  on t h e  r e i g n i n g  p o s i t i v i s t  t h e o r i e s  o f  h i s t o r y ,  empha­
s i z e d  t h e  s u b j e c t i v e  and e m o t i o n a l ,  r a t h e r  t h a n  t h e  o b j e c t i v e  and 
r a t i o n a l  a s p e c t s  o f  h i s t o r i c a l  k n o w le d g e .
The I d e a l i s t i c  p h i l o s o p h i e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  and  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s  d i s c a r d e d  t h e  m e d i e v a l  n o t i o n  t h a t  t h e  n a t u r a l  w o r l d  was a
A u g u s t e  S a b a t i e r ,  Hemoire  s u r  l a  n o t i o n  h e b r a i o u e  de_ 1 1e s n r i t  i n  
La f a c u l t e  rie t h e o l o g i e  p r o t e s t a n t e  de P a r i s  a M~~~Ed o u a r d  Reuss  ( P a r i s :  
S”an"doz~et  F i s c h b a c h e r ,  18 7 9 1 ,  pp .  5 - 6 .  Mdnenoz g e n e r a l l y  f o l l o w e d  
S a b a t i e r ' s  c o n c e n t s  o f  h i s t o r y ,  a l t h o u a h  Menegoz c o u l d  h a r d l y  be s a i d  t o  
h ave  had  a p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r v .
\ e w i s  W hi t e  Reck s t a t e s  t h a t  " t h e  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y ,  t h e n ,  l i k e  
t h e  p h i l o s o p h y  o f  a r t  and t h e  p h i l o s o p h y  o f  b i o l o g y  as  e x p o u n d e d  i n  t h e  
C r i t i q u e  o f  J u d g m e n t ,  m us t  be a c o n c e p t u a l  l i n k  b e tw e e n  K a n t ' s  two w o r l d s  
o f  n a t u r e ~ a n c T m o r a  1i t v . "  " E d i t o r ' s  I n t r o d u c t i o n "  t o  On-H i s t o r v  by 
Immanuel K a n t ,  t r a n s .  Lewis Whi te  B eck ,  R o b e r t  E. Anchor  and Emi le  L. 
F a c k e n h e im  ( I n d i a n a p o l i s  and  New York:  The B o b b s - N e r r i 11 C o . ,  I n c . ,
1 3 6 3 ) ,  p .  x v i i i . “
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s u b s t a n c e  c r e a t e d  by and d e p e n d e n t  upon God. B e r k e l e y ,  f o r  e x a m p l e ,
d e n i e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  any  m a t e r i a l  s u b s t a n c e  and a r g u e d  t h a t  a l l  
•3r e a l i t y  was m e n t a l .  Kan t  a s s e r t e d  t h a t  r e a l i t y  as noumena ( i . e . ,  s e e n
i n  i t s e l f )  was m i n d ,  t h a t  o n l y  as phenomena  ( i . e . ,  v i ew ed  f rom o u t s i d e )
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was i t  n a t u r e .  Bu t  n a t u r e  was a l s o . s e e n  as b e i n g  e s s e n t i a l l y  s t a t i c .
Any movement  t h a t  e x i s t e d  was c o n s i d e r e d  t o  be c y c l i c a l ,  b a s e d  upon 
u n c o n s c i o u s  r e p e t i t i o n .  Even t h e  H e g e l i a n  d o c t r i n e  o f  " e v o l u t i o n , "  f o r  
e x a m p l e ,  was b a s e d  upon a l o g i c a l  d e d u c t i o n ,  n o t  a t e m p o r a l  and b i o l o g i ­
c a l  d e v e l o p m e n t :  " N a t u r e , "  s a i d  H e g e l ,  " i s  t o  be  r e g a r d e d  as a s y s t e m
o f  g r a d e s ,  o f  whi ch  t h e  one n e c e s s a r i l y  a r i s e s  o u t  o f  t h e  o t h e r ,  and  i's 
t h e  p r o x i m a t e  t r u t h  o f  t h e  one f r o m  w hi ch  i t  r e s u l t s — b u t  n o t  so t h a t  t h e  
one w ere  n a t u r a l l y  g e n e r a t e d  o u t  o f  t h e  o t h e r . " '
The R om a n t ic  movement  a l s o  m o d i f i e d  t h e  b e l i e f  t h a t  human n a t u r e
c
was a lw a y s  t h e  same.  Human n a t u r e  was fo rm ed by t h e  g r a d u a l  e v o l u t i o n
o f  man t o w a r d s  a s t a t e  o f  r e a s o n  a nd  a r a t i o n a l  s t a t e ,  and h i s t o r y  was t h e
s t o r y  o f  t h i s  p r o g r e s s .  K an t  d e v e l o p e d  t h e  i d e a  t h a t  h i s t o r y ,  l i k e
n a t u r e ,  r e q u i r e d  a t e l e o l o g i c a l  p r i n c i p l e  t o  make i t  u n d e r s t a n d a b l e .  As
i n  t h e  c a s e  o f  s c i e n c e ,  t h i s  " p l a n  o f  n a t u r e "  was i n c a p a b l e  o f  b e i n g
7p r o v e d  s c i e n t i f i c a l l y ,  b e i n g  a s u b j e c t i v e  b u t  n e c e s s a r y  v i e w p o i n t .
^R. G. C o l l i n g w o o d ,  The I d e a  o f  H i s t o r y  (New York:  O xf o rd  U n i v e r s i t y
P r e s s ;  A G a la x y  Book,  1 9 h 7 7 s p .  4 7 ;  B e r t r a n d  R u s s e l l ,  A H i s t o r y o f  
W e s t e r n  P h i l o s o p h y ,  and  i t s  C o n n e c t i o n  w i t h  Po l i t i c a l  a n d S o c i a l 
Ci r c u m s t a n c e s  f rom t h e  Ear l  l e s t  T i m e s  t o  t h e  P r e s e n t  Day (NevTTork:
Simon and S c h u s t e r ,  1 9 5 9 J 7  p .  6 4 9 .
^ C o l l i n g w o o d ,  ojy. c i t . , p .  9 6 .
^ E n c v c l o p a e d i a , # 2 4 9 ,  q u o t e d  i n  W. T.  S t a c e ,  The Phi l o s o p h y o f  H e g e l , 
A S y s t e m a t i c  E x p o s i t i o n  ( D ove r  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1955~), p .  313.
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Kant  d e n i e d  t h e  E n l i g h t e n m e n t  b e l i e f  t h a t  m a n ' s  h a p p i n e s s  was t h e
u l t i m a t e  p u r p o s e  o f  n a t u r e ,  and  i n s i s t e d  t h a t  t h e  e s s e n c e  o f  mind which
t h e  p l a n  o f  n a t u r e  was r e a l i z i n g  was f r e e d o m ,  o r  au to n o m y ,  i . e . ,  t h e
8power  t o  make lav/s f o r  o n e s e l f .
The p r o d u c t i o n  o f  t h e  a p t i t u d e  o f  a r a t i o n a l  b e i n g  f o r  
a r b i t r a r y  p u r p o s e s  i n  g e n e r a l  ( c o n s e q u e n t l y  i n  h i s  f r e e d o m )  
c u l t u r e . T h e r e f o r e ,  c u l t u r e  a l o n e  can be t h e  u l t i m a t e  
p u r p o s e  w h ic h  we have  c a u s e  f o r  a s c r i b i n g  t o  n a t u r e  i n  
r e s p e c t  t o  t h e  human r a c e  . . .  .9
The c o m p l e t e  r e a l i z a t i o n  o f  r e a s o n ,  h o w e v e r ,  e x c e e d e d  t h e  l i m i t e d  l i f e ­
t i m e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  r e q u i r i n g  g e n e r a t i o n s  f o r  i t s • d e v e l o p m e n t ."58
T h u s ,  Kant  " a c h i e v e d  t h e  r e m a r k a b l e  f e a t  o f  show ing  why t h e r e  s h o u l d  be
11s u c h  a t h i n g  as  h i s t o r y . "  The m o t i v e  f o r c e  which  Ka nt  f e l t  t r i g g e r e d
t h e  d e v e l o p m e n t  was m a n ' s  n a t u r a l  a n t a g o n i s m ,  i . e . ,  h i s  " u n s o c i a l  
12s o c i a b i l i t y . "  - H i s t o r y ,  t h e r e f o r e ,  was a p i c t u r e  o f  g r e e d ,  f o l l y  and 
a m b i t i o n ."58
F i c h t e ,  as  a p u p i l  o f  K a n t ,  a p p l i e d  t h e  K a n t i a n  d o c t r i n e  o f  
c a t e g o r i e s  t o  h i s t o r y  and a r r i v e d  a t  an e q u a t i o n  o f  t e m p o r a l  s u c c e s s i o n  
and  l o g i c a l  d e v e l o p m e n t ."54 T im e,  a c c o r d i n g  t o  K a n t ,  was a form o f
8 I b i d , , p .  9 7 .
^Immanuel K a n t ,  C r i t i q u e  o f  J u d g m e n t ,  t r a n s .  0 .  H. B e r n a r d  (Mew York:  
H a f n e r  P u b l i s h i n g  C o . , '  1951 [ c .  T79UJTJ # 8 3 ,  p .  281.
"^Immanuel  K a n t ,  " I d e a  f o r  a U n i v e r s a l  H i s t o r y  f rom a C o s m o p o l i t a n  
P o i n t  o f  View [ c .  1 7 8 4 ] , "  i n  On H i s t o r y  . . . , p .  13 .
" ^ C o l l i n g w o o d ,  op .  c i t . , p .  98 ,
" ^ K a n t ,  " I d e a  . . .  , p .  15.
1 q
C o l l i n g w o o d ,  op., c i  t . , p .  101 .
" ^ I b i d . p.  109.
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i n t u i t i o n  o f  p u r e  r e a s o n ,  and  t h e  t e m p o r a l  r e l a t i o n s h i p  o f  b e f o r e  and 
a f t e r  was t h e  l o g i c a l  o r  c o n c e p t u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n t e c e d e n t  and 
c o n s e q u e n t .  T h e r e f o r e ,  F i c h t e  a r g u e d ,  t h e  c o n c e p t  o f  h i s t o r y  as b o th  a 
p r o g r e s s  an d  an a d v a n c e  i n  r a t i o n a l  f r e e d o m  f o l l o w e d  a l o g i c a l  d e v e l o p ­
m en t  w h ic h  was s t r u c t u r e d  i n  a n e c e s s a r y  s e q u e n c e  o f  t h e s i s - a n t i  t h e s i s -  
s y n t h e s i s .  T h i s  m e a n t  t h a t  h i s t o r i c a l ,  a b s t r a c t  f r e e d o m  g e n e r a t e d  i t s  
own o p p o s i t e ,  a u t h o r i t y ,  w hi ch  i n  t u r n  was n e g a t e d  by a t h i r d  s t a g e .
T h i s  s y n t h e s i s  d e s t r o y e d  t h e  e x t e r n a l  r e l a t i o n s h i p  be tw e e n  a u t h o r i t y
15a nd  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h u s  c r e a t i n g  c o n c r e t e  f r e e d o m .
S c h e l l i n g , d e v e l o p i n g  t h e  i d e a s  o f  Kan t  and F i c h t e ,  e m p h a s i z e d  
t h a t  w h a t e v e r  e x i s t e d  was k n o w a b l e ,  a m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  A b s o l u t e .
In  c o n t r a s t  t o  F i c h t e ,  who c o n s i d e r e d  t h e  l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
c o n c e p t  t o  be  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  h i s t o r y ,  S c h e l l i n g  saw h i s t o r y  as  t h e  
t e m p o r a l  p r o c e s s  i n  w hi ch  knowl edge  and  kno wer  were b e i n g  c r e a t e d . ^
Hegel  r e p r e s e n t e d  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h i s  I d e a l i s t i c  c o n c e p t  o f  
h i s t o r y  as t h e  h i s t o r y  o f  l i b e r t y .  For  H e g e l ,  m a n ' s  f r e e d o m ,  b e i n g  
i d e n t i c a l  t o  h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  f r e e d o m ,  obeyed  t h e  l o g i c a l  l aws o f  
d i a l e c t i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  a p r o c e s s  w h ic h  was n o t  m e r e l y  i n d i v i d u a l ,  
b u t  a l s o  u n i v e r s a l ,  n o t  o n l y  r a t i o n a l ,  b u t  Reason i t s e l f :  " H i s t o r y  i n
g e n e r a l , "  s t a t e d  H e g e l ,  " i s  t h e r e f o r e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  S p i r i t  in  
Time . . ^  ^^ The H e g e l i a n  Formula  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s t o r i c a l
^ I b i d . , pp.  1 0 6 - 0 7 .
1 6 I b i d . »  pp .  1 1 1 - 1 3 .
i T i e o r g  W i lh e lm  F r i e d r i c h  H e g e l ,  The P h i l o s o p h y  o f  H i s t o r y ,  t r a n s .  
J .  S i b r e e  (New York:  Dover  P u b l i c a t i o n s ,  I n c T , ’ 1 0 6 6 ) ,  p.  Tl\ Cf.
C o l l i n g w o o d ,  og.  c i t . , p .  114.
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f r e e d o m  became fa mo us :
The H i s t o r y  o f  t h e  w o r l d  i s  none  o t h e r  th a n  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  Freedom . . .  o f  t h e  v a r i o u s  g r a d e s  i n  
t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  Freedom . . . t h e  E a s t e r n  n a t i o n s  knew 
o n l y  t h a t  one i s  f r e e ;  t h e  Greek  and  Roman w o r l d  o n l y  t h a t  
some a r e  f r e e ;  w h i l e  we know t h a t  a l l  men a b s o l u t e l y  (man 
as  man) a r e  f r e e  . . . ’ . 1 8
L ik e  K a n t ,  Hegel  r e c o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p a s s i o n s  i n  h i s t o r y ,  b u t
i n s t e a d  o f  making  them t h e  o p p o s i t e  o f  r e a s o n ,  H e g e l ' s  t h e o r y  o f  t h e
" c u n n i n g  o f  r e a s o n "  t u r n e d  them i n t o  t o o l s  o f  r e a s o n ."*9 The p r e s e n c e  o f
t h e s e  p a s s i o n s ,  h o w e v e r ,  s t i l l  made h i s t o r y  " t h e  s l a u g h t e r - b e n c h  a t  which
t h e  h a p p i n e s s  o f  p e o p l e s ,  t h e  wisdom o f  S t a t e s ,  and  t h e  v i r t u e  o f  i n d i -
20v i d u a l s  ha ve  b ee n  v i c t i m i z e d  . . . . "
S a b a t i e r ' s  p s y c h o l o g i e  h i s t o r i q u e  was an a t t e m p t  t o  m o d i f y  and t o
com bin e  t h e s e  i d e a l i s t  t h e o r i e s  i n  a way a c c e p t a b l e  t o  h i s  own r e l i g i o u s
o r i e n t a t i o n .  He d i d  n o t  a c c e p t  t h e  s h a r p  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  N a t u r w i s -
s e n s c h a f t  and  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n  and t r i e d  t o  u n i t e  them by means o f
t h e  t h e o r y  o f  e v o l u t i o n  w h i l e  s t i l l  m a i n t a i n i n g  t h e  i m m u t a b i l i t y  o f  t h e
f o r c e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c h a n g e .  He f a i l e d ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e
p s y c h o l o g i c a l  n a t u r e  o f  h i s  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y .  Whi le he  r e t a i n e d  t h e
e m p h a s i s  on f r e e d o m ,  he r e j e c t e d  a l l  t h e o r i e s  t h a t  r e d u c e d  t h i s  f r e e d o m
t o  r e a s o n ,  an d  h i s t o r y  t o  l o g i c ,  S a b a t i e r  d id  a g r e e  t h a t  t h e r e  was an
e l e m e n t  o f  l o g i c  i n  h i s t o r y .  D i s c a r d i n g  t h e  K a n t i a n  r e s t r i c t i o n  o f
h i s t o r y  t o  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  he a g r e e d  w i t h  S c h i l l e r  t h a t  t h e r e  were
21
h i s t o r i e s  o f  i d e a s — h i s t o r i e s  o f  m o r a l i t y ,  o f  r e l i g i o n ,  o f  a e s t h e t i c s .
1 8 i b i d . ,  p .  19 .
1 9 I b i d . , p.  33.
2 0
I b i d . , p .  2 1 .
^ A u g u s t e  S a b a t i e r ,  Out l i n e s  o f  a PMJLosophy o f  j tej igj_cm b a s e d on 
Psy c h o l o g y and  H l s t o j - y .  t r a n s . ~ T . " " A . ~ S i e d '  (A H a r p e r  T o r c h b o o k ;  Hew York:  
H a r p e r  & B r o s . ,  1957 [ c .  1 8 9 7 ] ) ,  p .  6 6 .
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Mi s t o r y  i s  t h e  e v e r - s l i c i i n q  s i e v e  o f  human i d e a s ,  o r  
r a t h e r ,  i f  a n o t h e r  c o m p a r i s o n  may be p e r m i t t e d ,  i t  i s  
a s t r e a m  whose w a t e r s ,  c o n t i n u a l l y  f i l t e r e d  by t h e i r  
p a s s a g e  t h r o u g h  s u c c e s s i v e  l a y e r s  o f  s a n d ,  d i s c h a r g e  i n  
ea c h  t h e  i m n u r i t i e s  w h ic h  t h e y  t o o k  f rom t h a t  n r e c e d i n g  
and  t h u s  s l o w l y  a t t a i n  an e v e r  g r e a t e r  d e g r e e  o f
l i m p i d i t y . 2 2
And i d e a s ,  as  S a b a t i e r  r e c o g n i z e d ,  had  a l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  They 
a d v a n c e d  s o m e t i m e s  by a s s o c i a t i o n  and s y n t h e s i s ,  so m e t im es  by c o n t r a ­
d i c t i o n  and a n a l y s i s .  They  c o n s t a n t l y  c h a n g e d ,  and  t h e i r  o r e s e n t  form 
was n e v e r  i m m u ta b le  o r  f i n a l  b u t  o n l y  t e m p o r a r y .  ° " E v e r y  s y s t e m , "  he 
s t a t e d ,  " h a s  i t s  imma nent  l o g i c  w h ic h  i m p e l s  i t  t o w a r d  i t s  p o i n t  o f  
p e r f e c t i o n ,  and  t h u s  r e v e a l i n g  i t s  i n t e r n a l  i n c o n s i s t e n c i e s  o r  i n s u f -  
f i c i e n c i e s ,  i m p e l s  i t  no l e s s  i r r e s i s t i b l y  t o  d i s s o l u t i o n  and  r u i n . " -  
In  t h i s  s e n s e ,  S a b a t i e r  a g r e e d  w i t h  S c h i l l e r  t h a t ,  "D ie  W e l t g e s c h i c h t e  
i s t  das  W e l t g e r i c h t . "  '
B u t  i d e a s ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ' s  e p i s t e m o l o g y ,  a lw ays  f o l l o w e d
a f e e l i n g ,  and  w ere  more o r  l e s s  e x p r e s s i o n s  o f  t h i s  f e e l i n g  d e p e n d i n g
26upon t h e i r  d e g r e e  o f  a b s t r a c t i o n  f rom t h i s  f e e l i n g .  0 The a n c i e n t  
C a t h o l i c  d o c t r i n e  o f  i n f a l l i b i l i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  r e p r e s e n t e d  an a b s t r a c t ,  
m e t a p h y s i c a l  i d e a ,  w h i c h ,  i n  o r d e r  t o  become r e a l  and a c t i v e ,  had  q u i t
22 A u g u s te  S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  o f  A u t h o r i t y  and  t h e  R e l i g i o n  o f  tRe 
S p i r i t ,  t r a n s .  L o u i s e  Sevmo ur~Houai r ton  ( iTevTTorITT-  McCluref^ !T}TiHTfps h 
Co77T904 [ c. 1903] ) ,  n,  358.
^ A u g u s t e  S a b a t i e r ,  The D o c t r i n e  o f  A to ne m en t  and i t s  H i s t o r i c a l  
E v o l u t i o n ,  i n  The D o c t r i n e  o f  A to n e m e n t  and i t s  H i s t o r i c a l  E v o f u t i o n  
and  R e lT g io n  and Mo d e r n  C u l t u r e ,  t r a n s .  V i c t o r  L e u Tl ie t te ~T lo nr io n :
V/1"1~1 Tariia ancT N o r g a t e ,  1 9 0 4 ) ,  pp .  7 - 8 .
24  . . .
S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p .  v i n  .
^ A b o v e ,  p .  16c
t h e  a b s t r a c t  s p h e r e  and  h a d  become i n c a r n a t e  i n  a v i s i b l e  o r g a n — t h e
p r i e s t h o o d ,  c o u n c i l  an d  P o n s .  A c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  t h e  c o n c e n t  o f  t h e
i n f a l l i b i l i t y  o f  t h e  Pope was l o g i c a l l y  c o n t a i n e d  i n  t h e  o r i g i n a l
p r i n c i p l e  o f  Church a u t h o r i t y  and was i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  and 
27
f u l f i l l m e n t .  Wi th s u c h  an i d e a ,  t h e  h i s t o r i c a l  t r a n s i t i o n  was i n d e e d  
a l o g i c a l  p r o c e s s - - - t h e  r e a l  was t h e  i d e a l  b e c a u s e  t h e  i d e a l  was a 
l o g i c a l  a b s t r a c t i o n .
28But  h i s t o r y ,  f o r  S a b a t i e r ,  s n o k e  more cooen t lv  t h a n  I o n i c .
I n  a g r e e m e n t  w i t h  K a n t  he a s s e r t e d  t h a t  h i s t o r y  as  t h e  s t o r y  o f  f r e e d o m
was n o t  a l o g i c a l  p r i n c i p l e ,  d e m o n s t r a t e d  by r e a s o n ,  b u t  a s u b j e c t i v e ,
a l t h o u g h  n e c e s s a r y  a c t i v i t y  o f  t h e  s p i r i t :
The c o n v i c t i o n  t h a t  human l i f e  i s  a s e r i o u s  t h i n g ,  t h a t  
i t  i s  s o  by t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  b e i n g  t o  d u t y ,  
t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  h u m a n i t y  i s  t h e  h i s t o r y  o f  i t s  mora l  
e d u c a t i o n ,  t h a t  i t  h a s  a p u r p o s e ,  and c o n s e q u e n t l y ,  l a w s ,  
i s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  s c i e n t i f i c  d e m o n s t r a t i o n ,  b u t  an a c t  
o f  m ora l  e n e r g y ,  w h ic h  m u s t  be  p e r f o r m e d  u n d e r  p e n a l t y  o f  
r e s i g n i n g  one s  s e l f  t o  u n i v e r s a l  v a n i t y  and s p i r i t u a l
d e a t h .29
A p r i n c i p l e  o f  t h e  p r a c t i c a l  m o r a l  o r d e r  c o u l d  n o t  be d e d u c e d  by l o g i c ,
30b u t  ha d  t o  be w o rk ed  o u t  by l i f e  i t s e l f .  S a b a t i e r  i n s i s t e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  was one o f  n a t u r a l  e v o l u t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
o f  d e d u c t i v e  r e a s o n i n g .
S a b a t i e r ' s  e v o l u t i o n a r y  t e r m i n o l o g y ,  h o w e v e r ,  c o n c e a l e d  a 
p h i l o s o p h y  o f  n a t u r e  w h ic h  was b a s e d  upon an e t e r n a l  and u n c h a n g e a b l e
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i n n e r  f o r c e ,  f o r  t h e  c l o c k - l i k e  u n i v e r s e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  and
t h e  L a p l a c i a n  m o d e l ' o f  t h e  n i n e t e e n t h ,  S a b a t i e r  s u b s t i t u t e d  an image o f
n a t u r e  as  e v o l u t i o n a r y ,  t e l e o l o g i c a l  and d i v i n e .  He a s s e r t e d  t h a t  n a t u r e
c o u l d  no l o n g e r  be s e e n  as  c o r n n le te  and i m m u t a b l e ;  r a t h e r ,  i t  was i n  a
c o n s t a n t  s t a g e  o f  b e c o m i n g ,  i n  a p e r p e t u a l  c h i l d b i r t h ,  e n d l e s s l y  c r e a t i n g  
31new m a r v e l s .  "A t  e a c h  s t a g e  M a tu re  s u r p a s s e s  i t s e l f  by a m y s t e r i o u s
c r e a t i o n  t h a t  r e s e m b l e s  a t r u e  m i r a c l e  i n  r e l a t i o n  t o  an i n f e r i o r  
3?s t a g e . "  He d i s c a r d e d  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  p e r f e c t i o n  c o u l d  be a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  su ch  a p r o c e s s ,  t h e r e b y  d e n y i n g  n o t  o n l y  t h e  e i g h t e e n t h -
c e n t u r y  c o n c e p t  o f  a s t a t e  o f  n a t u r e ,  b u t  a l s o  t h e  P a r a d i s e  unon whic h
i t  was b a s e d .  E v e r y t h i n g  i n  n a t u r e ,  he f e l t ,  was p r e p a r a t o r y  t o  some-
t h i n g  e l s e ;  e a c h  for m  o f  l i f e  was t h e  p r e f a c e  t o  a h i g h e r  f o r m - n a t u r a l  1y ,
33n o t  d e d u c t i v e l y ,  as  i n  t h e  H e g e l i a n  s y s t e m .
The t h e o r y  o f  e v o l u t i o n ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  p r o v i d e  a mo ra l  o r
r e l i g i o u s  c r i t e r i o n  f o r  c h a n g e .  I n  o r d e r  f o r  change  t o  become a t r u e
34d e v e l o p m e n t ,  i t  m u s t  be  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  an e n d .  S a b a t i e r ' s  
t e l e o l o g i c a l  v i e w p o i n t  t o w a r d  n a t u r e  b l e n d e d  C h r i s t i a n i t y  and i d e a l i s m  
w i t h  a da sh  o f  D a rw in is m .  For  m e d i e v a l  C h r i s t i a n i t y ,  n a t u r e  was C o d ' s  
c r e a t i o n ,  a d i v i n e l y  o r g a n i z e d  t h e a t e r  f o r  m a n ' s  f a l l  and s a l v a t i o n .
With K a n t ,  R o d ' s  n l a n ,  w h ic h  had b e e n  u s e d  t o  p r o v e  His  e x i s t e n c e ,  became 
n a t u r e ' s  p l a n .  K ant  a r g u e d  t h a t  we m u s t  a t t r i b u t e  d e s i g n  t o  n a t u r e  i n  
0*1
7 \ u n u s t e  S a b a t i e r ,  E s g u i s s e  d ' n ne n h i l o s o n h i e  de l a  r e l i g i o n  
d ' a p r e s  l a  n s y c h o l o n i e  e t  i ‘TTiTto 1 r e ~ ( 7 e d . ;  P a r i s :  L i ' b r a i n e
F i T c F t S ^ c F e r , f9Cf3 L c . 1 8 9 7 J ) ,  n .  v i T i ; S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , n.  51.
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , o .  82 .
3 3 I b l d . , pp .  8 1 - 8 2 .  . .
S t a c e ,  on .  c i t . ,  p .  31 4 .
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o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  i t .  T h i s  t e l e o l o g i e s !  j u d g m e n t ,  hov /ev er ,  was a 
s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  which  l o g i c a l l y  c u l m i n a t e d  i n  t h e  p o s t u l a t i o n  o f
35an i n t e l l i g e n t  c a u s e ,  b u t  d i d  n o t  p r o v e  t h e  e x i s t e n c e  o f  D i v i n e  B e i n g .  ‘
F u r t h e r m o r e ,  a c c o r d i n g  t o  K a n t ,  t h e r e  was s u f f i c i e n t  r e a s o n  t o  assume
t h a t  man was n o t  o n l y  a n a t u r a l  p u r p o s e  ( i . e . ,  an o r g a n i z e d  and s e l f -
35o r g a n i z i n g  b e i n g )  b u t  t h e  u l t i m a t e  p u r p o s e  o f  n a t u r e .  1 In t h e  H e g e l i a n
d i a l e c t i c  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  n a t u r e  a l s o  was r e p r e s e n t e d  by man,  " f o r
37whom a mere  n a t u r a l  l i f e  i s  a l i v i n g  d e a t h  . . . The n e c e s s a r y
d e d u c t i o n  o f  man f rom a n im a l  l i f e  overcame  t h e  s e l f - e s t r a n g e m e n t  o f  t h e
oo
I d e a  i n  n a t u r e  w h ic h  had  c o n s t i t u t e d  a " s i c k n e s s  u n t o  d e a t h . "
Fo r  S a b a t i e r ,  n a t u r e ' s  p l a n  was a l s o  G o d ' s  p l a n .  He a s s e r t e d  t h a t
b e h i n d  phenomena was t h e  " p o t e n t i a l  e n e r g y "  o f  n a t u r e - - n o t  a s u b s t a n c e ,
b u t  a f o r c e — a l a t e n t  f o r c e  i n  e a c h  phenomenon t h a t  r a i s e d  i t  up and l e d
39i t  t o  s u r p a s s  i t s e l f :
L i f e  i s  a f o r c e ,  i d e a l  i n  i t s  e s s e n c e ,  r e a l  i n  i t s  m a n i ­
f e s t a t i o n s .  I t  can o n l y  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  t h e  o r g a n i s m s  
t h a t  i t  c r e a t e s  and a n i m a t e s .  B u t ,  w h i l e  i n c a r n a t i n g
3 8 K a n t ,  C r i t i q u e  . . . , # 7 5 ,  pp .  2 4 5 - 4 8 .
3 6 I b i d . ,  # 8 3 ,  p .  2 79 .
H e g e l ,  E n c y c l o p e d i a  o f  P h i l o s o p h y ,  t r a n s .  G u s t a v  Emil M u e l l e r  (Hew 
York:  'Phi l o s o p f n c c T T T i  b r a  r y ,  1 9 5 9 ) ,  ?r' l92~96, p .  167 .
3 8 I b i d . , # 2 7 3 - 9 8 ,  p .  187 .
3 9 S a b a t i e r ,  E s q u i s s e  . . . , p .  v i i i ;  Eugene  Menegoz h e l d  a s i m i l a r  
v iew  t h a t  b e n e a t F l  r f e  was s o m e t h i n g ,  s o m e t h i n g  whi ch  w a s ,  l i v e d ,  a c t e d ,  
e t e r n a l l y .  I t  was u n i v e r s a l ,  he f e l t ,  t o  s e e k  t h i s  p e r m a n e n t  r e a l i t y  
b e h i n d  f u g i t i v e  a p p e a r a n c e s .  See P u b l i c a t i ons d i v e r s e s  s u r  1e f i d e i s m e  
e t  son  a p p l i c a t i o n  a 1 1 e n s e i g n m e n t  c h r e 1 1 er f t r a d i  t i  onn e 1 3 v o l s . ;
P a r i s :  L i b r a i r i e  F i s c h b a c h e r ,  1 9 0 9 - 1 3 ) ,  i l l ,  No. 2 0 4 ,  pp .  4 1 4 - 1 6 .
A u g u s t e  S a b a t i e r ,  " L e t t r e s  a un a m i , "  Revue C h r d t i e n n e ,  3 r d  s e r . , XVI 
(Mar .  1 9 0 2 ) ,  207 .
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i t s e l f  i n  i t s  w o r k s ,  i t  does  n o t  e x h a u s t  i t s e l f  o r  r e m a in  
i m p r i s o n e d  i n  any o f  t h e m . 40
T h i s  " h i d d e n  f o r c e , "  t h i s  i n c o m m e n s u r a b l e  " p o t e n t i a l  e n e r g y "  was an e v e r
o p e n ,  n e v e r  e x h a u s t e d  s o u r c e  o f  c r e a t i o n s  a t  once  m a g n i f i c e n t  and 
41u n e x p e c t e d .  S a b a t i e r  i d e n t i f i e d  t h i s  f o r c e  w i t h  t h e  c r e a t i v e  e n e r g y
42 43o f  God h i m s e l f .  "God w o r k s  and  a c t s  i n  n a t u r e , "  he  s t a t e d .  From •
K a n t ,  S a b a t i e r  b o r r o w e d  t h e  i d e a  t h a t  t h i s  t e l e o l o g i c a l  j u d g m e n t  c o u l d  
n o t  be  c o n f i r m e d  o r  d e n i e d  by p u r e  r e a s o n ,  a l t h o u g h  i t  was n e c e s s a r y  f o r  
s c i e n t i f i c  t h o u g h t .  S a b a t i e r  c o n s i d e r e d  i t  t o  be a s u b j e c t i v e  a f f i r m a ­
t i o n ,  d e p e n d e n t  o n l y  upon f a i t h :  "No man can  have f e l t  t h e  p r e s e n c e  and
a c t i o n  o f  God i n  h i s  h e a r t  w i t h o u t  f i n d i n g  t r a c e s  o f  h i s  p r e s e n c e  a c t i v e  
i n  a l l  t h e  u n i v e r s e . " ^
S a b a t i e r  a c c e p t e d  t h e  f a m i l i a r  image  o f  man as a l i n k  b e tw e e n  t h e
45w o r l d  o f  n a t u r e  and t h e  r e a l m  o f  t h e  s p i r i t .  He f e l t  t h a t  i f  man d i d
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p.  161.
41 I b i d . , p .  82. T h i s  t h e o r y  o f  G o d ' s  i n c e s s a n t  c r e a t i o n  l e d  S a b a t i e r
t o  deny  t h e  One C r e a t i v e  Act  as  t h e  o n l y  c r e a t i o n .  He c o n s i d e r e d  i t  t o  be
o n l y  r e l a t i v e ,  i . e . ,  n e i t h e r  a b s o l u t e  n o r  p e r f e c t .  See The Vi t a l i t y  o f
C h r i s t i a n  Doomas and t h e i r  power  o f  Evo 1 u t i o n :  A S t u d y  i n  R e l i g i o us 
FFiTT5sonhv7~ ~ t r a n s T T T r s . Emmanuel’ C h r i s t e n  ( t o n d o n :  Adam and C h a r l e s  B l a c k ,
W 8 J ^ pp7  60-68.
^ S a b a t i e r ,  ' " L e t t r e s  . . . , 207.
43  •S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , n .  268. S a b a t i e r  d i d  make one r e f e r e n c e ,
h o w e v e r ,  t o  e v o l u t i o n  i n ' t h e  p h y s i c a l  o r d e r  as a " n e c e s s a r y  and u n c o n s c i o u s  
p r o c e s s ,  a m e c h a n i c a l  and c o n t i n u o u s  movement  . . . .  w i t h o u t  e i t h e r  e f f o r t  
o r  d a n g e r . "  T h i s  was n o t ,  h o w e v e r ,  h i s  u s u a l  i n t e r p r e t a t i o n .  See  O u t l i n e s 
. . . p. 119.
Fo r  e x a m p l e ,  K a n t ,  C r l t i g u e  . . . , # 83 ,  p .  2 8 0 ,  s t a t e s  t h a t  man i s  
a lw a y s  a l i n k  i n  t h e  c h a i n  o f  n a t u r a l  p u r p o s e s .  Cf .  a l s o  H e r d e r ' s  i d e a  o f  
a c h a i n  o f  c u l t u r a l  s t a g e s  i n  " H e r d e r  and *he P h i l o s o p h y  o f  M i s t o r v , "  i n  
E s sa.vs i n  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s  by A r t h u r  0 .  L o v e jo v  (New York:  G. 0 .
Fu t  n am’1 s~S ops’ ; "Can  r  i c o r  n Books , 1 9 6 0 ) ,  n .  169.
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n o t  r a i s e  h i m s e l f  above  t h e  b r u t e s he n e c e s s a r i l y  f e l l  b e n e a t h  i t . ^
N a t u r e s t h e r e f o r e ,  p l a y e d  a d u a l  r o l e :  i n  a p o s i t i v e  s e n s e  i t  p r e p a r e d
f o r  t h e  a d v e n t  o f  t h e  s p i r i t ;  t h a t  was i t s  r e a s o n  f o r  b e i n g .  In a
n e g a t i v e  s e n s e ,  t h e  s p i r i t  c o u l d  o n l y  t r i u m p h  by r a i s i n q  i t s e l f  above  
47n a t u r e .  But  i n  c o n t r a s t  t o  C h r i s t i a n  and Roma nt ic  t h o u g h t ,  whic h  t e n d e d  .
t o  s e e  man as b o t h  t h e  means and  t h e  end o f  G o d ' s  o r  n a t u r e ' s  p l a n ,
S a b a t i e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  God was n o t  y e t  a c h i e v e d ,  t h a t  man
was c e r t a i n l y  a means i n  t h i s  c r e a t i o n ,  b u t  only a p p a r e n t l y  t h e  end  o f  t h e  
48p r o c e s s .  The s e r i e s  o f  h i g h e r  a n i m a l s  o n l y  seems t o  have  be en  c l o s e d  by
m a n ' s  a p p e a r a n c e :
The s m a l l e s t  germ s u f f i c e s  t o  c a r r y  l i f e  w he re  i t  n e v e r  
was b e f o r e ,  and t o  r e k i n d l e  i t  when i t  seemed e x t i n c t .
We may c e a s e  t o  be i t s  o r g a n s ,  b u t  i t  w i l l  n e v e r  be 
w i t h o u t  o r g a n s ,  t h e r e  w i l l  a lw ays  be t h o s e  t o  p r o p a g a t e  
i t ,  f o r  i t s  a l l  p o w e r f u l  f o r c e  i s  i n c e s s a n t l y  c r e a t i n g  
them.  I t  i s  t h e  f r u i t  o f  t h e  S p i r i t .  But  t h e  S n i r i t  
n e v e r  c e a s e s  i t s  a c t i v i t y .  I t  ha s  been  a t  work S i n c e  
t h e  w o r l d  b e g a n ,  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  work u n t i l  i t s  e n d / r^
S a b a t i e r ' s  c o n c e p t  o f  n a t u r e ,  t h e r e f o r e ,  i n  s n i t e  o f  t h e  i n f l u e n c e
o f  t h e  t h e o r y  o f  e v o l u t i o n ,  was a c t u a l l y  much c l o s e r  t o  t h e  I d e a l i s t i c
p h i l o s o p h i e s  w hi ch  t r e a t e d  phenomena  as v e i l s  c o n c e a l i n g  a s p i r i t u a l
r e a l i t y  somehow r e l a t e d  t o  rnan. 5 8  " P he no m ena ,"  s a i d  S a b a t i e r ,  " a r e  
STs i m p l y  v e i l s . S a b a t i e r ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h i s  r e a l i t y  t o  be
t h e  K a n t i a n  t h i n g - i n - i t s e l f  o r  t h e  e s t r a n g e d  H e n e l i a n  I d e a .  Fo r  S a b a t i e r ,
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p . 1?..
^ S a b a t i e r ,  R e l i n i o n s  . . . , p .  xx.
^ 8 S a b a t i e r ,  F . s q u i s s e  . . . , p .  v i i i ;  S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  7.
^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , n .  277 .
SO
Cf .  C o l l i n g w o o d ,  ojy. c i j L  , n .  97 .
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , n .  320.
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w h a t  man d i s c o v e r e d  . in n a t u r e  was t h e  i m m a n e n t , m y s t e r i o u s  a c t i v i t y  o f
God". '
T h i s  a c t i v i t y ,  t h i s  c r e a t i o n ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  r e p r e s e n t  t o t a l
f l u x .  N e i t h e r  S a b a t i e r  n o r  Menegoz e n t e r t a i n e d  t h e  i d e a  t h a t  God H i m s e l f
was coming  i n t o  e x i s t e n c e ,  " t h a t  t h e  D i v i n e  h i m s e l f  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s
52g r e a t  u n i v e r s a l  m o ve m ent ; t h a t  God i s  n o t ,  t h a t  he i s  b e i n g  c r e a t e d . "
They  s t i l l  m a i n t a i n e d  t h e  s u b s t a n t i a l i s t i c  s c h o l a s t i c  p o s i t i o n  t h a t  God 
H i m s e l f  was i m m u ta b le  and  u n k n o w a b l e ,  t h a t  o n l y  h i s  works  we re  m u t a b l e  
an d  k n o w a b l e .  T h e r e  was c e r t a i n l y  a d i f f i c u l t y  i n  p r o p o s i n g ,  a s  symbo-lo- 
f i d e i s m  seems t o  be  d o i n g ,  " a n  a b s o l u t e l y  u n c h a n g e a b l e  g r o u n d  o f  c o n t i n ­
uous c h a n g e , "  b u t  i t  was t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  age t o  f i n d  some a b s o l u t e
53i n  an e v e r - i n c r e a s i n g  r e a l m  o f  r e l a t i v i t y .
Whereas  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  had  c o n t r a s t e d  t h e  p r o g r e s s  o f  
h i s t o r y  w i t h  t h e  i m m u t a b i l i t y  o f  n a t u r e ,  and  p o s i t i v i s m  had  r e d u c e d  t h e  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  t o  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s ,  S a b a t i e r  c o n s i d e r e d
52  ^ ^Menegoz ,  oj3 . c i t . , I I I ,  No. 1 3 1 ,  p .  115;  I I I ,  No. 1 53 ,  p .  203 .
CO
H a r o l d  H o f f d i n g ,  Tjie P h i l  o s o p h y  o f  R e l i g i o n ,  t r a n s .  B« E. Meyer 
(London :  MacMil lan  and  C o . ,  L t d . ,  1 9 0 6 ) ,  p .  6 8 : Cf .  Above ,  p .  168.
S a b a t i e r ' s  t h e o r i e s  have  b e e n  c o m pared  w i t h  t h e  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  o f  
Hen r i  B e r g s o n ,  b u t  n o t  eno ug h a t t e n t i o n  has  been  p a i d  t o  t h i s  i m p o r t a n t  
a s p e c t ;  n a m e l y ,  f o r  S a b a t i e r ,  t h e  f o r c e ,  as  God,  was b o t h  t r a n s c e n d e n t  
and  i m m a n e n t ,  i m m u ta b le  and u n k n o w a b l e ,  i n f i n i t e .  For  B e r g s o n ,  t h e ^ l i f e -  
f o r c e  was o n l y  im m a n e n t ;  i t  was o n l y  much l a t e r  t h a t  he i d e n t i f i e d  i t  
w i t h  God; i t  was kn ow ab le  t h r o u g h  i n t u i t i o n ,  a n d ,  v e r y  i m p o r t a n t l y ,  i t  
was f i n i t e :  " B u t  t h e  i m p e t u s  i s  f i n i t e ,  and has  been  g i v e n  once  f o r  a l l .
I t  c a n n o t  overcome  a l l  o b s t a c l e s . "  H en r i  B e r g s o n ,  £vol^ujy^onj
t r a n s .  A r t h u r  M i t c h e l l  (New York:  The Modern L i b r a r y ,  1911 [ c .  iBi77J),
p .  27 7 ;  Henr i  B e r g s o n , The Two S o u r c e s  o f  M o r a l i t y  and  R e l i g i o n , _ t r a n s ,
R. A s h l e y  Audra and C lo u c fe s le y  B r e  r e  to n  (/Anchor Book s ;  Garden  C i t y ,
New York:  Doub le day  and  C o . ,  I n c . ,  1 9 5 4 ^ [ c .  1 9 3 2 ] ) ,  pp .  220-2.1 ; J e a n
P i a g e t ,  " B e r g s o n  e t  S a b a t i e r , "  Revue  c h j g e t j e n n e ,  4 t h  s e r . , I (March 1 9 1 4 ) ,  
1 9 2 - 2 0 0 .  = ’
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e v o l u t i o n a r y  n a t u r e  t o  be a c o n f i r m a t i o n  o f  h i s  p s y c h o ! o n i c a l  c o n c e n t  o f  
54h i s t o r y .  And t h i s  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  m i r r o r e d  t h e  same m i x t u r e  o f
e v o l u t i o n a r y ,  i d e a l i s t  and s u b s t a n t i a l i s t i c  i d e a s  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  h i s
55p h i l o s o p h y  o f  n a t u r e .  H i s t o r y ,  l i k e  n a t u r e ,  n e v e r  r e n e a t e d  i t s e l f . ' '
The c r e a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  m e a n t  t h e  i n a b i l i t y  t o
f o r e t e l l  t h e  f u t u r e :  "Our  v / o rk ,"  s a i d  S a b a t i e r ,  " i s  t h a t  o f  t h e
55h i s t o r i a n ,  n o t  o f  t h e  n r o n h e t . "  He a s s e r t e d  t h a t  e v e r y  h i s t o r i c a l
phenomenon was d e p e n d e n t  upon i t s  a n t e c e d e n t s ,  and t h a t  no o l d  form was
57e v e r  e n t i r e l y  a b o l i s h e d  o r  a new form c r e a t e d  i n  a vacuum.  T h e re  
w e r e ,  t h e r e f o r e ,  no b r e a k s  i n  t h e  c h a i n  o f  h i s t o r y .  He c o m n l e t e l y  d e n i e d  
t h e  e f f i c a c y  o f  a p o c a l y p t i c  c h a n g e ,  w h i c h ,  by t h e  end  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  c h a r a c t e r i z e d  b o t h  r e a c t i o n a r y  and r e v o l u t i o n a r y  h i s t o r i c a l  
t h e o r i e s . 8 8  A h i s t o r i c a l  i n s t i t u t i o n ,  s u c h  as t h e  p a p a c y , l i k e  any
C f .  Eugene Menegoz ,  "The T r i p l e  T h e o l o g i c a l  D i s t i n c t i o n :
O b s e r v a t i o n s  on t h e  R e l a t i o n  o f  R e l i g i o u s  f a i t h  w i t h  S c i e n c e ,  H i s t o r y  and 
P h i l o s o n h v , "  i n  R e l i n i o n  and T h e o l o o v  (London:  W i l l i a m s  and N o r g a t e ,
1 9 0 8 ) ,  n / 3 6 .
55 S a b a t i e r  was n o t ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t e n t  i n  h i s  v iew t h a t  h i s t o r y  n e v e r  
r e p e a t e d  i t s e l f .  On pp .  32 arid 215 o f  R e l i g i o n s  . . . , he d e c i d e d  i t  d i d  
n o t ;  on p .  101 he d e c i d e d  i t  d i d .
5 6 S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  136.  S a b a t i e r  d i d ,  h o w e v e r ,  p r o p h e s y ,  
He s t a t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h e  d e a t h  o f  Br igham Young wou ld  u n d o u b t e d l y  
l e a d  t o  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  h i s  r e l i g i o n .  "Revue,  du m o i s , "  Revue 
c h r e t i e n n e , n .  s .  3 ,  No. 10 ( O c t .  5 ,  1 8 7 7 ) ,  637 .
5 7 I b i d . , n .  117.
58 See f o r  e xam pl e  C h a r l e s  H a u r r a s ,  "Si  l e  coup de f o r c e  e s t  p o s s i b l e , "  
i n  Eno u e t e  s u r  l a  m o n a r c h i e  ( P a r i s :  N o u v e l l e  L i b r a i r i e  R a t i o n a l e ,  1924)
f o r  t h e r e a  c t  i on a r v  v iew  and Georg es  S o r e ! , R e f l e c t i o n s  on V i o l e n c e , t r a n s .  
T.  E. Hulme (New York:  P e t e r  S m i t h ,  1941)  f o r  t h e  r e v o l u t i o n a r y  v iew .
Menegoz s h a r e d  t h e  n o n - v i o l e n t  a p p r o a c h  o f  S a b a t i e r .  See 
P u b l i c a t i o n s  . . . , 1 1 ,  No. 4 3 ,  p . 71.
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o r g a n i s m ,  had  t o  a d a p t  i t s e l f  t o  e v e r - c h a n g i n g  c o n d i t i o n s ;  ' ' i t s  d e s t i n y
d e p e n d s  upon i t s  o i f t  o f .  s e l f - a d a p t i o n  t o  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  modern
+ • u 59t i m e s .
The f o r c e  b e h i n d  t h i s  d e v e l o p m e n t  f o r  S a b a t i e r ,  was Rod. H i s t o r y
i n  i t s  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  was t h e  u n i v e r s a l  and p e r m a n e n t  r e v e l a t i o n  
60o f  God. The a g e n t  o f  t h i s  d i v i n e  p r o c e s s  was t h e  g r e a t  i n d i v i d u a l ,
r a t h e r  t h a n  t h e  p e o p l e  o f  a n a t i o n .  The e m p h a s i s  on t h e  a c t i v i t y  o f
i n d i v i d u a l s  v s .  t h e  p a s s i v i t y  o f  t h e  m as s e s  was a common theme o f  l a t e
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  t h o u g h t .  The m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  su ch  i n d i v i d u a l s
was t h e i r  a b i l i t y  t o  a r o u s e  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  m a s s e s .  The e a r l i e r
c o n c e p t s  o f  an a r i s t o c r a c y  o f  b i r t h  o r  an a r i s t o c r a c y  o f  knowledge  were
61t h u s  r e p l a c e d  by t h i s  a r i s t o c r a c y  o f  f e e l i n g .  S a b a t i e r  d i d  n o t  c o n ­
s i d e r  h i s  i n d i v i d u a l s  t o  be q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  f rom t h e  m a s s e s ,  
h o w e v e r .  They d i d  n o t  h ave  a d i f f e r e n t  t y p e  o f  p i e t y ,  b u t  o n l y  a d e e p e r
r n
o n e .  In t h e  n e o - R o m a n t i c  t r a d i t i o n ,  S a b a t i e r ' s  i n d i v i d u a l  was t h e  
c o n c r e t e  em bod im ent  o f  t h e  S p i r i t :  " I t  i s  a law o f  t h e  mora l  and r e ­
l i g i o u s  l i f e , "  s t a t e d  S a b a t i e r ,  " t h a t  no p r o g r e s s ,  no r e n e w a l ,  can t a k e
r q
S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , o .  137 .  S a b a t i e r  so m e t i m e s  to o k  t h e  
p e s s i m i s t i c  v iew  o F T i i s t o r y  e a r l i e r  m e n t i o n e d  f o r  Kan t  and H e g e l ;  f o r  
e x a m p l e ,  he s t a t e d  t h a t  " t h e  w h o le  r e a l i t y  o f  human h i s t o r y  [ i s ]  a t i s s u e  
o f  p r e j u d i c e s ,  i l l u s i o n s ,  u n c o n s c i o u s  e r r o r s ,  i g n o r a n c e s ,  a n d - p r e c o n c e p ­
t i o n s .  . . . "  I b i d . , n .  190 .
6 0 I b i d . ,  n .  242 .
I r v i n g  L o u is  H o r o w i t z ,  R a d i c a l i s m  and t h e  Rev o l t  A g a i n s t  Reason 
(London :  R o u t l e d g e  and  Kegan P a u l ,  1961 ' ) ,  p .  136.
6 ?' S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  8 8 . Menegoz c o n s i d e r e d  a man o f  
q e n i u s  t o  be a l i v i n g  s y n t h e s i s  o f  c o n t r a d i c t i o n s .  P u b l i c a t i o n s  . . . , 
I ,  No. 3 9 ,  p .  439.
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p l a c e  e x c e p t  by means o f  g r e a t  i n d i v i d u a l i t i e s  i n  whom t h e  new i d e a l  i s
63i n c a r n a t e d  and  made v i s i b l e . "  A u n i v e r s a l  r e l i g i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  was
n e v e r  t h e  p r o d u c t  o f  an u n c o n s c i o u s  e v o l u t i o n  g o v e r n e d  by f a t a l  and
e x t e r n a l  l a w s .  I t  was a l w a y s  t h e  work o f  a g r e a t  i n d i v i d u a l ,  i n  whom
64" a  c r e a t i v e  b r e a t h  n o t  h i s  own b r e a t h e s  f rom h i s  b r e a s t . "  ihus  p o s ­
s e s s e d ,  S a b a t i e r ' s  p r o p h e t s ,  l i k e  t h e  H e g e l i a n  " w o r l d  h i s t o r i c a l  i n d i v i -
65d u a l s , "  p r o d u c e d  a c t i o n s  t h a t  f a r  e x c e e d e d  t h e i r  i n t e n t i o n s .  Only
t h e s e  p r o p h e t s  were  i m p o r t a n t  i n  r e l i g i o u s  mov emen ts ;  t hey  were  t h e
symbol  c r e a t o r s .  They l e f t  on h i s t o r y  a " t r a c k  o f  l i g h t ,  w hic h  b r i g h t e n s ,
66  *b r o a d e n s  t o  t h e  p e r f e c t  d a y . "
But  h i s t o r i c a l  c h a n g e ,  f o r  S a b a t i e r ,  was u n d e r  t h e  same s u b s t a n ­
t i a l  i s  t i c  l i m i t a t i o n s  as b i o l o g i c a l  c h a n g e .  E v e r y  o r g a n i s m ,  e v e r y  
i n s t i t u t i o n ,  c o n t a i n e d  a p r i n c i p l e  o f  s t a b i l i t y  and a p r i n c i p l e  o f  move­
m e n t .  The f o r m e r ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  l a t e n t  f o r c e  o f  God,  was u n c h a n g e a b l e .
The l a t t e r ,  b e i n g  t h e  e x t e r n a l  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  im m u ta b le  p r i n c i p l e ,
6 7v a r i e d  w i t h  t h e  n a t u r a l  and  h i s t o r i c a l  e n v i r o n m e n t .
S a b a t i e r ' s  p s y c h o l o g i c  h i s  t o r i q u e  r e v e a l s  a c o n f u s i o n  common t o  
much o f  l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  E n g l i s h ,  German and I t a l i a n  t h o u g h t ,  whe re  
t h e  a v e r s i o n  t o  p o s i t i v i s m  r e s u l t e d  i n  an e m p h a s i s  on t h e  s u b j e c t i v e ,
^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p .  149.
6 4 I b i d . ,  p .  150.
6 5 S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . ■ , p .  105 ;  R e l i g i o n s  . . ■ , p p .  1 0 0 ,  152;
H e g e l , P h i l o s o p hy . . . , p p .  2 9 - 3 3 .
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . , , p p . ^ 5 5 - 5 6 ,  323;  Henry  D a r t i q u e ,  A u g u s t e
S a b a t i e r :  Cr i  t i  que L f t t e r a T r e  d '  an r e s  sa_ c o r r e s p  on dan c e  a_u J o u r n a l de
Geneve ‘{ P a r i s f  L T B r a i r i e  F i s c h b a c h e r ,  1 9 f 0 ) 9" p ,  157 ;  Above ,  pp .  6 3 - 6 4 .
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  329 .
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p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  m e th od .  To S a b a t i e r ,  " h i s t o r y  
i s  p s y c h o l o g y  g o i n g  b a c k  i n t o  t h e  p a s t  as  f a r  and as f u l l y  as  t h e  
d o c u m e n t s ' w i l l  p e r m i t ;  p s y c h o l o g y  i s  h i s t o r y  c a r r i e d  down t o  t h e  p r e s e n t
c q
moment and  i n t o  t h e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  t h i n k e r . "  H i s t o r i c a l
knowle dge  ha d  t o  p o s s e s s  t h e  K a n t i a n  a p o s t e r i o r i  and  a p r i o r i  e l e m e n t s  •
69common t o  a l l  t y p e s  o f  k n o w le d g e .  Here  t h e  m a t t e r  was t h e  h i s t o r i c a l  
e v e n t .  U n l i k e  t h e  p o s i t i v i s t s *  however*  S a b a t i e r  r e c o g n i z e d  t h e  d i f ­
f e r e n c e  b e tw e e n  a h i s t o r i c a l  e v e n t  and a s c i e n t i f i c  f a c t .  The l a t t e r *  
f o r  S a b a t i e r  a t  l e a s t *  was t h e  r e a l  o b j e c t i v e  phenomenon w h ic h  t h e  
s c i e n t i s t  o b s e r v e d *  i n d e p e n d e n t  o f  h i m s e l f *  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r i n c i p l e  
o f  c a u s a l i t y .  The h i s t o r i c a l  f a c t ,  on t h e  o t h e r  hand* was n e v e r  r e a l  i n  
t h e  s c i e n t i f i c  s e n s e *  as i t  was a l w a y s  i n  t h e  p a s t .  The h i s t o r i a n ,  
t h e r e f o r e *  n e v e r  o b s e r v e d  h i s t o r i c a l  f a c t s ;  he m e r e l y  c o l l e c t e d  t e s t i ­
mo n ie s  o f  t h o s e  who had  s p o k e n  o f  t h e s e  f a c t s *  i . e . ,  he o n l y  c o l l e c t e d
70
t h e  i d e a s  o f  t h e  w i t n e s s *  w h ic h  he t h e n  s u b j e c t e d  t o  r a t i o n a l  c r i t i c i s m ,  
H i s t o r i c a l  c r i t i c i s m  was n o t  eve n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  s u c h  p a s t  
e v e n t s ,  b u t  o n l y  w i t h  t h e  s u b j e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  men had  o f  t h e m . ^
In  a d d i t i o n ,  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t  c o u l d  n e v e r  have  t h e  same d e g r e e  o f
r O
S a b a t i e r *  P« 349.
^ A b o v e ,  pp .  1 1 “ 1 2 .
^ ° D a r t i q u s ,  0£ ,  c i t ,  , p .  9 3 ;  S a b a t i e r *  Rpj j  jp jo  n s _ . ^ ‘ * P* XV1* *» 
Menegoz a l s o  d i s t T n g u T s h e d  be tw e e n  e v e n t s ,  w hic h  were  l i v i n g  f a c t s *  and 
t h e  r e c i t a l  o f  t h e  e v e n t  w hic h  w ere  n a r r a t i v e s .  The t a s k  o f  t h e  h i s t o r ­
i a n  was t o  s e p a r a t e  t h e  t r u e  and  f a l s e  i n  t h e s e  n a r r a t i v e s .  But  Menegoz 
a l s o  n o t e d  t h a t  w h e t h e r  t r u e  o r  f a l s e ,  t h e  n a r r a t i v e s >t h e m s e l v e s  were  
f a c t s  w hi ch  e x e r t e d  t h e i r  i n d i v i d u a l  p o w e r s .  See " T r i p l e  . . . , pp.  
4 5 - 4 6 ,
71 S a b a t i e r ,  R e l I cjions . c p. 270 ,
o b j e c t i v i t y  as  t h e  s c i e n t i f i c  f a c t  b e c a u s e  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t  p o s s e s s e d  
an " o u t s i d e "  and an " i n s i d e " - “ t h e  phy s io gno my  o f  t h e  a c t  was d e t e r m i n e d  
by t h e  p s y c h o l o g i c a l  c a u s e .  L ik e  H e g e l 9 S a b a t i e r  b e l i e v e d  t h a t  i t  was 
n o t  t h e  e x p r e s s i o n  w hic h  was p r i m a r i l y  o f  i m p o r t a n c e ,  b u t  t h e  t h o u n h t  
b e h i n d  i t . 7^
The form o f  h i s t o r i c a l  k n o w le dges  t h e  p r i n c i p l e  by which  t h e
h i s t o r i a n  i n t e r p r e t e d  t h e  m a t t e r  o f  h i s t o r y ,  was h i s  own e x p e r i e n c e .
we a r e  men,  and  . . we f a s h i o n  t h e  h i s t o r y  o f  b e i n g s  t h a t
we know ha ve  be en  s i m i l a r  t o  o u r s e l v e s .  We c a n ,  i n  o u r  
own i n t i m a t e  e x p e r i e n c e s v e r i f y  and r e p r o d u c e  t h r o u g h  
i m a g i n a t i o n  t h e  movements we a t t r i b u t e  t o  h i s t o r i c a l  h e r o e s .
In  o t h e r  w o r d s ,  we can  r e l i v e  a l l  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p a s t ,  
and  i t  e x i s t s  t r u l y  f o r  us t o  t h e  e x t e n t  we have  r e s u s ­
c i t a t e d  i t  i n  o u r s e l v e s . 73
H i s t o r y ,  t h e r e f o r e ,  l i k e  s c i e n c e  and r e l i g i o n  f o r  S a b a t i e r ,  had t h e
g e n e r a l  o u t l i n e s  o f  i t s  s t r u c t u r e  d e t e r m i n e d  i n  a d v a n c e  by t h e  c o n d i t i o n s
u n d e r  which  t h e  mind o f  t h e  h i s t o r i a n  c o u l d  e x i s t . 7<^  H i s t o r i c a l  knowledge
was t h u s  l i m i t e d  i n  t h e  same ways t h a t  s c i e n t i f i c  knowl edge  and r e l i g i o u s
k n ow le dge  w e r e :  "We o n l y  know t h a t  by w hic h  we o r  o u r  k i n d  have been  i n
Cf .  C o l l i n g w o o d ' s  ( o n .  c i _ t . ,  p .  115)  d i s c u s s i o n  o f  H e g e l .  S a b a t i e r  
s u g g e s t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  two* e v e n t s ,  su c h  as t h e  M a s s a c r e  o f  S t .  
B a r th o l om ew  and t h e  R e v o c a t i o n  o f  t h e  E d i c t  o f  N a n t e s ,  m i g h t  an p ea r^  
e x t e r n a l l y  s i m i l a r ,  and t h a t  o n l y  an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m o t i v a t i n g  i d e a s  
w o u ld  r e v e a l  t h e . f i r s t  t o  be  an e x p r e s s i o n  o f  t h e  I t a l i a n  s p i r i t  and t h e  
l a t t e r  t o  be  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  O e s u i t  S p a n i s h  s p i r i t .  N e i t h e r ,  o f  c o u r s e ,  
was n a r t  o f  t h e  F r e n c h  s p i r i t .  See A u n u s t e  S a b a t i e r ,  La r e v o c a t i on de_ 
1 ' e d i t  de N a n t e s  e t  l e s  d e s u i t e s  i n  E t u d e s s u r  l a  r e v o c a t T o h Tde  ' P T d i t  de 
N a n t e s  b y  A u g u s t e  S a b a t i e r  andHF. Puaux ( P a r i s :  G r a s s a r t ,  i 8 8 ff).
70
Quoted  i n  D a r t i q u e ,  op .  c r t . ,  p .  98 .
7 4 Cf .  C o l l i n g w o o d ,  on .  c i t s , p.  124.
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some d e q r e e  e f f e c t e d . "  d u s t  as  s e n s a t i o n  e x i s t e d  o n l y  f o r  he who p e r ­
c e i v e d  i t s h i s t o r y  e x i s t e d  o n l y  f o r  he  who t o l d  i t  o r  t h o u g h t  i t .  I t  was 
r e a l l y  o n l y  a s u c c e s s i o n  o f  s u b j e c t i v e  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  s n i r i t ,  "an  
i n t e r i o r  c r e a t i o n ,  w h ic h  h u m a n i t y  s i n g s  t o  i t s e l f . "  The s c i e n t i s t  gave  
n a t u r e  i t s  o r d e r  and m e a n i n g .  The h i s t o r i a n ,  h o w e v e r ,  gave  h i s t o r y
n o t  o n l y  i t s  o r d e r ,  b u t  i t s  r e a l i t y  as  w e l l :  " I t  i s  we who g i v e  h i s t o r y
76i t s  i m p o r t a n c e ,  j u s t  a s  we g i v e  i t  i t s  r e a l i t y . "
Whi le  S a b a t i e r  was r i g h t  i n  d i s c a r d i n g  t h e  s p e c t a t o r - h i s t o r i a n
o f  K a n t i s m  and p o s i t i v i s m ,  h i s  own a c t i v i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  had  i t s
s e r i o u s  d r a w b a c k s .  F i r s t ,  i t  was t h e  h i s t o r i a n ' s  " i n t i m a t e  e x p e r i e n c e , "
h i s  " i m a g i n a t i o n "  w h ic h  a l l o w e d  h im t o  " r e l i v e "  t h e  p a s t .  S a b a t i e r ' s
t h e o r y  t h a t  w h a t  r e a l l y  m a t t e r e d  was l i v i n g  t h e  p a s t  r a t h e r  t h a n
t h i n k i n g  i t  was an e x t e n s i o n  o f  h i s  a c t i o n - d i r e c t e d  r a t h e r  t h a n  r e a s o n -
c e n t e r e d  p s y c h o l o g y .  S e c o n d l y ,  w h a t  t h e  h i s t o r i a n  c o u l d  n o t  e x p e r i e n c e
b a s e d  upon h i s  own p e r s o n a l  l i f e  c o u l d  n o t ,  a t  l e a s t  f o r  h im ,  be " r e a l . "
( T h i s  wo ul d  p r e s u m a b l y  be t r u e  a l s o ,  f o r  h i s  r e a d e r s . )
E v e r y t h i n g  c h a n g e s ,  even  o u r  m a n n e r  o f  t h i n k i n g .  Why 
do c e r t a i n  t h i n g s  a p p e a r  a b s u r d  o r  g r o t e s q u e  i n  t h e  
i m a g i n a t i o n s  o f  t h e  p a s t ?  B e c a u s e  we have  l o s t  t h e  
f a c u l t y  o f  c o m p r e h e n d i n g  th e m .  I t  i s  as i m p o s s i b l e  
f o r ' u s ' t o  t h i n k  i n  Greek  as  i t  i s  t o  s p e a k  i n  G r e e k . 77
C a r r i e d  t o  e x t r e m e s ,  t h i s  w o u ld  mean r e l i g i o u s  h i s t o r y  c o u l d  o n l y  be
w r i t t e n  by r e l i g i o u s  h i s t o r i a n s ,  C h r i s t i a n  h i s t o r y  o n l y  by C h r i s t i a n s ,
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  270 .
^ Q u o t e d  i n  D a r t i q u e ,  o p _. c i t . ,  d p . 9 7 - 9 8 .
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , n .  246 .
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and  s y m b o l o - f i d e i s t  h i s t o r y  by symbol  o - f i  d e i s t s . ^  T h is  r e p r e s e n t s  a
c o m p l e t e  l o s s  o f  a l l  o b j e c t i v e  h i s t o r y .
Whi le  t h e r e  i s  no o b v i o u s  c o n n e c t i o n *  t h e r e  i s  an i n t e r e s t i n g
c o m p a r i s o n  be tw e e n  S a b a t i e r ’ s a n p r o a c h  t o  h i s t o r y  and t h o s e  o f  B r i t i s h ,
German and  I t a l i a n  n e o - i d e a l i s t  p h i l o s o p h e r s  o f  h i s  t i m e .  F or  t h e  E n g l i s h
p h i l o s o p h e r  F. H. B r a d l e y ,  t h e  p a s t  m u s t  be v e r i f i e d  bv t h e  h i s t o r i a n ' s
79own p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  ‘ T h u s ,  t h e  h i s t o r i a n  was n o t  s in rn ly  a m i r r o r ,
b u t  an i n t e r p r e t e r .  But  i n t e r p r e t i n g  t h e  p a s t  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  own
e x p e r i e n c e  m e a n t  t h a t  i f  a f a c t  w e re  e n c o u n t e r e d  f o r  which  he had  no
e x p e r i e n c e ,  v e r i f i c a t i o n  w o u ld  be  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .  The r e s u l t  would
be t h a t  no h i s t o r i c a l  t e s t i m o n y  c o u l d  e s t a b l i s h  e v e n t s  as r e a l ,  i . e . ,
as  members i n  and  o f  o u r  u n i v e r s e ,  i f  they  had  no a n a l o g y  f o r  p r e s e n t  
80e x p e r i e n c e .  ‘ In  Germany ,  Oi l  t h e y  r e g a r d e d  h i s t o r i c a l  d a t a  as r e p r e ­
s e n t i n g  a c h a n c e  t o  r e l i v e  i n t u i t i v e l y  t h e  e t h i c a l  and r e l i g i o u s  a c t i v i t y  
o f  t h e  minds t h a t  ha d  p r o d u c e d  t h e  e v e n t s .  T h e r e f o r e ,  h i s t o r i c a l
7 0  ^
Menegoz a l s o  f e l t  t h a t  n o t  e v e r y o n e  c o u l d  be an h i s t o r i a n :  "The
h i s t o r i c a l  s e n s e ,  l i k e  t h e  a r t i s t i c  s e n s e ,  i s  a c h a r i s m a ,  a n a t u r a l  g i f t ,  
a p r i v i l e g e  a c c o r d e d  bv t h e  C r e a t o r  i n  v a r i o u s  m e a s u r e s .  He 'who does  n o t  
h ave  t h i s  h i s t o r i c a l  s e n s e  i s  no more  a p t  t o  w r i t e  h i s t o r y  t h a n  he who 
do es  n o t  have  a m u s i c a l  s e n s e  i s  q u a l i f i e d  t o  w r i t e  a symnhony.  And i n  
t h e  same way t h a t  t h e r e  a r e  n e o p l e  who b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  be m u s i c i a n s  
who a r e  n o t ,  e q u a l l y  t h e r e  a r e  p e o p l e  who d e l u d e  t h e m s e l v e s  on t h e  v a l u e  
o f  t h e i r  h i s t o r i c a l  j u d g m e n t . "  P u b l i c a t i o n s  . . . , I ,  No. 3 7 ,  p .  364.
^ F .  H. B r a d l e y ,  The P r e s y n e o s j y ; i o n  s o f  C r i t i c a l  H i s t o r y  i n  C o l l e c t e d
E s s a y s  (2 v o l s . ;  OxforcTT TTve CTlafeirdoii B r a s s  Y NFB lT ) , TT, 2 4 ,  27 .
F r a d T e y  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  e q u a t e  e x p e r i e n c e  w i t h  s e n s a t i o n :  " ’ E x p e r i e n c e 1
means t h e  v e r i f i c a t i o n  i n  t h e  c o n c r e t e ,  and  t h e  b r i n n i n n  t o  c o n s c i o u s n e s s
( f o r m a l l y  o r  i n  d e t a i l )  o f  o u r  known o r  unknown a c t u a t i n g  n r i n c i n l e  and 
p r e s u p p o s i t i o n ;  and ' p e r s o n a l '  means  t h a t  o u r  w o r l d  i s  t o  be a u n i t y
a n s w e r i n g  t o  o u r  o n e n e s s — i t  means t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  i d e a  o f  s y s t e m  i n
a new ma n ."  I h i d . , No te  E,  p .  70 .
8 0 1 b i d . ,  2 4 ,  2 5 ,  3 0 - 3 2 ,  4 7 - 4 8 ;  c f .  C o l l i n g w o o d ,  on .  c v t . ,  nn .  1 3 4 - 4 1 .
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k n ow le dge  r e p r e s e n t e d  t h e  i n w a r d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  o b j e c t s w h i l e
s c i e n t i f i c  knowl edge  r e p r e s e n t e d  a s p e c t a t o r  a t t i t u d e  to w a r d s  t h e  o b j e c t .
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The r i c h e r  t h e  h i s t o r i a n ' s  l i f e ,  t h e  r i c h e r  h i s  i n t e r p r e t a t i o n . '  The
I t a l i a n  p h i l o s o p h e r ,  B e n e d e t t o  C r o c e ,  a l s o  i n s i s t e d  unon t h e  h i s t o r i a n ' s
r e - l i v i n g  o f  t h e  p a s t ,  w hi ch  m e a n t  b o t h  a s c e r t a i n i n g  and i n t e r p r e t i n g
t h e  f a c t s .  H i s t o r i c a l  k n ow le dg e  m e a n t  b o t h  g r a s p i n g  t h e  p a s t  as i t  had
been  u n d e r s t o o d  by i t s e l f ,  and t h e n  r e l a t i n g  i t  t o  t h e  p r e s e n t .  Hence
f o r  C r o c e ,  " e v e r y  t r u e  h i s t o r y  i s  c o n t e m p o r a r y  h i s t o r y . "  The s u b j e c t
8 ?
o f  h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  c o u l d  o n l y  be  t h e  r a t i o n a l .
S a b a t i e r ' s  p s y c h o l o n i e  h i s  t o r i g u e  w o u l d ,  t h e  r e  f o  r e , have  t o  r e  ve a 1 
t h e  p r i n c i p l e  o f  f r e e d o m  t h a t  he b e l i e v e d  t o  be t h e  b a s i s  o f  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t .  I t  wo ul d  h a v e  t o  show t h a t  t h i s  p r i n c i p l e ,  a l t h o u g h  
b e l o n g i n g  t o  t h e  s u b j e c t i v e  o r d e r  o f  w i l l ,  n e c e s s a r i l y  fo u n d  i t s e l f  
p r o j e c t e d  i n t o  h i s t o r i c a l  fo rm s  and  p e r v e r t e d  by human t h o u g h t .  S a b a t i e r  
f e l t  t h a t  o n l y  a c o m p l e t e  p s y c h o l o g i c a l  and  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  t o  t h i s  
p r i n c i p l e  o f  f r e e d o m  w o u ld  c r e a t e  t h e  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n  and t h e  n e c e s s a r y  b a s e s  f o r  t h e i r  
r e c o n c i  1 i a t i  on.
8 1 C o l l i n g w o o d ,  op .  c i t . , p .  1 7 4 ;  II. S t u a r t  Hu g h es ,  Con s c i o u s n e s s  ^arid 
S o c i e t y : The R e o r i e n t a t f i  o’n o f  Huronearg S o c i a l  Thoun 'n t , 18 9 0 -1930 ( V i n t a g e  
Book;  New York!  M f r e c T X .  K n o p f ,  1958J ,  pp .  192-200.
^ H u g h e s ,  on .  c r t . , p p . 2 0 2 - 1 3 ;  C o l l i n g w o o d ,  orw c i t . , pp .  1 9 0 - 2 0 4 .
CHAPTER VI I I
THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE 
PRINCIPLE OF AUTONOMY
From t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e ,  p s y c h o l o g i c a l l y -  
o r i e n t e d  p h i l o s o p h e r s  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o f t e n  t u r n e d  t o  t h e  
o b j e c t i v i t y  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  and t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s ,  " a s  i f  i t  
v/ere s u f f i c i e n t  t o  r e a l i s e  t h e  i n t i m a t e  and f u l l  c o n t a c t  o f  t h e  s e l f  
w i t h  i t s e l f  i n  o r d e r  t o  f i n d  t h e r e  t h e  s e c r e t  o f  l i f e  and t h e  a n s w e r  t o  
t h e  g r e a t  u n i v e r s a l  en ig m a  . . . F o r  S a b a t i e r ,  t h i s  m e a n t  t h a t  t h e
r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n  had  t o  be t h e  h i s t o r i c  t a s k  
o f  h u m a n i t y  b e c a u s e  o f  t h e  b a s i c  p s y c h o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p s  t h e y  em­
b o d i e d .  S c i e n c e ,  o r  t h e  s c i e n t i f i c  i d e a ,  r e p r e s e n t e d  an e x p e r i e n c e  o f  
t h e  w o r l d ,  c h a r a c t e r i z e d  by d e t e r m i n i s m .  R e l i g i o n  was a c t u a l l y  composed 
o f  two e l e m e n t s - - t h e  m ora l  i d e a ,  a c q u i r e d  by t h e . e x e r c i s e  o f  w i l l ,  
c h a r a c t e r i z e d  by f r e e d o m ,  and  t h e  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t ,  t h e  w i l l i n g  s u b ­
o r d i n a t i o n  o f  t h i s  f r e e  w i l l  t o  a s p i r i t u a l  power  which  i t  c o n s i d e r e d  t o  
be  t h e  g r o u n d  o f  b o t h  i t s e l f  and  t h e  w o r l d .  T h i s  p s y c h o l o g i c a l  s t r u c t u r e  
o f  c o n s c i o u s n e s s ,  h o w e v e r ,  s i n c e  a l l  f e e l i n g s  and i d e a s  n e c e s s a r i l y
OO
D. P a r o d i 5 La p h i l o s o p h i c  c o n t e r c n o r a i n e  on F r a nce  (3 e d . ;  P a r i s :  
F e l i x  A l c a n ,  1 9 2 5 ] ,  n .  2 5 5 ,  a c t u a l l y  makes t h i s  r em ark  a b o u t  B e r g s o n ,  
b u t  i t  i s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  p h i l o s o p h e r s  o f  immanence and v i t a l i s m .  Cf .  
A n t o n i o  A l i o t t a ,  " S c i e n c e  and R e l i g i o n  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y , "  i n  
S c i e n c e , Re1 i g i o n  and  Rea 1i t v , e d .  J o s e p h  Needham (New York:  George
B r a z i H e r ,  I n c . ,  1 9 5 5 ) ,  n .  180.
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p r o j e c t e d  t h e m s e l v e s  i n t o  a c t i o n ,  had t o  become c o n c r e t e .  S i n c e  S a b a t i e r
a s s e r t e d  t h a t  c o n s c i o u s n e s s  was t h e  c o a l - o f  human e v o l u t i o n ,  t h i s  c o n c r e t e
p r o i e c t i o n  became an h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  The p s y c h o l o g i c a l  p r o b le m  o f
f r e e d o m  and d e t e r m i n i s m  t h u s  em erged  h i s t o r i c a l l y  as  t h e  s t r u g g l e  be tw een
autonomy and a u t h o r i t y .  S a b a t i e r  r e v e a l e d  t h e  b a s i c  a n t i - h i s t o r i c a l
n a t u r e  o f  h i s  s u b j e c t i v e  a p p r o a c h ,  h o w e v e r ,  when he made a l l  h i s t o r y  s i n c e
J e s u s  C h r i s t  a v a s t  p u r i f i c a t i o n  r i t e .
With B e r g s o n ,  t h e  p r o j e c t i o n  f rom c o n s c i o u s n e s s  t o  s o c i e t y  to o k
a b o u t  t h i r t y - t h r e e  y e a r s .  In  h i s  f i r s t  w o r k s ,  t h e r e  was no n e e d  o f  a
s o c i a l  o r  h i s t o r i c a l  p r o c e s s ,  b e c a u s e  s o c i e t y  and h i s t o r y  c o u l d  o n l y  d e a l
w i t h  t h e  " s o c i a l  s e l f , "  i . e . ,  t h e  s p a t i a l i z e d  s e l f ,  w hic h  was n o t  t h e  t r u e
84s e l f ,  t h e  s e l f  w hi ch  e n d u r e d .  In C r e a t i v e  E v o l u t i o n , he was c o n c e r n e d
w i t h  t h e  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n  o f  t h i s  s e l f ,  o f  t h e  s e l f - r e a l i z a t i o n  o f  t h e
e l a n  v i t a l . Once c o n s c i o u s n e s s  was e s t a b l i s h e d ,  i n t u i t i o n ,  n o t  h i s t o r y ,
8 Fw o u l d  r e v e a l  t h e  t r u e  d u r a t i o n .  v B e r g s o n ,  i n  s u i t e  o f  u r n i n n s  by some o f  
h i s  f o l l o w e r s ,  d i d  n o t  a n p l y  h i s  e l  an t o  h i s t o r i c a l  and s o c i a l  P robl em s 
u n t i l  1932 .  In t h e  Two S o u r c e s  o f  M o r a l i t y  and R e l i g i o n t h e  i n h e r e n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  i n t e l l e c t  and t h e  i n t u i t i o n  e x p l a i n e d  t h e  q u a l i ­
t a t i v e l y  d i f f e r e n t  s t a t e s  o f  s o c i e t y - - t h e  " c l o s e d  s o c i e t y , "  c h a r a c t e r i z e d
^ H e n r i  B e r n s o n ,  Time and F r e e  Hi 11 ,  An F.ssav on t h e  Im m ed ia te  Data  
o f  C o n s c i o u s n e s s ,  t r a n s .  F T T .  Po c js o n ~ ( lo n d o n :  Ce or ge  A l i e n  and Unwin,
u d 7 ~ i T i o T ;
^ B e r g s o n ,  C r e a t i v e  . . . . C o l l i n n w o o d ,  orw c i t . ,  p p .  188 -8 9  p o i n t s  
o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  B e r g s o n ’ s t h e o r y  o f  memory f o r  h i s t o r i c a l  t h o u n h t ,  
i . e . ,  t h e  p a s t  b e i n g  p r e s e r v e d  i n  t h e  p r e s e n t .  Bu t  C o l l i n n w o o d  c o n c l u d e s  
bv s t a t i o n  t h a t  n e v e r t h e l e s s  B e r g s o n ' s  p h i l o s o p h y  i s  a n t i - h i s t o r i c a l  
b e c a u s e  f o r  B e rn s o n  i t  i s  an i m m e d i a t e  i n t u i t i v e  e x p e r i e n c e  w i t h o u t  
r e c o u r s e  t o  t h o u n h t  o r  m e d i t a t i o n .
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by p r e s s u r e  and  e x c l u s i o n ,  and t h e  "open  s o c i e t y , "  c h a r a c t e r i z e d  by
P7
a t t r a c t i o n  and u n i v e r s a l i t y / '  '
F o r  B l o n d e ! ,  t h e  s u b j e c t i v e  f a i l u r e  t o  u n i f y  t h e  d i v i d e d  w i l l s  l e d  
t h e  s e l f  i m m e d i a t e l y  o u t  i n t o  t h e  phenomenal  w o r l d ,  t h r o u g h  f i v e  s t a p e s  
o f  e x n a n s i o n :  f r o m  s e n s e  i n t u i t i o n  t o  s u b j e c t i v e  s c i e n c e ,  f rom t h e
t h r e s h o l d  o f  c o n s c i o u s n e s s  t o  t h e  v o l u n t a r y  o p e r a t i o n ,  f rom i n t e r n a l  
e f f o r t  t o  t h e  f i r s t  e x t e r i o r  e x p a n s i o n  o f  a c t i o n ,  f rom i n d i v i d u a l  a c t i o n  
t o  s o c i a l  a c t i o n ,  f rom s o c i a l  a c t i o n  t o  s u p e r s t i t i o u s  a c t i o n .  In t h i s  
d e v e l o p m e n t ,  h o w e v e r ,  t h e  w i l l  s t i l l  r e m a i n e d  d i v i d e d .  The p r o f o u n d  w i l l  
t h u s  o r g a n i z e d  a w o r l d  o u t s i d e  i t s e l f  w h ic h  i n c r e a s i n g l y  co n fo rm ed  t o  i t s
OO
own d e s i r e s .  ; At t h e  same t i m e ,  c o n t a c t  w i t h  t h i s  w o r l d  cha n g e d  t h e  
s e l f :  " F o r  once  one has  a c t e d ,  t h e r e  i s  a new p e r s p e c t i v e ,  l i k e  a s t r a n g e  
l i f e  w hic h  i s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  a g e n t ;  t h e  w i l l  i s  s o m e t h i n g  e l s e  t h a n
p/r
S o r e !  w r o t e  C r o c e :  "Quel dommaqe oue Be rg so n  n ' a i t  nas  V e n e r g i e
d 'a m e  n e c e s s a i r e  p o u r  d o n n e r  aux mor iernes  de n o u v e l l e s  m a n i e r e s  de p o s e r  
l e s  q u e s t i o n s  s o c i a l e s ! "  See " A poun t i  e d o c u m e n t i — L e t t e r e  di  Georoes  
S o r e !  a B. C r o c e , "  La C r i t l c a ,  XXVIII ( 1 9 3 0 ) ,  £322 ( F e b .  1 ,  1 9 1 9 ) ,  50 ;  
#275 (May 2 1 ,  1 9 1 6 ) ,  357 .  In a l i t t l e  p a m p h l e t  i n  1914 Be rg so n  d i d  a p p l y  
h i s  t h e o r y  t o  one h i s t o r i c a l  p r o b l e m — t h e  w a r .  F r a n c e  em erg ed  as t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e l a n  v i t a l ;  Germany was s e e n  as t h e  embodiment  o f  
p r a c t i c a l  a c t i o n ,  m a t t e r .  Whi l e  F r a n c e  s o u g h t  i t s  p r i n c i p l e  o f  l i f e  o u t ­
s i d e  i t s e l f ,  Germany f e d  " o n l y  on i t s  own b r u t a l i t y . "  The Meanin g  o f  the_ 
War : L i f e  and Ma t t e r  i n C o n f l i c t  (Hew York:  M acM il l an  C o . / T c .  1914] ' ) .
'8 7 B e r g s o n ,  The Two So u r c e s  . . . . The te r m s  "o pen"  and " c l o s e d "  
s o c i e t y  ha ve  b e e n  made" famous  i n  r e c e n t  l i t e r a t u r e  by K. R. P o p p e r ,  The 
Open S o c i e t y  and  i t s  Enemies  (2 v o l s . ;  New York and E v a n s t o n :  H a r p e r  and
Row / T96lT}T~ P o p p e r T  h o w e v e r ,  goe s  t o  g r e a t  p a i n s  t o  show hoi/ h i s  use  o f  
t h e  t e r m s  d i f f e r s  f rom  t h a t  o f  B e r g s o n .  See I ,  2 0 2 ,  2 9 4 ,  314,
^ M a u r i c e  B l o n d e l ,  L ‘ A c t i o n :  E s s a i  d ' u n e  c r i t i o u e  de l a  v i e  e t  d 'u n e
s c i e n c e  de l a  p r a t i q u e  / P a r i s : P r e s s e s  I ' n i v e r s i t a i r e s  de" F r a n c e ,  T950
t c T  1 * 8 9 3 7 ) / p .  2 0 1 . .
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i t  v/as b e f o r e ;  c o n s c i o u s n e s s  has  c h a n c e d . " " But  B l o n d e ! ' s  d e v e l o p m e n t ,  
v / h i l e  i t  p o s t u l a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  forms  su ch  as  t h e  f a m i l y  and 
t h e  s t a t e  as  n e c e s s a r y  e x t e n s i o n s  o f  i n d i v i d u a l  a c t i o n ,  v/as n o t  a c t u a l l y  
a h i s t o r i c a l  p r o c e s s .
S a b a t i e r ' s  u n i o n  o f  p s y c h o l o g y  and h i s t o r y  was r e a l l y  no more 
s u c c e s s f u l  as  a c o n c r e t e  t r e a t m e n t  o f  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .  F o r  
S a b a t i e r ,  t h e  go a l  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s ,  o f  u n i v e r s a l  e v o l u t i o n  
i t s e l f ,  was c o n s c i o u s n e s s - ~ t h e  f i n a l  c a u s e  and t h e  p r o f o u n d  r e a s o n  o f  
t h i n g s . ^  Where i t  a ssumed  a moral  c h a r a c t e r  i t  was "c ro w n e d  i n  t h e  e y e s
gi
o f  t h e  w h o le  u n i v e r s e  w i t h  an i n v i o l a b l e  and s a c r e d  m a j e s t y . " '  Human
n a t u r e  had  d i f f e r e n t i a t e d  i t s e l f  f rom a n im a l  n a t u r e  o n l y  by i t s  s u p e r i o r
m ora l  d e v e l o p m e n t .  T h i s  d i f f e r e n t i a t i o n ,  h o w e v e r ,  was a c o n s t a n t  s t r u g g l e ,
and  m ora l  e v o l u t i o n  was t h e  s lo w  d e v e l o p m e n t ,  t h e  p a i n f u l  s u b o r d i n a t i o n  o f
p h y s i c a l  laws  t o  mor a l  l a w s ,  which  S a b a t i e r  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  K a n t i a n
9 9
c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e .
The f o r c e  b e h i n d  t h i s  mora l  e v o l u t i o n ,  t h e  same f o r c e  b e h i n d
n a t u r a l  e v o l u t i o n ,  w a s ,  o f  c o u r s e ,  God:
Eme rg ing  f r om  a n i m a l i t v ,  man i s  n o t ,  he i s  b e i n g  made;  
he  i s  c a l l e d  t o  r e a l i s e  h i s  mor a l  b e i n g  a c c o r d i n g  t o  wha t  
p h y s i o l o g i s t s  c a l l  a " d i r e c t i n g "  o r  a " m o r p h o l o g i c a l "  
i d e a  l a t e n t  i n  h i s  o r g a n i s m ,  w hic h  i s  what  C h r i s t i a n s  
c a l l  t h e  power  and v o c a t i o n  o f  t h e  I 'o ly  S p i r i t  i n h e r e n t  in.
8 9 I b i d . , p .  158.
^ S a b a t i e r ,  Rel i g i o n s  . . . , p .  xx .
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h i s  s o u l .  T h i s  i d e a l , o r  r a t h e r ,  t h i s  f o r c e  whic h  f rom on 
h i g h  c a l l s  him and  draws  h i m ,  i s  t h e  m ora l  s u b s t a n c e  o f  
h i s  M e t h e  i d e a l  l aw o f  h i s  b e i n g s which  he m u s t  obey  u n d e r  
p e r i l  o f  d e s t r o y i n g  h i m s e l f ,  o f  f a l l i n g  s h o r t  o f  l i f e  and 
h a p p i n e s s ,  o f  l o s i n g  h i m s e l f . 93
T h i s  " m o ra l  s u b s t a n c e "  was n o t ,  h o w e v e r ,  a s u b s t a n c e  i n  t h e  s e n s e  o f  
m a t t e r .  But  i t  was " s u b s t a n t i a l i s t i c "  i n  t h a t  S a b a t i e r  assum ed t h e  f o r c e ,  
o r  f o r m ,  t o  be  g i v e n ,  i m m u t a b l e  a n d ,  as God,  u n k n o w a b le .  Moral  e v o l u t i o n ,  
t h e r e f o r e ,  was n o t  e v o l u t i o n a r y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  mo ra l  c o n s c i o u s n e s s  was 
t o t a l l y  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  S a b a t i e r  p o s i t e d ,  r a t h e r ,  
an o r i g i n a l  m o ra l  " s u b s t a n c e "  w h ic h  had  assumed d i f f e r e n t ,  and p r o g r e s ­
s i v e l y  h i g h e r ,  e x p r e s s i o n s  i n  t h e  c o u r s e  o f  i t s  d e v e l o p m e n t .  For  e x a m p l e ,  
im man en t  i n  m a n ' s  c o n s c i o u s n e s s  was t h e  u n c h a n g i n g  form o f  t h e  Good: 
" E v e r y w h e r e  and  a l w a y s  man h a s  s o u g h t  t h e  g o o d ,  b u t  he has  formed  d i f f e r e n t
i d e a s  o f  i t ,  and t h e s e  i d e a s  have  become more and more n o b l e  and p u r e  i n
94
p r o p o r t i o n  as h i s  l i f e  i t s e l f  h a s  been  e n n o b l e d  and p u r i f i e d . "  r While
t h e  p a r t i c u l a r  e x p r e s s i o n  was d e t e r m i n e d  by t h e  h i s t o r i c a l  e n v i r o n m e n t ,  he
e m p h a t i c a l l y  d e n i e d ,  and B l o n d e !  w o u ld  have  a g r e e d ,  t h a t  t h e  momentary
r e a l  was e v e r  t h e  i d e a l ,  i . e . ,  t h a t  t h e  i_s_ wo u ld  e q u a l  t h e  o u g h t  t o  b e .
P e r h a p s  t h i s  m o ra l  d i s t i n c t i o n  i s  j u s t i f i e d ,  b u t  S a b a t i e r  d i d  n o t  s e e  t h a t
t h e r e  can be no s u c h  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  h i s t o r i c a l  i s  and t h e  o u g h t  t o
95
be  a t  a g i v e n . m o m e n t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .
96
The e s s e n c e  o f  m o r a l  c o n s c i o u s n e s s ,  f o r  S a b a t i e r ,  was au tonomy.
B u t  au tonomy d i d  n o t  mean a b s o l u t e  f r e e d o m  o r  l i c e n s e .  L ik e  t h e  i d e a l i s t s ,
S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p .  321 .
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  295 .
9 5 Cf .  C o l l i n g w o o d ,  op .  c i t . , p .  109 .
^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n  and Mo d e r n  C u l t u r e  i n  The D o c t r i n e  . . . , p .  208.
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he d e n i e d  t h e  d e s i r a b i l i t y ,  o r  even  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  an a b s t r a c t
f r e e d o m .  A b s t r a c t  f r e e d o m was i d e n t i c a l  w i t h  a b s o l u t e  i n d e t e n n i n a t i o n ,
an e q u a t i o n  w i t h o u t  me a n i ng  o r  r e a l i t y  t o  S a b a t i e r .  In a K i e r k e g a a r d i a n -
l i k e  n o t i o n  o f  c h o i c e ,  S a b a t i e r  i n s i s t e d  t h a t  i t  was n o t  a q u e s t i o n  o f
f r e e d o m v s .  d e t e r m i n i s m ,  b u t  o f  f r e e d o m and d e t e r m i n i s m  v s .  n o t h i n g :
" L i b e r t y  i s  a q u a l i t y ,  a f o r m o f  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s p i r i t ,  b u t  t h e
s p i r i t  i s  f r e e  o n l y  t o  d e t e r m i n e  i t s e l f ,  and n o t  t o  r e ma i n  i n  a s t a t e  o f
i n d e t e r m i n a t i o n ,  wh i c h  wou l d  be s e l f  d e s t r u c t i o n .  I n d e t e r m i n a t i o n  i s  
97a n n i h i l a t i o n . "  L i b e r t y ,  t h e r e f o r e ,  had  a l a w,  whi ch  i n  m o r a l s  was d u t y :
98" L i b e r t y  i s  t h e  f or m o f  d u t y  and d u t y  i s  t h e  s u b s t a n c e  o f  l i b e r t y . " '  
S a b a t i e r ,  t h e r e f o r e ,  wou l d  p r e s u m a b l y  have  a g r e e d  w i t h  Be r gs on  t h a t  f r e e ­
dom a d m i t t e d  o f  d e g r e e s ,  t h a t  one c o u l d  be more o r  l e s s  f r e e  t h e  more o r
99l e s s  one r e c o g n i z e d  h i s  d u t y . '  T h i s  l aw o f  f r e e d o m ,  h o w e v e r ,  mu s t  be 
r e c o g n i z e d  as  an i n t e r i o r  o n e ,  as  o b e d i e n c e  t o  t h e  l aw o f  o n e ' s  own
u  • 1 0 0  XUb e i n g .  T h e r e f o r e :
To s a y  t h a t  t h e  mi nd i s  aut onomous  i s  n o t  t o  h o l d  t h a t  
i t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  law*, i t  i s  t o  s a y  t h a t  i t  f i n d s  
t h e  s up r e me  norm o f  i t s  i d e a s  and a c t s  n o t  o u t s i d e  o f  
i t s e l f ,  b u t  w i t h i n  i t s e l f ,  i n  i t s  v e r y  c o n s t i t u t i o n .
S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s . . . , p .  320.  P a r a p h r a s i n g  K i e r k e g a a r d ,  
W i l l i a m  B a r r e t t  s t a t e s  i T T l r r a t i o n a l  Man: A S t u d y i n  L x i s t e n t i a j _
P h i l o s o p h y . ( Do u b l e d a y  AnchoTHioo’k s ; Gar den  Ci t y , . t ' i ew YorRT OouFl eday  & 
T o . ,  I n c . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  165:  "The f u n d a m e n t a l  c h o i c e ,  s a y s  K i e r k e g a a r d ,  i s
n o t  t h e  c h o i c e  b e t we e n  r i v a l  v a l u e s  o f  good o r  b a d ,  b u t  t h e  c h o i c e  by 
wh i c h  we summon good and bad  i n t o  e x i s t e n c e  f o r  o u r s e l v e s . "
Fo r  B e r g s o n ,  h o w e v e r ,  f r e e d o m  a d m i t t e d  o f  d e g r e e s  d e p e n d e n t  unon 
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d e e p e r  s e l f  t o  t h e  a c t  p e r f o r m e d .  See  Time and 
F r e e  Wi l l  . . . , p .  166,
. " ^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , pp .  3 0 0 ,  321 .
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I t  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  mind t o  i t s e l f  i s  
t h e  p r i me  c o n d i t i o n  and f o u n d a t i o n  o f  a l l  c e r t i t u d e . 101
In t h e  mora l  p r o g r e s s  o f  h u m a n i t y ,  h o we v e r ,  au t onomy f o u n d  i t s e l f
f a c e d  w i t h  a u t h o r i t y ,  t h e  i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s n e s s  w i t h  t h e  s o c i a l  s t r u c -
10?t u r e  o f  f a m i l y ,  s c h o o l ,  t r i b e ,  c i t y ,  Chur c h .  A u t h o r i t y  r e f l e c t e d  t h e
c o l l e c t i v e  n e e d  f o r  s u r v i v a l .  I t s  r o o t s  we r e  i n  t h e  o r g a n i c  c o n d i t i o n s
o f  t h e  l i f e  o f  t h e  s n e c i e s  and i t s  end  was i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
103i n d i v i d u a l .  B o u t r o u x  c r i t i c i z e d  S a b a t i e r  f o r  n o t  recognizing t h e
p e r m a n e n t ' n a t u r e  o f  a u t h o r i t y ,  b u t  t h i s  was a m i s r e a d i n g  o f  S a b a t i e r ' s
i d e a s ,  f o r  he n e v e r  d e n i e d  t h e  n e e d  f o r  a u t h o r i t y . ^  What  S a b a t i e r
a s s e r t e d  was t h a t  i t  was n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  be t we e n  t h e  p r i n c i n l e  o f
n a t u r a l  and l e g i t i m a t e  a u t h o r i t y ,  s p o n t a n e o u s l y  c r e a t e d  i n  a s o c i e t y  whi ch
was e n d u r i n g  and had  a m i s s i o n  t o  a c c o m p l i s h  ( i . e . ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
i n d i v i d u a l  a u t o n o m y ) ,  and t h e  t h e o r y  o f  d o g m a t i c  a u t h o r i t y ,  s u p e r n a t u r a l -
105
i z e d  and made a b s o l u t e  u n d e r  p r e t e x t  o f  s t r e n g t h e n i n g  s o c i e t y .
Dogmat i c  a u t h o r i t y ,  he  f e l t ,  mu s t  d i s a p p e a r ,  o r  r a t h e r ,  as  f o r  F i c h t e ,  i t  
mu s t  be i n t e r n a l i z e d  s o  as t o  be s e e n  as b e i n g  e s s e n t i a l l y  i d e n t i c a l  t o  
o n e ' s  own l a w.  As t h e  a u t h o r i t y  o f  m a t e r i a l  f o r c e ,  c u s t o m s ,  t r a d i t i o n  
and code  y i e l d e d  t o  t h e  i n w a r d  a u t h o r i t y  o f  t h e  c o n s c i e n c e  and r e a s o n ,  i t
^ I b i d . ,  p .  x v i .
10?
"Ibi  d . , n .  x x i .
- W
10\ m i l e  B o u t r o u x ,  " E s p r i t  e t  a u t h o r i t e  a n r o p o s  du d e r n i e r  o u v r a q e  de 
H. Au g u s t e  S a b a t i e r , "  Revue c h r e t i e n n e , 4 t h  s e r . , I I  (Ann.  1 0 0 4 ) ,  9 7 - 1 1 4 .
" ^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p .  143.
106became t r a n s f o r m e d  i n t o  t r u e  a u t onomy.  The s p h e r e  o f  r u l e  d i d  n o t
d e c r e a s e ,  b u t  r a t h e r  r u l e  wo u l d  be b e t t e r  obeyed  as  i t  became immanent  i n
t h e  c o n s c i e n c e  and v / i l l  o f  man,  and as  i t  became i d e n t i f i e d  v/ i t h  h i s  ov/n
mor a l  n a t u r e . A n  i n f a l l i b l e  a u t h o r i t y  was a c t u a l l y  a c o n t r a d i c t i o n ,
b e c a u s e  a u t h o r i t y  was o n l y  a m e a n s ,  n o t  an e n d .  I t  n e v e r  had  i t s  r e a s o n
f o r  e x i s t e n c e  i n  i t s e l f ,  f o r  i t  was a l wa y s  d e p e n d e n t  unon t h e  c o n s e n t ,
c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s ,  w i l l e d  o r  e n f o r c e d ,  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
I t  was n o t ,  t h e r e f o r e ,  a q u e s t i o n  j u s t  o f  a u t h o r i t y  v s .  a u t onomy,
as  i f  t h e  c h o i c e  wer e  a s i m p l e  e i t h e r / o r .  Al l  aut onomy r e s t e d  unon
a u t h o r i t y ;  t h e  two w e r e  a l l i e d  and  o p p o s i t e ,  b o t h  e q u a l  and n e c e s s a r y
108a s p e c t s  o f  mor a l  p r o g r e s s .  ' " H i s t o r y  i s  a mor a l  p e d a g o g y ,  whose v i t a l ­
i t y  l i e s  i n  t h i s  p e r p e t u a l  s t r u g g l e  be t we e n  t h e  autonomy o f  t h e  c o n s c i e n c e
1 0 °and s o c i a l  a u t h o r i t y . "   ^ T h e i r  c o n f l i c t  made t h e  o a t h  o f  t h e  human r a c e  
a r o a d  t o  C a l v a r y ,  a r o a d  whi ch  t h e  s on  o f  man was P e r p e t u a l l y  c l i m b i n g ,
nob e a r i n g  h i s  c r o s s .  Rut  S a b a t i e r  d i d  n o t  i d e n t i f y  e f f o r t  w i t h  a c h i e v e ­
me n t .  The g oa l  was n o t  i n  t h e  p r e s e n t ,  b u t  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d ,  i n  i t s  
h i g h e s t  e x p r e s s i o n ,  n o t  i n  t h i s  l i f e ,  b u t  i n  t h e  n e x t .  In a c h i e v i n g  t h i s  
g o a l ,  S a b a t i e r  a o a i n  d e n i e d  a l l  e f f i c a c y  t o  f o r c e ,  w h i c h ,  as i n  t h e  Fr ench  
R e v o l u t i o n ,  o n l y  c r e a t e d  more a u t h o r i t y .  Reason and c o n s c i e n c e  we r e  t h e  
o n l y  i n s t r u m e n t s  o f  c h a n n e  whi ch  h i s  l i b e r a l i s m  woul d  a l l o w .
”*0 6 I b i d . ,  no ,  x x v - x x v i i ; c f .  Menegoz ,  P u b l i c a t i o n s  . . . , I ,  No. 1 ,  
d . 9 .
" ^ I b i d . , p .  x x v i i .
" ^ I b i d . ,  p . x x v i i i .
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S a b a t i e r  f e l t  t h a t  s i n c e  t h e  R e n a i s s a n c e  t h e r e  had been  a g r e a t
a c c e l e r a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p me n t ,  t o w a r d s  autonomy. .  He d i d  n o t ,  h o we v e r ,
d e m o n s t r a t e  t h i s  h i s t o r i c a l l y .  He m e r e l y  b r o a d l y  a s s e r t e d  t h a t  s uch  was
t h e  c a s e .  F o r  e x a m p l e ,  modern nh i l o s o n h . v  had begun w i t h  t h e  C a r t e s i a n
e f f o r t  o f  me n t a l  s e l f  a n a l y s i s .  From D e s c a r t e s  t h r o u g h  L e i b n i z ,  Locke ,
Hume and  K a n t ,  t h e  aut onomy o f  n h i l o s o n h y  f r om r e l i g i o n  had  i n c r e a s e d .
Kan t  a l s o  had  e s t a b l i s h e d  t h e  aut onomy o f  e t h i c s .  C o n s c i e n c e  became as
i n d e p e n d e n t  and as  s o v e r e i g n  as  r e a s o n .  A s i m i l a r  d e v e l o p m e n t  had
o c c u r r e d  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  Wi th G a l i l e o ,  K e p l e r  and Nev/ ton,
o b s e r v a t i o n  and e x p e r i m e n t a t i o n  viere p l a c e d  above  a u t h o r i t y ,  and t h e  mind
was c o n s t i t u t e d  as t h e  s up r eme  j u d g e  i n  t h e  r e a l m  o f  n a t u r a l  kn o wl e d g e .
The e x p e r i m e n t a l  m e t h o d ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  was o n l y  an a p p l i c a t i o n
and p r a c t i c a l  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  au t onomy o f  t h e  mind i n  t h e  r e a l m  o f
t h e  l aws  and phenomena  o f  n a t u r e .  In t h e  l a s t  two c e n t u r i e s ,  a c c o r d i n g  t o
S a b a t i e r ,  h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m ,  r a i s e d  u p  b y  God,  d e v e l o p e d  as  a form and
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d ,  i . e . ,  as  t h e  t r i u m p h  o f  t h e
111p r i n c i p l e  o f  a u t o n o my .  No e x t e r n a l  w i t n e s s  c o u l d  p r e v a i l  a g a i n s t  t h e
i n n e r  and  p e c u l i a r  l aw o f  r e a s o n ,  f o r  t h i s  s o v e r e i g n  l aw i u d n e d  b o t h  t h e
t e s t i m o n y  and t h e  w i t n e s s .  The a s s e n t  o f  o u r s e l v e s  t o  o u r s e l v e s  a p p e a r e d
as  t h e  s o l e  f o u n d a t i o n  o f  a l l  r a t i o n a l i t y  and m o r a l i t y .
The p r i n c i p l e  o f  modern c u l t u r e  i s  t h e  au t onomv o f  t h e  
r e a s o n  and t h e  c o n s c i e n c e ,  and c o n s e q u e n t l y  o f  p e o p l e s  
and t h e i r  g o v e r n m e n t s ,  as w e l l  as  o f  p h i l o s o p h y ,  a r t ,  
and s c i e n c e .  T h i s  p r i n c i p l e  a s s e r t s  i t s e l f  i n  t h e  p r o ­
g r e s s i v e  s e c u l a r i z a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  and l o w s ,  bv t h e  
e n f r a n c h i s e m e n t  o f  t h e  human mind f rom p r i e s t l y  and s o -  
c a l l e d  s u p e r n a t u r a l  t u t e l a g e .  We have  e l i m i n a t e d  t h e
111 S a b a t i e r ,  R e l i g i o n  and Modern C u l t u r e  . . . , p . 173.
** 140°
s u p e r n a t u r a l  f r om s c i e n c e  and n h o l o s o p h y ;  l i t t l e  by 
l i t t l e  v/e s h a -11 e l i m i n a t e  i t  f r om p o l i t i c s  and s o c i a l  
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But  one t h i n g  r e m a i n e d  o u t s i d e  t h e  s p h e r e  o f  au t o n o my ,  i n  c o n s t a n t  
c o n f l i c t  v/ i t h  modern  c u l t u r e - - r e l i g i o n  as e x p r e s s e d  i n  t h e  C a t h o l i c  Church 
and i n  t h e  P r o t e s t a n t  B i b l e .  Fo r  S a b a t i e r ,  hov/ ever ,  t h i s  c o u l d  o n l y  be a 
t e m p o r a r y  e x c l u s i o n .  Ou s t  as  t h e  i d e a  o f  s c i e n c e  and t h e  i d e a  o f  m o r a l i t y  
we r e  p s y c h o l o g i c a l l y  c o m p l e t e d  by t h e  n o t i o n  o f  Cod,  t h e  aut onomy o f  r e a ­
son  and  c o n s c i e n c e  had  t o  be h i s t o r i c a l l y  a c c o mp a n i e d  bv t h e  autonomy o f  
r e l i g i o n .  The a u t h o r i t y  o f  God r e p r e s e n t e d  t h e  h i g h e s t  f o r m o f  a u t h o r i t y  
v/hich f a c e d  t h e  au t onomous  c o n s c i o u s n e s s .  T h e r e  v/ould no l o n g e r  be a 
c o n f l i c t  when i t  was r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  law o f  God was n o t  e x t e r n a l ,  b u t
i n t e r n a l ,  t h a t  t h e  p e r f e c t i o n  o f  au t o n o my ,  o f  whi ch  s c i e n c e  was m e r e l y  a
113p a r t ,  l a y  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  an i n wa r d  God.  0 I t  had 
t o  be shown t h a t  t h e  i n f a l l i b l e  Church and t h e  i n f a l l i b l e  B i b l e  we r e  m e r e l y  
human a u t h o r i t i e s  wh i c h  had  a t t e m p t e d  t o  u s u r p  d i v i n e  a u t h o r i t y ,  m i s ­
r e p r e s e n t i n g  God u n d e r  t h e  p r e t e x t  o f  mak i ng  Him more r e a l  and c o n c r e t e . " ' ^  
S a b a t i e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e v o l u t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s
c o n s c i o u s n e s s  t h r o u g h  t h e  t h r e e  s t a g e s  o f  i n t e r e s t ,  l aw and. l o v e  had a
115p a r a l l e l  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .  For  S a b a t i e r ,  t h e s e  s t a g e s  Y/ e r e  now i n  
" ^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , n .  138.
1 1 3 Menegoz ,  P u b l i c a t i o n s  . . . , I ,  Ho.  39 ,  pn .  4 5 0 - 5 1 ,  c o n s i d e r e d  
a u t h o r i t y  t o  be t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  Holy S p i r i t  i n  t h e  p a s t  ( h i s t o r y ,  
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t h e  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s  b e c a u s e  t h e y  had  h i s t o r i c a l l y  e v o l v e d - - a n d  t h e
C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s  was t h e  r e s u l t  o f  t h a t  e v o l u t i o n — and t h e y  had
h i s t o r i c a l l y  e v o l v e d 5 b e c a u s e  t h e y  v/ere i n h e r e n t  i n  t h e  p s y c h o l o g y  o f  t h e
r e l i g i o u s ,  c o n s c i o u s n e s s  i t s e l f :  "Such a r e  t h e  p r o f o u n d  s t r a t i f i c a t i o n s
o f  t h e  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h o s e  whi ch  h i s t o r y
116d i s c o v e r s  i n  t h e  r e l i g i o u s  e v o l u t i o n  o f  h u m a n i t y . "  The p a r a l l e l i s m  
wh i c h  he t r i e d  t o  e s t a b l i s h ,  h o w e v e r ,  was by no means e x a c t ,  b e c a u s e  o f  
t h e  i n h e r e n t  d i f f i c u l t y  o f  f i t t i n g  h i s t o r y  i n t o  any p r e c o n c e i v e d  sc he me ,  
p s h c h o l o g i c a l  o r  o t h e r w i s e .  The r e l i g i o n  o f  n a t u r e  rough! . ' /  c o r r e s p o n d e d  
t o  t h e  p r i m i t i v e  and e a r l y  pagan  e r a ,  t h e  r e l i g i o n  o f  l aw t o  t h e  pagan  
and  p r o p h e t i c  p e r i o d  and t h e  r e l i g i o n  o f  l o v e  t o  t h e  t i me  o f  d e s u s  C h r i s t ,  
"when t h e  f u l l n e s s  o f  t i me  had  come , "  T h i s  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t ,  as s e e n  
by S a b a t i e r ,  was f r om t h e  p a r t i c u l a r  t o  t h e  u n i v e r s a l ,  f r om s u b s t a n c e  t o  
s p i r i t ,  f r o m a u t h o r i t y  t o  a u t o n o my ,  f r om e g o i s m t o  d i s i n t e r e s t e d n e s s .
The s t a g e  o f  i n t e r e s t  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  d o m e s t i c  o r  t r i b a l
117 •communi t y .  The " n a t u r a l  r e l i g i o n s "  o f  t h e s e  t r i b e s  v/ere i n s t i n c t i v e ,
a n i m i s t i c ,  i d o l a t r o u s  and p o l y t h e i s t i c .  T h i s  p o l y t h e i s m ,  h o we v e r ,  was n o t
w i t h o u t  i t s  o r d e r :  "The s u b o r d i n a t i o n  whi ch  d i s c i p l i n e d  t h e  h e a d s  o f  t h e
t r i b e s  on e a r t h  r a n g e d  t h e  d i v i n i t i e s  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  a supr eme
118
h e a d .  F o r c e  a t  f i r s t  g a v e  t h i s  s u p r e m a c y . "  Man was a c u t e l y  aware  o f  
t h i s  d i v i n e  p o we r ,  t h i s  a u t h o r i t y ,  i n  c o n t r a s t  t o  h i s  own we a k n e s s  aim
" ^ S a b a t i e r ,  Re l ig i ons  . . . , p.  374, 
^ S a b a t i e r ,  Ou t l i nes  . . . , p.  94. 
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s l a v e r y .  P r a y e r  t o  t h e  nod was g u i d e d  o n l y  by s e l f - i n t e r e s t :  " I t  i s
human s e l f i s h n e s s  a d d r o s s i n n  i t s e l f  n a i v e l y  t o  t h e  s e l f i s h n e s s  o f  t h e  
119g o d s . "  Be c a u s e  o f  t h e  e x t e r n a l  n a t u r e  o f  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e s e
t r a n s c e n d e n t  p o w e r s ,  he  c o u l d  n e v e r  know i f  h i s  s a c r i f i c e s ,  u s u a l l v  i n
120t h e  f or m o f  f o o d  o r  g i f t s ,  we r e  a c c e p t a b l e .
The t r i b a l  p e r i o d  was s u c c e e d e d  by a n a t i o n a l  o r  e t h n i c  e r a ,  whi ch
S a b a t i e r  e q u a t e d  a t  t i m e s  w i t h  G r e e c e ,  a t  t i m e s  w i t h  I s r a e l :  "The
r e l i g i o n  o f  G r e e c e ,  as  w i t n e s s  t h e  Homer i c  n o e n s ,  was a c o n f e d e r a t i o n  o f
l o c a l  c u l t s  and d e i t i e s ,  g u s t  as  H e l l a s  was a f e d e r a t i o n  o f  p r e v i o u s l y
121u n c o n n e c t e d  t r i b e s . "  * Th i s  was t h e  s t a g e  o f  mora l  d i s c o v e r y ,  when
C o n f u c i u s ,  Buddha ,  t h e  p r o p h e t s  o f  I s r a e l ,  t h e  p h i l o s o n h e r s  o f  Gr eece
s i m u l t a n e o u s l y  came t o  f e e l  t h a t  t h e  t r u e  r e l a t i o n  o f  man t o  God mus t  be 
122a mo r a l  r e l a t i o n .  " I n  becomi ng  m o r a l ,  man has  m o r a l i s e d  h i s  g o d s ,  who,
i n  t h e i r  t u r n ,  becomi ng  mode l s  and a u t h o r i t i e s ,  have  g r e a t l y  h e l p e d  t o  
122m o r a l i s e  t h e  r a c e . "  The r e l i g i o n  o f  l aw was b e s t  r e p r e s e n t e d  bv t h e  
c o v e n a n t  o f  God w i t h  I s r a e l ,  wh i ch  r e s u l t e d  i n  m a n ' s  s e n s e  o f  s i n  b e f o r e  
t h e  i n f l e x i b l e  lav/s o f  God.  Al t h o u g h  c o n c e i v e d  o f  as  S p i r i t ,  God s t i l l  
r e m a i n e d  an e x t e r n a l  a u t h o r i t y  t o  man,  s e p a r a t e d  by a mor a l  chasm.
The t h i r d  s t a n e  was t h e  r e l i g i o n  o f  l o v e - - t h e  u n i v e r s a l  r e l i g i o n  o f  
C h r i s t i a n i t y .  A l t h o u g h  S a b a t i e r  c o n s i d e r e d  Buddhi sm and Mohammedanism to
1 1 9 I h i d . , p.  105.
1 2 0 I b i d . , p .  109.
1 2 1 I b | d , , n .  9 5 .
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be u n i v e r s a l  r e l i g i o n s 9 b o t h  wer e  f l a w e d :  Buddhi sm,  by t h e  e x i s t e n c e  o f
an e s o t e r i c  p h i l o s o p h y  f o r  s a g e s  and a s u p e r s t i t i o u s  and p o l y t h e i s t i c
c u l t  f o r  t h e  m a s s e s ;  Mohammedanism,  by n a t u r a l i s t i c  e l e m e n t s  f rom o l d
1 24A r a b i c  c u l t s  and a p a r o c h i a l  O r i e n t a l i s m .  ' Only by becomi ng  i d e n t i c a l
w i t h  C h r i s t i a n i t y  wou l d  t h e s e  r e l i g i o n s  become t r u l y  u n i v e r s a l .  I n
C h r i s t i a n i t y  a l o n e ,  i n  t h e  s up r eme  r e v e l a t i o n  o f  God as  i n t e r n a l  was t h e r e
a b s o l u t e  f r e e d o m  o f  t h e  s p i r i t .  P r a y e r  f i n a l l y  became an a c t  o f  p u r e
t r u s t  and s e l f - a b a n d o n m e n t ,  o f  d i s i n t e r e s t e d n e s s  t h e  mos t  r e l i g i o u s  and 
125c o m p l e t e .  ' I n  C h r i s t i a n i t y  a l o n e  d i d  man s e e  h i s  own i n n e r  law g l o r i -
126f i e d  t o  become t h e  s upr eme  l aw o f  t h i n g s .  I nwar d  e x p e r i e n c e  r e p l a c e d
127a l l  f o rms  o f  e x t e r n a l  a u t h o r i t y .
S a b a t i e r ,  who had  a l r e a d y  d e n i e d  t h a t  p e r f e c t i o n  c o u l d  be a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n ,  r e c o g n i z e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  i n t r o d u ­
c i n g  i t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  an h i s t o r i c a l  p r o c e s s  whi ch  was s u p p o s e d l y
b o t h  e v o l u t i o n a r y  and p r o g r e s s i v e ,  be r e p e a t e d l y  d e nounc e d  " p h i l o s o p h i e s
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o f  i d e n t i t y "  wh i c h  m e r e l y  u n f o l d e d  an e t e r n a l  S u b s t a n c e  o r  F i r s t  Ca us e .
He a r o u e d  t h a t  a t o t a l  o r  p l e n a r y  p e r f e c t i o n  c o u l d  n o t ,  i n d e e d ,  be f o u n d  
as  t h e  f i r s t  l i n k  i n  an h i s t o r i c a l  c h a i n ,  b u t  t h a t  J e s u s  C h r i s t  r e p r e s e n t ­
ed  a q u a l i t a t i v e ,  n o t  a q u a n t i t a t i v e  p e r f e c t i o n .  The d e v e l o p m e n t  o f  
h i s t o r y  u p  t o  t h e  r e l i g i o n  o f  l o v e  was' ,  t h e r e f o r e ' ,  e v i d e n t l v  a q u a l i t a t i v e
1 2 4 Ibj_d. , pp. 97-98.
^ 5 I b i d . , n .  1 1 0 .
" ^ I b j i  d.  , p . 1 1 2 .
" ^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , pp .  8 8 - 8 9 ,  295.
128 . . . .S a b a t i e r ,  F s o u i s s e  . . . , p.  v i n .
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d e v e l o p m e n t  f o r  S a b a t i e r ,  and d e s u s  C h r i s t  r e p r e s e n t e d  t h e  h i g h e s t
e x p r e s s i o n .  The h i s t o r i c a l  p r o c e s s  a f t e r  C h r i s t  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  o n l y  be
a q u a n t i t a t i v e  d e v e l o p m e n t ,  h e n c e ,  h i s t o r y ,  f o r  S a b a t i e r ,  was d i v i d e d
i n t o  two g e n e r a l  p e r i o d s - —f i r s t ,  a q u a l i t a t i v e  n e r i o d ,  un t o  t h e  a d v e n t
o f  C h r i s t i a n i t y ,  t h e n  a q u a n t i t a t i v e  o n e ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y .
Bu t  s i n c e  i n  t h i s  e x p a n s i o n  t h e  o r i g i n a l  q u a l i t y  o f  C h r i s t i a n i t y  had
b een  l o s t ,  o r  r a t h e r  s u p p r e s s e d ,  a t h i r d  p e r i o d  was under way t o  r e t u r n  t o
t h e  o r i g i n a l  q u a l i t a t i v e  p u r i t v  e x p r e s s e d  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  C h r i s t .
S a b a t i e r  s t a t e d  t h a t  vr i t h  C h r i s t  i t  was t h e  d u a l i t y ,  o r  i n t e n s i t y
o f  b e i n g  t h a t  m a t t e r e d ,  f o r  He r e p r e s e n t e d  t h e  p e r f e c t  r e l a t i o n s h i p  o f
God and man,  f i l i a l  and f r a t e r n a l  l o v e ,  and C h r i s t i a n i t y  r e p r e s e n t e d  t h e  
i pq
i d e a l  r e l i g i o n .  ' Bu t  C h r i s t i a n i t y  a l s o  was an h i s t o r i c a l  r e l i g i o n  
b e c a u s e  i t  a p p e a r e d  as  a r e a l  f a c t  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  a r e a l  p e r s o n ,  
and  t h e  n i e t y  o f  b o t h  C h r i s t  and h i s  f o l l o w e r s  was an o b s e r v a b l e  p h e n o ­
menon.  From t h e  b e g i n n i n g  t h e  i d e a l l y  p e r f e c t  r e l i g i o n  had  t h u s  a p p e a r e d  
as  an h i s t o r i c a l  and p o s i t i v e  r e l i g i o n . ^ 33
S a b a t i e r ,  t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  and c o u l d  n o t  p r o f e s s  t h e  e x t r e me  
v i e w p o i n t ,  o f t e n  f e l t  i n  Menenoz and l a t e r  f o r m a l i z e d  by Couchoud ( Le 
m y s t e r e  rie J e s u s , 1924)  t h a t  C h r i s t  had  n e v e r  e x i s t e d .  A c c o r d i n g  t o
S a b a t i e r ,  He had  been  r e a l ,  and He had  been  a man,  o t h e r w i s e  i ' t  wou l d  have
131
b e e n  i m p o s s i b l e  f o r  h i s  f o l l o w e r s  t o  i d e n t i f y  w i t h  him.  For  S a b a t i e r ,
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p p . 1 4 0 - 4 1 .
1 3 0 I b i d . , p p . 1 4 6 - 4 7 .
" ^ O n  Couchoud s e e  V1. d .  S p a r r o w S i mn s o n ,  R e l i g i o u s Th o u o h t  i n  F r a nc e  
i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r a  ( London:  Georoe  A l l e n  and Unwin,  L t d . ,  1 9 3 b ) >
p F . ~ 6 7 - 6 7 .
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t h e  human r e a l i t y  o f  C h r i s t  me a n t  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t i m e  and e t e r n i t y ,
o f  h i s t o r y  and m e t a p h y s i c s ,  S a b a t i e r  f e l t  t h a t  C h r i s t  H i m s e l f  had  had an
a c u t e  s e n s e  o f  h i s  own h i s t o r i c a l  b e i n g  * t h a t  he had f e l t  h i m s e l f  t o  be
w i t h i n  t h e  c o n t i n g e n c i e s  o f  h i s t o r y ,  and t h a t  d e a t h  was a p a r t  o f  h i s t o r y .
S a b a t i e r ,  t h e r e f o r e ,  d e n i e d  t h a t  C h r i s t ' s  d e a t h ,  even  t o  C h r i s t ,  r e p r e -
132s e n t e d  a p e n a l  s a t i s f a c t i o n .  * F o r  S a b a t i e r ,  C a l v a r y  mu s t  be s e e n  as a
133human d r a ma ,  t h e  g r a n d e s t  and  mo s t  t r a g i c  i n  h i s t o r y .  To make i t  a
m e t a p h y s i c a l  a c t  was t o  p r o mo t e  C h r i s t  o u t  o f  h i s t o r y  t o  become t h e
s up r e me  and e t e r n a l  s a c r i f i c e r .  The n ,  S a b a t i e r  a r g u e d ,  i n s t e a d  o f  a human
d r a ma ,  h a p p e n i n g  i n  h i s t o r y  and c a p a b l e  o f  b e i n g  r e p e a t e d  by h i s  f o l l o w e r s ,
i t  became a p r i e s t l y  f u n c t i o n ,  a t r a n s i e n t  a c t  o f  r i t u a l  p u r i f i c a t i o n
134a c c o m p l i s h e d  o u t s i d e  h u m a n i t y .  I t  wa s ,  t h e r e f o r e ,  wrong t o  t a k e  C h r i s t
135o u t  o f  h i s t o r y ,  t o  make him a p a r t  o f  m e t a p h y s i c s .
S a b a t i e r  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  h i s t o r i c a l  n a t u r e  o f  C h r i s t ' s
l i f e  a l s o  me a n t  t h a t  He n e c e s s a r i l y  r e f l e c t e d  t h e  c u l t u r a l  l e v e l  o f  His
p e r i o d .  S a b a t i e r  e m p h a s i z e d  t h a t  as  an h i s t o r i c a l  f i g u r e  C h r i s t  was bound
t o  h i s  r a c e  by f l e s h  and b l o o d ,  and t o  h i s  g e n e r a t i o n  and h i s  t i m e  by t h e
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g e n e r a l  knowl edge  t h a t  He had  o f  t h e  w o r l d  (whi ch  was p r e c i o u s  l i t t l e ) .  u 
Hi s  t e a c h i n g s ,  t h e r e f o r e ,  o f t e n  r e f l e c t e d  t h e  t h e n  c u r r e n t  s c i e n t i f i c  and 
p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t i o n s  whi ch  i t  was n o t  o n l y  r i g h t ,  b u t  n e c e s s a r y  t o
1 3 P S a b a t i e r ,  The D o c t r i n e  o f  At o n e me n t  . . . , p .  36.
1 3 3 I b i d . , p .  130.
1 3 4 I b l d . ,  p .  54.
^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s . . . , p .  299 .  Cf .  Menegoz ,  Pub l i c a t i o n s  
. . . , 1 ,  No.  3 7 ,  p .  ""382.
^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  231 .
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a n a l y s e  o r  t o  abandon  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  His  t r u e  me a n i n g s :  "Each o f
Hi s  s e n t e n c e s  o r  p a r a b l e s  i s  e n c l o s e d  i n  a h a r d  s h e l l  t h a t  has  t o  be
137
b r o k e n  b e f o r e  yo u  can g e t  a t  t h e  k e r n e l . "  ( Bu t  S a b a t i e r  a l s o  i m p l i e d
t h a t  C h r i s t  d i d  t h i s  d e l i b e r a t e l y  i n  o r d e r  t o  make His l i s t e n e r s  e x pe nd
, \ 138 an e f f o r t , )
Once p o s i t e d ,  t h e r e f o r e ,  t h i s  q u a l i t a t i v e l y  i d e a l  r e l i g i o n  had  t o
p r o g r e s s ,  t o  r e a l i z e  i t s e l f .  The p s y c h o l o g i c a l  u n i t y  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s
wh i c h  S a b a t i e r  p o s t u l a t e d ,  i . e . ,  t h e  m u t u a l l y  d e p e n d e n t  a s s o c i a t i o n  o f
f e e l i n g s w i l l  and  i d e a ,  d i c t a t e d  t h a t  a f e e l i n g  mus t  t a k e  f or m and  a c t i o n .
Ev e r y  r e l i g i o u s  a nd  mor a l  i d e a  was u n d e r  a p s y c h o l o g i c a l  n e c e s s i t y  t o
139t r a n s l a t e  i t s e l f  t o  t h o s e  o u t s i d e  and  t o  r e a l i z e  i t s e l f  i n  f a c t s .  The
C h r i s t i a n  p r i n c i p l e ,  t o o ,
mu s t  e n t e r  i n t o  e v o l u t i o n  i n  h i s t o r y  i n  o r d e r  t o  m a n i f e s t  
i t s  o r i g i n a l i t y  and  i t s  f o r c e ,  t o  r e a l i s e  i n  i n d i v i d u a l
and  s o c i a l  l i f e ,  i n  t h e  r e a l m  o f  t h o u g h t  and i n  t h e  r e a l m
o f  a c t i o n ,  i n  a wor d  i n  t h e  whol e  o f  c i v i l i z a t i o n ,  a l l  i t s
v i r t u a l i t i e s  and a l l  i t s  c o n s e q u e n c e s . ' ^ 0
T h i s  r e a l i z a t i o n ,  h o w e v e r ,  c o u l d  o n l y  be a q u a n t i t a t i v e  p r o g r e s s i o n ,  f o r
" no  r e f o r m ,  no p e r f e c t i n g ,  c o u l d  r a i s e  C h r i s t i a n i t y  above  i t s e l f ,  t h a t  i s
t o  s a y ,  ab o v e  i t s  p r i n c i p l e  , . . , " ' 1^  And t h i s  r e a l i z a t i o n  t o o k  on a l l  
t h e  a s p e c t s  o f  a Da r wi n i a n  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l  a g a i n s t  a l l  t h e  e l e m e n t s
1 3 7 I b i d , » p. 149.
^ 3 8 Above ,  p .  6 3 .  Cf .  Menogoz ,  "A T r i p l e  . . . , p.  10.
139 S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p.  26.
1 4 0 S a b a t i e r *  O u t l i n e s  . . , p.  174.  _ T h i s  r e c a l l s  Kar l  L o w i t h ’ s
r e ma r k  a b o u t  Hegel  r s i d e a  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  was r e a l i z e d  by 
r e a s o n  i n  t h e  s e c u l a r  w o r l d :  "As i f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  c o u l d  e v e r  be
‘ r e a l i z e d '  a t  a l l  and y e t  r e ma i n  a f a i t h  i n  t h i n g s  u n s e e n ! "  Meaning in 
H i s t o r y ( P h o e n i x  Books ;  C h i c a g o :  The U n i v e r s i t y  o f  Ch i c a g o  P r e s s ,  1949) ,
pp .  5 8 ” 59.
1 4 1 I b i d . , p .  173.
*| p n
o f  t h e  p a s t  whi ch  p r e y e d  on human we a k n e s s  and mass i n e r t i a .  War was
i t s .  v e r y  l i f e :  "To c e a s e  t o  f i g h t  i s  t o  succumb;  . . .  t o  be s ubmer ged
1by t h e  r i s i n g  t i d e  o f  human s u p e r s t i t i o n s ;  i t  i s  t o  d i e . "  ‘ A s t r a n g e  
d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  r e l i g i o n  o f  l o v e !
S a b a t i e r ,  a d o p t i n g  a J o a c h i m i t e  a p p r o a c h  t o  r e l i g i o u s  h i s t o r y , 
s t a t e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  had  p a s s e d  t h r o u g h  t h r e e  f o r m s ,  e a c h  r e f l e c t i n g  
a d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p  o f  a u t h o r i t y  and au t onomy;  t h e  M e s s i a n i c ,  t h e  
C a t h o l i c  and t h e  P r o t e s t a n t —" t h e  i n f a n c y ,  a d o l e s c e n c e  and a d u l t h o o d  o f  t h e  
r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s .  J o a c h i m ’ s d e v e l o p m e n t ,  h o we v e r ,  had  been  l i n e a r ;  
S a b a t i e r ' s  p r o c e s s ,  u n l i k e  h i s  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y ,  was u l t i m a t e l y  c y c l i ~  
c a l .  In t h e  f i r s t  p e r i o d ,  two o p p o s i n g  p a r t i e s  e x i s t e d :  t h e  u p h o l d e r s
o f  t r a d i t i o n  and  i t s  a u t h o r i t y ,  and  t h e  p a r t i s a n s  o f  f r e e d o m ,  f a i t h  and
144 •i n d i v i d u a l  i n s p i r a t i o n .  S a b a t i e r  c o n s i d e r e d  t h i s  f i r s t  C n r i s t i a m t y  t o
h a v e  had  a J e w i s h  b o d y ,  s i n c e  i t  p e r s i s t e d  in  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  Mosa i c
l a w,  i n  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  i t s  p r e c e p t s  and i n  t h e  b e l i e f  i n
a p o c a l y p t i c  M e s s i a n i s m .  Bu t  t h i s  body c o n f l i c t e d  w i t h  i t s  C h r i s t i a n  s o u l ,
a n d  i t  was " t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  and  c o n f l i c t s  whi ch  s e t  C h r i s t i a n  l i f e
and t h o u g h t  i n  movement  , . . The i n n e r  p r i n c i p l e  won o n l y  by v i r t u e
o f  t h e  i n d i v i d u a l s  r a i s e d  up by God,  s uc h  as S t e p h a n  and P a u l .  The
M e s s i a n i c  a s p e c t  w a s ,  upon t h e  d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s a l e m ,  " t r a n s f o r m e d  i n t o
a Church t h e o c r a c y . 11 ^
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The C a t h o l i c  C h u r c h ,  t o  S a b a t i e r ,  r e p r e s e n t e d  t h e  o l d e s t  s e l f -  
s t y l e d  a b s o l u t e  a u t h o r i t y .  J t  had i n f e c t e d  C h r i s t i a n i t v  w i t h  t h e  r a t i o n -  
a l i s m  o f  t h e  G r e e k s —- " t h o s e  a b s t r a c t  c o n c e n t s ,  s u b s t a n c e  and h y n o s t a s i s ,  
n a t u r e  and p e r s o n ,  e s s e n c e  and a c c i d e n t ,  m a t t e r  and t o r n " - - a n d .  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Roman E m p i r e ,  v/here t h e  u n i v e r s a l  and a b s o l u t e  
mo n a r c h y  o f  t h e  C a e s a r s  f i r s t  s e t  t h e  p a t t e r n  f o r  t h e  n a n a c y . " ^  The 
C h u r c h ,  as  a v i s i b l e  i n s t i t u t i o n  b a s e d  unon t h e  c o n c e n t  o f  i n f a l l i b l e  
a u t h o r i t y ,  s h a t t e r e d  t h e  uni  t v  o f  r e ! i n i  on and m o r a l i t y  r e a l i z e d  i n  C h r i s t  
and  s u b j u g a t e d  t h e  au t onomy o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s n e s s .  The r e l i ­
g i o u s  e l e m e n t  wa s ,  t h e r e f o r e ,  e x t e r n a l i z e d  and i mpos ed  as a d i v i n e
a u t h o r i t y .  A m e c h a n i c a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be t we e n  Cod and 
148t h e  w o r l d  e me r g e d .
C a t h o l i c i s m  b e g a n ,  t h e n ,  i n  t h e  Church o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y ,  whe n ,  u n d e r  t h e  u n c o n s c i o u s  a c t i o n  o f  t r a d i t i o n  
and o f  pagan  h a b i t s ,  t h e  n e e d  was f e l t  o f  o h i e c t i v i s i n g  
and m a t e r i a l i s i n g  t h e  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e  i n  an e x t e r n a l  
f a c t ,  o r  i m p r i s o n i n g  t h e  k i nndom o f  Cod i n  a v i s i b l e  
i n s t i t u t i o n ,  t h e  i mmanent  r e v e l a t i o n  o f  t h e  !!olv S p i r i t  
i n  t h e  d e c i s i o n s  and a c t s  o f  a n r i e s t h o o d .  T h i s  t e n d e n c r ,  
once  h e r n ,  wou l d  be i r r e s i s t i b l e . " ^
L o g i c  t h e n  d i c t a t e d  t h a t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  Church be i n c a r n a t e d  i n  t h e
s i m p l e s t  o r g a n ,  h e n c e ,  t h e  movement  f r om i n d i v i d u a l  b i s h o p s  t o  c o u n c i l  t o
P o n e . ^  By a s s u mi n g  i n f a l l i b i l i t y ,  h o w e v e r ,  t h e  C a t h o l i c  Church t e n d e d
t o  c r y s t a l l i z e  and a r r e s t  au thor !  tv  a t  a n o i n t  o n e r o u s  t o  t h e  l e v e l  o f
au t onomy r e a c h e d  by t h e  g e n e r a l  c u l t u r e .
^ ^ I b i  d . , n .  194.
« 8 Cf .  Above ,  p .  156 .  S a b a t i e r  l i k e d  t o  c o n c e i v e  o f  t h e  C a t h o l i c  
Church  u n d e r  t h e  c a t e g o r v  o f  m e c h a n i c a l ,  w h e r e a s  h i s  own p h i l o s o p h y  m i g h t  
be c a l l e d  e n e r g e t i c  o r  v i t a l  i s  t i c .
" ^ S a b a t i e r ,  Out l i n e s  . . . , n .  200.
" ^ A b o v e ,  n .  117.
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But  S a b a t i e r  f e l t  t h a t  m e d i e v a l  C a t h o l i c i s m  s t i l l  c o n t a i n e d  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  s p i r i t ,  a s p i r i t  wh i ch  e x p r e s s e d  i t s e l f  s p o r a d ­
i c a l l y  i n  g r e a t  i n d i v i d u a l s  s u c h  as  S t .  A u g u s t i n e  and S t .  B e r n a r d .
F i n a l l y  t h i s  l a t e n t  nov/er  e me r ge d  i n  t h e  R e f o r m a t i o n  o f  L u t h e r  and 
C a l v i n ,  when a u t h o r i t y ,  a t  l e a s t  i n  p r i n c i p l e ,  was once  more v a n q u i s h e d
by c o n s c i e n c e .  I n  i t s  r e j u v e n a t i o n  i t  s h a r e d  t h e  l i f e  o f  t h e  a o e ,  i n f l u -
1 SIe n c i n g  and  i n f l u e n c e d  by moder n  c u l t u r e .  ' I t  b ecame ,  as  d i d  a l l  o t h e r
normal  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s p i r i t ,  more and more l a i c i z e d .  In P r o t e s t a n t
s u b j e c t i v i t y  t h e  r e l i g i o u s  e l e m e n t  was no l o n g e r  s e p a r a t e d  f rom t h e  mora l
e l e m e n t ;  i t  no l o n g e r  a s s e r t e d  i t s e l f  as a t r u t h  o r  m o r a l i t y  s u p e r i o r  t o
human t r u t h  and human m o r a l i t y .
Then ,  S a b a t i e r  s t a t e d ,  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  as  i n  t h e  s e c o n d
c e n t u r v ,  t h e  wor d  o f  God was m a t e r i a l i z e d  and i m p r i s o n e d  i n  t h e  t r a d i t i o n ,
15?l e t t e r  and code  o f  S c r i p t u r e .  v " Ru t  f o r  S a b a t i e r  t h i s  was n o t  j u s t  a 
h i s t o r i c a l  a c c i d e n t .  I t  was  a q u e s t i o n  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  lav/ ,  a c c o r d ­
i n g  t o  wh i c h  man t r a n s f e r r e d  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  d i v i n e  o b j e c t  t o  i t s  
human i n s t i t u t i o n s ,  and t h e  h i s t o r i c a l  l a w,  whi ch  r e q u i r e d  me n t a l  and 
s o c i a l  f o r m s ,  i d e a s  and c u s t o ms  o f  e a r l i e r  a g e s  t o  p e r s i s t  and t o  p r o j e c t
i n
The i n f l u e n c e  o f  P r o t e s t a n t i s m  on e c o n o mi c s  has  been  w e l l  document ed  
by Weber ,  Tawney ,  R o b e r t s o n ,  Hvma. More r e c e n t l y ,  i t s  i n f l u e n c e  on s c i e n c e  
ha s  been  n o t e d .  Fo r  e x a m p l e ,  B a r b o u r ,  on.  c i t . , p . 48 s t a t e s :  " P u r i t a n i s m
i n  p a r t i c u l a r  seems  t o  h a v e  l e n t  s u p p o r t  t o  s c i e n t i f i c  e n d e a v o r .  Wi t h o u t  
b e l i t t l i n g  a d v a n c e s  t h a t  o c c u r r e d  e l s e w h e r e ,  one can sap/ t h a t  s e v e n t e e n t h -  
c e n t u r y  E n g l a n d  was t h e  t u r n i n n  p o i n t  i n  t h e  h i s t o r v  o f  s c i e n c e ,  and t h a t  
t h e  P u r i t a n s  we r e  i t s  c h i e f  a g e n t s . "
" ^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , n .  17 6 ;  a b o v e ,  p .  148.
- 1 5 0 -
153t h e n s e l v e s  i n t o  h i g h e r  c i v i l i z a t i o n s .  ' The d o c t r i n e  o f  t n e  s o v e r e i g n
a u t h o r i t y  o f  t h e  S c r i p t u r e s  was t h u s  t u r n e d  i n t o  an e x t e r n a l  a u t h o r i t v .
Roman i n t o l e r a n c e ,  S a b a t i e r  n o t e d ,  had  been m e r e l y  i n t o l e r a b l e .  P r o t e s -
154t a n t  s c h o l a s t i c i s m  was r i d i c u l o u s .  Not  u n t i l  S c h l e i e r m a c h e r ,  whose
p o s i t i o n  f o r  S a b a t i e r  was a n a l a n o u s  t o  Nev/ t on ' s  i n  s c i e n c e  and K a n t ' s  i n
e t h i c s ,  d i d  t h e  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s  f i n a l l y  p a s s  t h e  s t r a i t  whi ch
155s e p a r a t e d  t h e  t h e o l o g y  o f  a u t h o r i t y  f r om t h e  t h e o l o g y  o f  e x p e r i e n c e .
Once a g a i n  t h e  au t onomy o f  t h o u g h t  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  aut onomy o f  t h e
r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s .  Bu t  S a b a t i e r  e m p h a s i z e d  t h a t  t h i s  e v o l u t i o n  was
r e a l l y  o n l y  a r e t u r n  t o  t h e  n u r e  e s s e n c e  and p r i m i t i v e  c o n d i t i o n  o f  e a r l y
C h r i s t i a n i t y .  To h i m,  p r o g r e s s  me a n t  r e a l i z a t i o n ,  b u t  he i d e n t i f i e d
r e a l i z a t i o n  w i t h  p u r i f i c a t i o n .  Thus t h e  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e :
c o u l d  o n l y  r e c o g n i z e  i t s e l f ,  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  i t s  t r u e  
n a t u r e ,  s e p a r a t e  i t s e l f  f r om t h a t  whi ch  was n o t  i t s e l f ;  
i t  c o u l d  o n l y  d i s e n c u m b e r  i t s e l f  o f  e v e r y  m a t e r i a l ,  t emp­
o r a r y  o r  l o c a l  e l e m e n t ,  o f  a l l  wh i ch  i t  had  become s u r ­
c h a r g e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  a g e s ,  and whi ch  was n e i t h e r  
r e l i g i o u s  n o r  m o r a l ,  by r e m o u n t i n g  t o  i t s  s o u r c e ,  and bv 
r e n e w i n g  i t s  s t r e n g t h ,  t h r o u n h  r e f l e c t i o n  and c r i t i c i s m ,  
a t  i t s  o r i g i n a l  s p r i n g s .  156
P r o t e s t a n t i s m ,  as  S a b a t i e r ’ s R e l i g i o n  o f  t h e  S p i r i t ,  c o u l d  n o t ,  t h e r e f o r e ,  
c o n f l i c t  w i t h  s c i e n c e .  T h e i r  r e c o n c i l i a t i o n  c o u l d  be f o u n d  i n  t h e  p r i n c i ­
p l e  o f  au t onomy i t s e l f :
1 5 3 S a b a t i e r ,  O u t l i nes  . , pp .  2 7 8 - 7 9 .  Both o f  t h e s e  l aws  r e p r e s e n t
m e r e l y  a d i f f e r e n t  way o f  e x p r e s s i n g  t h e  i n n e r  n a t u r e  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  
i . e . ,  t h e  p r o j e c t i o n  o f  i d e a s  and f e e l i n g s ,  and t h e  mu t ua l  de p e n d e n c e  or  
i d e a s ,  f e e l i n g  and w i l l .  Above ,  n .  16.
" ^ S a b a t i e r ,  Pel  i n i o n s  . . . , P.  179;  O u t l i n e s  . ._JL , n .  2 1 0 .
1 5 5 I h i d . .  n. 2 10 .
' ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , n .  217 .
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The t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s  and 
i t s  l i b e r a t i o n  f r om a l l  e x t e r i o r  s e r v i t u d e  began  on t h e  
day  when p i e t y  and s c i e n c e  f i r s t  me t .  They w i l l  be 
c o m p l e t e d ,  and  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  S n i r i t  w i l l  r e i g n ,  
a l l  s y s t e m s  o f  a u t h o r i t y  h a v i n g  been  done away,  on t h e  
day when n i e t y  and s c i e n c e  s h a l l  have  become so  m u t u a l l y  
i n t e r p e n e t r a t e d  as  t o  be t h o r o u g h l y  u n i t e d  i n t o  a s i n g l e  
e n t i t y ;  i n w a r d  n i e t y  t h e  c o n s c i e n c e  o f  s c i e n c e ,  and 
s c i e n c e  t h e  l e g i t i m a t e  e x p r e s s i o n  o f  n i e t y . 157
Nov/here was t h e  u n i t y  b e t t e r  r e v e a l e d  f o r  S a b a t i e r ,  t h a n  i n  a p i o u s ,  b u t
c r i t i c a l ,  s t u d y  o f  dogmas .
" S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , n.  318.
CHAPTER IX
A CRITICAL ANALYSIS OF DOGMAS
The a t t e m p t  i n  f i n - d e - s l e c l e  s c i e n c e  t o  r e d e f i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t we e n  t h e o r y  and f a c t  f o u n d  i t s  p a r a l l e l  i n  r e l i g i o n  i n  t h e  c o n t r o v e r s y  
o v e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  dogmas and h i s t o r y .  R u i l d i n g  upon t h e  
e a r l i e r  t h e o r i e s  o f  S c h l e i e r m a c h e r  and Nev/man, t h e o l o g i a n s  e m p h a s i z e d  t h e  
e v o l u t i o n a r y  and o f t e n  p r a g m a t i c  n a t u r e  o f  dogmas.  S a b a t i e r ' s  i n t e r p r e t a ­
t i o n ,  whi ch  was b a s e d  upon h i s  s y m b o l i c a l  r e l i g i o u s  e m n i s t e m o l o g y » c o n ­
s i d e r e d  dogmas t o  be p s y c h o l o g i c a l l y  and s o c i a l l y  n e c e s s a r y ,  b u t  s t i l l  
d e r i v a t i v e  and e v o l u t i o n a r y  i n  n a t u r e .  M o d e r n i s t s ,  s uch  as  L o i s v  and 
B l o n d e ! ,  d e v e l o p e d  t h e o r i e s  o f  dogmas w h i c h ,  i n  many r e s p e c t s ,  can be 
compar ed  t o  t h o s e  o f  S a b a t i e r .
S a b a t i e r ' s  g r e a t  d e b t  t o ,  b u t  c l e a r  d i v e r g e n c e  f rom S c h l e i e r m a c h e r  
i s  once  a g a i n  s e e n  i n  t h e i r  n o t i o n s  o f  dogmas .  At  t h e  b a s i s  o f  S c h l e i e r ­
m a c h e r '  s p h i l o s o p h y  was t h e  i d e a  t h a t  r e l i g i o n  was a f e e l i n g  t h a t  had  no
158d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h o u g h t .  v R e l i g i o u s  d o c t r i n e s  we r e  o n l y  an e x p r e s ­
s i o n  o r  d e s c r i p t i o n  o f  a p r i o r  and  i n d e p e n d e n t  r e l i g i o u s  f e e l i n g .  They
159 •we r e  n o t  "un e n s e mb l e  i n o r g a n i q u e  de e r e  den d a . 11 Fo r  S c h l e i e r m a c h e r ,
" ^ R i c h a r d  B. B r a n d t ,  The P h i l o s o p h y  o f  S c h l e i e r m a c h e r : The
De v e l o p me n t  o f  his_ T h e o r y  o f  S c i e n t l f i c  and Re 1i g i o u s  Knowledge (Mew York:  
H a r p e r  & B r o s . ,  194171 p .  219 .
Quot ed  i n  Al ec  R. V i d l e r ,  The Mode r n i s t  Moveme n t  i n  t h e  Roman 
C h u r c h ,  i t s  O r i g i n  and Outcome ( C a mb r i d g e :  Cambr i dge  O n i v e r s f t y  P r e s s ,
1 9 3 4 ) 7  n 7 ~ 3 4 7 ~  ~
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dogmas ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  S a b a t i e r  u s e d  t h e  t e r m ,  r e a l l y  s h o u l d  n o t  e x i s t
a t  a l l t. a s  t h e y  w e r e  due t o  a " m i s u n d e r s t a n d i n g . 11 Those  t h a t  had been
i sn
p h i l o s o p h i z e d  and r a t i o n a l i z e d  s h o u l d  be p u r i f i e d .  To S c h l e i e r r n a c h e r ,  
who l a c k e d  S a b a t i e r ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s u b j e c t i v e  s t a t e s  and o b j e c t i v e  
a c t i o n s ,  i t  was o n l y  d e s i r a b l e  t h a t  a s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  be o b j e c t i f i e d . ,
t  *i r  i
n o t  n e c e s s a r y ,  as  i t  was f o r  S a b a t i e r .  S c h l e i e r r n a c h e r  a l s o  a s s e r t e d  
t h a t  d o g m a t i c  s t a t e m e n t s  a b o u t  God and  t h e  w o r l d  had o n l y  a s e c o n d a r y  and 
d e r i v a t i v e  p o s i t i o n  i n  t h e o l o g y ,  b e h i n d  t h o s e  p r o p o s i t i o n s  whi ch  d e s c r i b e d  
human s t a t e s  o f  mi nd .  The f o r m e r  s h o u l d  a l ways  be r e d u c i b l e . t o  t h e  
l a t t e r .
Nev/man' s C a t h o l i c i s m ,  a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r  and Menegoz,  p r e v e n t e d
- I C O
him f r om d e v e l o p i n g  a t r u e  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  o f  dogmas.  ° The mos t  
t h o r o u g h  e x p r e s s i o n  o f  Newman' s  i d e a s  on dogmas i s  An Es s a y  on t h e  De v e l o p ­
ment  o f  C h r i s t i an D o c t r i n e  ( 1 8 4 5 ) ,  whi ch  was f i n i s h e d  j u s t  b e f o r e  h i s  
c o n v e r s i o n  t o  C a t h o l i c i s m .  Whereas  S c h l e i e r r n a c h e r  had r e l a t e d  dogmas t o
" ^ B r a n d t ,  c£ .  c v t . ,  p .  281.
161 I b i d , ,  p.  282.
^ I b i d . ,  p.  288 .  B r a n d t  p o i n t s  o u t  t h a t  S c h l e i e r r n a c h e r  was n o t  
a l wa y s  c o n s i s t e n t  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  dogmas ,  h o we v e r .  For  e x a m p l e ,
B r a n d t  a s s e r t s  t h a t  S c h l e i e r m a c h e r ' s  d o c t r i n e s  a c t u a l l y  f a l l  i n t o  two 
d i f f e r e n t  g r o u p s ,  whi ch  B r a n d t  c a l l s  e m p i r i c a l  and m e t a p h y s i c a l .  The 
f i r s t  g r o u p ,  e . g . ,  t h e  B i b l e ,  t h e  V i r g i n  B i r t h ,  a r e  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n ­
s h i p  t o  t h e  r e l i g i o u s  ma n ' s  f e e l i n g s .  D o c t r i n e s  o f  t h e  s e c o n d  g r o u p ,
" s eem t o  be s t r a i g h t f o r w a r d  a s s e r t i o n s  a b o u t  t h e  o b j e c t s ^ o f  m e t a p h y s i c s ,  
a b o u t  whi ch  one m i g h t  a p p e a l  t o  p h i l o s o p h i c a l  a r g u me n t  i f  one were  
i n t e r e s t e d  i n  knowing w h e t h e r  t h e y  wer e  t r u e .  N e v e r t h e l e s s  S c h l e i e r r n a c h e r  
c l a i m s  t h a t  t h e y  were  i n  some way s i m p l y  t h e  e x p r e s s i o n  o r  d e s c r i p t i o n  o f  
r e l i g i o u s  f e e l i n g s . "  I b i d . , pp.  2 8 5 - 8 6 .
1 6 3 S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p.  239 .  S a b a t i e r  ,
p.  6 6 ; Me n e g o z , P u b l i c a t i o n s  . . . , I I I , No. 107 ,  pp.  24 - 2 7 . ■  For  a 
c o m p a r i s o n  between,  liewr,fa~h and  ’S a b a t i e r  s e e  t h e  a r t i c l e  by W i l f r i d  Ward,  
"Newman and S a b a t i e r , "  For t n i c j 111 1 y R e v i e w , LXXV (1901 ) ,  8 0 8 - 2 2 .
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f e e l  i n g s Newman c o n n e c t e d  t hem t o  wha t  he  c a l l e d  man ' s  " i l l a t i v e "  s e n s e ,
i . e . ,  an u n c o n s c i o u s ,  i n s t i n c t i v e  i n t u i t i o n  whi ch  r e v e a l e d  God -in t h e
f o r m o f  a c o n c r e t e  and l i v i n g  r e a l i t y ,  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  r e a s o n  o r  t o  
164
a b s t r a c t  n o t i o n s .  Dogmas wer e  t h e  r e f l e c t i v e ,  e x p l i c i t  t r a n s l a t i o n  o f
t h i s  i m p l i c i t  b e l i e f .  They a r o s e  when t h e  mi nd ,  h a b i t u a t e d  t o  t h e  t h o u g h t
o f  God,  t u r n e d  t o  c o n t e m p l a t e  t h e  o b j e c t  o f  i t s  a d o r a t i o n  and began  t o
165f o r m s t a t e m e n t s  a b o u t  i t .  For  Newman, a l t h o u g h  r e l i g i o u s  t r u t h s  had 
been  p r e s e n t e d  a l l  a t  once  t o  i n s p i r e d  t e a c h e r s ,  t h e y  c o u l d  n o t  be compr e ­
h e n d e d  a l l  a t  o n c e ,  b e c a u s e  t h e y  h a d  been  r e c e i v e d  and t r a n s m i t t e d  by
n o n - i n s p i r e d  human me d i a .  They h a d ,  t h e r e f o r e ,  r e q u i r e d  l o n g  p e r i o d s  o f
166
t i me  and c o n t i n u e d  p r o f o u n d  t h o u g h t  f o r  t h e i r  f u l l  e l u c i d a t i o n .  Thus 
Newman,  f o l l o w i n g  K a n t ,  b e l i e v e d  t h a t  " f r o m  t h e  n a t u r e  o f  t h e  human mi nd ,  
t i m e  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  f u l l  c o m p r e h e n s i o n  and  p e r f e c t i o n  o f  g r e a t
1 C "7
i d e a s . "  He c a l l e d  h i s  t h e o r y  a " Th e o r y  o f  De ve l opme n t  o f  D o c t r i n e , "  
i . e . ,  t h e  p r o c e s s  by whi ch  t h e  a s p e c t s  o f  an i d e a  were  b r o u g h t  i n t o  c o n s i s  
t e n c y  and f o r m,  b e i n g  t h e  g e r m i n a t i o n  and  m a t u r a t i o n  o f  some t r u t h  o r
^ A l i o t t a ,  ojiy c i t . , p.  72.
165
J ohn  Henry  C a r d i n a l  Newman, An Es s a y  on t h e  De ve l opme n t  o f  
C h r i s t i a n  D o c t r i n e  (New e d . ; New York & Bombay:  Longmans ,  Green & C o . ,
'1897'  I c .  184 5 ] J »  “p . 52.
^6 6 l b i d . , p .  30 .  Newman s t a t e d ,  " t h a t  f r om t h e  f i r s t  age  o f  C h r i s t i ­
a n i t y ,  i t s  t e a c h i n g  l o o k e d  t o w a r d s  t h o s e  e c c l e s i a s t i c a l  dogmas ,  a f t e r w a r d s  
r e c o g n i z e d  a n d  d e f i n e d ,  w i t h  ( a s  t i m e  w e n t  on)  more o r  l e s s  d e t e r m i n a t e  
a d v a n c e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t hem;  t i l l  a t  l e n g t h  t h a t  a d v a n c e  became so 
p r o n o u n c e d ,  as  t o  j u s t i f y  t h e i r  d e f i n i t i o n  and t o  b r i n g  i t  a b o u t ,  and t o  
p l a c e  t hem i n  t h e  p o s i t i o n  o f  r i g h t f u l  i n t e r p r e t a t i o n s  and keys  o f  t h e  
r e m a i n s  and  t h e  r e c o r d s  i n  h i s t o r y  o f  t h e  t e a c h i n g  which had  so  t e r m i n a t e d  
I b i d . ,  p .  122.
' 1 6 7 I b i d . ,  p .  29 .
I f )  p.
a p p a r e n t  t r u t h  on a l a r g e  me n t a l  f i e l d .  '■ In t h i s  d e v e l o p m e n t ,  t h e
16n• d o c t r i n e  b o t h  m o d i f i e d  and was m o d i f i e d  by i t s  e n v i r o n m e n t .  . T h e s e
d o c t r i n e s ,  h o w e v e r s we r e  n e v e r  a d e q u a t e  t o  t h e  i n t u i t i o n  o f  t h e  Di v i n e
f e l t  by t h e  i l l a t i v e  s e n s e .  Donnas f o r  Newman wer e  o n l y  s v p h o l s  which
we r e  s u b . i e c t  t o  a p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t ,  o n l y  a t t e m p t s  t o  t r a n s l a t e
i n t i m a t e  and c o n c r e t e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e s  i n t o  i n t e l l e c t u a l  f o r m u l a s
whi ch  became more  and more c o m p l e t e . T h e  e x t e r n a l  a u t h o r i t y  d e c i d i n g
upon t h e  t r u e  d e v e l o p m e n t s  o f  d o c t r i n e  and p r a c t i c e  was t h e  i n f a l l i b l e  
171C a t h o l i c  Ch u r c h .  Newman e s t a b l i s h e d  " s e v e n  Not es  o f  f i d e l i t y  i n
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t s "  f o r  d i s t i n n u i s h i n g  a t r u e  d e v e l o p m e n t  f o r  a
c o r r u p t  one :  1) p r e s e r v a t i o n  o f  t y p e ,  ?.) c o n t i n u i t y  o f  p r i n c i p l e s ,  3)
power  o f  a s s i m i l a t i o n ,  4) l o g i c a l  s e q u e n c e ,  5)  a n t i c i p a t i o n  o f  i t s  f u t u r e ,
172
6 ) c o n s e r v a t i v e  a c t i o n  upon i t s  p a s t ,  7)  c h r o n i c  v i g o r .
S a b a t i e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  dogmas ,  w h i l e  e x p r e s s i n g  many o f  t h e  
a s p e c t s  d e v e l o p e d  by S c h l e i e r m a c h e r  and Nev/man, c l e a r l y  r e f l e c t e d  t h e  
p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  and s c i e n t i f i c  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  The b a s i s  f o r  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  dogma was h i s  s y m b o l i c a l  r e ­
l i g i o u s  e p i s t e m o l o a y .  F e e l i n g  a l wa ys  p r e c e d e d  t h o u g h t ,  and a l l  t h o u g h t ,  
a c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r ,  had  t o  i n c a r n a t e  i t s e l f  i n  l a n g u a g e . Rut  t h e  words
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we r e  n o t  i d e n t i c a l  t o  t h e  t h o u g h t ;  t h e y  wer e  s y mb o l s .  Dogmas l i k e  a l l  
s ymb o l s  had  a s o u l - a n d  a b o d y ,  i . e . ,  a m y s t i c a l  and p r a c t i c a l  r e l i g i o u s  
e l e m e n t ,  s p r i n g i n g  f rom p i e t y ,  and an i n t e l l e c t u a l  o r  t h e o r e t i c a l  e l e ­
m e n t ,  s u p p o s i n g  r e f l e c t i o n  and d i s c u s s i o n .  The f i r s t  was a l i v i n g  p r i n -
173c i p l e ,  t h e  s e c o n d  b u t  an e n v e l o p e  and e x p r e s s i o n .  The i n t e l l e c t u a l  
f o r m o f  a d o c t r i n e  was d e r i v e d  f r om t h e  s c i e n t i f i c  mi n d ,  and wa s ,  t h e r e ­
f o r e ,  s u b j e c t  t o  t h e  l aws and t h e  c o n d i t i o n s  whi ch  made s c i e n t i f i c  t h o u g h t  
a c c u r a t e  and t r u e .  T h e s e  l aws  wer e  t h o s e  o f  l o g i c — t h e  f o r ma l  c o n d i t i o n s  
o f  t h o u g h t .  The m a t t e r  o f  d o g m a t i c  t h o u g h t  was t h e  e x p e r i m e n t a l  knowl edge  
o f  t h e  u n i v e r s e  g a i n e d  by t h e  s c i e n c e s ,  o f  h i s t o r y  g a i n e d  by h i s t o r i c a l  
c r i t i c i s m  and  o f  c o n s c i o u s n e s s  g a i n e d  by p s y c h o l o g y . " ^  Dogmas,  t h e r e ­
f o r e ,  as  i n t e l l e c t u a l  a b s t r a c t i o n s  and d e r i v a t i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  f e e l i n g ,  
c o u l d  n e v e r  be t h e  u l t i m a t e  c a u s e  o f  r e l i g i o n .
S a b a t i e r  c o n t r a s t e d  h i s  own t h e o r y  o f  dogmas ,  whi ch  m i g h t  be c a l l e d  
v i t a l  i s  t i c  p s y c h o l o g y ,  w i t h  wh a t  he d i d  c a l l  t h e  C a t h o l i c  t h e o r y  o f  
m e c h a n i c a l  p s y c h o l o g y .  The l a t t e r  r e p r e s e n t e d  a s i m p l e  c a u s e  and e f f e c t — 
t h e  c a u s e  was t h e  Church and t h e  e f f e c t  was t h e  f e e l i n g  o f  p i e t y .  S a b a ­
t i e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i n s i s t e d  t h a t  i t  was n o t  a s i m p l e  c a u s a l  r e l a t i o n ­
s h i p ,  t h a t  t h e r e  wer e  t h r e e  movement s  i n  t h e  r e l i g i o u s  phenomenons  i . e . ,  
t h e  i n n e r  r e v e l a t i o n  o f  God,  whi ch  p r o d u c e d  t h e  s u b j e c t i v e  p i e t y  o f  man,  
who i n  t u r n  c r e a t e d  s uc h  h i s t o r i c a l  r e l i g i o u s  forms  as dogmas .  S a b a t i e r ,  
t h e r e f o r e ,  l i k e  Newman,  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  human s u b j e c t i v i t y
" ^ S a b a t i e r ,  V i t a l i t y  . . . , p .  28 ;  O u t l i n e s  . . . , p .  240 .  He a l s o  
m e n t i o n e d  a t h i r c f e l e m e n t  i n  O u t l i n e s  . . . , pp.  2 2 3 - 2 4 ;  n a me l y ,  an 
e l e m e n t  o f  a u t h o r i t y  coming f r om t h e  Ch u r c h .
" ^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , pp .  360-61  .
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i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  dogmas me a n t  t h a t  h i s t o r i c a l  o b j e c t i v i t y  c o u l d  o n l y
b e . r e l a t i v e  and i n a d e q u a t e  b a s e d  upon t h e  v e r y  n a t u r e  o f  i t s  s u b j e c t i v e
p a s s a g e .  S a b a t i e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h > by e x t e r n a l i z i n g
r e v e l a t i o n  and t h e n  i d e n t i f y i n g  i t  v / i t h  dogmas ,  had  r e d u c e d  a l i v i n g
1 75p r o c e s s  t o  a m e c h a n i c a l  m o t i o n .
S a b a t i e r  e m p h a s i z e d  n o t  o n l y  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d e r i v a t i o n ,  whi ch  
S c h l e i e r m a c h e r  and Newman had  b o t h  r e c o g n i z e d  b u t  a l s o  t h e  s o c i a l  i mp o r ­
t a n c e  o f  dogmas:  "Dogma,  d o c t r i n e s ,  r e c e i v e d  b e l i e f s ,  a r e  n o t h i n g  e l s e
t h a n  t h e  i n t e l l e c t u a l  e x p r e s s i o n  o f  t h e  common r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s
176i n  a g i v e n  s o c i e t y . "  Whi l e  S a b a t i e r  m i g h t  c o n s i d e r  i t  t h e o r e t i c a l l y
p o s s i b l e  t o  have  a symbol  w i t h o u t  h a v i n g  a s o c i e t y ,  i t  wou l d  n o t  be
177p o s s i b l e  t o  have  dogma w i t h o u t  a s o c i e t y .  He,  t h e r e f o r e ,  d e f i n e d  
dogmas as  one o r  more d o c t r i n a l  p r o p o s i t i o n s  ( i . e . ,  a c t s  o f  t h o u g h t )  
w h i c h ,  i n  a r e l i g i o u s  s o c i e t y ,  have  become t h e  o b j e c t  o f  f a i t h ,  t h e  r u l e  
o f  p r a c t i c e  and b e l i e f ,  as  a r e s u l t  o f  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  c o m p e t e n t  
a u t h o r i t y .  They w e r e ,  t h e r e f o r e ,  phenomena  o f  t h e  s o c i a l ,  as  w e l l  as o f  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  l i f e .  In  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  i n s t i n c t  o f  c o n s e r v a t i o n  
h a d  c r e a t e d  f a i t h ,  i n  t h e  r e l i g i o u s  s o c i e t y ,  i t  had  c r e a t e d  d o g m a s . ^  
Dogmas,  t h e r e f o r e ,  f o r  S a b a t i e r ,  a r o s e  when a r e l i g i o u s  s o c i e t y ,  f o r  i t s  
own p r e s e r v a t i o n ,  n e e d e d  t o  s u p p r e s s  c o n t r o v e r s i e s P r a c t i c a l  n e e d ,
" ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , pp .  2 2 7 - 2 9 .
T 7  r
S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  . . . , p .  357.
^ H e  wou l d  have  c o n s i d e r e d  i t  o n l y  t h e o r e t i c a l l y  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  
h i s  b e l i e f  t h a t  an i n d i v i d u a l  c o u l d  n o t  e x i s t  s e p a r a t e  f rom s o c i e t y .  See 
O u t l i n e s  . . . , p.  56.
1 7 8 I b i d . , pp .  19 and 230 .
179 I b i d . , p .  234 ;  c f .  Be r g s o n  on r e l i g i o n  and s o c i a l  p r e s e r v a t i o n , 
a b o v e ,  p.  82 .
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1 o n
n o t  s u p e r n a t u r a l  r e v e l a t i o n ,  was t h e  m o t h e r  o f  d o n n a s .  f o r  e x a m n l e ,
a t  t h e  same t i me  o r t h o d o x y  and h e r e s y  e m e r q e d s t h e  f o r m e r  r e p r e s e n t i n g
t h e  c o l l e c t i v e  o p i n i o n  and t h e  l a t t e r  t h e  i n d i v i d u a l  o p i n i o n .  H e r e s y ,
t h e r e f o r e ,  v/as n o t  e r r o n e o u s  t h o u g h t ,  h u t  m e r e l y  m i n o r i t y  t h o u g h t .  For
S a b a t i e r ,  t h e  e x i s t e n c e  and t h e  f o r m o f  donnas  a l wa ys  a n s we r e d  t o  an
i m p e r a t i v e  n e e d  o f  t h e  e noc h  o f  i n t e l l e c t u a l  grov/ th a t  whi ch  man had
181a r r i v e d ,  n o t  t o  a t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n .  '  The e a r l y  f a t h e r s  o f  t h e  
C h u r c h ,  f o r  e x a m p l e ,  had  been  men o f  a c t i o n ,  n o t  men o f  t h e o r y .
Eve r y  r e l i g i o u s  s o c i e t y ,  t h e r e f o r e ,  bv t h e  v e r v  f a c t  t h a t  i t  
e n d u r e d ,  c r e a t e d  a d o c t r i n a l  t r a d i t i o n  v/hich assumed a d i v i n e  c h a r a c t e r  
and a s n i r e d  t o w a r d s  an a b s o l u t e  a u t h o r i t y .  S a b a t i e r  s t a t e d  he r e c o g n i z e d  
t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  " r e v o l t i n g  c o n s e q u e n c e s "  o f  C a t h o l i c  dogmas some had 
b e e n  l e d  t o  deny t h e i r  u t i l i t y  e n t i r e l y .  Cut  f o r  S a b a t i e r  i t  was i mpos ­
s i b l e  t o  deny t h e  o r g a n i c  n l a c e  and p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e  o f  dogmas ,  
b e c a u s e  h i s  n s y c h o l o n i c a l  and s o c i a l  a s s u m p t i o n s  r e q u i r e d  t h e i r  e x i s t e n c e
as  t h e  n e c e s s a r y  o b . i e c t i f i c a t i o n  o f  t h e  r o l i n i o u s  s e n t i m e n t  and t h e
182n e c e s s a r y  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  s o c i e t y .  - Man'/ have  mi s u n d e r -
s t o o d  t h i s  a s n e c t  o f  S a b a t i e r ,  i n s i s t i n g  t h a t  he o p p o s e d  d o c t r i n e  
IPScomple te ly .  Rut S a b a t i e r  e m p h a t i c a l l y  s t a t e d  t h a t  d i s c a r d i n q  d o c t r i n e
" ^ S a b a t i e r ,  V i t a l  i t ' /  . . . , n .  31.  '
" ^ S a b a t i e r ,  Ou t l i n e s  . . . , p p . 2 3 2 - 3 3 .
1 8 2 I b u [ . , p .  234.
1 8 3 Cf .  f o r  e x a m p l e ,  A l f r e d  L o i s y ,  The Cosne l  and t h e  C h u r c h , t r a n s .  
C r i s t o p h e r  Home ( London:  I s b i s t e r  A Company,  L t d . ,  1303 l"c.  1 3 0 2 ] ) ,  p.  6
and Ma u r i c e  R l o n d e l ,  " H i s t o r y  and Donna [ c .  1 3 0 3 ] , "  i n  The L e t t e r  on 
A n o l o n e t i c s  and H i s t o r y  and Donna,  t r a n s .  A l e x a n d e r  Dru and I l l t v d  
T r e t h o w a n  Thew York:  H o l t ,  R i n e h a r t  and U i n s t o n ,  1 3 0 4 ) ,  p . 277.
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v/ou 1 cl d e s t r o y  r e l i g i o n :
A r e l i g i o u s  l i f e  wh i c h  d i d  n o t  e x p r e s s  i t s e l f  wou l d  n e i t h e r  
know i t s e l f - n o r  c ommuni c a t e  i t s e l f .  I t  i s  t h e r e f o r e  p e r ­
f e c t l y  i r r a t i o n a l  t o  t a l k  o f  a r e l i g i o n  w i t h o u t  dogma and 
w i t h o u t  w o r s h i p .  O r t h o d o x y  i s  a t h o u s a n d  t i m e s  r i g h t  as  
a g a i n s t  r a t i o n a l i s m  o r  m y s t i c i s m ,  when i t  p r o c l a i m s  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  a Church  o f  f o r m u l a t i n g  i t s  f a i t h  i n t o  a 
d o c t r i n e ,  w i t h o u t  wh i c h  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s e s  r ema i n  
c o n f u s e d  and u n d i s c e r n a b l e . 1 8 4
T h u s ,  w h i l e  he d i d  n o t  deny  t h e  e x i s t e n c e  o f  dogmas ,  S a b a t i e r  d i d  n o t
e q u a t e  t hem w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e l i g i o n  o r  a t t r i b u t e  t o  them any
s u p e r n a t u r a l  o r i g i n .  He drew t h e  a n a l o g y  ( a  r a t h e r  p o o r  one )  f rom b i o l o g y ,
t h a t  i f  t h e  l i f e  o f  t h e  Church  we r e  compar ed  t o  a p l a n t ,  t h e n  t h e
d o c t r i n e  wo u l d  be t h e  s e e d ,  t h e  l a s t  t o  be f o r m e d ,  b u t  an a b s o l u t e
n e c e s s i t y .  I t  was n e e d e d  i n  t h e  p e d a g o g i c  m i s s i o n  o f  t h e  Chur ch .
S a b a t i e r  hoped  t h a t  s u c h  a p s y c h o l o g i c a l  and s o c i a l  i n t e r p r e t a t i o n
would,  a l l o w  him t o  d i s p e l  t h r e e  myt hs  a s s o c i a t e d  w i t h  dogmas;  n a m e l y ,  t h a t
t h e y  we r e  t h e  e s s e n c e  o f  r e l i g i o n ,  t h a t  t h e y  wer e  i mmu t a b l e  and t h a t  t h e y
185s h o u l d  t h e r e f o r e  be f r e e  f r o m c r i t i c i s m .  ' The e s s e n c e  o f  r e l i g i o n  t o  
S a b a t i e r  was t h e  r e v e l a t i o n  o f  God f e l t  i n  p i e t y .  S i n c e  S a b a t i e r ' s  t h e ­
o r i e s  demanded t h a t  e s s e n c e  be i mmu t a b l e  and u n k n o w a b l e ,  a r a t i o n a l  
f o r m u l a  c o u l d  o b v i o u s l y  n o t  be  i m m u t a b l e .  S a b a t i e r  s t a t e d  t h a t  t h e  p r o o f  
o f  t h e  m u t a b i l i t y  o f  dogmas was i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  had a h i s t o r y ,  i . e . ,  
t h e y  e v o l v e d .  He t r a c e d  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  dogma o f  t h e  
i n f a l l i b i l i t y  o f  t h e  Pope t o  p r o v e  t h i s  p o i n t .  Dogmas,  l i k e  l a n g u a g e ,
1 8 ^ S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . , p .  244 ;  Cf .  R e l i g i o n s  . . . , p .  353 ,  
and  V i t a l i t y  . . . , p .  39.
1 8 5 1 b i d . , p .  2 3 8 ;  S a b a t i e r ,  V i t a l i t y  . . . , pp .  13- 17  has  a s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  l i s t .
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w e r e  m o d i f i e d  i n  t h r e e  ways :  by d e s i r e *  by a c q u i r i n g  a new mean i ng  w i t h ­
o u t  c h a n g i n g  f o r m and  by t h e  r e n a i s s a n c e  o f  an O'ld dogma o r  t h e - c r e a t i o n  • 
186
o f  a new o n e .  The m u t a b i l i t y  o f  dogmas me a n t  t h a t  t h e y  were  s u b j e c t
t o  c r i t i c i s m .  The e v o l u t i o n  o f  dogmas was b o t h  p o s s i b l e  and n e c e s s a r y
b e c a u s e  t h e y  we r e  composed of  m a t e r i a l  b o r r o we d  f r om c u r r e n t  s c i e n c e  and
p h i l o s o p h y *  a n d  t h i s  m a t e r i a l  was c o n s t a n t l y  ch a n g i n g *  e v o l v i n g  and
187c a r r y i n g  dogmas i n  i t s  t r a i n .  Only c r i t i c i s m  c o u l d  d i s t i n g u i s h  t h e s e  
e l e m e n t s  i n  dogma— t h e  t r u l y  r e l i g i o u s  and  p e r m a n e n t  f rom t h e  p h i l o ­
s o p h i c a l  and  f l e e t i n g :
W i t h o u t  d o u b t ,  i f  r e l i g i o n  c o u l d  r e ma i n  i n  t h e  r e a l m  o f  p u r e  
s e n t i m e n t ,  i t  wou l d  be be yond  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  s c i e n c e ;  
b u t  r e l i g i o n  e x p r e s s e s  and  r e a l i s e s  i t s e l f  i n  d o c t r i n e s  and 
i n s t i t u t i o n s  whi ch  c a n n o t  be e x e mp t e d  f rom c r i t i c i s m .
Thes e  d o c t r i n e s  . . , b e a r  upon t h e i r  f a c e  t h e  i n d e l i b l e  
d a t e  o f  t h e i r  b i r t h *  [ t h e y ]  i m p l i c a t e  . . . c e r t a i n  n o t i o n s  
b o r r o we d  f r om t h e  p h i l o s o p h y  and  g e n e r a l  s c i e n c e  o f  a 
bygone p e r i o d  o f  human h i s t o r y .  To f o r c e  t hem upon t h e  
p h i l o s o p h y  and s c i e n c e  o f  t o - d a y  and t omor r ow i s  n o t  
m e r e l y  t o  commi t  an a n a c r o n i s m ;  i t  i s  t o  e n t e r  upon a 
d e s p e r a t e  c o n f l i c t  i n  whi ch  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  p a s t  i s
d e f e a t e d  i n  a d v a n c e .  ^ 8
189
Th i s  c r i t i c i s m  was t h e  t a s k  o f  D o g m a t i c s ,  o r  t h e  s c i e n c e  o f  dogmas.
Bu t  S a b a t i e r  d i d  n o t  s e e  s e v e n  c r i t e r i a  f o r  j u d g i n g  t h e s e  dogmas as
Newman h a d ,  b u t  r a t h e r  o n l y  o ne :  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  dogmas t o  t h e
190
. l i v i n g  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e  o f  f i l i a l  and  f r a t e r n a l  l o v e .
1 8 6 1 b i d . s pp.  2 4 4 - 4 5 ;  S a b a t i e r ,  V u a m ^ L ^ .  , pp.  4 1 - 4 2 .  Language 
was S a b a t i e r ' s  model  f o r  t h i s  a s p e c t  o f ' c h a n g e  i n  “dogma.
1 8 7 I b i d . *  p.  245 .
" ^ S a b a t i e r ,  R e l i g i o n s  .   .__* p.  x v i i ,
^8 9 S a b a t i e r ,  O u t l i n e s  . . . * p.  235,
^ ^ b i d .  s pp.  2 6 0 - 6 1 .
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S a h a t i e r ' s  t h e o r y  o f  donnas  has  many p o i n t s  i n  connon w i t h  t h e
I c t
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  P h y s i c a l  t h e o r y  d e v e l o p e d  i n  t h e  new s c i e n c e .
R e l i g i o u s  l av / s ,  l i k e  n a t u r a l  l a w s ,  v/ere no l o n g e r  s e e n  as  an o b j e c t i v e
bod' /  o f  i r i mu t a b l e  and u n i v e r s a l  t r u t h s .  Donna,  l i k e  p h y s i c a l  t h e o r y ,
r e p r e s e n t e d  an i n t e l l e c t u a l  a b s t r a c t i o n  f rom an o r i g i n a l  e x p e r i e n c e .
T h i s  e x p e r i e n c e  was t h e  s t i m u l a t i o n  and o n l y  c r i t e r i o n  o f  t r u t h  f o r  bo t h
k i n d s  o f  l a w s .  But  t h e  p r o f u n d i t y  and c o m p l e x i t y  o f  t h a t  e x p e r i e n c e
r e n d e r e d  t h e s e  i n t e l l e c t u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  i n a d e q u a t e ,  p r o v i s i o n a l  and
r e l a t i v e .  They v/ere s t i l l ,  h o w e v e r ,  u s e f u l  and n e c e s s a r y .  The h i s t o r y
o f  d o n n a ,  l i k e  t h e  h i s t o r y  o f  p h y s i c a l  t h e o r i e s ,  r e v e a l e d  t h e i r  t r a n s i t o r y
n a t u r e .  S a b a t i e r  s t a t e d  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  a donna  was i t s  i n e v i t a b l e
c r i t i c i s m ;  Duhem a s s e r t e d  t h a t  t o  g i v e  t h e  h i s t o r y  o f  a p h y s i c a l  p r i n c i p l e
1Q?
was t o  make a l o n i c a l  a n a l y s i s  o f  i t .  ' "  But  t h e r e  i s  an i m p o r t a n t  d i f ­
f e r e n c e  b e t we e n  S a b a t i e r ' s  donnas  a n d ,  f o r  e x a m n l e ,  Du h e n ' s  n h v s i c a l  t h e o r y .  
To S a b a t i e r ,  donnas  d i d  n o t  p r o g r e s s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  i n c r e a s i n g l y  
r e v e a l e d  t h e  l i v i n n  p r i n c i p l e  imon whi ch  t h e y  wer e  b a s e d .  To Duhem, on t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e r e  was a s t o a d v  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  
a d e q u a c y  o f  f o r m u l a  t o  f a c t .
S a b a t i e r ' s  p h i l o s o p h y  o f  r e l i g i o n  and h i s  s c i e n c e  o f  donnas  v/ere 
d i r e c t l v  r e s p o n s i b l e  f o r  a f l u r r v  o f  a c t i v i t y  amonn M o d e r n i s t s  a n x i o u s  t o  
d e l i n e a t e  t h e i r  c o n c e n t s  o f  dogma f r om t h o s e  o f  t h e  P r o t e s t a n t s ,  i . o i s v ,  i n
Above ,  p p . 4 4 - 4 5 .
" ^ S a b a t i e r ,  R e l i n i o n s  . . . , p .  v i i ; P i e r r e  Duhem, The f i r  and 
S t r u c t u r e  o f  P h y s i c a l  T h e o r y ,  t r a n s .  P h i l i p  P.  " i e n e r  ( P r i n c e t o n ,  few 
' J e r s e y :  P r f n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  n.  2’69.
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t . ' e v a n n l l e  e t  1 ' e n l i s o  (1902)  o b j e c t e d  b o t h  t o  S a b a t i e r ' s  F s n u i s s o  ( 1897)
and t o  H a r n a c k ' s  Das bos on  dcs  C h r i s  t e n  t u n s  ( 1 9 0 0 ) ,  whi ch  he f e l t  was
s i m i l a r  t o  t h e  F s n u i s s e  i n  v i e v / n o i n t  and c o n c l u s i o n s .
At  b o t t o m ,  M. S a b a t i e r  and b e r r  b a r n a c k  have  w i s h e d  t o  r e ­
c o n c i l e  C h r i s t i a n  f a i t h  v/ i t h  t h e  c l a i m s  o f  s c i e n c e  and o f  
t h e  s c i e n t i f i c  s p i r i t  o f  o u r  t i m e .  The c l a i m s  mu s t  i n d e e d  
have  become n r e a t ,  o r  bo b e l i e v e d  t o  be o r e a t ,  f o r  t h e  f a i t h  
has  become v e r y  s m a l l  and mo d e s t  . . . .  R e l i q i o n  i s  t h u s  r e ­
c o n c i l e d  w i t h  s c i e n c e ,  b e c a u s e  i t  no l o n n e r  e n c o u n t e r s  i t . 1 -3
L o i s y  a r o u e d  t h a t  r e l i q i o n  c o u l d  n o t  be r e d u c e d  t o  a s i n q l e ,  u n c h a n o e a b l e
e l e m e n t  ( e . o . ,  a f i l i a l  c o n c e p t i o n  o f  Cod) i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  C h r i s t ,
b e c a u s e  s uc h  an i n t e r p r e t a t i o n  removed r e l i q i o n  f rom r e a l i t y  and d e p r i v e d
i t  o f  i t s  h i s t o r i c a l  and r a t i o n a l  s u p p o r t .  I t  me a n t  t h a t  i f  t h i s  s o l e
t r u t h  d i d  n o t  a n n e a l  t o  men,  t h e n  t h e r e  v/as n d t h i n o  l e f t  t o  l ook  f o r  i n  
1 Q4C h r i s t ' s  n e s s a n e .
F o r  L o i s y ,  t h e  e f f e c t  o f  s uch  a m o n o l i t h i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  Gospe l  was e q u a l l y  d i s a s t r o u s  f o r  d o n n a s ,  f o r  i t  woul d  make 
a l l  C h r i s t i a n  d e v e l o p m e n t  o f  d o c t r i n e ,  as  w e l l  as  i n s t i t u t i o n s  and r i t u a l ,
1 n r .
" a  v a s t  a b e r r a t i o n . "  B u t ,  he a r p u e d ,  t h e  Cosne l  c o u l d  n o t  have  e x i s t e d  
as a n u r e  e s s e n c e ;  r a t h e r ,  i t  had been c o n s t a n t l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  l i v i n o  
d o c t r i n e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  had n o t  be e n  a T o p i c a l  d e d u c ­
t i o n . ,  b u t  an o r q a h i c  d e v e l o p m e n t ,  f o r  donmas were  c o n t a i n e d  i n  p r i m i t i v e  
t r a d i t i o n  n o t  l i k e  a c o n c l u s i o n  i n  t h e  p r e m i s e  o f  a s v l l o n i s m ,  b u t  as a 
norm i n  a s e e d ,  be a n r e c d  w i t h  Newman t h a t  dopmas e x i s t e d  as more o r  l e s s
1 °3 L o i s y ,  o n .  cJHt . , p . 0 .
" ^ I h i d , ,  p n .  2 0 - 2 1 .
• .1 9 5 I b i d . ,  n .  212 .  ■ '
c o n s c i o u s  f a c t s  o r  b e l i e f s  b e f o r e  becomi ng  t h e  s u b j e c t  o f  s p e c u l a t i o n  o r
' o f f i c i a l  j u d g m e n t s . " * ^  * •
Thes e  a s p e c t s  o f  L c i s y ' s  i d e a s  d i d  n o t  d i f f e r  t o o  much f r om
Newman*s.  But  L o i s y  we n t  on t o  a s s e r t  t h e o r i e s  t h a t  r e s e m b l e d  t h o s e  o f
S a b a t i e r .  Dogmas r e f l e c t e d  a c u l t u r a l  l e v e l # a c c o r d i n g  t o  Lo i s y#  and
must# t h e r e f o r e #  a c c o mo d a t e  new c u l t u r a l  l e v e l s  when t h e y  a r o s e .  He
a r g u e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  dogmas may be d i v i n e  i n  t h e i r  o r i g i n  and s u b -
197s t a n c e 6 t h e y  we r e  human i n  s t r u c t u r e  and c o m p o s i t i o n .  Dogmat i c  
d e f i n i t i o n s #  t h e r e f o r e #  we r e  n a t u r a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t a g e  o f  human 
kno wl e d g e  i n  t h e  t i me  and  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  when t h e y  wer e  c o n ­
s t r u c t e d .  And s i n c e  i m m u t a b i l i t y  was n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  
human i n t e l l i g e n c e #  a c o n s i d e r a b l e  c hange  i n  t h e  s t a g e  o f  knowl edge  m i g h t  
r e n d e r  n e c e s s a r y  a new i n t e r p r e t a t i o n  o f  o l d  f o r m u l a s  ( a  v e r y  S a b a t i e r a n  
i n t e r p r e t a t i o n ) :
I n  s uc h  a c a s e #  a d i s t i n c t i o n  mu s t  be drawn b e t we e n  t h e  
m a t e r i a l  s e n s e  o f  t h e  f o r mu l a #  t h e  e x t e r n a l  image i t  p r e ­
s e n t s #  r e l a t e d  t o  i d e a s  r e c e i v e d  f r om a n t i q u i t y #  and  i t s  
p r o p e r  r e l i g i o u s  and  C h r i s t i a n  s i g n i f i c a n c e #  i t s  f u n d a ­
me n t a l  i d e a #  whi ch  can  be  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  new vi ews  o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  w o r l d  and  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s  i n
g e n e r a l . 198
Dr awi ng  upon s c i e n c e #  L o i s y  s u g g e s t e d  t h a t  j u s t  a s  " c e r t a i n t y "  i n  n a t u r e  
a nd  s c i e n c e  was a l wa y s  i n  movement# a l wa y s  r e l a t i v e #  a l ways  p e r f e c t i b l e #  
s o  was c e r t a i n t y  i n  dogmas .  He d i d  n o t  a s s e r t  t h a t  t r u t h  was c h a n g e a b l e ;  
he d i d  a r g u e  t h a t  ma n ' s  me n t a l  i mage o f  t r u t h  was c h a n g e a b l e .  Dogmas were  
r e a l l y  symbols*.  " F a i t h  a d d r e s s e s  i t s e l f  t o  t h e  u n c h a n g e a b l e  t r u t h #  t h r o u g h
164-
a f o r m u l a s n e c e s s a r i l y  i n a d e q u a t e ,  c a p a b l e  o f  im p ro v em en ts  c o n s e q u e n t l y  
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o f  c h a n g e . 11 '  Dogmas,  f o r  L o i s y ,  n o t  o n l y  d e v e l o p e d  ( as  t h e y  d i d  f o r  
Newman) b u t  t h e y  c h a n g e d ,  and i t  was i n  t r e a t i n g  d e v e l o p m e n t  as c h an ge  t h a t  
h i s  h e r e s y  c o n s i s t e d . ^ 00
L o i s y 1s L ' E v a n g i l e ,  an d  t h e  r e s u l t a n t  c o n t r o v e r s y , c a u s e d  B lo n d e l  
t o  c o n s i d e r  t h e  p r o b l e m  o f  dogmas i n  H i s t o i r e  e t  Dogme ( 1 9 0 3 ) .  Whi le  he 
i n s i s t e d  t h a t  he  w r o t e  t h e  p a m p h l e t  w i t h  no one i n  p a r t i c u l a r  i n  m in d ,  i t  
c e r t a i n l y  s t o o d  as a r e f u t a t i o n  o f  L o i s y ,  whom he  saw as a r e p r e s e n t a t i v e  
o f  h i s t o r i c i s m ,  w h ic h  B l o n d e l  d e f i n e d  as  t h e  a t t e m p t  t o  lo ok  f o r  t h e  who le  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  h i s t o r y  i n  t h e  e v o l u t i o n  w hich  u n f o l d e d  t h e  s e r i e s  o f  
e v e n t s  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  e x t e r n a l  f o r c e s ,  and t h e  form i n  a m e c h a n i c a l
1 9 9 I b i d . » pp .  2 1 5 - 1 6 ,
The d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  d e v e l o p m e n t  and c h a n g e  was made i n  t h e  
d e c r e e  Lamen t a b i l i s ane  e x i j f c u ( d u l y  4 ,  1907)  w hich  l i s t e d  s i x t y - f  i v e  
p r o p o s i t i o n s ,  m o s t l y  t a k e n  f rom  L o i s y ,  d a n g e r o u s  t o  t h e  f a i t h .  T h is  was 
f o l l o w e d  by t h e  e n c y c l i c a l  P a s c e n d i G r e g i s  ( S e p t .  8 , 1 9 0 7 ) ,  which 
condemned m ode rn is m  as t h e  ’Rp oT sohous  f r u T t  o f  a l l  h e r e s i e s , "  and 
d e l i n e a t e d  t h e  two e r r o r s  a t  i t s  r o o t s :  1 ) an a g n o s t i c i s m  a c c o r d i n g  t o
w h ic h  God was " u n k n o w a b l e , "  s o  t h a t  r e a s o n  ha d  l i t t l e  t o  o f f e r  i n  f i n d i n g  
a g ro u n d  f o r  f a i t h ,  r e s u l t i n g  i n  a mere  " i n t e l l e c t u a l i s m " ;  2 ) t h e  r o l e  o f  
" V i t a l  Im ma nence ,"  i . e . ,  a n e e d  f o r  t h e  d i v i n e  d eep  down i n  m a n ' s  n a t u r e  
w h ic h  made him s e e k  and  f i n d  God. Both e r r o r s ,  i t  was s t a t e d ,  s a c r i f i c e d  
t h e  r a t i o n a l  e l e m e n t  i n  r e l i g i o n  t o  t h e  i n t u i t i v e ,  s u b j e c t i v e  and 
r o m a n t i c  e l e m e n t .  From t h i s  d e s c r i p t i o n  i t  i s  e a s y  t o  s e e  t h a t  o r t h o d o x  
• C a t h o l i c i s m  t e n d e d  t o  e q u a t e  Mod ern ism w i t h  s y m b o l o - f i d e i s m ,  f o r  t h e s e  
two p o i n t s  c l e a r l y  a r e  e x p r e s s e d  by  S a b a t i e r  and  Menegoz.  The M o d e r n i s t  
movement  s u f f e r e d  a n o t h e r  b low i n  P i u s ' s  motu p r ^ o r i o , S a c r o r u m  An t i s t i t u r n  
( S e p t .  1 ,  1 9 1 0 ) ,  whic h  r e q u i r e d  a l l  p a s t o r a T n p n e s t s ” *to’T i  gn ah a n t i  -  
m o d e r n i s t  o a t h ,  a r e q u i r e m e n t  l a t e r  e x t e n d e d  t o  a l l  c a n d i d a t e s  f o r  
o r d i n a t i o n .  See E. E. Y. H a l e s ,  The Cat h o l i c  Chur ch  i£  t h e  Modern World
(G a rd e n  C i t y ,  New York:  H a n o v e r  H o u s e , '  T 9  B I T ) , pp .  T7?~ 190;  Thomas P. Ne i l
and  Raymond H. S c h m a n d t ,  i l l j x y r v  TIlT PilbibTl ( M i l w a u k e e ,  W i s . :
Bruc e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 5 7 ) ,  p .  5 6 3 ;  A d r i e n  D a n s e t t e ,  Re 1 i cj i o u s Hi storey 
o f  Mod e r n  F r a n c e , t r a n s .  J o h n  D i n g l e  (2 v o l s . ;  F r e i b u r g :  H e r d e r ,  i 9 o I ) ,
I I , '  3 0 5 - 0 7 .  T h i s  motu E C P P l l P  ha s  j u s t  been  l i f t e d  by Pope Paul  VI 
a c c o r d i n o  t o  a Nev/ York I imes r e l e a s e  i n  t h e  ^ c i y a m a n t o  Bee_$ J u l y  18,
1 9 6 7 ,  p / A 2 .  —  '
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e x p l a n a t i o n .  Bu t  t h e  t r u t h  o f  C h r i s t i a n i t y  f o r  Blo nd e!  was n o t  f o u n d  in 
an i d e a  e x t r a c t e d -  f rom an i s o l a t e d  f a c t  o r  i n  t h e  f r a g m e n t a r y  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  t h e  s u c c e s s i v e  movements  o f  h i s t o r y *  b u t  i n  a new a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  w h o l e j  i n  t h e  c o n c r e t e  r e a l i t i e s * i n  t h e  p e r s o n  o f  C h r i s t  and t h e  Ch urc h ,  
B lo n d e ! *  in  w h a t  a p p e a r s  t o  be  a d e v e l o p m e n t  o f  Newman* a s s e r t e d -  
t h a t  t h e r e  was a f u l l n e s s  i n  t h e  B i b l e  o n l y  p a r t i a l l y  e x p r e s s e d .  The p i c ­
t u r e  o f  C h r i s t  i n  t h e  G o s p e l s  was* t h e r e f o r e *  o n l y  a r u d i m e n t a r y  o n e .  The
r e a l  C h r i s t  was n o t  j u s t  i n  t h e  B i b l e *  b u t  c o u l d  a l s o  be o b t a i n e d  f rom  t h e
202t o t a l  e f f o r t  o f  g e n e r a t i o n s  o f  b e l i e v e r s .  T h e re  was* t h e n *  a n e e d  t o
l o o k  be yon d t h e  t e x t s  and t e s t i m o n y  i n t e l l e c t u a l ! * z e d  by l i t e r a r y  e x p r e s -
203s i  on* t o  lo o k  f o r  c o m p l e m e n t a r y  s o u r c e s  and  a u t h e n t i c  i n f o r m a t i o n .
T h e r e f o r e *  f o r  B l o n d e ! * b e t w e e n  h i s t o r y  ( C h r i s t i a n  f a c t s )  and dogma
( C h r i s t i a n  b e l i e f s )  s t o o d  T r a d i t i o n *  " t h e  l i v i n g  s y n t h e s i s  o f  a l l  t h e
s p e c u l a t i v e  and  a s c e t i c *  h i s t o r i c a l  and t h e o l o g i c a l  f o r c e s  . . . , " 2 ^ 4
In o r d e r  t o  p a s s  f rom  f a c t s  t o  dogmas we n e e d e d  t h i s  m e d i a t i o n  o f  th e
c o l l e c t i v e  l i f e  an d  t h e  s l o w  p r o g r e s s i v e  l a b o r  o f  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n .
T r a d i t i o n  p r e s e r v e d  n o t  s o  much t h e  i n t e l l e c t u a l  a s p e c t  o f  t h e  p a s t  as
t h e  l i v i n g  r e a l i t y : .
In  b r i e f *  w h e n e v e r  t h e  t e s t i m o n y  o f  T r a d i t i o n  has  t o  be 
i n v o k e d  t o  r e s o l v e  one o f  t h e  c r i s e s  o f  g r ow th  i n  t h e  
s p i r i t u a l  l i f e  o f  C h r i s t i a n s *  i t  p r e s e n t s  t h e  c o n s c i o u s  
mind  w i t h  e l e m e n t s  p r e v i o u s l y  h e l d  back  i n  t h e  d e p t h s  o f
2 0 1 B l o n d e l *  " H i s t o r y  and Dogma . . .  * pp.  225* 241 .  F o r  a d e t a i l e d *  
b u t  b i a s e d  a c c o u n t  ( a c c o r d i n g  t o  Dru and T r e t h o w a n )  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  B lo n d e !  a nd  L o is y *  s e e  E m i l e  Foul  a t ,  H i s t o i r e ,  dogma e t  c r i t i q ue 
dans  l a  c r i s e  m o d e r n i s t e  ( P a r i s :  Ca s te rm an*  1 9 5 2 ) .
202M1«» P* 244c 
203IS;li“o Po 245,
2 0 4 Rene M a r i e ,  Au C oeur  de  l a  c r i s e  mode r n i s t e :  1 e. d o s s i e r  d * tine c o n -
t r o v e r s e  ( P a r i s :  Aulr ier* 1 9 6 0 ) 7  p 7 *2 017  q u o t e d  i n  Blonde  1* " H i s t o r y  and
Dogma . . .  * p .  2 15 .
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f a i t h  and  p r a c t i s e d ,  r a t h e r  t h a n  e x p r e s s e d ,  s y s t e m a t i z e d  o r  
r e f l e c t e d  u po n ,  . . . .  I t  does  n o t  have  t o  i n n o v a t e  b e c a u s e  
i t  po ' ssess -es i t s  God and  i t s  a l l ;  b u t  i t  ha s  a lw ays  t o  
t e a c h  s o m e t h i n g  new b e c a u s e  i t  t r a n s f o r m s  w h a t  i s  i m p l i c i t  
an d  " e n j o y e d "  i n t o  s o m e t h i n g  e x p l i c i t  and  known.205
T r a d i t i o n , '  t h e r e f o r e ,  a n t i c i p a t e d  and i l l u m i n a t e d  t h e  f u t u r e  by t h e  e f f o r t
i t  made t o  r e m a in  f a i t h f u l  t o  t h e  p a s t .  I t  was t h e  g u a r d i a n  o f  t h e
i n i t i a l  g i f t  i n  s o ' f a r  as  t h e  g i f t  had  n o t  b e e n  e n t i r e l y  f o r m u l a t e d  o r
ev e n  e x p r e s s l y  u n d e r s t o o d .  I t  f r e e d  man f r o m  t h e  S c r i p t u r e s ,  a l t h o u g h
nr\r
he  n e v e r  c e a s e d  t o  r e l y  on them*
Dogmas,  t h e r e f o r e ,  w ere  n o t  t h e  s i m p l e  a d a p t a t i o n  o f  C h r i s t i a n
f a c t s  a nd  f e e l i n g s  t o  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t ,  which  would make them as
m u t a b l e  as t h e  s y s t e m s  and  c l i m a t e s  o f  human t h o u g h t *  They w e r e ,  r a t h e r ,
t h e  i n c a r n a t i o n  i n  h i s t o r y  o f  i d e a l  de m ands ,  whic h  s i m p l y  " r e d i s c o v e r "  a
s u b s t a n t i a l  a nd  a n t e c e d e n t  r e a l i t y  an d  mark o u t  t h e  o r i e n t a t i o n  o f
207C h r i s t i a n i t y  i n  a d e f i n i t i v e  way.  Dogmas w ere  t h e  e x p r e s s ' ! o n  o f  a
p e r p e t u a l  and e x p e r i e n c e d  r e a l i t y ,  n o t  t h e  r e s u l t  o f  a d i a l e c t i c a l  e x e r c i s e  
208upon t h e  t e x t s *  Both  t h e  f a c t s  and  dogmas w ere  s i m p l y  t h e  f a i t h f u l  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  i n d i v i s i b l e  s y n t h e s i s  o f  T r a d i t i o n  i n t o  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e s . 2 0 9  To u n d e r s t a n d  a dogma,  one h a d  t o  b e a r  w i t h i n  him t h e  
f u l l n e s s  o f  t h e  T r a d i t i o n  w h ic h  h ad  b r o u g h t  t h e  dogma t o  l i g h t .  In t h i s  
s e n s e ,  B lo n d e !  s t a t e d ,  i t  was t r u e  t h a t  f a i t h  i n  dogmas p r e s u p p o s e d  a 
l i v i n g  f a i t h  ( S a b a t i e r ' s  c o n t e n t i o n ) .  But  even  t h e  mo s t  f u l l y  wo rk ed  o u t
2 0 j B l o n d e l ,  " H i s t o r y  a n d  Dogma* . . , pp .  2 6 7 - 6 8 .
2 0 CI b i d . t p ,  2 68 ,
“ ’ i b i d . .  p .  2 5 2 .
2 0 8 r ,  • I 0 -70I b i d * , p* 278 .
209I b i d , ,  p. 286.
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d o c t r i n a l  f o r m u l a  was o n l y  p r o v i s i o n a l  in  i t s  s c i e n t i f i c  f o r m ,  a c c o r d i n g
t o  B l o n d e ! . 2 ^  • • .
Through T r a d i t i o n ,  t h e n ,  i t  c o u l d  be s e e n  t h a t  ev en  t h i n g s  which
may h a v e  been  s a i d  s t i l l  m i g h t  n e e d  f u r t h e r  e l u c i d a t i o n ,  and  t h i n g s  which
h ave  n o t  been  s a i d ,  b e c a u s e  t h e  Jews o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  c o u l d  n o t  have
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u n d e r s t o o d  them ,  can  s t i l l  be  s a i d .  F o r  B l o n d e ! ,  t h e  d e f i n i t i o n s  of
d o c t r i n e s  w e re  n o t  i n n o v a t i o n s ,  b u t  t h e  a u t h e n t i c  r e c o g n i t i o n  o f
c o l l e c t i v e  a n t i c i p a t i o n s  and o f  c o l l e c t i v e  c e r t i f i c a t i o n s .  T r a d i t i o n
r e p r e s e n t e d  an i n f a l l i b l e  a u t h o r i t y ,  an d  h e n c e  m a n ' s  own i d e a s  mu s t  be
s u b m i t t e d  t o  i t ,  " f o r  t h e  f a c t s  a f f i r m e d  by t h e  A u t h o r i t y  o f  t h e  Church
p r e s u p p o s e  t h e  work o f  t h e  c o l l e c t i v e  r e a s o n ,  and  a r e  n o t  t h e r e f o r e
212a n s w e r a b l e  t o  i n d i v i d u a l  r e a s o n  a l o n e . 11 B lo nde !  was n e v e r  condemned,  as
was L o i s y ,  a l t h o u g h  i t  can  be  s e e n  t h a t  t h e r e  were  many e l e m e n t s  i n  h i s
c o n c e p t  o f  T r a d i t i o n  t h a t  m i g h t  have  b e e n .  P e r h a p s  t h e  r e a s o n  was t h a t
g i v e n  by h i s  f r i e n d  M o u r r e t :
You w e re  w e l l  i n s p i r e d  t o  c a l l  y o u r  s y n t h e t i c  p r i n c i p l e  by 
i t s  t r a d ! t i o n a  1 name, T r a d i t i on .  I f  you  had  c a l l e d  i t  
" t h e ' c o f l e c t i v e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  C h u r c h , "  o r  t h e  " a c t i o n  
o f  t h e  i n f a l l i b l e  s p i  r i  t  on t h e  C h r i s t i a n  c o m m u n i t y ," o r  
some a n a l a g o u s  e x p r e s s i o n ,  you  w ou ld  have  been  t h o r o u g h l y
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. S a b a t i e r  f o u n d  one t r u t h  i n  t h e  G o s p e l ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  f r a t e r n a l  
and  f i l i a l  l o v e .  I t  was p r o j e c t e d  i n t o  i n t e l l e c t u a l  f o r m u l a s  by
2 1 0 B l o n d e l  i l l u s t r a t e d  t h i s  p o i n t  by t h e  s c i e n t i f i c  example  t h a t  j u s t  
a s  i n  p h y s i c s  t h e  h y p o t h e s i s  o f  a f l u i d  has  been  d i s c a r d e d  as l a n g u a g e ,  b u t  
t h e  f a c t s  and laws  i t  s e r v e d  t o  make known h a v e  n o t  been  d i s c a r d e d .  I b i d . , 
p .  2 7 1 ,  f t .  1.  ‘ •
2 1 1 I b i d . ,  p.  273 .
2 1 2 M a r l e ,  l o c .  c U . ,  q u o t e d  i n  B l o n d e ! ,  " H i s t o r y  and Dogma. . . , 
pp .  2 1 5 - 1 6 .
^ I b u L  , p .  1 8 8 ,  q u o t e d  i n  J t d j d . ,  p.  217 .
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p s y c h o l o g i c a l  l aws  and  s o c i a l  n e c e s s i t i e s *  and t h e s e  f o r m u l a s  u n d e r w e n t  an 
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .  But h i s t o r y  d i d  n o t  t o u c h  t h e  p r i n c i p l e ,  o f  t h e s e ,  
f o r m u l a s t w h i c h f p r o p e r l y  s p e a k i n g *  had  no h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t*  o n ly  
an i n i t i a l  h i s t o r i c a l  p o s i t i n g  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  C h r i s t .  L oi sy *  on 
t h e  o t h e r  hand* i n s i s t e d  upon t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  t r u t h s  e x p r e s s e d  by t h e  
G o s p e l s  and  t h e  Church*  b u t  s t i l l  saw them as b e i n g ^ h i s t o r i c a l l y  d e v e l o p e d  
i n  f o r m u l a s  w h ic h  c h a n g e d  w i t h  t h e  c u l t u r a l  l e v e l  o f  t h e  t i m e s .  Blonde!  
i n s e r t e d  T r a d i t i o n *  a r a t h e r  m y s t i c a l  c o n c e p t  o f  t h e  c o l l e c t i v e  l i f e  and 
r e a s o n  o f  C h r i s t i a n i t y *  b e tw e e n  h i s t o r y  a nd  dogma. In a l l  t h r e e  men* 
a l t h o u g h  l e s s  so  i n  L o is y *  t h e r e  was an a n t i t h e s i s  p r e s e n t e d  b e tw een  
" s o m e t h i n g "  w hi ch  l i v e d *  was p r a c t i c e d *  e n j o y e d *  and which*  f o r  some 
r e a s o n  o r  a n o t h e r 8 was s u b s e q u e n t l y  i n t e l l e c t u a l i z e d .  T h e r e  was t h e  
i n s i s t e n c e  upon r e c o v e r i n g *  upon r e t u r n i n g  t o  t h i s  s o m e t h i n g *  r a t h e r  th a n  
i n v e n t i n g  s o m e t h i n g  new. A ga in  we s e e  t h e  n e e d - " i n  an age d e v o t e d  t o 8 
o b s e s s e d  by p r o g r e s s - - f o r  a b s o l u t e  v a l u e s *  and  t h e  i n h e r e n t l y  n o n r a t i o n a l  
n a t u r e  o f  t h e s e  v a l u e s .
CONCLUSION
S h o r t l y  b e f o r e  h i s  d e a t h *  S a b a t i e r  s t a t e d  t h a t  i n  t h e  c h a i n  o f
e v o l u t i o n  e a c h  g e n e r a t i o n  had  i t s  own p a r t  t o  p e r f o r m  i n  t h i n k i n g  and
a c t i n g * ^  The g e n e r a t i o n  o f  t h e  e i g h t e e n  n i n e t i e s — t h e  g e n e r a t i o n  o f
P o i n c a r e ,  Duhem, S o r e l , B e r g s o n ^ o p p o s e d  t o  t h e  a p r i o r i  " i n t e l l e c t u a l i s m "
o f  t h e  p r e c e d i n g  a g e  and  t.o t h e  a n t i  “ i n t e l l e c t u a l  p o s i t i v i s m  o f  t h e i r  own
t i m e s , d e v e l o p e d  a r a t i o n a l  and  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  t o  man* n a t u r e  and
s o c i e t y  which  r e i n t e r p r e t e d  t h e  r o l e  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  meani ng  o f
?t i m e  and  t h e  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e . '  S y m b o l o - f i d e i s m  a d o p t e d  t h i s  method 
and  a p p l i e d  i t  t o  t h e  c o n f l i c t  be tw e e n  s c i e n c e  and  r e l i g i o n *  a c o n f l i c t  
t h a t  S a b a t i e r  c o n s i d e r e d  t o  be t h e  b a s i s  f o r  a l l  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  and 
p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s .  S u p p o r t e d  by a t h e o l o g y  t h a t  was t h e  e m p i r i c a l  
e q u a l  o f  a l l  t h e  " n a t u r a l "  s c i e n c e s ,  a "new" R e l i g i o n  o f  t h e  S p i r i t  w o u l d ,  
h o p e f u l l y ,  r e s o l v e  t h e  c r i s i s .  Fa ced  w i t h  D a rw in i sm ,  s y m b o l o ~ f i d e i s m  
l i m i t e d  t h e  t h e o r y  o f  e v o l u t i o n  t o  t h e  i d e o l o g i c a l  p r o j e c t i o n s  and 
h i s t o r i c a l  e x p r e s s i o n s  o f  r e l i g i o n .  The e s s e n c e  o f  r e l i g i o n ,  h o w e v e r ,  
r e m a i n e d  i m m u ta b le  and  f r e e  f rom c r i t i c i s m .  F aced  w i t h  p o s i t i v i s m ,  i t
^A ug us te  S a b a t i e r ,  The D o c t r i n e  o f  A t o n e m e n t  i n  Tlpe Doc t r i n e  o f  _ 
A t o n e m e n t  and R e l i g i o n  ancT Modern C u l t u r e ,  t r a n s .  V i e t  or L e u l l e t t e  (New 
York:  W i l l i a m s  & ~ N o r g a t e , 1 9 0 4 ) ,  p . 8 .
2 F o r  an e x c e l l e n t  s t u d y  o f  t h e  men o f  t h e  ' n i n e t i e s ,  s e e  H. S t u a r t  
H u g h e s , C o n s c i o u s n e s s  and  S o c i e t y : The R e o r j e n t a t i o n  o f  j^roj^ean_ S r c j a J
Though t , " j M ^ 1 i ^ T V i n ' t a g e  'Bobirs'; New "York? T l f r e d  A. K nopf ,  I n c . ,
1958)™ F or  t h e  p o s i t i v i s t  t r a n s i t i o n  f rom an u l t r a - i n t e l l e c t u a l  t h e o r y  t o  
ah a n t i - i n t e l l e c t u a l  o n e ,  s e e  T a l c o t t  P a r s o n s ,  The, S t r u c ; t u r e o f  Soc ia l_  
A c t i o n  (2nd  e d « ; G l e n c o e ,  I l l i n o i s ,  1 9 4 9 ) ,  pp.  6 4 ,  6 7 ,  1 1 1 - 1 4 ,  and
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a c c e p t e d  a m a t e r i a l i s t i c  r e a l i t y  o f  p h e n o m e n a l i s m  and  c a u s a l  d e t e r m i n i s m — 
a r e a l i t y  o f  t h e  i n t e l l e c t  w h ic h '  t r u l y  " d i s e n c h a n t e d  t h e  s o u l  and w i t h e r e d  
t h e  h e a r t , "  But  a g a i n s t  t h i s  r e a l i t y  t h e  P a r i s  School  p o s i t e d  a no n -  
r a t i o n a l  r e a l i t y  o f  f r e e d o m  and f a i t h  which  gave  mean ing  t o  t h e  m a t e r i a l  
w o r l d .  S c i e n c e  and  r e l i g i o n  t h u s  r e p r e s e n t e d  two o r d e r s ,  two c e r t a i n t i e s ,  
two ways o f  knowing  whic h  w ere  b o t h  d i s t i n c t  and s o l i  d a i r e .
To S a b a t i e r  and  Menegoz,  s y m b o l o - f i d e i s m ,  by r e c o n c i l i n g  t h e  
c o n f l i c t  b e tw e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n ,  p r o v i d e d  a s o l u t i o n  t o  t h e  s o c i a l  
and  i n d i v i d u a l  c h a o s  o f  t h e  t i m e .  Above a l l ,  h o w e v e r ,  i t  r e p r e s e n t e d  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  t h e i r  p e r s o n a l  c r i s e s .  I t  was S a b a t i e r ' s  own i n n e r  t o r m e n t  
t h a t  h a d  c a u s e d  h im t o  a s k  how i t  was p o s s i b l e  " t o  r e c o n c i l e  a s p i r i t  o f  
s e r i o u s  and  l o y a l  r e s e a r c h  w i t h  an i n t e n s e  C h r i s t i a n  l i f e  . . . .  t o  remain  
C h r i s t i a n  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  r i g h t s  and t h e  p r i v i l e g e s  o f  human 
n a t u r e ? " ^ - I t  was M e n e g o z ' s  n e a r - f a t a l  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  d e a t h  t h a t  had 
l e d  him t o  t h e  f o r m u l a  o f  s o l a  f i d e — s a l v a t i o n  by f a i t h  a l o n e ,  i n d e p e n d e n t  
o f  b e l i e f s .  S y m b o l o - f i d e i s m  was n o t  an a b s t r a c t  d o c t r i n e  t o  i t s  
o r i g i n a t o r s , . b u t  a l i v i n g  e x p e r i e n c e .
The r e c o n c i l i a t i o n  p r o p o s e d  by s y m b o l o - f i d e i s m , as s a t i s f y i n g  as 
i t  m i g h t  p e r s o n a l l y  have  been  t o  S a b a t i e r  and  Menegoz ,  e n t a i l e d  c e r t a i n  
a s s u m p t i o n s  t h a t  w ere  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e s  t h a t  c a n n o t  be  e m p i r i c a l l y  
s u p p o r t e d ,  o r  s o c i a l  a t t i t u d e s  t h a t  h a v e  b e e n  h i s t o r i c a l l y  s u p e r s e d e d ,  
S a b a t i e r ' s  s c i e n t i f i c  t h e o r i e s ,  w h i l e  r e c o g n i z i n g  t h e  a c t i v e  r o l e  o f  t h e
^ L e t t e r  f rom  S a b a t i e r  t o  J a c o t  ( A u g u s t  3 1 ,  1 8 6 1 ) ,  q u o t e d  i n J o h n  
V i e n o t ,  Augu s t e  Sab a t i e r ,  _I_, L_a un : 1839 - 1 8 79 ( P a r i s :  F i s c h b a c h e r ,
1927)  5 p 7 ~ U V ~ ~
^ A u g u s te  S a b a t i e r ,  "La v i e  r e l i g i e u s e  e t  l ' e s p r i t  s c i e n t i f i q u e , "  
B u l l e t i n  t h e o l o & i g u e  de l a  Revu e  c h r e t i e n n e ( 1 8 6 7 ) .  q u o t e d  in  Henry 
D a r t i g u e ,  Augu s t e  S a b a t i e r : C r i t i q ue V i t t e r a i r e  d* a p r e s  s a  c o r r e s p o n d  
da nce  au J o u r n a l  de Geneve ( P a r i s :  T i s c h b a c i i e r ,  1 9 1 0 ) ,  p .  13d,
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i n t e l l e c t ,  r e l i e d  upon a p o s i t i v i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c e r t a i n t y ,  d e t e r ­
m in is m  and r e a l i s m  and upon a K a n t i a n  d u a l i t y  o f  r e a s o n  and p u r p o s e .  By 
t h e  end  o f  t h e  c e n t u r y  s c i e n t i s t s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t s  
a b o u t  n a t u r e  w e r e  p r a g m a t i c ,  f u n c t i o n a l  and a p p r o x i m a t e .  P r o b a b i l i t y  
t h e o r y  l a t e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e  o n l y  e x a c t  laws  were  s t a t i s t i c a l ;  t h e  
H e i s e n b e r g  U n c e r t a i n t y  P r i n c i p l e  s t a t e d  t h a t  i n  some phenomena  a c c u r a c y  o f  
kn ow le dg e  f o r  one v a r i a b l e  p r e c l u d e d  a c c u r a c y  f o r  t h e  o t h e r  v a r i a b l e .  The 
u n c e r t a i n t y  o f  s c i e n t i f i c  knowled ge  i s  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
d e t e r m i n i s m .  Whi l e  d e t e r m i n i s m  i s  s t i l l  a c c e p t e d  by some s c i e n t i s t s ,  many 
t a k e  an a g n o s t i c  a t t i t u d e  o r  deny i t  c o m p l e t e l y .  T h i s  w id e  r a n g e  o f  
o p i n i o n  among s c i e n t i s t s  t h e m s e l v e s  b r i n g s  i n t o  q u e s t i o n  t h e  v a l i d i t y  o f  
f o u n d i n g  a t h e o l o g y  upon t h e  a s s u m p t i o n  o f  a s c i e n t i f i c  and d e t e r m i n e d  
r e a l i t y  o p p o s e d  t o  a r e l i g i o u s  and f r e e  r e a l i t y .  S a b a t i e r  a l s o  m i s i n t e r ­
p r e t e d  t h e  n a t u r e  o f  s c i e n t i f i c  r e p r e s e n t a t i o n ,  w h i c h ,  eve n  in  h i s  t i m e ,  
was c h a n g i n g  f rom  t h e  r e a l i s m  o f  s c i e n t i s m  t o  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  new 
s c i e n c e .  S c i e n t i s t s  w e re  b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e i r  " o b j e c t i v e "  
me thod  was b a s e d  upon a s s u m p t i o n s  which  i n  t h e m s e l v e s  w ere  n o t  c a p a b l e  o f  
b e i n g  p r o v e n  e m p i r i c a l l y .  S a b a t i e r  a l s o  b a s e d  h i s  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  
upon a p r i o r i  a s s e r t i o n - - * t h e  u n i v e r s a l  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e — b u t ,  u n l i k e  
t h e  s c i e n t i s t s ,  he d i d  n o t  r e c o g n i z e  h i s  own " i n t e l l e c t u a l i s m . "  Whi l e  
S a b a t i e r  a s s o c i a t e d  s c i e n c e  w i t h  knowledge  and r e l i g i o n  and  m o r a l i t y  w i t h  
a c t i o n ,  t h e  p r a g m a t i c  t e n d e n c y  was t o  overcome t h i s  K a n t i a n  d u a l i t y  by 
sh o w in g  t h a t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s c i e n t i s t s  t h e m s e l v e s  was o r i e n t e d ,  a t  
l e a s t  i n '  p a r t ,  to w a r d  a p r a c t i c a l  e n d ,  and  t h a t  s c i e n c e  i t s e l f  o r i g i n a t e d
5 1 an G. B a r b o u r ,  I f £ u e i  i__n S c y e i ^ e  anc[ Rel j c t o n  (Englewood C l i f f s ,
Mew J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l  1 ,  I n c . ,  1 9 5 6 ) ,  pp.  2 7 7 - 8 2 ,  2 9 8 - 3 0 5 .
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i n  an a c t  o f  f r e e  w i l l .* *  S y m b o l o ° f i d e i s m *  by a d h e r i n g  s o  c l o s e l y  t o  t h e
K a n t i a n  d i s t i n c t i o n s # had  t o  r e l y  on t h e  u n i t y  o f  a v i t a l i s t i c  p s y c h o l o g y
v/hich e l e v a t e d  f e e l i n g  a n d  w i l l  o v e r  t h e  i n t e l l e c t .
The r e l i g i o u s  t e n e t s  o f  s y m b o l o ~ f i d £ i s n * r - s u c h  a s  t h e  immanence o f
God 8 t h e  a c t i o n  o f  t h e  Holy  S p i r i t *  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l i g i o u s
e x p e r i e n c e — w ere  u n a c c e p t a b l e  t o  many# in d e e d #  t o  mos t  o f  S a b a t i e r ' s
c o n t e m p o r a r i e s .  The p r o t e s t a n t  o r t h o d o x  t h e o l o g i a n #  C h a r l e s  Babut# f o r
exam pl e*  c o m p l a i n e d  o f  an y  s u c h  " r e c o n c i l i a t i o n "  w he re  r e l i g i o n  d i d  a l l  
7
t h e  r e c o n c i l i n g .  To E m i l e  Doumergue# a n o t h e r  p e r s i s t e n t  o r t h o d o x  c r i t i c #  
s y m b o l o - f i d e i s m  n e g a t e d  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  Gods t h e  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y  of  
C h r i s t  and p e r s o n a l  i m m o r t a l i t y .  The o n l y  r e l i g i o u s  e v o l u t i o n  t h a t  
Doumergue a c c e p t e d  was t h e  e v o l u t i o n  f rom r a t i o n a l  l i b e r a l i s m  t o  f i d e i s m  t o
g
a g n o s t i c i s m .  On t h e  s u b j e c t  o f  e v o l u t i o n .  G eor ges  Godet# w r i t i n g  in  t h e
o r t h o d o x  j o u r n a l *  La f o l  e t  l a  v i e #  a r g u e d  t h a t  i f  t h e  t h e o r y  o f  r e l i g i o u s
e v o l u t i o n  w e r e  a c c e p t e d *  t h e n  l o g i c  demanded  t h a t  C h r i s t  and  C h r i s t -
9i a n i t y  wou ld  be  s u r p a s s e d .  The C h r i s t i a n  d e m o c r a t i c  p r i e s t *  Geor ge s  
F o n s e g r i v e #  c h a r g e d  s y m b o l o » f i d e i s m  w i t h  b e i n g  an a r i s t o c r a t i c  r e l i g i o n  
b e c a u s e  i t s  i n t e r i o r  f a i t h  and m o r a l i t y  r e q u i r e d  a c u l t u r e  f a r  bey on d t h e
f t
A n t o n i o  A l i o t t a *  " S c i e n c e  and R e l i g i o n  in  t h e  N i n e t e e n t h  Century.#" 
i n  S c i en ce*  R e l i g i o n  and  Rea lv ty .# e d .  J o s e p h  Needham (New York:  George
B r a z i l  T e r  # I n c .  fi j  955j  * pT T70.
^ C h a r l e s  B a b u t ,  " Q u e l q u e s  r e f l e x i o n s  a p r o p o s  des  vues  de M, S a b a t i e r  
s u r  1 ‘ e s s e n c e  du c h r i s t i a n i s m e # "  Re v u e  c h r e t i e n n e ,  3 s e r . * VII (May# 1898)# 
325 .
^E m i l e  Doumergue* Les_ e t a p e s  du f i d e i s m s * r e v i e w e d  in  Eugene Menegoz* 
" L ' A n t i ^ f i d e i s m e , "  Revue c h r e t i e n n e #  4 th  s e r *  # I I  ( J u l y  1* 1906)  # 42.
^G eorge  Godet* " E v o l u t i o n  on s u m a t u r e !  La f o i  e t  l a  v j e _ 0 8 9 8 ) #  
q u o t e d  i n  D a r t ' i g u e ,  oj^, c v t . # p.  159 .
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m a s s e s .  By f a r  t h e  mo s t  common c r i t i c i s m  o f  symbol  o - f i d e i  si,i was i t s  
s u b j e c t i v i t y .  Edmond S t a p f e r ,  a member o f  t h e  P a r i s  S c h o o l ,  c o m p l a i n e d  
t h a t  s y m b o l o - f i d e i s m  r e p r e s e n t e d  an u l t r a - s u b j e c t i v i t y  where  r i g h t  c o u l d
•j I
n o t  be d i s t i n g u i s h e d  f rom  w r o n g ,  w h e r e  a l l  was r e l a t i v e .  A c c o r d i n g  t o
R oge r  H o l l a n d  o f  t h e  F r e e  Church  o f  Luxembourg ,  t h e  R e l i g i o n  o f  t h e  S p i r i t
s a c r i f i c e d  t h e  t r a n s c e n d e n t  God t o  an immanent  S p i r i t . 12  The C a t h o l i c
p h i l o s o p h e r ,  Em i le  B o u t r o u x ,  c h a r a c t e r i z e d  s y m b o l o - f i  d e i s m  as "subjec-*
13
t i v i t y  w i t h o u t  c o n t e n t . "  k C h a r l e s  Babul; ,  s h o c k e d  by S a b a t i e r ' s  s y m b o l i s m
and s u b j e c t i v i s m ,  b e l i e v e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  mus t  f i g h t  t h e  t r e n d  t o w a r d  a
c o n s c i o u s  and  m o r b id  s e l f - a n a l y s i s . 1 ^
S a b a t i e r  and Menegoz ,  h o w e v e r ,  a r g u e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c
t r a i t  o f  a l l  modern p h i l o s o p h y  s i n c e  D e s c a r t e s  was t h e  t e n d e n c y  t o w a r d  
15s u b j e c t i v i t y .  A l t h o u g h  s y m b o l o - f i d e i s m  m a i n t a i n e d  t h e  C a r t e s i a n  d u a l i t y  
o f  t h e  ego  and  t h e  w o r l d ,  i t s  c o n c e p t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  o f  t r u t h  as
"^ G e o r g e s  F o n s e g r i v e ,  Le_ Ca t h o l i  c l sme  e t  Jjp r e l i g io n  de 1 ' e s p r i t ,
A  pPopos djj l i v r e  de M. S a b a t i e r  a y a n t  p o u r  t i t  r e  1 1 Es q u i  s s e . . . . 
( P a r f s :  BlourTd, 1 9057 ,  q u o t e d  i n ~ D a r t i g u e , cm. <ci;c. , p .  149.
11 y
A u g u s te  S a b a t i e r  e t  Edmond S t o p f e r ,  "La v i e  c h r e t i e n n e  e t  l a  
t h e o l o g i e  s c i e n t i f i q u e .  R e p o n s e .  C o n c l u s i o n .  P o s t - S c r i p t u m , "  Revue 
c h r e t i e n n e , 3 r d  s e r . , XII (Novembe r ,  1 9 0 0 ) ,  p .  342.
12 Roger  H o l l a n d ,  " Q u e l q u e s  o b s e r v a t i o n s  s u r  T E s q u i s s e  d ' u p e _  
p h i l o s o p h i e  de l a  r e l i g i o n  p a r  M. A u g u s t e  S a b a t i e r , "  Revue c h r e t i e n n e ,
3 r d  s e r . ,  VI ( A p r i l ,  1 8 3 9 ) ,  28 4 .
1 ^Emi l e  B o u t r o u x ,  S c i e n c e  and  Re 1 i gi  on i n  £qnj^m^qirar ,y Phi l o s o p h y , 
t r a n s .  J o n a t h a n  N i e l d  IXoTfdorT:' Duckwor th  and C o , , 1 9 0 9 ) ,  p.  231 .
^ ' C h a r l e s  B a b u t ,  " Q u e l q u e s  r e f l e x i o n s  a p r o p o s  des vues de M, S a b a t i e r  
s u r  1 ‘e s s e n c e  du c h r i s t i a n i s m e ,"  Revue c h r e t i e n n e , 3 rd  s e r . ,  VII 
( A p r i l ,  1 8 9 8 ) ,  283 .
^ A u g u s t e  S a b a t i e r ,  Esqui  s s e  d ‘ une p h i l o s o p h i e  de la_ r e l i g i o n  d 1 a p r e s 
l a  p s y c h o l o g i c  e t  1 1 i l l s t o l r e  ( 7 th  e d . : P a r i s :  L i b r a i r i e  T i s c n o a c h e r ,   ^ 1303
"[c*. ' l ' 8 9 7 J ) 7  'p7 ‘4T07 Eugene  m e n e g o z ,  P u b l l  c a t j  ons dl v e r s e s  s u r  Je_ f i de i  sms 
e t  so n  a p p l i c a t i o n  a 1 ' e n s e i o n m s n t  c h r e t i e n  t r a d l t l o n n e l  (3 v o l s . :  P a r i s :  
I T b  r  a T r i e  F i s c f i b a c h e r ,  1909•=• 1 3 ) t I I ,  No. 192, pp.  3b 3 - 6 4 .
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p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  was much c l o s e r  t o  a K i e r k e g a a r d ! a n  e x i s t e n t i a l i s m  
t h a n  t o  t h e  C a r t e s i a n  c o g i t o . ^  .T he  p r o p o s e d  r e c o n c i l i a t i o n  o f  . s c i e n c e  
and  r e l i g i o n  r e q u i r e d  t h e  s u r r e n d e r  o f  a l l  r a t i o n a l  p r o o f s  f o r  r e l i g i o n .  
A c c o r d i n g  t o  S a b a t i e r #  a r a t i o n a l  a r g u m e n t  c o u l d  o n l y  p r o d u c e  a r a t i o n a l  
t r u t h .  R a t i o n a l i s m , - w h i c h  f o r  S a b a t i e r  m eant  e m p i r i c i s m  r a t h e r  t h a n  
" i n t e l l e c t u a l i s m # "  c o u l d  o n l y  r e v e a l  t h a t  r e l i g i o n  b e l o n g e d  t o  a n o t h e r  
o r d e r - s u b j e c t i v e  and  n o n - r a t i o n a l .  The i n t e l l e c t  and s c i e n t i f i c  
e x p e r i e n c e  w ere  bo unded  by t h e  K a n t i a n  forms  o f  t i m e  and s p a c e .  F e e l i n g  
and  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e #  on t h e  o t h e r  hand# were  beyond t i m e  and s p a c e #  
and h e n c e  c o u l d  n o t  be  a n a l y z e d  o r  even  d e f i n e d  w i t h o u t  b e i n g  " i n t e l l e c ­
t u a l  i z e d . "  S y m b o l o - f i d e i s m  t h u s  r e c o n c i l e d  s c i e n c e  and r e l i g i o n  o n l y  by 
a l i e n a t i n g  t h e  i n t e l l e c t  f rom  l i f e  c o n s i d e r e d  as a c t i o n #  w i l l  and f e e l i n g ,  
In 1910 Menegoz made t h e  p r o p h e t i c  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  enemy o f  
r e l i g i o n  was no l o n g e r  s c i e n c e #  b u t  h i s t o r y .  C e r t a i n l y  h i s t o r y  d i d  t u r n  
o u t  t o  be t h e  enemy o f  a p s y c h o l o g i e  h i s t o r i que which  as sumed a g r a d u a l  and 
c o n t i n u o u s  p r o g r e s s  t o w a r d  s c i e n t i f i c #  m or a l#  r e l i g i o u s  and s o c i a l  
a u t o n o m y .  The F i r s t  Wor ld War# by d e s t r o y i n g  t h e  i d e a l i s t i c  c o n c e p t i o n  
o f  h i s t o r y  as t h e  s t o r y  o f  l i b e r t y #  f u r t h e r  a c c e n t u a t e d  t h e  s u b j e c t i v e  
n a t u r e  o f  t h e  R e l i g i o n  o f  t h e  S p i r i t .
The w a r  a l s o  b r o u g h t  i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  t h e  t h e o l o g i c a l  - s i t u a ­
t i o n  i n  F r a n c e ,  In t h e  e i g h t e e n  n i n e t i e s #  Fre nch  P r o t e s t a n t i s m  seemed
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h o p e l e s s l y  d i v i d e d  o v e r  t h e  c o n f l i c t  b e tw e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n .  The
1 6 C f .  W i l l i a m  B a r r e t t ' s  d i s c u s s i o n  o f  K i e r k e g a a r d ' s  s u b j e c t i v i t y  in  
I r r a t i o n a l Man: A S t u d y  in E x i s t e n t i a l  P h i l o s o p h y  (A nchor  Book s ;  Garden
C i t y #  New~York: D o ub le da y  & Co.# I n c . #  1962)#  pp .  170-72# 2 0 2 - 0 3 ,
^ A f t e r  t h e  Synode  o f  1872# t h e  Huguenot  Church  was s p l i t  i n t o  two^ 
p a r t i e s #  t h e  Eg 1 i s e  r e f o r m e e  de D r o i t  ( o r t h o d o x )  and t h e  £ ^ i  S £  J^formee^^  ^
de  Gauche  ( l i F e r a l ) ’. In 1907 th e~ m o re  m o d e r a t e  o f  t h e  o r t h o d o x  j o i n e d  w i t h
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H u g u e n o t  and L u t h e r a n  c h u r c h e s  were  d o m i n a t e d  by an o r t h o d o x  ( e v a n g e l i c a l )  
wing  t h a t  o p p o s e d  h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m  and s c i e n t i f i c  co m p ro m is e s .
S a b a t i e r  and  Mdnegoz had b o t h  been  e d u c a t e d  as o r t h o d o x  p a s t o r s * b u t  t h e y  
a b a n d o n e d  o r t h o d o x y  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  i t  t o  be a n t i - h i s t o r i c a l  and 
a n t i - s c i e n t i f i c .  They c o u l d  r i o t ,  however* s e e k  r e f u g e  i n  l i b e r a l i s m *  
b e c a u s e  t h e y  c o n s i d e r e d  i t  t o  be  a n t i - r e l i g i o u s .  " I f  o r t h o d o x y *  w i t h  i t s  
a n t i - s c i e n t i f i c  s p i r i t *  r e p u l s e s  men o f  s c i e n c e * "  w r o t e  Henegoz* 
" l i b e r a l i s m ,  w i t h  i t s  s c o f f i n g  c r i t i c i s m *  r e p u l s e s  men o f  f a i t h . " 18  The 
P a r i s  S c ho ol *  t h e r e f o r e *  was t o  be a v i a  m e d i a * c o m b in in g  t h e  f a i t h  o f  
o r t h o d o x y  w i t h o u t  s a c r i f i c i n g  t h e  r e a s o n  o f  l i b e r a l i s m .  S y m b o l o - f i d e i s m  
was s c o r n e d  by t h e  o r t h o d o x  t h e o l o g i a n s *  b u t  warmly e m br aced  by L i b e r a l  
P r o t e s t a n t s *  a l t h o u g h  n e i t h e r  S a b a t i e r  n o r  Menegoz e v e r  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  
t o  be a member o f  t h e  l i b e r a l  f a c t i o n . 1^
t h e  l i b e r a l s  t o  fo rm  t h e  Uni on des  E g l i s e s  r £ f o r m e e s .  The more o r t h o d o x  
d i d  n o t  j o i n  u n t i l  1938 w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  Eg l i s e  re f o n r .e e  de F r a n c e  
( a p p r o x .  450*000 m em b er s ) .  A m i n o r  g r o u p  s t i l l  r e m a i n e d  i n t r a n s i g e n t  and 
f o rm e d  t h e  e r e f o rmee e v a n g e l i g u e  i j l d e j p ^ d a j ^ t e .  The L u t h e r a n  Church 
c o n s i s t e d  o n l y  o f  t h e  Eg l i s e  e v a n g e l i g u e  i u t h e r i e n n e u n t i l  t h e  r e - a n n e x a -  
t i o n  o f  A l s a c e - L o r r a i n e  adde"d"The E gT is e  de l a  Co n fe s s io n  d 1 A u g s b o u r g .^  In 
1950* t h e  two c h u r c h e s  f o u n d e d  t h e  A l l j a n c e  n a t i o naTe des Eg 11s e s  l a t h e r -  
i e n n e s  de F r a n c e  ( a p p r o x .  2 9 8 , 0 0 0  members' ) .  See Raoul S te p h a n *  H i s t o ! re  
H I T p r o f i s t a n t T s m a  f r a n c h i s e  ( P a r i s :  L i b r a i r i e  Ar theme Faya rd*  1 9 6 1 ) ,
pp .  2 6 F 8 8 *  3Cfi-'41 * Pau l  T a r g u e s * I M s t o i r e  du C h r i s t l a n i s m e ( 6  v o l s . ;
P a r i s :  L i b r a i r i e  F i s c h b a c h e r *  1 9 2 9 - 3 9 ) ,  VI* 2 8 3 - 3 2 4 .
18 Menegoz* Pub l i c a t i o n s  . . . * I* No. 7* p .  157*, A u g u s t e  S a b a t i e r *  
O u t l i n e s  o f  a_ Phi los_ophy of" R e l i g i o n  b a s ed  on P s y c h o l o g y  and H i s t o r y *  
t r a n ’sf. T. A. Se ed '  ( H a rp e r " " T o rc h F o o k * New" Yor¥:  H a r p e r  & B r o s . *  1957
[ c .  1 8 9 7 ] ) *  p p .  3 3 2 - 3 4 .
^ S a b a t i e r  i s  r e p u t e d  t o  ha ve  s a i d  j u s t  b e f o r e  h i s  d e a t h " J e  n 1 a i  pas  
e t e  du p a r t i  l i b e r a l ’. "  Q uo te d  i n  V ie n o t*  £p_. _c v t . * _p 351;  Menegoz^con-  
s i s t e n t l y  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  f i d e i s m  and l i b e r a l i s m *  e . g . *  " L ' A n c i -  
f i d e i s m e  . . . , " p .  4 4 ;  on t h e i r ^ r e c e p t i o n  by l i b e r a l s  s e e  J .  E. Ro b e r ty *  
" N o t e s  s u r  l e  p r o t e s t a n t i s m e  l i b e r a l , "  Revue c h r e t i e n n e * 4 s e r . * I (May, 
1 9 1 0 ) ,  3 9 1 - 4 0 7 ;  J e a n  R e v i l l e *  L i b e r a l  C h r i s t i a n i t y ;  i 't 's O n ^ , ^ N a ^ r ^ *  
and  M i s s i o n ,  t r a n s *  V i c t o r  L e u l i e t t e  (London:  W i l l i a m s  & N o r g a t e *  1903) .
F o r  m¥re~ r e c e n t  o p i n i o n s *  s e e  L o u is  P e r r i r a z *  H i s t o i r e ^de_ la_ t h e 2 l £ 9 J F  . 
r e f o r m e e  f r a n c a i s e  (5 v o i s . ;  N e u c h a t e l :  E d i t i o n s  Henr i  Messe i  I i e r ,  I d o l ) ,
In t h e . p o s t - w a r  y e a r s ,  t h e  P a r i s  S choo l  o f  T h e o lo g y  was s t i l l  
d o m i n a t e d  by L i b e r a l  P r o t e s t a n t s  f a i t h f u l  t o  t h e  methods  o f  S a b a t i e r  and 
Menegoz.  But  t h e r e  was a l s o  a r e n a i s s a n c e  i n  o r t h o d o x y  w i t h  t h e  a p p o i n t ­
m en t  o f  A u g u s t e  L e c e r f  t o  t h e  C h a i r  o f  S a c r e d  Languages and L i t e r a t u r e ,  
and  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  Karl  B a r t h  t o  Frenc h  t h e o l o g i a n s . 2 0  B a r t h ' s  
" c r i s i s "  t h e o l o g y  p r e s e n t e d  a dynamic  r e f u t a t i o n  o f  many a s p e c t s  o f  
S a b a t i e r ' s  s c i e n t i f i c  t h e o l o g y .  B a r t h i s m  s t r e s s e d  t h e  c o m p l e t e  d i f f e r e n c e  
i n  o b j e c t , ,  and* c o n s e q u e n t l y ,  i n  method  be tw e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n *  
r a t h e r  t h a n  t h e i r  s i m i l a r i t y ;  i t  e m p h a s i z e d  t h e  t r a n s c e n d e n c e  o f  God as 
t h e  "W hol ly  O t h e r , " ,  r a t h e r  t h a n  t h e  immanence o f  t h e  Holy S p i r i t ;  i t  
i n s i s t e d  upon t h e  r e v e l a t i o n  o f  God o n l y  i n  J e s u s  C h r i s t ,  r a t h e r  t h a n  in
t h e  n e e d  and  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  o f  man; i t  p o i n t e d  t o  m a n ' s  s i n f u l n e s s ,
21r a t h e r  t h a n  t o  h i s  g o o d n e s s .
The p o s t - w a r  g e n e r a t i o n — t h e  g e n e r a t i o n  o f  a B a r t h ,  a H e i s e n b e r g —
d i d  n o t ,  and c o u l d  n o t ,  s e e  t h e  s t r u g g l e  b e tw e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n  as
S a b a t i e r  an d  Menegoz ha d  s e e n  i t .  The t r u e  c o n f l i c t  was no l o n g e r  be tw een
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s c i e n c e  and  r e l i g i o n ,  b u t  b e tw e e n  f a i t h  i n  r e a s o n  and f a i t h  i n  u n r e a s o n . "  
S a b a t i e r  and  Menegoz w ere  c e r t a i n l y  n o t  d e n o u n c i n g  r e a s o n .  But  s y m b o lo -
IV,  2 4 6 - 5 5 ;  S t e p h a n , ' o p .  c l t . , pp .  2 6 9 - 7 0 ,  31 4;  F a r g u e s ,  op., - c i t .  ,, 
pp .  2 9 0 - 9 2 .
2 0 F a r g u e s ,  op .  c i t . , p p .  4 1 6 - 1 7 ;  S t e p h a n ,  op.  c l t . ,  p .  314.
2 1 G eorge s  C a s a l i s ,  P o r t r a U  o f  Kar l  B a r %  t r a n s .  R o b e r t  McAfee Brown 
(Gard en  C i t y ,  New York;  Uo 'uoled iy  & C o . ,  1 9 6 3 ) ;  B a r b o u r ,  op_. c i t . , 
pp .  1 1 6 - 1 8 ,  4 2 2 - 2 5 .
2 2 Kar l  P o p p e r ,  The_ Open So c i e t y and i t s  Enemies ( H a r p e r  T o r c h b o o k ,
2 v o l s . ; Mew York;  " H a r p e r  & Row, 1 9 6 2 y ,~ T l  t 2 4 6 ,  s t a t e s :  "The
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c o n f l i c t  b e t w e e n  s c i e n c e  and r e l i g i o n  a p p e a r s  t o  me t o  
be s u p e r s e d e d .  S i n c e  an ' u n c r i t i c a l '  r a t i o n a l i s m  i s  i n c o n s i s t e n t ,  t n e  
p r o b l e m  c a n n o t  be t h e  c h o i c e  b e tw een  kn ow ledge  and f a i t h ,  b u t  o n l y  
b e tw e e n  two k i n d s  o f  f a i t h . "
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f i deism* s t r i p p e d  of- i t s  q u a s i - s c i e n t i f i c  and  p s e u d o - h i s t o r i c a l  
o b j e c t i v i t y ,  r e v e a l s ,  i n  i t s  r a d i c a l  s u b j e c t i v i t y  and  s y m b o l i s m ,  a 
g l o r i f i c a t i o n  o f  u n r e a s o n .
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The a u t h o r  e n r o l l e d  a t  t h e  Uavy P i e r  Branch o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s  i n  1954 .  Two y e a r s  l a t e r  sh e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  Urban campus 
and  r e c e i v e d  h e r  B« A. ( h i g h e s t  d i s t i n c t i o n  i n  h i s t o r y )  i n  1958 and  h e r  
M. A. i n  h i s t o r y  i n  1959 .  P r o f e s s o r  R. P. S t e a r n s  a d v i s e d  h e r  B. A. 
t h e s i s 8 "The P r e p a r a t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  l i i nd  f o r  t h e  A b o l i t i o n  o f  
I m p r i s o n m e n t  f o r  Debt*"  an d  h e r  M. A. t h e s i s ,  "The R e l i g i o n  o f  V o l t a i r e  
a n d  t h e  P h i l o s o p h i c a l  D i c t i o n a r y . "  Whi le  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s *
s h e  was made a member o f  Phi  A lph a  T h e ta *  Phi  Kappa Phi and  Phi Bet a
Kappa .  She r e c e i v e d  U n i v e r s i t y  Honors  and  was v a l e d i c t o r i a n  o f  h e r  
c l a s s .  P e r s o n a l  r e a s o n s  made i t  i m p o s s i b l e  f o r  h e r  t o  a c c e p t  t h e  F u l b r i g h t  
F e l l o w s h i p  w hic h  she  was a w a r d e d  i n  1958. Her  s t u d i e s  t o w a rd s  a Ph.  D. 
c o n t i n u e d  a t  Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y *  D e t r o i t *  M i c h i g a n .  From 1958-51 s h e  
was a G r a d u a t e  T e a c h i n g  F e l l o w .  Her p ro g ra m  was o r i e n t e d  to w a r d s  modern 
E u r o p e a n  h i s t o r y  w i t h  a m i n o r  i n  E n g l i s h  l i t e r a t u r e .  While  a t  Wayne S t a t e  
s h e  j o i n e d  t h e  Amer ican  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n .  In 1961 t h e  a u t h o r  moved 
t o  C a l i f o r n i a .  She was a p a r t - t i m e  l e c t u r e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  a t  Los A n g e l e s  f ro m  1 9 6 1 - 6 2 ,  a l e c t u r e r  and th e n  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e  a t  Long Beach f rom 1 9 6 2 - 6 5 ,  and a 
p a r t - t i m e  l e c t u r e r  a t  S a c r a m e n t o  S t a t e  C o l l e g e  i n  1955.  She i s  employ ed  
as a l e c t u r e r  a t  t h e  l a t t e r  f o r  S p r i n g  1968.  The a u t h o r  was bo rn  i n  
C h i c a g o  on December 1 6 ,  1936 .  She i s  m a r r i e d  t o  Donald  W. Moon, Ph.  D . ,
and  has  an i n f a n t  d a u g h t e r *  A n i t a .

